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l. INTRODUCCION 
Teniendo en cuenta el potente desarrollo de la industria metalúrgica y la libre importación 
de insumos del exterior en nuestro país, es que creemos que ya es tiempo de fomentar 
la utilización del acero estructural como material predominante de diseño en 
edificaciones. 
11. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION: DESCRIPCION Y FORMULACION 
Descripción del problema de investigación: 
Como todos sabemos el material por excelencia entre la gran mayoría de los ingenieros 
civiles que trabajan en el diseño de edificios, es el concreto armado, seguido de un 
sistema mixto así como también los sistemas estructurales de albañilería confinada, 
habiéndose creado en los clientes la idea de que si un edificio no es de concreto armado 
o de albañilería confinada, esta obra "no es segura", esto se da debido a que a los 
clientes no se les ha convencido de que construir con acero como material estructural es 
una excelente opción y que tiene muchas ventajas que van desde el punto de vista 
estructural, hasta en el punto de vista económico y menores plazos de ejecución para 
poner la puesta en uso de sus proyectos y así ellos puedan disfrutar en el menor tiempo 
posible de su inversión. 
Formulación del problema de investigación: 
Nuestro país está atravesando un crecimiento vertiginoso en la industria de la 
construcción y teniendo la necesidad de construir edificios altos en el menor tiempo 
posible, es que con este proyecto de tesis pretendemos demostrar que el acero 
estructural es más recomendable desde el punto de vista estructural, y económico, en 
diseños proyectados bajo las características sísmicas y de suelo en la Región Piura. 
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111. JUSTIFICACION, IMPORTANCIAY BENEFICIARIOS DE LA INVESTIGACION 
Justificación: Este proyecto de tesis lo desarrollamos debido a que no está muy 
difundido el uso de acero estructural como material de construcción en edificios 
medianos en la región Piura. 
Importancia: Demostraremos que diseñando edificios medianos usando acero como 
material estructural tenemos mejor comportamiento estructural en nuestros diseños, y 
estructuras mucho más económicas, que si diseñáramos con concreto armado. 
Beneficiarios de la investigación: los beneficiarios directos serian los jóvenes 
ingenieros que tendrían una opción más para plantear sus diseños de edificaciones 
haciendo uso del acero como material estructural, ya que tendrían un ejemplo real de 
los beneficios del uso de este material, en segunda instancia las personas o empresas 
que invierten en la construcción de edificios medianos ya que conocerían las ventajas 
de construir sus proyectos usando acero estructural. 
IV. OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL: 
• Diseñar estructuralmente en acero un edificio de 5 niveles que está 
diseñado y construido mediante un sistema Mixto de concreto armado, 
partiendo del diseño arquitectónico del mismo. Comparar el 
comportamiento estructural de ambos diseños y el costo de ejecución de 
los mismos. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
~ Diseño de vigas 
~ Diseño de columnas 
~ Diseño de uniones 
~ Diseño de cimentación 
~ Diseño de pisos, ascensor 
~ Calculo del presupuesto de estructuras 
~ Calculo del tiempo de ejecución de la obra 
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V. MARCO TEORICO 
Debido a que no hemos encontrado publicaciones en categoría de libros, trabajos de 
investigación o temas de tesis, en el que se compare estructuralmente y económicamente 
el diseño con estos dos tipos de estructuras, es el motivo en que el presente marco 
teórico haremos referencia a trabajos realizados para cada sistema estructural, citando 
los siguientes trabajos. 
~ Análisis comparativo de la Respuesta Sísmica Entre edificios de altura de 
acero en base a Marcos de Momento y Núcleo de Hormigón armado. 
Autor: ALFREDO IVAN BUSTO VEJAR, Universidad Austral de Chile, 
2003. 
~ Análisis y Diseño de un Edificio alto de Acero. 
Autor: TASAICO COLOMA LUIS ALB ERTO, Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, 2002. 
~ Análisis "Push-Over" de Edificios con Pórticos de Acero en Bogotá. 
Autor: MIGUEL ANGEL MONTAÑA PEÑA. Universidad Politécnica de 
Cataluña, Barcelona, 2010. 
~ Diseño de un Edificio de Seis Pisos con Muros de Concreto Armado. 
Autor: CESAR MIGUEL VILLEGAS GONZALES, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima, 201 O. 
~ Desempeño Sísmico de un Edificio Peruano Aporticado de Seis Pisos. 
Autor: LUIS MIGUEL BORDA MEZA, ADOLFO ENRIQUE PASTOR 
DULANTO, Pontificia Universidad Católica del Perú. 
VI. FORMULACION DE HIPOTESIS 
HIPOTESIS GENERAL: "DISEÑAR EDIFICIOS MEDIANOS USANDO ACERO COMO 
MATERIAL ESTRUCTURAL BRINDA MAS VENTAJAS EN SU COMPORTAMIENTO 
ESTRUCTURAL, ES ENTRE EL 30 O 40% MAS ECONOMICO Y SE PUEDE 
CONSTRUIR EN LA MITAD DEL TIEMPO QUE NECESITARIAMOS SI 
CONSTRUIRIAMOS EL MISMO EDIFICIO CON CONCRETO ARMADO" 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS: 
• El edificio diseñado a base de acero estructural tiene mejor 
comportamiento sísmico que el que se diseña de concreto. 
• Las cimentaciones diseñadas cuando el edificio es de acero, son mucho 
más económicas que cuando se diseña en concreto armado. 
• La construcción del proyecto en acero, es 30 o 40% más económico que 
en concreto armado. 
• El tiempo de ejecución del proyecto en acero es aproximadamente 50% 
menor que si se construyera en concreto armado. 
VIl. METODOLOGIA: METODOS Y MATERIALES 
• METODOS: 
~ Se trabajara el diseño estructural en base al diseño arquitectónico de la 
· edificación escogida, del cual se obtendrán los costos de ejecución de la 
parte estructural de dicha edificación la cual ya está construida. 
~ El Pre dimensionamiento de los elementos estructurales se desarrollara de 
forma manual. 
> El análisis estructural lo realizaremos haciendo uso del Software ETABS. 
~ El diseño de los elementos estructuré:Jies lo realizaremos de forma manual. 
~ El diseño de las uniones se realizara de forma manual 
~ La programación de obra que usaremos para definir el tiempo de ejecución 
del proyecto, la realizaremos haciendo uso del software ms Project. 
~ La elaboración de presupuesto la trabajaremos con el software 810. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCION 
1.1 RESUMEN 
El proyecto desarrollado como tema de tesis, tiene como finalidad la comparación 
económica y estructural de un edificio destinado a oficinas de 5 pisos y 1 sótano e 1 
cual ha sido diseñado y construido usando concreto armado como 
material estructural, el mismo que se encuentra ubicado en el distrito de 
Sullana - Provincia de Sullana - Departamento de Piura, para lo cual diseñaremos el mismo 
proyecto arquitectónico usando Acero A36 como material estructural, el proyecto en 
mención se encuentra sobre un terreno de perfil tipo S2 (clasificación que da la Norma 
E030 a los suelos intermedios para el análisis sísmico estático). 
El área techada del edificio es irregular, y con una variación en planta en el segundo y 
cuarto nivel, teniendo aproximadamente las siguientes áreas: Sótano 549.03m2, Primer 
Nivel 549.03m2, Segundo Nivel 394.54m2, Tercer Nivel 514.62m2, Cuarto Nivel 514.62m2, 
Quinto Nivel 258.34 m2, Azotea 258.34m2, sumando una área techada de 2489.49 m2 • 
La estructura actualmente construida consiste en elementos de concreto armado. Es una 
estructura mixta en ambas direcciones, es decir, una combinación de pórticos con muros de 
corte (placas) siendo éstos conectados entre sí por medio de vigas peraltadas. La estructura 
en estudio cuenta con un ascensor. 
La estructura proyectada consiste en un sistema de pórticos de Acero Estructural y la caja de 
ascensor de concreto armado, de la cual estamos aprovechando su gran rigidez para 
contrarrestar los desplazamientos laterales de la estructura. 
El sistema de techo que proyectaremos es losa diseñada y construida mediante el sistema de 
Placa Colaborante de Acero Deck el mismo que se apoyara sobre vigas metálicas que 
formarán parte de una sección compuesta de concreto y acero. 
Para el análisis estructural estático y dinámico se elaboró un modelo tridimensional 
según las exigencias del Software ET ABS. Se consideraron tres grados de libertad en cada 
nivel de la edificación siendo dos de traslación y uno de rotación. 
Las solicitaciones de carga se obtuvieron de acuerdo a la Norma de Cargas E020 y 
se verificó que los desplazamientos relativos de entrepisos fueran menores a los 
establecidos por la norma de Diseño Sismo resistente E030. 
En el diseño de los elementos estructurales que forman parte del edificio se emplearon las 
fuerzas obtenidas por las cargas muertas y vivas provenientes de un análisis por cargas de 
gravedad además de las fuerzas obtenidas mediante el análisis sísmico. La respuesta final 
quedó definida por medio de la combinación de la respuesta de todos los modos de 
vibración de la estructura. 
La capacidad portante del terreno a la profundidad de cimentación de 3.80m es de 
3Kg/cm2 teniendo en consideración una profundidad de cimentación de 0.75m por 
debajo del nivel de piso terminado del Sótano. 
1.2 ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
Las propiedades del Acero pueden cambiarse en gran medida variando las cantidades 
presentes de carbono y añadiendo otros elementos como Silicio, Níquel, Manganeso y 
Cobre. Un Acero que tenga cantidades considerables de estos últimos elementos se 
denominará Acero aleado. Por ejemplo, el contenido de Carbono en el Acero es casi 
siempre menor que el 0.5% en peso y es muy frecuente que sea de 0.2% a 0.3%. 
Los aceros estructurales se agrupan generalmente según varias clasificaciones principales 
de la ASTM: los aceros de propósitos generales (A36), los aceros estructurales de carbono 
(A529) los aceros estructurales de alta resistencia y baja aleación (A572) los aceros 
estructurales de alta resistencia, baja aleación y resistencia a la corrosión atmosférica 
(A242 y A588) y la placa de Acero templada y revenida (A514 y A852). 
1.2.1 Ventajas y desventajas del Acero como material estructural 
1.2.1.1 Ventajas: 







• Costo de mantenimiento 
• Costo de la protección contra el fuego 
• Susceptibilidad al pandeo 
• Fatiga 
• Fractura frágil 
1.1 Propiedades físico mecánicas del Acero como material estructural 
Las obtenemos a partir de un ensayo Esfuerzo - Deformación de un espécimen a tracción, 
en condiciones de carga a velocidad lenta y temperatura ambiente. Como se espera que 
ocurran en la generalidad de los casos reales. 
Siendo las propiedades más importantes: 
l. Punto de fluencia: Fy, cuando se termina la proporcionalidad entre esfuerzos y 
deformaciónes en un espécimen libre de esfuerzos residuales. 
2. Resistencia a la fractura: Fu, es el esfuerzo de falla del espécimen. 
3. Ductilidad: Propiedad del Acero que permite que se deforme grandemente antes de 
fracturarse. 
4. Módulo de Elasticidad: es la relación entre el esfuerzo y la deformación en el 
rango elástico. E=29,5000 Ksi (2,100,000kglcm2) 
5. Módulo en la zona de endurecimiento por deformación:Es, aproximadamente 
490,000 kg/cm2 • Este endurecimiento final explica la resistencia encontrada en 
elementos de Acero que han sobrepasado la zona plástica. 
6. Relación de Poisson, !1=0.30. Se usa para definir el comportamiento de planchas 
que son sometidas a fuerzas de borde. 
7. Modulo de la Elasticidad en corte: G, Relación entre el esfuerzo en corte 
aplicado y la deformación correspondiente en el rango elástico. De la teoría de 
elasticidad se conoce la siguiente relación: G=E/[2(1+!1)], G=11,300 Ksi (800,000 
kglcm2) para los aceros estructurales. 
8. Capacidad del acero: capacidad para absorber energía y se mide por el área 
encerrada dentro de la curva Esfuerzo-Deformación. 
9. Soldabilidad: capacidad del Acero a ser soldado y depende de la composición 
química del material y es muy sensitiva al contenido de carbono en su masa. 
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Figura 1.01: Curva esfuerzo unitario vs. Deformación. 
Fuente: Referencia [9] 
1.2 Descripción del método usado para el diseño del edificio de Acero 
El diseño de factores de carga y resistencia se basa en los conceptos de estados límites que 
vamos a emplear se denomina Método de Diseño LRFD. El término estado límite se usa 
para describir una condición en la que una estructura o parte de ella deja de cumplir su 
pretendida función. Existen dos tipos de estados límites: los de resistencia y servicio. 
Los estados límites de resistencia: se basan en la seguridad o capacidad de carga de las 
estructuras e incluyen las resistencias plásticas, de pandeo, de fractura, de fatiga, de volteo, 
etc. 
Los estados límites de servicio: se refieren al comportamiento de las estructuras bajo 
cargas normales de servicio y tienen que ver con aspectos asociados con el uso y 
ocupación, tales como deflexiónes excesivas, deslizamientos, vibraciones y agrietamientos. 
En este método la estructura se proporciona para que tenga una resistencia última de 
diseño suficiente para resistir las cargas factorizadas. Esta resistencia se considera igual a 
la resistencia teórica o nominal (Rn) del miembro estructural, multiplicada por un factor de 
resistencia 0 que es normalmente menor que 1.0; con este factor, el proyectista intenta 
tomar en cuenta las incertidumbres relativas a resistencias de los materiales, dimensiones 
y mano de obra. Ademas estos factores se ajustaron un poco para lograr una mayor 
confiabilidad en el diseño, en resumen: 
(Suma de los productos de los efectos de las cargas y factores de carga) S 
de resistencia).(resistencia nominal) 
(factor 
1.4.1 Combinaciones de carga y factores de resistencia. 







l.4D carga muerta D durante la construcción 
1.2D + 1.6L+ 0.5(S o Lro R) carga viva L 
1.2D + l.6(Lr o S O R) + (O.SW O 0.5L) carga en el techo 
1.2D + 1.3W + 0.5L + 0.5(Lr o S o R) carga de viento W aditiva a la carga muerta 
1.2D + l. SE+ (0.5L o 0.2S) carga de sismo aditiva a la carga muerta 
0.9D ± (1.3W o l. SE) W o E opuesta a la carga muerta 
Cuadro 1.01 Combinaciones de Carga y Factores de Resistencia 
Fuente: Referencia [6] 
Donde: 
D: Carga muerta; L: Carga viva; Lr: carga viva de techo 
S: carga de nieve; R: carga inicial de agua de lluvia o hielo, (sin incluir 
encharcamiento); W: cargas de viento; E: cargas de sismo. 









Aplastamiento en áreas proyectadas por pasadores, fluencia del alma bajo cargas 
concentradas, cortante en tomillos en junta tipo fricción 
Vigas sometidas a fricción y corte, filetes de soldadura con esfuerzos paralelos al eje 
de la soldadura, soldadura de ranura en metal base, fluencia de la sección total en 
miembros a tensión 
Columnas, aplastamiento del alma, distancias al borde y capacidad de aplastamiento 
en agujeros. 
Cortante en el area efectiva de soldaduras de ranura con penetración completa, 
tensión normal al área efectiva de soldaduras de ranura con penetración parcial 
Tornillos a tensión, soldaduras de tapón o muescas, fractura en la sección neta de 
miembros a tensión 
Aplastamiento en tomillos (que no sean tipo A307) 
Aplastamiento en cimentaciones de concreto 
Cuadro 1.02: Factores de Res1stencm 
Fuente: Referencia [6] 
1.5 Normas a usar 
Las Normas utilizadas para la elaboración del siguiente documento son las que se 
encuentran en el Reglamento Nacional de Edificaciónes: 
• Norma E020 de Cargas 
• Norma E030 de Diseño Sismorresistente 
• Norma EOSO de Suelos y Cimentaciones 
• Noram E060 de Concreto Armado 
• Norma E090 de Estructuras Metálicas. 
CAPITULO 11: CONCEPTOS GENERALES 
2.1 Diseño Arquitectónico en planta del proyecto construido en Concreto Armado. 
La Edificación cuenta con un sótano, y 5 niveles los cuales tienen los siguientes usos: 
• Sótano, uso: almacén, estacionamiento, bóvedas, área de registro de trabajadores, 
estación de bombeo y grupo electrógeno, servicios higiénico, rampa de acceso, 
escaleras. 
• Primer nivel549.03m2 : oficinas y servicios higiénicos. 
• Segundo nivel 394.54m2 : oficinas y servicios higiénicos. 
• Tercer nivel 514.62m2: oficinas y servicios higiénicos. 
• Cuarto nivel 514.62m2 : oficinas y servicios higiénicos. 
• Quinto nivel 258.34m2: oficinas y servicios higiénicos. 
• Azotea 258.34m2 • 
La altura de entre piso del sótano es de 3.05m y de el resto de niveles es de 3.80m. 
El ascensor y la escalera principal se ubican en el centro de la estructura vista en planta. A 









Figura 2.01: Planta Sótano 
Fuente: Proyecto ejecutado 
\1 
Figura 2.02: Planta Primer Nivel 
Fuente: Proyecto ejecutado 
PLANTA 
Figura 2.03: Planta Segundo Nivel 







Figura 2.04: Planta Tercer Nivel 
Fuente: Proyecto ejecutado 
.-. .• 1• • 
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Figura 2.05: Planta Cuarto Nivel 
Fuente: Proyecto ejecutado 
u ¡u 
.. 
• .. • 
Figura 2.06: Planta Quinto Nivel 
Fuente: Proyecto ejecutado 
AUDITORIA 
EXTERNA 
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PLANTA DE TECHOS Y AZOTEA !'lo PISO 
Figura 2.07: Planta Azotea 
Fuente: Proyecto ejecutado 
2.2 Presupuesto de la parte Estructural del Proyecto construido en Concreto Armado. 
Tomando solo los elementos estructurales para realizar el cálculo del presupuesto con 
precios de insumos al mes de noviembre del presente año. 
Se ha planteado un vaciado de concreto premezclado para el cálculo del presupuesto actual 
de la estructura, el mismo precio unitario de concreto que se planteará en la elaboración de 
presupuesto del diseño de Acero. 
Los precios de mano de obra que se colocaran en los análisis de precios unitarios son los 
precios vigentes al mes de noviembre, según la tabla salarias de construcción civil. 
Para efectos del presupuesto, lo llevaremos a nivel de valor referencial, con Gastos 
Generales del lO% y Utilidad del lO%, con el respectivo IGVdel!8%. 
PRESUPUESTO :DISEÑO DE EDIFICIO DE S NIVELES Y 1 SÓTANO EN CONCRETO ARMADO 
SUBPRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
LUGAR : PIURA-SULLANA-SULLANA 
ITEM DESCRIPCION PARCIAL S/. 
01 OBRAS PROVISIONALES 34,325.52 
02 TRABAJOS PRELIMINARES 101,109.71 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 115,682.44 
04 CONCRETO SIMPLE 32,477.08 
os CONCRETO ARMADO 1442,175.46 
06 TRASPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL 86,628.60 
07 CARPINTERIA METALICA 4,811.62 
08 ESCALERA METALICA 11,344.97 
COSTO DIRECTO 1'828,SSS.40 
GASTOS GENERALES 182,8SS.S4 
UTILIDADES 182,8SS.S4 
SUB TOTAL 2'194,266.48 
IGV 394,967.97 
PRESUPUESTO TOTAL 2'S89,234.4S 
' ~~ ... ~ 
AUDIA LAU VICUÑA 
Presupuesto 
lSIO 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
Jpuesto 001 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN CONCRETO ARMADO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA Costo al 01103/2014 
PIURA • SULLANA ·SU LLANA 
Descripción Un d. Metrado Precio SI. Parcial S/. 
OBRAS PROVISIONALES 34~25.52 
OFICINA DEL CONTRA liSTA, SUPERVISION Y ALMA CEN DE MATERIALES GLB 1.00 4,749.54 4,749.54 
SS.HH. COMEDOR DE PERSONAL mes 10.00 1,350.00 13,500.00 
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40 X 3.60 M und 1.00 1,689.92 1,689.92 
CERCO DE OBRA m 55.00 88.98 4,893.90 
ENERGIA. AGUA Y DESAGUE PARA LA OBRA GLB 1.00 9,492.16 9.492.16 
TRABAJOS PRELIMINARES 101,109.71 
DEMDLICION DE ALBA~ILERIA m2 333.25 17.90 5,965.18 
DEMOUCION ESTRUCTURA DE CONCRETO m3 6.48 167.85 1.087.67 
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 6' m2 675.38 16.09 10,866.86 
DEMOLICION DE VEREDAS E=4' m2 65.76 4.11 270.27 
DESMONTAJE DE COBERTURA LIV. Y ESTRUC. METALI CAS m2 120.40 12.89 1,551.96 
CALZADURA DE CIMENTACIONES Y VEREDAS ADYACENTES m 110.00 642.28 70,650.80 
APUNTALAMIENTO DE CONSTRUCCIONES ADYACENTES A ALA OBRA. m 55.00 56.17 3.089.35 
RETIRO DE POSTES DE LUZ und 6.00 157.16 942.96 
MOVILIZACION DE MAQUINARIAS.HERRAMIENT AS PARA LA OBRA GLB 1.00 2,129.17 2,129.17 
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE EJES CON VALLAS AISLADAS m2 669.61 2.19 1.466.45 
CONTROl TOPOGRAFICO DURANTE LA OBRA m2 2.451.62 1.26 3.089.04 
MOVIMIENTO DE nERRAS 115,68~44 
LIMPIEZA PRELIMINAR DEL TERRENO m2 669.94 2.04 1,366.68 
EXCAVACION MASIVA HASTA NIVEL SUBRASANTE DE SOlANO. m3 1,874.35 11.53 21,611.26 
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS, ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACI0Nm3 387.11 38.02 14,717.92 
NIVELACION Y COMPACT ACION DE CIMENT ACION m2 669.41 4.58 3,052.51 
ELIMINACION DE DESMONTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION MASIVA Y m3 2,946.68 25.43 74,934.07 
EJECUCION DE OBRA 
CONCRETO SIMPLE 32An.os 
CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. m3 8.50 192.44 1,635.74 
ENCOFRAOO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS m2 42.18 43.28 1,825.55 
CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBREClMIENTOS m3 2.30 270.74 622.70 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 30.20 37.19 1.123.14 
CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO.HORMIGON Eo4" m2 447.64 30.58 13,679.88 
SOLADO PARA CIMIENTOS E=4' m2 230.42 22.09 5.089.98 
SOLADO PARA RAMPA Y FONDO DE CISTERNA E=8", Fc=100 KG/CM2 m3 27.86 305.10 8,500.09 
CONCRETO ARMADO 1,442,175.46 
ZAPATAS 65,409.84 
CONCRETO PREMEZCLADO Fc=210 KG/CM2 EN ZAPATAS m3 97.12 411.30 39.945.46 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS m2 154.15 67.90 10,466.79 
ACERO Fyo4200 KGICM2 k9 4,010.05 3.74 14,997.59 
VIGAS DE CIMENTACION 25,867.57 
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACION PCo 210 KGICM2 m3 24.02 411.30 9,879.43 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION m2 115.28 54.61 6,295.44 
ACERO Fy=4200 KG/CM2 k9 2,591.63 3.74 9,692.70 
CIMIENTO REFORZADO PARA MUROS 19,539.01 
CONCRETO PREMEZCLADO PARA CIMIENTOS DE MUROS Fco210 KG/CM2 m3 30.13 411.30 12,392.47 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS m2 120.51 54.61 6.581.05 
ACERO Fyo4200 KGICM2 kg 151.20 3.74 565.49 
MUROS DE SOSTENIMIENTO 148,805.18 
CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS REFORZADOS PCo 210 KG/CM2 m3 117.29 434.61 50,975.41 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS RECTOS m2 936.03 88.39 82,735.69 
ACERO Fy=4200 KGJCM2 kg 4,035.85 3.74 15,094.08 
LOSA DE CIMENTACION PARA ASCENSOR 20,620.07 
CONCRETO PREMEZCLAOO EN LOSA DE CIMENT ACION F'C= 210 KG/CM2 m3 28.35 414.69 11,758.46 
Fecha: 26/0212014 06:09:33p.m, 
'"1:1"''"' 
AUDIA LAU VICUÑA 
Presupuesto 
!SIO 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
1puesto 001 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN CONCRETO ARMADO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA Costo al 0110312014 
PIURA ·SU LLANA· SULLANA 
Descripción Und. Metra do Precio S/. Parcial SI. 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DE CIMENT ACION (ASCENSOR) m2 16.56 76.01 1,258.73 
ACERO Fy=4200 KG/CM2 k9 2,033.39 3.74 7,604.88 
COLUMNAS Y PLACAS 456)84.90 
CONCRETO PREMEZCLADO EN COLUMNAS Y PLACAS F'Co210 KG/CM2 m3 356.82 434.61 155,077.54 
COLUMNAS Y PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2.261.97 88.39 199,935.53 
ACERO Fyo4200 KGICM2 kg 27,078.03 3.74 101,271.83 
VIGAS 320,597.25 
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 186.15 419.01 77,998.71 
CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS (TECHOS DE AZOTEA) F'Co210 KGICM2 m3 43.14 429.62 18,533.81 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVIST A EN VIGAS m2 1,510.70 79.05 119,420.84 
ACERO Fy=4200 KG/CM2 k9 27,979.65 3.74 104,543.89 
LOSAS MACIZAS 28,004.75 
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSAS MACIZAS F'Co210 KG/CM2 m3 32.78 422.10 13,830.44 
ENCOFAADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS m2 148.42 52.97 7,861.81 
ACERO Fyo4200 KGICM2 k9 1,686.23 3.74 6,306.50 
LOSAS ALIGERADAS 280,962.10 
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 m3 168.47 423.86 71,4ü7.69 
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSAS ALIGERADAS EN AZOTEA F'C=210 m3 43.43 434.47 18,869.03 
KG/CM2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS E=0.25 M m2 1,618.09 39.70 64.238.17 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS Eo0.30 M m2 412.64 42.30 17.454.67 
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 20X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 13.479.00 3.36 45,289.44 
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 25X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 3,277.00 4.16 13,632.32 
ACERO Fyo4200 KGICM2 kg 13.387.91 3.74 50,070.78 
GRADAS Y ESCALERAS 28,848.32 
CONCRETO PREMEZCLADO EN ESCALERAS PCo210 KG/CM2 m3 27.75 422.10 11,713.28 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERAS m2 167.30 67.87 11,354.65 
ACERO Fy=4200 KG/CM2 k9 1,545.56 3.74 5,780.39 
RAMPA DE INGRESO 5,606.88 
CONCRETO PREMEZCLADO EN RAMPAS Fc=210 KG/CM2 m3 9.74 422.10 4,111.25 
ACERO Fy--4200 KGICM2 k9 399.90 3.74 1.495.63 
C~TERNASUBTERRANEA 13,345.22 
CONCRETO PREMEZCLADO EN CISTERNA SUBTERRANEA F'C=210 KG/CM2 m3 11.83 434.61 5,141.44 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CISTERNA SUBTERRANEA m2 39.41 47.65 1,877.89 
ACERO Fy=4200 KG/CM2 kg 657.83 3.74 2.460.28 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS Y LOSA EN CISTERNA m2 108.43 35.66 3,866.61 
TANQUE ELEVADO 28)83.37 
CONCRETO PREMEZCLADO EN TANQUE ELEVADO F'Co210 KG/CM2 m3 24.99 434.61 10,860.90 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TANQUE ELEVADO m2 184.42 49.60 9,147.23 
ACERO Fy=4200 KGICM2 k9 1,939.27 3.74 7,252.87 
TARAAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS Y LOSA EN TANQUE m2 28.67 35.66 1,022.37 
ELEVADO 
TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL 86,62a60 
TRANSPORTE DE MATERIALES roos 10.00 8,682.86 86,628.60 
ESTRUCTURA METALICA 4,811.62 
ESTRUCTURA METALICA EN INGRESO PRINCIPAL 4,811.62 
VIGA METALICA VM • 01 und 10.00 402.88 4,028.80 
VIGA METALICA VM · 02 und 1.00 782.82 782.82 
ESCALERA METALICA 11,344.97 
ESCALERA METALICA C/PLANCHA TRABAJADA und 1.00 11,344.97 11,344.97 
Costo directo 1 ,828,555.40 
GASTOS GENERALES 10% 182,855.54 
Fecha: 26/02/2014 06:09:33p.m. 
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CAPITULO 111: ESTRUCTURACIÓN 
3.1 IMPORTANCIA DE LA CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL EN EL 
COMPORTAMIENTO SÍSMICO. 
Es común en el diseño estructural que se examine de forma breve los aspectos de diseño 
conceptual y de estructuración, la cual es una costumbre peligrosa desde el punto de vista 
sísmico debido a que un edificio bien estructurado no necesita de cálculos refinados para 
que su comportamiento sísmico sea satisfactorio. 
3.2 CARACTERÍSTICAS RELEVAt'ITES DEL EDIFICIO PARA EL 
COMPORTAMIENTO SÍSMICO 
3.2.1 PESO 
Reconociendo que las fuerzas de inercia son proporcionales a la masa y en consecuencia, 
al peso del edificio, debe procurarse que este sea lo más ligero posible. Considerando que 
las aceleraciones introducidas en el edificio crecen con la altura, es importante evitar masas 
excesivas en las partes altas del edificio. Así, en el proyecto arquitectónico conviene ubicar 
en los pisos bajos las áreas donde se proveen mayores concentraciones de pesos (tales 
como archivos y bóvedas). Y evitar los apéndices pesados en la punta del edificio. 
Debemos de evitar fuertes diferencias entre los pisos sucesivos teniendo pesos mayores en 
los pisos inferiores y reduciéndolos a medida que se aumentan los niveles, esto con la 
finalidad de evitar variaciones bruscas de fuerzas inerciales y en la forma de vibrar del 
edificio. Debemos de tratar que el peso del edificio este distribuido de forma simétrica en 
la planta del edificio para evitar vibraciones torsionales. 







CARGA VIVA AREA TECHADA PESO POR CARGA 
(Kg/m') (m') MUERTA (Kg) 
300 549.03 313,935.35 
300 394.54 225,597.97 
300 514.62 294,248.28 
300 514.62 294,248.28 
300 258.34 147,718.81 
100 258.34 147,718.81 
Cuadro 3 .O 1: Peso de la estructura 
Fuente: Elaboración propia 
3.2.2 FORMA DEL EDIFICO EN PLANTA 
PESO POR CARGA PESO POR 







PESO TOTAL 1,S97 ,262.25 
Debemos buscar formas simétricas en planta con la finalidad de evitar vibraciones 
torsionales en el edificio, pudiendo usar juntas sísmicas para desglosar en planta el edificio 
adecuándolo a formas regulares y simétricas de ser posible. 
Otra opción seria hacer coincidir el centro de torsión de la estructura con el centro de masa 
de la misma. O usar elementos de liga. 
22 
3.2.3 FORMA DEL EDIFICIO EN ELEVACIÓN 
La sencillez, regularidad y simetría son deseables también en elevación para evitar 
concentración de esfuerzos o amplificaciones de vibraciones en las partes superiores del 
edificio. Particularmente críticas son las reducciones bruscas en su parte superior del 
edificio, donde el cambio brusco de rigidez tiende a producir el fenómeno de "chicoteo" 
CAPITULO IV: METRADO DE CARGAS 
4.1 METRADO DE CARGAS 
4.1.1 CARGAS ESTATICAS 
4.1.1.1 Cargas Muertas 
Para el metrado de cargas muertas hemos planteado lo siguiente: 
• Peso de losa maciza, e:5"=0.127m = 304.80 kg/m2 
• Peso de acabados = 100.00 kg/m2 
• Peso de bol dos as y tuberías de instalaciones eléctricas = 100.00 kg/m2 
• Peso de elementos estructurales de Acero = 67.00 kg/m2 
La estimación del peso propio es propuesta por los responsables de este proyecto. 
4.1.1.2 Cargas Vivas 
Según reglamento en su norma E020 es la siguiente: 
• Sobre carga de oficinas 
• Tabiquería móvil 
= 250.00 kg/m2 
= 50.00 kg/m2 
La tabiquería móvil en la. estructura ha sido asumida por los responsables de este proyecto. 
Siguiendo las recomendaciones de la norma E020 del RNE 
CAPITULO V: PREDIMENSIONAMIENTO 
5.1 PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS 
Para el predimensionamiento de las vigas hemos considerado el criterio de capacidad de 
servicio en lo que respecta a máximas deformaciónes verticales de los elementos. 
Partiendo de la maxima deformación que según el RNE es de 8.=L/360, donde L, es la luz 
libre entre apoyos de la viga. Este resultado lo hemos igualado a la deformación calculada 
según la siguiente fórmula de la resistencia de materiales. 8.= (5/384)wL 4/(EI), donde: 
w= carga distribuida sobre la viga, en kg/m 
L= luz libre entre apoyos de la viga, en m 
E= Módulo de elasticidad del Acero 
I= Momento de inercia de la sección, con respecto al eje de flexión. 
Igualando ecuaciones (8.), despejamos el valor de I, y con ayuda de las tablas del AISC-
LRFD seleccionamos el perfil más ligero que cumpla con esta inercia. 
5.2 PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS 
Usamos el perfil más ligero que tenga un peso por unidad de longitud igual o mayor al que 
se usará para el diseño de las vigas. 
CAPITULO VI: ANÁLISIS ESTRUCTURAL ESTÁTICO LINEAL 
6.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL ESTÁTICO BAJO CARGAS VERTICALES 
6.1.1 ESFUERZOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS 
Con las cargas estáticas verticales que hemos usado y se han mensionado líneas arriba, 
obtenemos las siguientes fuerzas de reacción en los apoyos de las columnas: 
6.1.1.1 Cargas Axiales de Compresión en Apoyos de Columnas 
CARGAS EN LOS APOYOS DE COLUMNAS 
COLUMNA 
CM (Tn) CV(Tn) CM+CV(Tn) 
C1 5.190 1.00 6.19 
cz 5.320 1.10 6.42 
C3 48.640 21.03 69.67 
C4 66.520 31.79 98.31 
es 81.60 41.79 123.39 
C6 45.460 21.60 67.06 
C7 44.060 21.18 65.24 
C8 34.590 15.87 50.46 
C9 37.370 17.20 54.57 
C10 41.200 20.10 61.30 
Cll 2.780 1.24 4.02 
C1Z 27.960 13.89 41.85 
C13 24.580 12.47 37.05 
C14 14.560 7.04 21.60 
C15 41.610 22.13 63.74 
C16 49.310 27.01 76.32 
C17 50.990 28.43 79.42 
C18 43.730 23.77 67.50 
C19 31.410 5.54 36.95 
czo 31.620 16.51 48.13 
CZ1 88.210 47.17 135.38 
czz 41.550 17.65 59.20 
CZ3 8.760 3.15 11.91 
CZ4 2.440 0.87 3.31 
czs 4.230 1.62 5.85 
CZ6 17.660 6.71 24.37 
CZ7 35.990 17.22 53.21 
CZ8 54.250 27.24 81.49 
CZ9 3.250 1.45 4.70 
C30 56.030 29.10 85.13 
C31 47.660 25.36 73.02 
C3Z 18.220 7.29 25.51 
C33 123.810 70.33 194.14 
C34 3.750 1.66 5.41 
C35 5.880 3.33 9.21 
Cuadro 6.01: Carga Axial en Apoyos de Columnas 
Fuente: Elaboración propia. 
CAPITULO VII: ANÁLISIS SÍSMICO 
7.1 ANÁLISIS SÍSMICO ESTÁTICO 
7.1.1 PARÁMETROS DE ANÁLISIS 
7.1.1.1 Parámetros de sitio 
7.1.1.1.1 Factores de zona 
El edificio al ubicarse en el Distrito y Provincia de Sullana se ubica en la zona sísmica 3. 
Zónificacion Sísmica.del Perú 
;3 ... ·1 
1 Todas ta. provfndas 
Figura 7.01: Zona Sísmica 
Fuente: Elaboración propia. 
CHILII 
7.1.1.2 CONDICIONES GEOTÉCNICAS 
7.1.1.2.1 Parámetros de suelo 
Según las características geotécnicas del terreno de Fundación, este pertenece al perfil, 
tipo S2. Siendo estos sus parámetros respectivos según el RNE. 
"""' '"'"'""' Se dasf~C~nl.l:l de este~ lo! itbs con anderis5cas i1ennedas erm 
las i1IScacSa: ptn~lcJII perfies Sl y 53 
Perlodo Tp 1 0.6 f~deSuelo: 1 1.2 
Figura 7.02: Tipo de suelo 
Fuente: Elaboración propia. 
7.1.1.3 Factor de amplificación sísmica 
Según nuestras características de sitio, nuestro factor de amplificación sísmica, C, es 2.5. 
7.1.1.4 Categoría de la edificación 
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Figura 7.03: Categoría de la Edificación 
Fuente: Elaboración propia. 
7.1.1.5 Configuración estructural 
Nuestro edificio tiene categoría de edificio irregular 
(J.,;fococión según la regJorida<l (M .11) 
Se definen como estructuras irregulares aquellas que presentan una 
6 más de las características indicadas en las tablas 4 y/o S: 
~ Emudw en""""' (Tabla 4) n.g.J.ndad .-en plana{Tabla 5) 
¡TI>ode~ 
; O De Rg;dez 
1 o De Masa 
1 
1 @ Geometria vertical 
1 
: tlJ ~en smermn reSstent= 
la dlneml6n en planta de la estruc:::tl.nl ~erte B ! 
C8'gaS fmereles ~ IM:)'OI' que 130~. de la 
cotJespo¡dletde dimensión en un piso adyacente. No 1 
C!J cpk:.ablc en azole~ ni sóti!II"IO$. 
Figura 7.04: Configuración Estructural 
Fuente: Elaboración propia. 
7 .1.1.6 Coeficiente de reducción de fuerza sísmica 
Esta en función a la clasificación de la edificación según según la tabla 
Pórtic~ dúctiles con 
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Figura 7.05: Coeficiente de Reducción Sísmica 
Fuente: Elaboración propia. 
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El coeficiente de reducción de carga para nuestra edificación es, R= 6.0 
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Figura 7.06: Gráfica del Espectro de Respuesta con R al 1 00% 
Fuente: Elaboración propia. 
El cual será reducido al 75% por tener una configuración estructural irregular, obteniendo 
nuestro R para el cálculo del Cortante Basal un valor de 4.50 
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Figura 7.07: Gráfica del Espectro de Respuesta con R al 75% 
Fuente: Elaboración propia. 
7.1.1.7 PESO DE LA EPIFICACIÓN 
El peso de la edificación lo calculamos adicionadole a las cargas muertas un porcentaje de 
la carga viva el cual depende de la categoría de la edificación, en este caso como 
nuestro edificio es de categoría C, le adicionamos el 25% de la carga viva, tal como se 
muestra en el cuadro 03. 
7.1.1.8 FUERZA CORTANTE EN LA BASE 
La determinamos usando la siguiente expresion: V= (ZUCS).P/R, 
Parámetros Sismo Resistentes Usados 
Z= 0.40; S= 1.20; U= 1.00; C= 2.50; R= 4.50; P= 1 597,262.25 Kg 
Cálculo del Cortante Basal, V=261,836.18 Kg 
7.1.1.9 DISTRIBUCIÓN DE LA FUERZA SÍSMICA EN ALTURA 
La distribución de esta se realizará usando la siguiente fórmula . 
• P,·h, ·(V 
I.IJ ·h¡ 








PESO POR NIVEL ALTURA DE PESO x ALTURA 
("Pi",Kg) NIVEL ("Hi",m) ("PixHi", Kgxm) 
355,112.60 3.05 1083,093.44 
255,188.47 6.85 1748,041.03 
332,856.22 10.65 3544,918.70 
332,856.22 14.45 4809,772.32 
167,094.31 18.25 3049,471.19 




Figura 7.08: Fuerza de entrepiso 












7.1.2.1 DERIVA DE ENTREPISOS 
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• • /1 
Figura 7.10: Derivas de entrepiso cuando el Sismo Estático actua a lo largo del eje X 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.2 ANÁLISIS SÍSMICO DINÁMICO 
7.2.1 ANÁLISIS MODAL 
El objetivo del Análisis modal en la mecánica estructural es determinar las frecuencias 
naturales y modos de vibrar de un objeto o estructura durante vibración libre. 
ffjj~-~1 ~~~dnnd F"q~'!'_6" .. IL---------------------' 
14 ~ ji of12 ! • •1 1 R<lo•d Apply 
Figura 7.12: Modos de vibración de la Estructura 
Fuente: Elaboración propia. 
7.2.2 ANÁLISIS ESPECTRAL 
Actualmente, el concepto de espectro de respuesta es una importante herramienta de la 
dinámica estructural, de gran utilidad en el área de diseño sismo resistente. En forma 
general, podemos definir espectro como un gráfico de la respuesta máxima (expresada en 
terminos de desplazamiento, velocidad, aceleración, o cualquier otro parámetro de interés) 
que produce una acción dinámica determinada en una estructura u oscilador de un grado de 
libertad. En estos gráficos, se representa en abscisas el período propio de la estructura (o la 
frecuencia) y en ordenadas la respuesta máxima calculada para distintos factores de 
amortiguamiento p. 
La importancia de los espectros de diseño de estructuras radica en el hecho de que estos 
gráficos condensan la compleja respuesta dinámica en un parámetro clave: los valores de la 
respuesta máxima, que son usualmente los requeridos por el diseñador para el cálculo de 
estructuras. Debemos aclarar, sin embargo, que los espectros de respuesta omiten 
información importante dado que los efectos del terremoto sobre la estructura dependen no 
solo de la respuesta máxima sino tambien de la duración del movimiento y del número de 
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Figura 7.13: Respuesta de un Péndulo ante la acción de un espectro 
Fuente: Referencia [2]. 
El concepto de espectro ha ganado una amplia aceptación como herramienta de diseño de 
la dinámica estructural. Es por ello que se han desarrollado varios tipos de espectros, los 
cuales presentan características diferentes y se utilizan con distintos objetivos. En 
particular analizaremos el más común, el ESPECTRO DE RESPUESTA ELÁSTICA. 
7.2.2.1 ESPECTRO DE RESPUESTA ELÁSTICA 
Representa parámetros de respuesta máxima para un terremoto determinado y usualmente 
incluyen varias curvas que consideran distintos factores de amortiguamiento. Se utilizan 
fundamentalmente para estudiar las características del terremoto y su efecto sobre las 
estructuras. Las curvas de los espectros de respuesta presentan variaciones bruscas, con 
numerosos picos y valles, que resultan de la complejidad del registro de aceleraciones del 
terremoto. 
ESPECTRO DE DISEÑO, las construcciones no pueden diseñarse para reststir un 
terremoto en particular en una zona dada, puesto que el próximo terremoto probablemente 
presentará características diferentes. Por lo tanto, los espectros de respuesta elástica o 
inelástica descritos previamente , no pueden utilizarse para el diseño sismo resistente. Por 
esta razón, en el diseño o verificación de las construcciones sismo resistentes se realiza a 
partir de espectros que son suavizados (no tienen variaciones bruscas) y que consideran el 
efecto de varios terremotos es decir que representan una envolvente de los espectros de 
respuesta tipicos en una zona. Los espectros de diseño generalmente se obtienen mediante 
procedimientos estadísticos, cuya descripción detallada escapa del alcance de este trabajo. 
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Figura 7.14: Gráfica de la función Espectro de Respuesta en dirección X 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7.15: Gráfica de la función Espectro de Respuesta en dirección Y 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7.17: Cortante Basal según Espectro de respuesta en dirección X 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7.16: Cortante Basal según Espectro de respuesta en dirección Y 














7.2.2.2 MÍNIMO CORTANTE BASAL SEGÚN LA NORMA E030 
En el Reglamento Nacional de Edificaciones, en su norma E030, Articulo 18.2, Análisis 
por Combinación Modal Espectral. En le inciso e) Fuerza Cortante Mínima en la Base, 
hace mención a lo siguiente: 
Para cada u11a de las direccio11es co11sideradas e11 el a11álisis, 110 podrá ser me11or que el 
80% del valor calculado segú11 el articulo 17.3 (A11álisis Sísmico Estático) para 
estructuras regulares, 11i me11or que el 90% para estructuras irregulares. Si fuese 
11ecesario i11creme11tar el corta11te para cumplir los mí11imos señalados, se deberá11 
escalar proporcio11alme11te todos los otros resultados obte11idos, excepto los 
desplazamielltos . 
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Figura 7.16: Cortante Basal según Espectro de respuesta en dirección X igualado al 90% del cortante 
producido por el Sismo Estático. 
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Figura 7.17: Cortante Basal según Espectro de respuesta en dirección Y igualado al90% del cortante 
producido por el Sismo Estático. 
Fuente: Elaboración propia. 
PISO ESPECfRO EN X DRIFT 
ENX 
AZOTEA En Acero Estructuro\ 0.001159 
QUINTO En Aa..-ro Estructuro\ 0.001253 
CUARTO En Acero Estructuml 0.001259 
TERCERO En Acero Estructuro] 0.001198 
SEGUNDO En Acero Estructurnl 0.001102 
PRJMERO En Acero Estructuro! 0.000739 
Cuadro 7.01: Cuadro de deriva de entrepiso. 
Fuente: Elaboración propia. 
DERIVA DE ENTREPISO 
SITUACION 
ENY ENX ENY ENRNE 
0.000779 0.0052155 0.00351 0.0100 OK 
0.000"852 0.0056385 0.00383 0.0100 OK 
0.001031 0.0056655 0.00464 0.0100 OK 
0.001134 0.0053910 0.00510 0.0100 OK 
0.000930 0.0049590 0.004t9 0.0100 OK 
0.000324 0.0033255 0.00146 0.0100 OK 
35 
7.1.2.2 Máximos Esfuerzos de Cortante en la Base de Columnas 
CORTANTES SISMICOS 
COL. ESPECTRO EN X ESPECTRO EN Y 
(Tn) (Tn) 
Cl 2.96 5.97 
cz 2.19 0.14 
C3 11.45 1.69 
C4 18.98 2.07 
es 24.25 2.12 
C6 18.98 1.56 
C7 17.83 1.60 
es 17.88 1.30 
C9 16.04 11.71 
ClO 0.52 12.55 
Cll 0.10 0.87 
C1Z 0.29 13.26 
C13 0.10 13.15 
C14 0.28 13.52 
C15 13.25 1.98 
C16 19.14 1.98 
C17 20.58 1.85 
C18 19.34 2.09 
C19 17.24 2.15 
C20 13.65 2.65 
C21 0.60 2.76 
czz 0.62 1.96 
CZ3 3.73 6.97 
CZ4 3.81 9.23 
czs 0.04 15.41 
CZ6 0.94 1.20 
CZ7 0.66 1.80 
CZ8 0.09 0.10 
CZ9 0.10 0.78 
C30 0.45 2.31 
C31 0.68 2.29 
C3Z 0.95 1.20 
C33 0.58 2.76 
(34 14.05 8.81 
C35 0.08 14.59 
Cuadro 7.01: Máximos Esfuerzos Cortantes en Apoyo de Columnas 
Fuente: Elaboración propia. 
CAPITULO VIII: DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO. 
8.1 DISEÑO DE VIGAS 
Las vigas son elemento estructurales que soportan cargas transversales y quedan por lo 
tanto sometidas principalmente a flexión. Las vigas están usualmente orientadas 
horizontalmente y sometidas a cargas verticales, pero esto no es necesariamente siempre el 
caso. Se considera que un elemento estructural es una viga si esta cargado de manera que 
genere flexión en el. 
Los perfiles compuestos por placas son considerados como trabes armadas, pero las 
especificaciones AISC. distinguen las vigas de las trabes armadas con base en la razón de 
ancho a espesor del alma. 
1 FIGURA $.1 
Il Il· 
Figura 8.01: Parámetros geométricos para el cálculo de razón ancho·espcsor 
Fuente: Referencia [8] 
Si: h/tw::; 970/ 
El miembro debe de tratarse como un viga, independientemente de que sea un perfil 
rolado o compuesto. 
Si: h/tw > 970/ 
El miembro es considerado como trabe armada. 
En nuestro caso todos los elementos a flexión están en la categoría de vigas. 
Para las vigas, la relación básica entre los efectos de las cargas y la resistencia es: 
M u::: 0b.Mn 
Donde: 
M u =Combinación gobernante de momentos por cargas factorizadas 
0b = Factor de resistencia para vigas= 0.90 
Mn =Resistencia nominal por momento 
La resistencia de diseño, 0b.Mn, se llama a veces el momento de diseño. 
ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO PLÁSTICO 
De la mecánica de materiales elemental, el esfuerzo en cualquier punto puede encontrarse 
con la fórmula de flexión: 
Fb =M.y/lx 
Donde: 
M= Es el momento flexiónante en la sección transversal bajo consideración. 
y = Es la distancia perpendicular del plano del eje neutro al plano de interés 





Figura 8.02: Diagrama de Esfuerzos de flexion en viga 
Fuente: Referencia [8] 
Para un material homogéneo el eje neutro coincide con el eje centroidal. 
El esfuerzo máximo ocurre en la fibra extrema, donde "y" es máxima. Hay entonces dos 
máximos: un esfuerzo máximo de compresión en la fibra superior y un esfuerzo máximo 
de tensión en la fibra inferior. Por lo tanto tenemos: 
Fmax = M.e 1 lx =M 1 lxl e= M ISx 
Donde "e" es la distancia perpendicular del eje neutro a la fibra extrema y Sx es el módulo 
de sección elástico de la sección transversal. Para cualquier sección transversal el módulo 
de sección es una constante. 
Las dos últimas ecuaciones son validas cuando las cargas son suficientemente pequeñas 
para que el material permanezca dentro de su rango elástico lineal. Para el Acero 
estructural, esto significa que el esfuerzo Fmax no debe exceder Fy y que el momento 
flexiónante no debe exceder M y = F y. S,. donde M y es el momento flexiónante que lleva a 
la viga al punto de fluencia. 
En la figura 12, se muestra una viga en etapas sucesivas de carga. Una vez que la fluencia 
comienza, la distribución del esfuerzo sobre la sección transversal dejará de ser lineal y la 
fluencia avanzará de la fibra extrema hacia el eje neutro. Al mismo tiempo, la región en 
fluencia se extenderá longitudinalmente desde el centro de la viga conforme el momento 
flexiónante My se alcanza en más localidades. Estas regiones en fluencia están indicadas 
por las áreas sombreadas en la figura 12 e y d . 
• FIGURA5.3 
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Figura 8.03: Fonnación de Rótulas Plásticas en Viga Simplemente Apoyada 
Fuente: Referencia (8] 
En la figura 12b, la fluencia ha empezado apenas. En la figura 12c la fluencia ha llegado al 
alma y en la figura 12d, toda la sección transversal ha fluido. El momento adicional 
requerido para llevar la viga de la etapa "b" a la etapa "d", en promedio, es 
aproximadamente 12% del momento de fluencia My para perfiles W. Cuando se ha 
alcanzado la etapa "d", cualquier incremento adicional en la carga causará el colapso, ya 
que todos los elementos de la sección transversal han alcanzado la meseta de fluencia de la 
curva esfuerzo - deformación unitaria y se tendrá un flujo plástico no restringido. Cuando 
esto sucede, se dice que se ha formado una articulación plásticas en el centro de la viga, 
y esta articulación junto con las articulaciones reales en los extremos de la viga constituyen 
un mecanismo inestable. Durante el colapso plástico, el movimiento del mecanismo será 
como se muestra en la figura 13 .El análisis estructural basado en una consideración de 




Figura 8.04: Rótula Plástica 
Fuente: Referencia [8] 
La capacidad por momento plástico, que es el momento requerido para formar la 
articulacion plásticas, puede calcularse facilmente a partir de un estudio de distribución de 
los esfuerzos correspondientes. En la figura 14 se muestran las resultantes de los esfuerzos 
de compresión y de tensión, donde Ac es el area de la sección transversal sometida a 
compresión y A1 es el área en tensión. Esas son las áreas arriba y abajo del eje neutro 
plástico, que no es necesariamente el mismo que el eje neutro elástico. Del equilibrio de 
fuerzas: 
C=T 




-I--Eje neutro/ plástico 
Figura 8.05: Equilibrio Estático en Esfierzos de Flexión 
Fuente: Referencia [8] 
El eje neutro plástico divide entonces a la sección transversal en dos áreas iguales. Para 
perfiles que son simetricos respecto al eje de flexión, los ejes neutros elásticos y plástico 
son el mismo. El momento plástico Mp, es el par resistente formado por las dos fuerzas 
iguales y opuestas, o dicho de otra manera: 
Mp = Fy.(Ac).a = Fy.(At).a = Fy.(A/2).a = Fy.Z 
Donde: 
A = área de toda la sección transversal 
a = Distancia entre los centroides de las dos medias áreas 
Z = (A/2).a =Módulo de sección plástico 
ESTABILIDAD 
Si puede esperarse que una viga permanezca estable hasta la condicion plásticas total, la 
resistencia nominal por momento puede tomarse como la capacidad por momento plástico; 
es decir: 
Mn=Mp 
De otra manera, Mn será menor que Mp. 
Tenemos tres tipos de falla por estabilidad en un elemento a flexión: Pandeo Lateral 
Torsionante, Pandero Local del Patín y Pandeo Local del Alma. 
PANDEO LATERAL TORSIONANTE (PLT), puede ser impedido por arriostramiento 
lateral en la zona en compresion, preferiblemente del patín en compresion a intervalos 
suficientemente cortos. La resistencia por momento depende en parte de la longitud no 
soportada, que es la distancia entre puntos de soporte lateral. Que la viga pueda soportar un 
momento suficientemente grande para alcanzar la condición plástica total depende tambien 
de que la integridad de la sección transversal se mantenga. Esta integridad se perderá si 
uno de los elementos en compresión de la sección transversal se pandea. Este tipo de 
pandeo puede ser un pandeo del patín de compresión de la sección trasnvérsal, llamado 
PANDEO LOCAL DEL PATÍN, o un pandeo de la parte comprimida del alma, llamado 
PANDEO LOCAL DEL ALMA (PLA). 
En nuestro caso tenemos un soporte lateral continuo debido que la viga tiene un soporte 
lateral continuo generado por la Josa maciza que se coloca directamente sobre el patín 
superior de la viga. 









Figura 8.06: Longitudes Soportadas en Vigas 
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Figura 8.07: Estabilidad en función de longitud soportada 
Fuente: Referencia [8] 
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Figura 8.08: Valores de Cb (factor de recorrección de momento cuando existe gradiente de momento) 
Fuente: Referencia [8] 
RESISTENCIA POR CORTANTE 
La resistencia por cortante de una viga debe ser suficiente para satisfacer la relación: 
Vn~0v.Vn 
Donde: 
Vu = Fuerza cortante máxima basada en la combinación gobernante de cargas 
factorizadas. 
0v =Factor de resistencia por cortante= 0.90 
Vn =Resistencia nominal por cortante 
De la resistencia de materiales, sabemos que el esfuerzo cortante es: 
Fv = VQ/Ib 
Donde: 
Fv = Esfuerzo cortante vertical y horizontal en el punto de interés 
V= Fuerza cortante vertical en la sección bajo consideración 
Q = Primer momento respecto al eje neutro del área de la sección transversal entre el 
punto de interés y la parte superior o inferior de la sección transversal. 
1 = Momento de inercia con respecto al eje neutro 
b = Ancho de la sección transversal en el punto de interés 
1 FIGURA5.17 
(~ 
Figura 8.09: Estados de Esfuerzos Cortantes 
Fuente: Referencia [8] 
La figura 9.10, muestra la distribución del esfuerzo cortante para un perfil W. 
• FIGURA 5.1 B 
FI=*,,--y- vo T "l/f.= Ir d -- ---'--tf----- 1 --1 1,. 
-- -----~====~="----~ ¡, VIA. , 1 f. 
Figura 8.10: Distribución de Esfuerzos Cortantes en un Perfil W 
Fuente: Referencia [8]. 
Tomando el esfuerzo cortante de fluencia como el 60% del esfuerzo de fluencia por 
tension, podemos escribir la ecuación para el esfuerzo en el alma en la falla como: 
Fv = Vn/Aw = 0.60Fy 
Donde: 
Aw =área del alma. 
La resistencia nominal correspondiente a este estado límite, es por lo tanto: 
Vn = 0.60Fy.Aw 
Y sera la resistencia nominal por cortante siempre que no se tenga pandeo por cortante del 
alma, como es en nuestro caso. 
DEFLEXIÓN 
la deflexión es un estado límite de servicio, no de resistencia, por lo que las deflexiónes 
deben siempre calcularse por cargas de servicio.Para el caso común de una viga 
simplemente apoyada y cargada uniformente, la deflexión vertical máxima es: 
= S.W.L 4/(384.E.I) 
Según el RNE, la deflexión máxima permitida, es: L/ 360 
• FIGURA 5.22 
w 
5 wL' 
A= 384 El 
Figura 8.11: Deflexión de viga simplemente apoyada 
Fuente: Referencia [8] 
DISEÑO DE VIGA POR RESISTENCIA 
La viga que diseñaremos corresponde a una viga del nivel del denominado Portico FS, se 
ha escogido esta viga porque es la que según el análisis estructural tiene los momento 
mayores. 
DATOS: 
Luz libre: 9.90m 
Ancho tributario: 6.30m 
Carga Muerta: 
• Peso de losa maciza:, e=5"=0.127m 
• Peso de acabado 
• Peso de baldosas y tuberías de instalaciones eléctricas 
• Peso de tabiquería Super Board en vigas perimetrales 
Carga viva: 350Kg/m2 
• Sobre carga de oficinas 
• Sobre carga de azotea 
• Tabiquería móvil 
: 304.8Kg/m2 
: 100.0 Kg/m2 





El Análisis Estructural que hemos realizado, ha sido con ayuda del Software de Análisis 
Estructural y diseño denominado ETABS, en su versión 2013. El cual realiza los cálculos 
usando metodos de elementos finitos, debido a esto el programa mencionado nos da 
resultados mucho más precisos que el cálculo manual. 
Al programa le hemos ingresado las cargas distribuidas por unidad de área que se han 
indicado lineas arriba, y las unicas cargas que se han ingresado directamente sobre los 
elementos Frame han sido las correspondientes a las vigas perimetrales, dichas cargar 
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Figura 8.12: Ubicación en planta de los porticos transversales que conforman la estructura 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8.13: Ubicación en planta del ancho tributario para la viga de discilo 
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Figura 8.14: Diagrama de Momento Flector producto de la envolvente de Momentos en el portico FS 
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Figum 8.15: Diagrama de Fuerza Cortante producto de la envolvente de Cortantesen portico F5 
Fuente: Elaboración propia 
• Load Case/Load Combination End Offset Localion 
15 Load Case @ Load Combination ~ Modal Case 11-End J r-¡ 0_2_33_7 --- m 
r¡.e-nvolv--en-te-------.,.JI Max and Min •) 1 J-End Jj9.6692 m 
~----
Length j9.9029 m 
Componen! 
J,Major (V2 and M3) 
·1 
Display Localion 
@ ShowMax !El ScroD for Values 
ShearV2 
• 'Moment M3 
J Done 
Max = 29.50851onf 
al9.6692 m 
Min = -27.9610 ton! 
at 0.2337 m 
Max = 26.8907 tonf-m 
at4.4529 m 
M in= -47.3896 tonf-m 
at9.6692 m 
Figura 8.16: Diagrama Máximos de Fuerza Cortante y Momento Flector producto de la envolvente de 
Cortantes y Flcctorcs en Viga de diseílo 
Fuente: Elaboración propia. 
Buscamos un perfil el perfil W mas ligero que sea capáz de resistir un momento 
actuante de 47,389.6Kg.m. 
El tipo de resistencia que el desarrollara el perfil seleccionado será el de resistencia 
plástica, debido a que la viga tiene un soporte lateral continuo que es el que le aplica la 
losa de piso. 
Por lo tanto el momento plastico para las secciones W es 0Mp = 0.90FyxZ. 
Donde: 
Fy =Esfuerzo de fluencia del material 
Z = Módulo de sección del perfil. 
Ensayamos el perfil W24x76 
El perfil tiene un Fy = 36 Klb/pulg2, Z = 200 pul!( 
Calculamos el momento plástico resistente de la sección. 
0bMp = 0.90x36x200= 6,480 Klb.pulg = 74,814.55Kg.m > Mu, por lo tanto el perfil 
ensayado es el correcto. 
Chequeamos la resistencia por cortante. 
Segun las tablas del AISC- LRFD, 0Vn = 205 Klb= 93,181.82 Kg es la resistencia al 
corte del perfil 
El cortante actuante es: 
Vu = 29,508.50 Kg. Como 0Vn > Vu, la resistencia al corte tambienes sufienciente, por lo 
tanto el perfil es adecuado. 
La siguiente condición que debe de cumplir el perfil escogido, es el control de deflexiones, 
para lo cual revisaremos el análisis en la siguientes páginas. 
DISEÑO DE VIGA POR CAPACIDAD DE SERVICIO 
DATOS DEL PERFIL W24x76. 
Área = 22.40 pulg2 
Peralte,d = 23.92 pulg 
Momento de inercia en x, 1, = 2100 pulg4 
Módulo de sección, Zx = 200 pu.l¡f 
Luz libre, L= 9.90 m= 32.48 pies= 389.76 pulg. 
Ancho tributario = 6.30 m 
METRADO DE CARGAS 
CARGAS MUERTAS 
Peso de la losa= 304.80 Kg/m2 x 6.30 m= 1920.24 Kg/m x 0.3048 m/pie x 1 lb/0.4545kg 
= 1287.76lb/pie = 1.288 Klb/pie = 0.1073Klb/pul 
Peso propio = 76 lb/pie= 0.076 Klb/pie x 1 pie/12 pulg = 0.00633 Klb/pulg 
Peso de acabados= 100 Kg/m2 x 6.30 m= 630 Kg/m x 0.3048 m/pie x llb/0.4545 Kg 
= 422.50 Lb/pie= 0.422 Klb/pie = 0.0352 Klb/pulg 
Peso de baldosas y tuberías= 100 Kg/m2 x 6.30 m= 630 Kg/m 
= 630 Kg/m x 0.3048 m/pie x 1 lb/0.4545 Kg 
= 422.50 Lb/pie = 0.423 Klb/pie = 0.0352 Klb/pulg 
CARGAS VIVAS 
SIC de oficina= 250 Kg/m2 x 6.30m = 1575 Kg/m x 0.3048 m/1 pie x llb/0.4545 Kg 
= 1056.24 lb/pie= 1.056 Klb/pie = 0.088 Klb/pulg. 
Tabiquería móvil = 50 Kg/m2 x 6.30 m = 315 Kg!m x 0.3048 m/pie x 1 lb/0.4545 Kg 
= 211.25 lb/pie= 0.211 Klb/pie = 0.0176 Klb/pulg 
CALCULAMOS LAS CARGAS ACTUANTES SOBRE LA VIGA ANTES DE QUE SE 
COMPORTE COMO UNA SECCION COMPUESTA 
Cálculo de la carga muerta actuante 
Wm =peso de losa+ peso propio 
Wm = 1287.76lb/pie + 76lb/pie = 1363.76lb/pie = 0.114 Klb/pulg 
CÁLCULO DE LA CARGA ULTIMA ACTUANTE 
Wu=1.2Wm 
Wu = 1.2x1.364Klb/pie = 1.637Klb/pie 
CÁLCULO DEL MOMENTO ULTIMO ACTUANTE 
Mu = Wu.L2 /8 = Klb/pie x (32.48pie)2/8 = 215.84 Klb x pie 
CÁLCULO DEL MOMENTO RESISTENTE PLÁSTICO DEL PERFIL W24x76 
0bMp = 0.90 x Fy x Z = 0.90 x 36 Klb/pul2 x 200pulg3 = 6 480 Klb x pulg. 
0bMp = 6480 Klb x pulg = 540 Klb x pie 
Comparando momentos : como 0bMp >M u, el perfil es el adecuado por diseño de 
resistencia. 
Calculamos el ancho efectivo de la losa, como sección compuesta. 
Tomamos el menor de los resultados de las siguientes operaciones: 
• Un cuarto de la luz libre, b1 = L/4 = pulg /4 = 97.44 pulg 
• La separación entre centros de viga, b2 =ancho tributario = 248.03pulg 
b2 = 248.03 pulg. 
Por lo tanto el menor entre ambos es b 1 = b = 97.44 pulg. 
r---------------97.4.---------------, 
5 EI 1 L--------------,~r=--------------~ 
23 Z" 
Figura 8.17: ancho efectivo de la losa 
Fuente: Elaboración propia 
CALCULAMOS LA FUERZA DE COMPRESION DEL CONCRETO, USANDO EL 
MENOR RESULTADO DE LAS SIGUIENTES FORMULAS: 
C, =As x Fy ; As= 22.40 pulg2 Fy = 36 Klb/pulg2 
e, = 22.40 pulg2 X 36 Klb/pulg2 = 806.40 Klb 
c2 = 0.85 F'c X Ac ; F'c = 2.98 Klb/pulg2; Ac = 97.44pulg x 3.50 pulg 
= 34l.ü4 pulg2 
c2 = 0.85x( 2.98 Klb/pulg2) X 341.04 pulg2 = 863.85 Klb 
Tomamos el menor valor entre C1 y C2, siendo el menor valor C1 = C = 806.40 Klb 
Calculamos la profundidad de la distribución de esfuerzos de compresión del 
concreto. 
a= C 1 (O.SSF'c.b) = 806.401 (0.85x2.98x97.44) = 3.267 pulg. 
Calculamos el brazo de momento del par resistente interno 
Y= d/2 + t- a/2 = 23.92 pulg 12 + 5 pulg - 3.267 pulg 1 2 = 15.33pulg. 
CalCulamos la resistencia de diselio de la sección compuesta 
0bMn = 0xCxY = 0.90x806.40Klbxl5.33pulg. 
0bMn =JI 125.90 Klb.pulg 
0bMn = 927.16Klb.pie. 
CALCULAMOS LAS CARGAS SOBRE LA VIGA QUE ACTUARAN SOBRE LA 
SECCIÓN COMPUESTA 
Cálculo de la carga muerta actuante 
Wm =peso de losa+ peso propio+ peso de acabados +peso de baldosas y tuberia 
Wm = 1287. 76b/pie + 76 lb/pie + 422.50 Lb/pie+ 422.50 Lb/pie 
Wm = 2208.76 lb/pie = 2.209 Klb/pie = 0.1841 Klb/pulg 
Cálculo de la carga viva actuante 
Wv = SIC oficina+ tabiqueria movil 
Wv = 1056.24 lb/pie+ 211.25 lb/pie= 1267.49 lb/pie 
Wv = 1 267.49 lb/pie= 1.2675 Klb/pie = 0.1056 Klb/pulg 
Calculamos la carga última actuante sobre la viga 
Wu = 1.2Wm + 1.6Wv 
Wu = l.2x2.209Klb/pie + l.6xl.2675Klb/pie 
Wu = 4.6788Klb/pie 
CÁLCULO DEL MOMENTO ULTIMO ACTUANTE 
Mu = Wu.L2 /8 = 4.678Klb/pie x (32.48 piei/8 = 616.99 Klb x pie 
Mu = 617Klbxpie 
Comparando momentos actuante y resistente en la sección compuesta : como 0bMp > Mu, 
la sección compuesta es la correcta. 
CHEQUEO DE CORTANTE 
V u = Wu.L/2 = 4.6788 Klb/pie x 32.48pie/2 = 75.95 Klb 
Calculamos la resistencia al corte del perfil W24x76, 0vVn 
0vVn = 0.90(0.60FyAw) = 0.90x(0.60x36x23.92x0.440)Klb= 204.60Klb, el cual es mayor 
que Vu, por lo tanto, la resistencia por cortante es correcta. 
CALCULO DE CONECTORES DE CORTANTE 
Trabajaremos con conectores de corte de 1/2"x3" 
As= 0.1963 pulg2 
La fuerza horizontal, Vh, a la que estarán sometidos los conectores de corte es igual a la 
que resiste la sección compuesta en este caso es, C1 =As x Fy = 806.40 Klb 
Vh = C1 =As x Fy = 806.40 Klb 
. Chequeamos el tamaño máximo del conector, Dmax (máximo diametro permitido) 
Dmax=2.5tr =2.5x0.68" = 1.70 pulgadas, como l/2"= 0.50 pug < 1.05", el diametro es 
correcto. 
Calculamos el factor de reducción de resistencia del conector, FR. 
0.85 '(3:.)[( Hs ) _ l. O] ~ ! .O 
,¡¡¡; h, h, 
Donde: 
Nr =Numero de conectores por costilla en una intersección de viga (limitado a 3 
en los cálculos). 
Nr= 1 
Wr =Ancho promedio de la costilla en pulgadas. 
Wr = 3.543 pulg 
hr =Altura de la costilla en pulgadas 
hr = 1.30 pulg. 
Hs = Longitud del conector en pulgadas, sin exceder ( hr + 3) en los cálculos. 
Hs = 3" 
Figura 8.18: Geometría de placa colaboran te 
Fuente: Referencia [8) 
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Figura 8.19: Producto usado para el disefio de la sección compuesta 
Fuente: Fuente (1 O] 
FR = (0.8S,ff/) (3543/1.30)[(3/1.30)-1] :5 1.0 
FR = 3.03 > 1, por lo que no se necesita reducir la resistencia del conector 
Cálculamos la resistencia al corte del conector 
Qn = 0.5AsvF'c.Ec :5Asc.Fu 
Donde: 
Ase= Área de la sección transversal del conector= 0.1963 pul¡( 
Ec = 3024 Klb/pulg2 
F' e = 2.98 Klb/pulg2 
Qn. = O.SAsvF'c. E e= 0.5x0.1963xv2.98x3024 = 9.32 Klb 
Qnz = Asc.Fu = 9.81 Klb 
Como Qn1 < Qnz, cumple 
Calculamos el número de conectores de corte requeridos entre el extremo de la viga y 
el centro de claro. 
NI =Vh/Qn 
NI = 806.40 Klb/9.32 Klb = 86.52 =usamos 87 conectores de corte 
En toda la longitud de la viga necesitamos utilizar 174 conectores de corte de l/2"x3" 
CÁLCULO DE DEFLEXIÓNES 
a) Calculamos la deflexión antes que el concreto haya endurecido, esta deformación 
es producto del peso de la losa + el peso de la viga. 
Wd = peso de losa+ peso de viga= 1288.0lb/pie + 76 lb/pie= 1364.0 lb/pie 
Wd = 1.364 Klb 1 pie= 0.114 Klb/pulg 
Es= 29,000 Klb/pulg2 ; Is = 2100 pulg4 
Llt = (5/384) X [W.L 4/E.I) 
Ll1 = (5/384).[0.114 x 389.764 1 (29,000x2100)] = 0.562 pulg. 
b) Calculamos la deflexión después que el concreto haya endurecido 
. Calculamos los momentos de inercia de la sección transformada, ltr ,con un ancho de losa 
transformado de b/n. 
- Calculamos la relación modular "n", n = Es/Ec =29,000 1 3024 = 9.60 
Usamos n = 10 






Figura 8.20: Sección transformada cuando el concreto ha endurecido 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8.21: Esquema para el cálculo del centroide de la sección compuesta 
Fuente: Elaboración propia 
Calculamos el centroide la sección compuesta. 
Componente A y 
de la sección (pulg2) (pulg) 
Concreto 34.104 1.750 
W24x76 22.400 16.960 
Sumatoria 56.504 
y= :E Ay= 117.829 = 7.780 ul 
:EA 29.80 p g. 
Calculamos el momento de inercia transformado, 11r. 
Componente de la 1 d 
Sección compuesta (pulg4) .(pulg) 
Concreto 34.815 6.28 
Wl4x22 2100.00 8.42 
Por lo tanto la inercia transformada, es f tr = S 067.90 pulg 4 
A. Y 








- 4 1 Ir = 5067.90 pulg 
Como es una sección compuesta con conexión total, la inercia efectiva es igual a la inercia 
transformada, f Ir· 
Calculamos la deflexión Ll2, por: 
W =Peso de baldosas y tuberías+ SIC oficina+ Peso de tabiquería móvil 
W = 0.140Kib/pulg. 
Llz = (5/384) x [Wv.L 4/E.I1r] 
Donde: 
W = 0.140Kib/pulg 
L = 389.76 pulg 
E= 29,000 Klb/pulg 
1 tr = 5 067.90 pulg4 
Ll2 = (5/384) x [0.140x389.764/(29,000x5067.90)] = 0.2862 pulg. 
Llz = 0.2862 pulg 
e) Calculamos la deflexión despues de que el concreto ha endurecido, considerando 
la deformación por flujo plástico. 
Para el cual el ancho efectivo de la sección transformada será: 
b/2n = 97.44 pulg 1 (2xl0) = 4.872 pulg, por lo que tendriamos la siguiente sección 
transformada 
23.92" 
Figura 8.22: Sección transformada cuando el concreto ha endurecido 
Fuente: Elaboración propia 
Calculamos el centroide la sección compuesta 
Componente A y A. Y 
de la sección (pule2) (pule) (pule2xpule) 
Concreto 17.052 1.750 29.841 
W24x76 22.400 16.96 379.904 
Sumatoria 39.452 409.745 
y= E Ay= 409.745 
LA 39.452 1 0.386pulg. 
D 
23. 2" 
Figura 8.23: Esquema para el cálculo del centroide de la sección compuesta con concreto ha 
endurecido 
Fuente: Elaboración propia 
Calculamos el momento de inercia transformado, ltr. 
Componente de la 1 d 
Sección compuesta (pulg4) (pulg) 
Concreto 17.407 8.636 
W24x76 2100 5.814 
Por lo tanto la inercia transformada, es f tr = 4146.33 pulg4 




- 4 1 tr = 4146.33 pulg 
Como es una sección compuesta con conexion completa la inercia transforma es igual a la 
inercia efectiva. 
Para calcular esta deformación, usaremos la carga producto de los acabados 
Calculamos la deflexión por carga viva, t.3: 
t.J = (5/384) X [W.L 4/E.Itr] 
Donde: 
W =422 1li/pie = 422 lb/pie= 0.0352 Klb 
W = 1 267.491b/pie = 1.2675 K1b/pie = 0.1056 Klb/pu1g 
L = 389.76 pu1g 
E= 29,000 Klb/pulg 
- 4 1 tr = 4146.33 pu1g 
t.3 = (5/384) x [0.0352x389.704/(29,000x4146.33)] = 0.264 pulg. 
d3 = 0.0879 pulg. 
POR LO TANTO LA DEFLEXIÓN TOTAL, t.T, ES IGUAL A: 
t.,= 61 +t.2+d3= ( 0.560pulg + 0.2862 pulg + 0.0879 pulg) = 0.9341 pulg 
La deflexión máxima por reglamento es dmnx=L/360 = 389.76 1 360 = 1.083pulg 
» Por lo tanto como Llmnx es menor a t.,, la sección escogida es la correcta. 
9.2 DISEÑO DE VIGAS COMPUESTAS 
La construcción compuesta empleada a los miembros estructurales formados de dos 
materiales: Acero estructural y concreto armado. 
En un sistema de piso o techo. una porción de la losa actúa con cada viga de Acero para 
formar una viga compuesta que consiste en un perfil rolado de Acero aumentado con un 
patín de concreto en su parte superior. 
Este comportamiento unificado es posible solo si el deslizamiento horizontal entre los dos 
componentes es impedido. Esto puede lograrse si la fuerza cortante horizontal en la 
interfaz es resistida por los dispositivos de conexión conocidos como conectores de 
cortante, los que se sueldan al patín superior de la viga de Acero a intervalos prescritos y 
proporcionan la conexión en forma mecánica por anclaje en el concreto endurecido. 
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Figura 8.24: Sistema de Piso Techo de Una Sección Compuesta 





Un cierto número de conectores de cortante se requieren para hacer una viga totalmente 
compuesta. 
Figura 8.25: Sección Compuesta con Conectores de corte 
Fuente: Referencia [8] 
Esfuerzos Elásticos en Vigas Compuestas 
Los esfuerzos de flexión y de cortante en vtgas de materiales homogéneos pueden 
calcularse con las siguientes fórmula s: 
Para Flexión: fb=Mc/1 para Corte: fv=VQ!It 
62 
Sin embargo una viga compuesta no es homogénea y las fórmulas mostradas no son 
entonces válidas. Para poder emplearlas se utiliza la sección transformada que "convierte" 
el concreto en una cantidad de Acero. 
Primero, requerimos que la deformación unitaria en el concreto, en cualquier punto, sea 






(para la sección transformada) Deformación unitaria 
Figura 8.26: Deformación unitaria y Esfuerzo en Sección Compuesta 
Fuente: Referencia [8] 
Y f,=(EJE,)f, =nf, ................................... (*) 
E,= módulo de elasticidad del concreto. 
E,= módulo de elasticidad del Acero 
n= razón modular 
Según el ACI, E,=Wt.s 
Donde: 
F', = la resistencia a la compresión los 28 dias en (klb/pulg2). 
La ecuación (*) puede interpretarse como sigue: 
"n" pulgadas cuadradas de concreto se requieren para resistir la misma fuerza que una 
pulgada cuadrada de acero. Para determinar el área cuadrada de Acero que resiste la 
misma fuerza que el concreto, se divide el área de concreto entre "n ".Es decir se 
reemplaza A, por A,/n, el resultado es el área transformada. 
Para transformar el área de concreto A,, debemos dividir entre "n", la manera más 




Figura 8.27: Ancho Efectivo de la Sección Compuesta 
Fuente: Referencia [8] 
Entonces podemos calcular los esfuerzos de flexión con la fórmula de flexión: 
Para la parte superior del acero: f,1=My1/lt,. 
Para la parte inferior del acero: f,b=My¡,/It,. 
Dónde: 
M =momento flexiónante aplicado. 
It, = momento de inercia respecto al eje neutro (Igual que el centroide de la sección 
homogénea) 
y1 =distancia del eje neutro a la parte superior del Acero 
Yb =distancia del eje neutro a la parte inferior del acero 
El esfuerzo en el concreto se calcula de la misma manera pero como el material en 
consideración es acero, el resultado debe dividirse entre "n" por lo que: 
fcmax=M /nitr 
donde: 
= es la distancia del eje neutro a la parte superior del concreto 
RESISTENCIA POR FLEXIÓN 
En la mayoría de los casos, la resistencia nominal por flexión se alcanzará cuando toda la 
sección transversal de Acero fluya y el concreto sea aplastado en compresión, la 
distribución correspondiente de los esfuerzos sobre la sección se llama "distribución 
plástica del esfuerzo". Las especificaciones del AISC dan la resistencia de diseño para 
momento positivo como f21bMn, que se define como sigue: 
Para perfiles con almas compactas, hltw ::: 640/ , el factor de resistencia 0b es 0.85 y 
Mn, se obtiene de la distribución plástica del esfuerzo. 
Para perfiles con almas compactas, hltw > 640/ -, el factor de resistencia 0b es 0.90 y 
Mn, se obtiene de la distribución elástica del esfuerzo correspondiente a la primera 
fluencia del acero. 
Todos los perfiles tabulados en el manual tienen almas compactas, por lo que la primera 
condicion gobernará para todas las vigas compuestas excepto aquellas con secciónes 
armadas de Acero. 
Cuando la viga compuesta ha alcanzado el estado límite plástico, los esfuerzos se 
distribuirán en alguna de las tres maneras que se muestran en la siguiente figura 25. El 
esfuerzo en el concreto se presenta como un esfuerzo uniforme de compresión de 0.85F'c, 
que se extiende desde la parte superior de la losa hasta una profundidad que puede ser igual 
o menor que el espesor total de la losa. Esta distribución es la distribución equivalente de 
esfuerzos de Whitney, que tiene una resultante igual a la de la distribución real del 













Figura 8.29: Distribución de Esfuerzos en Sección Compuesta 
Fuente: Referencia [8) 
La figura 9 .29a. muestra la distribución correspondiente a una fluencia total de tensión del 
Acero y compresión parcial del concreto, con el eje neutro plástico (ENP) en la losa. La 
resistencia por tensión del concreto es pequeña y se desprecia, por lo que ningún esfuerzo 
se muestra donde se aplica tensiónal concreto. Esta condición prevalecerá usualmente 
donde haya suficientes conectores de cortante para prevenir por completo el deslizamiento, 
es decir para garantizar el pleno comportamiento compuesto. En la figura 9.29b, el bloque 
de esfuerzos del concreto se extiende sobre toda la profundidad de la losa y el ENP esta en 
el patín del perfil de acero. Parte del patín estara, entonces, en compresion y aumentara la 
fuerza de compresion en la losa. La tercera posibilidad, ose, el ENP en el alma, se muestra 
en la figura 9.29 e, Notamos que el bloque de esfuerzos del concreto no necesita 
extenderse sobre toda la profundidad de la losa en cualquiera de estos tres casos. 
En cada caso que se muestra en la figura 9.29 encontramos la capacidad por momento 
nominal al calcular el momento del par formado por las resultantes de compresión y de 
tensión. Esto se logra al sumar los momentos de las resultantes con respecto a cualquier 
punto conveniente. Debido a la conexión del perfil de Acero a la losa de concreto, el 
pandeo lateral torsional no es ningun problema una vez que el concreto ha endurecido y se 
ha alcanzado la acción compuesta. 
Para determinar cual de los tres casos gobierna, calculamos la menor de las resultantes de 
compres ton: 
l. As.Fy 
2. O.SS.F' c.Ac 
3. ¿Qn 
Donde: 
As = área transversal del perfil de acero. 
Ac = área de concreto = t.b 
L Qn= Resistencia total por cortante de los conectores de cortante 
Cada posibilidad representa una fuerza cortante horizontal en la interfaz entre el Acero y el 
concreto. 
ANCHO EFECTIVO DEL PATÍN 
La porción de losa de piso que actúa en forma compuesta con la viga de Acero es una 
función de varios factores, incluyendo la longitud de la viga y separación entre vigas. La 
sección 13.1 del AISC requiere que: 
a. Para vigas interiores: be :<:; L/4 o be :<:; bo 
b. Para vigas exteriores: be :<:; L/8 o be :<:; O.Sb0 
1 ' 
be 
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Figura 8.30: Ancho Efcctio del Patín de la Sección Compuesta 
Fuente: Referencia [9] 
Donde: 
L = luz del claro 
b0 = espaciamiento entre vigas 
be= ancho efectivo del patín 
CONECTORES DE CORTANTE 
I 
bo 
La fuerza cortante horizontal por transmitirse entre el concreto y el Acero es igual a la 
fuerza de compresión C en el concreto. Denotamos esta fuerza cortante horizontal por V h. 
está dada por la menor de las cantidades AsFy, 0.85F'c.Ac o L Qn. Si: AsFy o 
0.85F'c.Ac gobiernan, se tendrá acción compuesta total y el número de conectores de 
cortante requeridos entre los puntos de momento nulo y momento máximo es: 
Donde Q., es la resistencia por cortante nominal del conector. Los N1 conectores deben 
espaciarse de manera uniforme dentro de la longitud donde ellos son requeridos. 
Las especificaciones AISC dan ecuaciones para la resistencia de los conectores tipo perno 
de cabeza redonda y tipo canal. 
Para un conector de cortante tipo perno de cabeza redonda: 
Q. = O.SAc-1 F' c. E e ::; Asc.Fu (ecuacion 15-1 del AISC) 
Donde: 
Ase: área transversal del conector (en pulg2) 
F'c: Resistencia por compresión a los 28 días del concreto (en Klb/puli) 
Ec: Módulo de elasticidad del concreto (en Klb/pulg2) 
Fu: Resistencia mínima por tensión del conector (en Klb/pulg2) 
+ 
En la ecuación antes mencionada, calculamos el número de conectores de cortante 
requeridos entre el punto de momento nulo y el punto de momento máximo. En 
consecuencia para una viga simplemente apoyada y uniformemente cargada, 2N 1 será 
requeridos y ellos deben quedar espaciados de manera uniforme. 
REQUISITOS DIVERSOS PARA CONECTORES DE CORTE DE CABEZA 
REDONDA 
• Diametro máximo= 2.5 x espesor del patín del perfil de acero. 
• Longitud mínima = 4 x diametro del conector 
• Separación longitudinal mínima (entre centros) = 6 x diametro del conector. 
• Separación longitudinal máxima (entre centros) = 8 x espesor de la losa. 
• Separación transversal mínima (entre centros) = 4 x diametro del conector 
• Recubrimiento lateral mínimo= 1 pulgada (no hay recubrimiento vertical mínimo) 
Figura 8.31: Colocación de Conectores de Corte 
Fuente: Fuente [ 4] 
DEFLEXIONES 
Debido al gran momento de inercia de la sección transformada, las deflexiónes en las vigas 
compuestas son menores que en las vigas no compuestas. Sin embargo, este gran momento 
de inercia esta disponible solo después de que la losa de concreto ha endurecido. 
Las deflexiónes causadas por las cargas aplicadas antes que el concreto endurezca o 
frague, deben calcularse con el momento de inercia del perfil de acero. 
Para las construcciones no apuntaladas, se requieren tres diferentes momentos de inercia 
para calcular la deflexión total a largo plazo. 
l. Use el momento de inercia del perfil laminado de Acero Is para la deflexión 
causada por las cargas aplicadas antes de que el concreto frague o endurezca. 
2. Utilice el momento de inercia de la sección transformada ltr calculado con b/n para 
la deflexio causada por las cargas vivas y para la deflexión inicial causada por las 
cargas muertas aplicadas después de que el concreto ha endurecido. 
3. Empleamos 11, calculado con b/2n para las dejlexiónes a largo plazo causadas por 
ls cargas muertas aplicadas después de que el concreto ha endurecido. 
VIGAS COMPUESTAS CON CUBIERTAS DE ACERO TROQUELADAS 
Las losas de piso, en muchos edificios de acero, se cuelan sobre las cubiertas de Acero 
acanaladas, que se dejan en su lugar para formar parte integral de la estructura. Aunque 
hay excepciones, las costillas de la cubierta se orientan por lo regular de manera 
perpendicular a las vigas de piso y de forma paralela a las trabes de soporte. El análisis y 
diseño de las vigas compuestas con cubiertas de Acero troquelado es, esencialmente, el 
mismo que para las losas de espesor uniforme, con las siguientes excepciones: 
• El concreto en las costillas, es decir, por debajo de la parte superior de la cubierta, se 
despresia cuando las costillas son perpendiculares a la viga. Cuando las costillas son 
paralelas a la viga, el concreto puede incluirse en la determinación de las propiedades 
de la sección y debe incluirse en el cálculo del area de concreto. 
• La capacidad de los conectores será posiblemente reducida. 
• El comportamiento compuesto total no será, por lo regular, posible. La razón es que 
la separación entre los conectores de cortante está limitada por la separación entre las 
costillas no puede usarse siempre el número exacto de conectores requeridos 
• Altura máxima de la costilla hr = 3 pulg. 
• Ancho mínimo promedio de la costilla Wr = 2 pulgadas, pero el valor Wr usado en 
los cálculos no excederá el ancho libre en la parte superior de la cubierta. 
• Espesor mínimo de la losa arriba de la parte superior de la cubierta = 2 pulg. 
• Diámetro máximo del conector = :Y. pulg. Este requisito para la cubierta de Acero 
troquelado es en adición al diámetro máximo usual de 2.5pulg. 
• Altura mínima del conector arriba de la parte superior de la cubierta= 1 Y, pulg. 
• Separación longitudinal máxima entre los conectores de cortante= 36 pulg. 
• La cubierta debe estar unida al patín de la viga a intervalos no mayores de 18 · 
pulgadas, ya sea por los conectores de corte o por las soldaduras de puntos. Esto es 
con el fin de resistir el levantamiento. 
Figura 8.32: Sistema de piso Placa de Acero Deck y Conectores de corte 
Fuente: Fuente [ 4] 
CAPACIDAD REDUCIDA DE LOS CONECTORES DE CORTANTE 
Con base en pruebas, las especificaciones del AISC requiere que la resistencia por cortante 
de los conectores de cortante Qn sea multiplicada por el siguiente factor de reducción 
cuando las costillas son perpendiculares a la viga: 
Donde: 
Nr =Número de conectores por costilla en una intersección de viga (limitado a 3 
en los cálculos). 
Wr =Ancho promedio de la costilla en pulgadas. 
hr = Altura de la costilla en pulgadas 
Hs = Longitud del conector en pulgadas, sin exceder ( hr + 3) en los cálculos. 
Estas dimensiones se ilustran en la figura 3 3 
(N, = 2) 
Figura 8.33: Conectores de Corte en Placa de Acero Deck 
Fuente: Referencia [7] 
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DISEÑO DE VIGAS COMPUESTAS- VIGUETAS 
"U ,IT 
..__ _____ _,,00m,---------1--------:2.00m--------J 
Figura 8.34: Ancho tributario de viguetas 
Fuente: Elaboración propia 
DATOS DEL PERFIL W12x14. 
Área = 4.16 pulg2 
Peralte,d = 11.91 pulg 
Momento de inercia en x, I, = 88.60 pulg4 
Módulo de sección, Z, = 17.4 pulg3 
Luz libre, L= 5.23m = 17.159 pies= 205.906 pulg. 
Ancho tributario = 2.00 m 
METRADO DE CARGAS 
CARGAS MUERTAS 
Peso de la losa= 304.80 Kg/m2 x 2.00 m= 609.60 Kg/m x 0.3048 m/pie x 11b/0.4545kg 
= 408. 77lb/pie = 0.409 Klb/pie = 0.03406 Klb/pul2 
Peso propio= 14lb/pie = 0.014 K1b/pie x 1 pie/12 pulg = 0.001167 Klb/pulg 
Peso de acabados= 100 Kg/m2 x 2.00 m= 200 Kg/m x 0.3048 m/pie x 1lb/0.4545 Kg 
= 134.13 Lb/pie = 0.134 Klb/pie = 0.011 Klb/pulg 
Peso de baldosas y tuberías= 100 Kg/m2 x 2.00 m= 200 Kg/m 
= 200 Kg/m x 0.3048 m/pie x 1 lb/0.4545 Kg 
= 134.13 Lb/pie= 0.134 Klb/pie = 0.011 Klb/pulg 
CARGAS VIVAS 
SIC de oficina = 250 Kg/m2 x 2.00 m = 500 Kg/m x 0.3048 m/1 pie x 1 lb/0.4545 Kg 
= 335.31 lb/pie= 0.335 Klb/pie = 0.0279 Klb/pulg. 
Tabiqueria móvil= 50 Kg/m2 x 2.00 m= 100 Kg/m x 0.3048 rnlpie x 1 lb/0.4545 Kg 
= 67.063 lb/pie= 0.067 K lb/pie = 0.00558 Klb/pulg 
CALCULAMOS LAS CARGAS ACTUANTES SOBRE LA VIGA ANTES DE QUE SE 
COMPORTE COMO UNA SECCION COMPUESTA 
Cálculo de la carga muerta actuante 
Wm =peso de losa+ peso propio 
Wm = 408. 77lb/pie + 14 lb/pie 
Wm = 422.77 lb/pie= 0.4228 Klb/pulg 
Cálculo de la carga última actuante 
Wu=1.2Wm 
Wu = 1.2x0.4228Klb/pie 
Wu = 0.5073Kib/pie 
CÁLCULO DEL MOMENTO ULTIMO ACTUANTE 
Mu = Wu.L2 18 = 0.5073Klb/pie x (17.159 pie)2/8 = 18.671 Klb x pie 
CÁLCULO DEL MOMENTO RESISTENTE PLÁSTICO DEL PERFIL W12x14 
0bMp = 0.90 x Fy x Z = 0.90 x 36 Klb/pul2 x 17.40pulg3 = 563.76 Klb x pulg. 
0bMp = 563.76 Klb x pulg = 46.98 Klb x pie 
Comparando momentos : como 0bMp > Mu, el perfil es el adecuado por diseño de 
resistencia. 
Calculamos el ancho efectivo de la losa, como sección compuesta. 
Tomamos el menor de los resultados de las siguientes operaciones: 
• Un cuarto de la luz libre, b1 = U4 = 205.906 pulg /4 = 51.48 pulg 
• La separación entre centros de viga, b2 =ancho tributario= 78.74pulg 
b2 = 78.74 pulg. 
Por lo tanto el menor entre ambos es b1 = b = 51.48 pulg. 
r-----------51.48"-------~ 
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Figura 8.35: Ancho efectivo de la losa 
Fuente: Elaboración propia 
CALCULAMOS LA FUERZA DE COMPRESION DEL CONCRETO, USANDO EL 
MENOR RESULTADO DE LAS SIGUIENTES FORMULAS: 
C¡ =As x Fy ; As= 4.16 pulg2 Fy = 36 Klb/pulg2 
C1 = 4.16 pulg2 x 36 Klb/pulg2 = 149.76 Klb 
Cz = 0.85 F'c x Ac ; F'c = 2.98 Klb/pulg2; Ac = 51.48 pulg x 3.5 pulg 
= 180.18 pulg2 
Cz = 0.85x( 2.98 Klb/pulg2) x 180.18 pulg2 = 456.40 Klb 
Tomamos el menor valor entre C¡ y Cz. siendo el menor valor C1 = C = 149.76 Klb 
Quedando la siguiente sección compuesta: 
Calculamos la profundidad de la distribución de esfuerzos de compresión del 
concreto. 
a= C 1 (0.85F'c.b) = 149.761 (0.85x2.98x51.48) = 1.1485 pulg. 
Calculamos el brazo de momento del par resistente interno 
Y= d/2 + t- a/2 = 11.91 pu1g 12 + 5 pulg - 1.1485 pulg 12 = 10.381pulg. 
Calculamos la resistencia de diseño de la sección compuesta 
0bMn = 0xCxY = 0.90x149.76Klbxl0.381pulg. 
0bMn = 1 399.16 Klb.pulg 
0bMn = 116.60 Klb.pie. 
CALCULAMOS LAS CARGAS ACTUANTES SOBRE LA VIGA QUE ACTUARAN 
SOBRE LA SECCIÓN COMPUESTA . 
Cálculo de la carga muerta actuante 
Wm = peso de losa + peso propio + peso de acabados + peso de baldosas y tuberias 
Wm = 408.77lb/pie + 14lb/pie + 134.13 Lb/pie+ 134.13 Lb/pie 
Wm = 691.03 lb/pie= 0.691 Klb/pie = 0.05761Klb/pulg 
Cálculo de la carga viva actuante 
Wv = SIC oficina+ tabiqueria movil 
Wv = 335.31 lb/pie+ 67.056lb/pie = 402.366 lb/pie 
Wv = 402.366 lb/pie = 0.402 Klb/pie = 0.033 Klb/pulg 
calculamos la carga última actuante sobre la viga 
Wu = 1.2Wm + 1.6Wv 
Wu = 1.2x0.691Kib/pie + 1.6x0.402Kib/pie 
Wu = 1.4724Klb/pie 
CÁLCULO DEL MOMENTO ÚLTIMO ACTUANTE 
Mu = Wu.L2 1 8 = 1.4724 Klb/pie x (17.159 pie)2/8 = 54.19 Klb x pie 
Mu = 54.19Klbxpie 
Comparando momentos actuante y resistente en la sección compuesta : como 0bMp > M u, 
la sección compuesta es la correcta. 
CHEQUEO DE CORTANTE 
Vu = Wu.L/2 = 1.4724 Klb/pie x 17.159pie/2 = 12.63 Klb 
Calculamos la resistencia al corte del perfil W12x14, 0vVn 
0vVn = 0.90(0.60FyAw) = 0.90x(0.60x36xll.9lx0.20)Klb= 46.31 Klb, el cual es mayor 
que V u, por lo tanto, la resistencia por cortante es correcta. 
CALCULO DE CONECTORES DE CORTANTE 
Trabajaremos con conectores de corte de 1!2"x3" 
As= 0.1963 pulg2 
La fuerza horizontal, Vh, a la que estarán sometidos los conectores de corte es igual a la 
que resiste la sección compuesta en este caso es, C1 =As x Fy = 149.76 Klb 
Vh = C1 =As x Fy = 149.76 Klb 
. Chequeamos el tamaño máximo del conector, Dmax (máximo diametro permitido) 
Dmax=2.5tr =2.5x0.225" = 0.5625 pulgadas, como 1/2"= 0.50 pug < 0.5625", el 
diametro es correcto . 
. Calculamos el factor de reducción de resistencia del conector, FR. 
Donde: 
0.85 (w, )[(H., ) _ l. O] s; l. O 
.[N; Ir r Ir, 
Nr =Número de conectores por costilla en una intersección de viga (limitado a 3 
en los cálculos). 
Nr= 1 
Wr =Ancho promedio de la costilla en pulgadas. 
Wr = 3.543 pulg 
hr =Altura de la costilla en pulgadas 
hr = 1.30 pulg. 
Hs = Longitud del conector en pulgadas, sin exceder ( hr + 3) en los cálculos. 
Hs = 3" 
Figura 8.36: Geometría de placa ca laborante 
Fuente: Referencia [8] 





Ancho ·total: 920 mm 
Ancho Útil: 900mm 
canbre: Gage 22,22 
Aca"bado: GalvaniZado 
.Longitud: A medida 
Figura 8.37: Producto usado para el diseño de la sección compuesta 
Fuente: Referencia [ 1 O] 
FR = (0.85~/) (3543/1.30)[(3/1.30)-1] ~ 1.0 
FR = 3.03 > 1, por lo que no se necesita reducir la resistencia del conector 
Cálculamos la resistencia al corte del conector 
Qn = O.SAsv F' c. E e ~Asc.Fu 
Donde: 
Ase= Área de la sección transversal del conector= 0.1963 pulg2 
Ec = 3024 Klb/pulg2 
F'c = 2.98 Klb/pulg2 
Qn1 = o.sAsv F' c. E e= 0.5x0.1963xv2.98x3024 = 9.32 Klb 
Qn2 = Asc.Fu = 9.81 Klb 
Como Qn1 < Qnz, cumple 
Calculamos el número de conectores de corte requeridos entre el extremo de la viga y 
el centro de claro. 
N1 =Vh/Qn 
NI = 149.76 Klb/9.32 Klb = 15.22 =usamos 16 conectores de corte 
En toda la longitud de la viga necesitamos utilizar 32 conectores de corte de 112"x3" 
CÁLCULO DE DEFLEXIÓNES 
a) Calculamos la deflexión antes que el concreto haya endurecido, esta deformación es 
producto del peso de la losa +el peso de la viga. 
Wd = peso de losa + peso de viga = 4091b/pie + 14 lb/pie = 423 lb/pie 
Wd = 0.423 Klb 1 pie= 0.0353 Klb/pulg 
Es= 29,000 Klb/pulg2 ; Is = 88.60 pulg4 
Lit= (5/384) X [W.L 4/E.I) 
Lit = (5/384).[0.0353 x 205.91 4 1 (29,000x88.60)) = 0.321 pulg. 
b) Calculamos la deflexión después que el concreto haya endurecido 
Calculamos los momentos de inercia de la sección transformada, 1, ,con un ancho de losa 
transformado de b/n. 
- Calculamos la relación modular "n", n = Es/Ec =29,000 1 3024 = 9.60. Usamos n = 10 
Obteniendo la siguiente sección transformada: 
--j;_15"-
5 . o· 
11 L 
Figura 8.38: Sección transfonnada cuando el concreto ha endurecido 
Fuente: Elaboración propia 
11. 1" 
Figura8.39: Esquema para el cálculo del centroidc de la sección compuesta 
Fuente: Elaboración propia 
Calculamos el centroide la sección compuesta. 
Componente A y 
de la sección (pulg2) (pul¡¡) 
Concreto 18.025 1.750 
W 12xl4 4.160 10.955 
Sumatoria 22.185 
Y=~Ay=~=3.476 ul. ~A 22.185 p g 
Calculamos el momento de inercia transformado, Irr. 
Componente de la 1 d 
Sección compuesta (pulg4) (pulg) 
Concreto 18.401 1.726 
Wl2xl4 88.600 7.479 










- 4 1 tr = 393.390 pulg 
Como es una sección compuesta con conexión total, la inercia efectiva es igual a la inercia 
transformada, l tr· 
Calculamos la deflexión por carga W, !J.2• 
W =Peso de la baldosa y tubería+ SIC oficina+ Tabiquería mobil 
W = 0.536 Klb/pulg = 0.0447 Klb/pulg 
!J.2 = (5/384) x [Wv.L 4/E.ltr] 
Donde: 
W = 536 lb/pie= 536 Klb/pie = 0.0447 Klb/pulg 
L = 205.906 pulg 
E= 29,000 Klb/pulg 
- 4 1 tr = 393.390 pulg 
!J.2 = (5/384) x [0.0447x205.9064/(29,000x393.390)] = 0.0917 pulg. 
!J.2 = 0.0917 pulg 
e) Calculamos la deflexión después de que el concreto ha endurecido, considerando 
la deformación por flujo plástico. 
Para el cual el ancho efectivo de la sección transformada será: 
b/2n = 51.48 pulg 1 (2x 1 O) = 2.574 pulg, por lo que tendríamos la siguiente sección 
transformada: 
Figura 8.40: Sección transformada cuando el concreto ha endurecido 
Fuente: Elaboración propia 
Calculamos el centroide la sección compuesta 
Componente A y A. Y 
de la sección (pul!h (pule.) (pule.2xpule.) 
Concreto 9.000 1.750 15.741 
W 12x14 4.160 10.955 45.573 
Sumatoria 13.160 61.314 
y= E Ay= 61.314 = 4.659 ul . 
EA 13.160 p g 
Figura 8!41: Esquema para el cálculo del centroide de la sección compuesta con concreto ha 
endurecido 
Fuente: Elaboración propia 
Calculamos el momento de inercia transformado, 11r. 
Componente de la 1 











- 4 1 rr = 365.454 pulg 
Por lo tanto la inercia transformada, es I tr = 365.454 pulg 4 
Como es una sección compuesta con conexión completa la inercia transforma es igual a la 
inercia efectiva. 
Para calcular esta deformación, usaremos la carga producto de los acabados más el peso de 
baldosas y tuberías de aire acondicionado. 
Calculamos la deflexión por carga viva, ll3: 
ll3 = (5/384) x [Wv.L 4/E.ltrl 
Donde: 
Wv = 134.13 Lb/pie= 0.134 Klb/pie = 0.0112 Klb/pulg 
L = 205.906 pulg 
E= 29,000 Klb/pulg 
I tr = 365.454 pulg4 
ll3 = (5/384) x [0.0112x205.9064/(29,000x365.454)] = 0.0247 pulg. 
ll3 = 0.0247 pulg. 
POR LO TANTO LA DEFLEXIÓN TOTAL, liT, ES IGUAL A: 
ll, = ll 1 +ll2 +llJ = (0.321 pulg + 0.0917 pulg + 0.0247 pulg)= 0.4374 pulg 
La deflexión máxima por reglamento es llmax=L/360 = 205.906 1 360 = 0.572pulg 
);> Por lo tanto como llmáx es menor a ll1 , la sección escogida es la correcta. 
DISEÑO DE VIGAS COMPUESTAS- VIGUETAS 
1~ 
1 1 1 
L_ ______ ,., _______ __¡_ _____ ~,., _______ _j 
Figura 8.42: Ancho tributario de viguetas 
Fuente: Elaboración propia 
DATOS DEL PERFIL W14x22. 
Área = 6.49 pulg2 
Peralte,d = 13.74 pulg 
Momento de inercia en x, I, = 199 pulg4 
Módulo de sección, Zx = 33.20 pullf 
Luz libre, L= 6.77 m= 22.21 pies= 266.54 pulg. 
Ancho tributario = 2.00 m 
METRADO DE CARGAS 
CARGAS MUERTAS 
Peso de la losa= 304.80 Kg/m2 x 2.00 m= 609.60 Kg/m x 0.3048 m/pie x 11b/0.4545kg 
= 408.77lb/pie = 0.409 Klb/pie = 0.03406 Klb/pue 
Peso propio= 22 lb/pie= 0.022 Klb/pie x 1 pie/12 pu1g = 0.001833 Klb/pulg 
Peso de acabados = 100 Kg/m2 x 2.00 m= 200 Kg/m x 0.3048 m/pie x 1 1b/0.4545 Kg 
= 134.13 Lb/pie = 0.134 K1b/pie = 0.011 Klb/pulg 
Peso de baldosas y tuberías= 100 Kg/m2 x 2.00 m= 200 Kg/m 
= 200 Kg/m x 0.3048 m/pie x 1 lb/0.4545 Kg 
= 134.13 Lb/pie= 0.134 K1b/pie = 0.011 Klb/pulg 
CARGAS VIVAS 
SIC de oficina= 250 Kg/m2 x 2.00 m = 500 Kg/m x 0.3048 m/1 pie x 11b/0.4545 Kg 
= 335.311b/pie = 0.335 Klb/pie = 0.0279 Klb/pulg. 
Tabiquería móvil= 50 Kg/m2 x 2.00 m= 100 Kg/m x 0.3048 m/pie x 11b/0.4545 Kg 
= 67.056lb/pie = 0.0671 K1b/pie = 0.0056 Klb/pulg 
CALCULAMOS LAS CARGAS ACTUANTES SOBRE LA VIGA ANTES DE QUE SE 
COMPORTE COMO UNA SECCION COMPUESTA 
Cálculo de la carga muerta actuante 
Wm =peso de losa+ peso propio 
Wm = 408.77lb/pie + 22 lb/pie 
Wm = 430.77 lb/pie= 0.431 Klb/pulg 
Cálculo de la carga viva actuante 
Wu=l.2Wm 
Wu = 1.2x0.431Klb/pie 
Wu = 0.5172Klb/pie 
CÁLCULO DEL MOMENTO ULTIMO ACTUANTE 
M u = Wu.L 2 1 8 = 0.5172Kib/pie x (22.21 pie )2 /8 = 31.89 K1b x pie 
CÁLCULO DEL MOMENTO RESISTENTE PLÁSTICO DEL PERFIL W14x22 
0bMp = 0.90 X Fy X Z = 0.90 X 36 K1b/puf X 33.20pu1g3 = 1 075.68 K1b X pu1g. 
0bMp = 1 075.68 Klb x pulg = 89.64 Klb x pie 
Comparando momentos : como 0bMp > Mu, el perfil es el adecuado por diseño de 
resistencia. 
Calculamos el ancho efectivo de la losa, como sección compuesta. 
Tomamos el menor de los resultados de las siguientes operaciones: 
• Un cuarto de la luz libre, b, = L/4 = 266.54 pulg /4 = 66.64 pulg 
• La separación entre centros de viga, bz =ancho tributario= 78.74pulg 
b2 = 78.74 pulg. 
Por lo tanto el menor entre ambos es b1 = b = 66.64 pulg. 
r------------66.64"'------------""1 1 
Figura 8.43: Ancho efectivo de la losa 
Fuente: Elaboración propia 
CALCULAMOS LA FUERZA DE COMPRESION DEL CONCRETO, USANDO EL 
MENOR RESULTADO DE LAS SIGUIENTES FORMULAS: 
Ct =As x Fy ; As= 6.49 pulg2 Fy = 36 Klb/pulg2 
Ct = 6.49 pulg2 x 36 Klb/pulg2 = 233.64 K.lb 
c2 = 0.85 F'c X Ac ; F'c = 2.98 Klb/pulg2; Ac = 66.64pulg x 3.50 pulg 
= 233.24 pulg2 
c2 = 0.85x( 2.98 Klb/pull) X 233.24 pulg2 = 590.80 Klb 
Tomamos el menor valor entre C1 y C2• siendo el menor valor C1 = C = 233.64 Klb 
Calculamos la profundidad de la distribución de esfuerzos de compresión del 
concreto. 
a= C 1 (O.SSF'c.b) = 233.641 (0.85x2.98x66.64) = 1.384 pulg. 
Calculamos el brazo de momento del par resistente interno 
Y= d/2 + t- a/2 = 13.74 pulg 1 2 + 5 pulg - 1.384 pulg 12 = 1 1.178pulg. 
Calculamos la resistencia de diseño de la sección compuesta 
0bMn = 0xCxY = 0.90x233.64Klbxll.l78pulg. 
0bMn = 2 350.47 Klb.pulg 
0bMn = 235.05 Klb.pie. 
CALCULAMOS LAS CARGAS SOBRE LA VIGA QUE ACTUARAN SOBRE LA 
SECCIÓN COMPUESTA 
Cálculo de la carga muerta actuante 
Wm =peso de Josa+ peso propio+ peso de acabados +peso de baldosas y tubería 
Wm = 408.77lb/pie + 22lb/pie + 134.13 Lb/pie+ 134.13 Lb/pie 
Wm = 699.03 lb/pie= 0.699 K.lb/pie = 0.0583Klb/pulg 
Cálculo de la carga viva actuante 
Wv = SIC oficina+ tabiquería móvil 
Wv = 335.31 lb/pie+ 67.056 lb/pie= 402.366 lb/pie 
Wv = 402.366 lb/pie = 0.402 Klb/pie = 0.0335 Klb/pulg 
Calculamos la carga última actuante sobre la viga 
Wu = 1.2Wm + 1.6Wv 
Wu = 1.2x0.699Klb/pie + 1.6x0.402Klb/pie 
Wu = 1.482Klb/pie 
CÁLCULO DEL MOMENTO ULTIMO ACTUANTE 
Mu = Wu.L2 18 = 1.482Klb/pie x (22.21 pie)2/8 = 91.38 Klb x pie 
Mu = 91.38Klbxpie 
Comparando momento actuante y resistente en la sección compuesta : como 0bMp > Mu, 
la sección compuesta es la correcta. 
CHEQUEO DE CORTANTE 
V u= Wu.L/2 = 1.428 Klb/pie x 22.2lpie/2 = 15.861 Klb 
Calculamos la resistencia al corte del perfil W14x22, 0vVn 
0vVn = 0.90(0.60FyAw) = 0.90x(0.60x36xl3.74x0.23)Klb= 61.434Klb, el cual es mayor 
que Vu, por Jo tanto, la resistencia por cortante es correcta. 
CALCULO DE CONECTORES DE CORTANTE 
Trabajaremos con conectores de corte de 1!2"x3" 
As= 0.1963 pulg2 
La fuerza horizontal, Vh, a la que estarán sometidos los conectores de corte es igual a la 
que resiste la sección compuesta en este caso es, C1 =As x Fy = 233.64 Klb 
Vh = Ct =As x Fy = 233.64 Klb 
. Chequeamos el tamaño máximo del conector, Dmáx (máximo diametro permitido) 
Dmax=2.5tr =2.5x0.42" = 1.05 pulgadas, como 1/2"= 0.50 pug < 1.05", el diametro es 
correcto. 
Calculamos el factor de reducción de resistencia del conector, FR. 
0.85 ( w, )[( Hs) _ !.O] :s; l.O 
,[N; h, Ir, 
Donde: 
Nr =Número de conectores por costilla en una intersección de viga (limitado a 3 
en los cálculos). 
Nr= 1 
Wr =Ancho promedio de la costilla en pulgadas. 
Wr = 3.543 pulg 
hr = Altura de la costilla en pulgadas 
hr = 1.30 pulg. 
Hs = Longitud del conector en pulgadas, sin exceder ( hr + 3) en los cálculos. 
Hs = 3" 
Figura 8.44: Geometría de placa colaborante 
Fuente: Elaboración propia 
















Figura 8.45: Producto usado para el diseño de la sección compuesta 
Fuente: Referencia [JO] 
FR = (0.85{11) (3543/1.30)[(3/1.30)-1] ~ 1.0 
FR = 3.03 > 1, por lo que no se necesita reducir la resistencia del conector 
Cálculamos la resistencia al corte del conector 
Qn = O.SAs,JF'c.Ec ~Asc.Fu 
Donde: 
Ase =Área de la sección transversal del conector= 0.1963 pulg2 
Ec = 3024 Klb/pulg2 
F'c = 2.98 Klb/pulg2 
Qnt = O.SAs,J F' c. E e= 0.5x0.1963x,J2.98x3024- 9.32 Klb 
Qnz = Asc.Fu = 9.81 Klb 
Como Qn1 < Qnz, cumple. 
Calculamos el número de conectores de corte requeridos entre el extremo de la viga y 
el centro de claro. 
Nl =Vh/Qn 
NI = 233.64 Klb/9.32 Klb = 25.069 =usamos 26 conectores de corte 
En toda la longitud de la viga necesitamos utilizar 52 conectores de corte de 1/2"x3" 
CÁLCULO DE DEFLEXIÓNES 
a) Calculamos la deflexión antes que el concreto haya endurecido, esta deformación es 
producto del peso de la losa + el peso de la viga. 
Wd = peso de losa+ peso de viga= 409 lb/pie+ 22 lb/pie= 431 lb/pie 
Wd = 0.431 Klb 1 pie= 0.0359 Klb/pulg 
Es= 29,000 Klb/pulg2 ; Is = 199.00 pulg4 
Llt = (5/384) X [W.L 4/E.l] 
Llt = (5/384).[0.0359 x 266.544 1 (29,000xl99)] = 0.409 pulg. 
b) Calculamos la deflexión después que el concreto haya endurecido 
. Calculamos los momentos de inercia de la sección transformada, 11, ,con un ancho de losa 
transformado de b/n. 
- Calculamos la relación modular "n", n = Es/Ec =29,000 1 3024 = 9.60 
Usamos n = 10 
Obteniendo la siguiente sección transformada: 
l 
Figura 8.46: Sección transformada cuando el concreto ha endurecido 
Fuente: Elaboración propia 1 
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Figura 8.47: Esquema para el cálculo del centroide de la sección compuesta 
Fuente: Elaboración propia 
Calculamos el centroide la sección compuesta. 
Componente A y 
de la sección (pulg2) (pulg) 
Concreto 23.31 1.750 
W 14x22 6.49 11.870 
Sumatoria 29.80 
}'=¿Ay= 117.829 ¿A 29.80 3.954pulg. 
Calculamos el momento de inercia transformado, ltr. 
Componente de la 1 d 
Sección compuesta (pulg4) (pulg) 
Concreto 23.796 2.204 
W14x22 199.00 7.916 










- 4 1 tr = 742.71 pulg 
Como es una sección compuesta con conexión total, la inercia efectiva es igual a la inercia 
transformada, f tr· 
Calculamos la deflexión por carga W, Lh: 
!::.2 = (5/384) x [Wv.L 4/E.Itr) 
Donde: 
W =Peso de baldosa+S/C oficina +tabiquería móvil= 0.5361Klb/pie = 0.0447Klb/pulg 
L = 266.54 pulg 
E= 29,000 Klb/pulg 
- 4 1 tr = 742.71 pulg 
!::.2 = (5/384) x [0.0447x266.544/(29,000x742.714)] = 0.1364 pulg. 
!::.2 = 0.1364 pulg 
e) Calculamos la deflexión después de que el concreto ha endurecido, considerando 
la deformación por flujo plástico. 
Para el cual el ancho efectivo de la sección transfonnada será: 
b/2n = 66.64 pulg 1 (2x 1 O) = 3.332 pulg, por lo que tendríamos la siguiente sección 
transfonnada: 
Figura 8.48: Sección transformada cuando el concreto ha endurecido 
Fuente: Elaboración propia 
Calculamos el centroide la sección compuesta 
Componente A y A. Y 
de la sección (pulg2) (pulg) (pulg2xpulg) 
Concreto 11.655 1.750 20.396 
W 14x22 6.490 11.870 77.036 
Sumatoria 18.145 97.432 
y= IAy = 97.43Z = 5.370 u) • IA 18.145 p g 
Figura 8.49: Esquema para el cálculo del centroide de la sección compuesta con concreto ha 
endurecido 
Fuente: Elaboración propia 
Calculamos el momento de inercia transformado, ltr. 
Componente de la 1 d 1 + A.d2 
Sección compuesta (pulg4) (pulg) (pulg4) 
Concreto 12.415 3.620 165.147 
Wl2x22 199.000 6.500 473.203 
f tr = 638.350 pulg4 
Por lo tanto la inercia transformada, es f tr = 638.350 pulg 4 
Como es una sección compuesta con conexión completa la inercia transfof!Í:la es igual a la 
inercia efectiva. 
Para calcular esta deformación, usaremos la carga producto de los acabados más el peso de 
las baldosas y de la tubería. 
Calculamos la dellexión por carga viva, Ll3: 
Ll3 = (5/384) X [W.L 4/E.ltr] 
Donde: W = 0.134Kib/pie = O.OIIKlb/pulg 
L = 266.54 pulg 
E= 29,000 Klb/pulg 
- 4 1 tr = 638.350 pulg 
Ll3 = (5/384) x [O.Ollx266.544/(29,000x638.350)] = 0.039 pulg. 
Ll3 = 0.039 pulg. 
POR LO TANTO LA DEFLEXIÓN TOTAL, liT, ES IGUAL A: 
L'l1 = Ll1 +Ll2 +Ll3 = (0.409 pulg + 0.1364 pulg + 0.039 pulg)= 0.584 pulg 
La dellexión máxima por reglamento es L'lmax=L/360 = 266.54/360 = 0.7404pulg 
i> Por lo tanto como L'lmáx es menor a Ll,, la sección escogida es la correcta. 
9.3 DISEÑO DE COLUMNAS 
En nuestra estructura todos los elementos verticales están sometidos a esfuerzos 
combinados, están sometidos a carga axial y a momentos flectores. Los cuales se analizan 
como vigas - columnas. 
Fórmulas de interacción. 
Como estamos frente a una flexocompresión, debemos de hacer cumplir que la suma de las 
razones carga- resistencia debe limitarse a la unidad. 
Si fuera el caso de una compresión y flexión en una sola dirección, la fórmula de la 
interacción seria la siguiente: 
Donde: 
P u = Carga de compresión axial factorizadá 
0cPn = Resistencia de diseño por compresión 
Mu = Momento flexiónante factorizado. 
0bMn = Momento de diseño 
Para flexión biaxial, tenemos dos razones de flexión: 
Donde los subíndices x y y. 
Según el AISC, se recomienda: 
Los procedimientos numéricos iterativos, llamados métodos de segundo orden. 
Este método implica calcular el momento flexiónante máximo que resulta de las cargas de 
flexión (cargas transversales o momentos de extremo del miembro) por medio de un 
análisis de primer orden para luego multiplicar por un factor de amplificación de momento 
• para tomar en cuenta el momento secundario, siendo este factor de amplificación el 
siguiente: 
1/(1-(P ufP e)) ••••••• • • • • • • •. • • • • • • .(*) 
PANDEO LOCAL DEL ALMA EN COLUMNA. 
La determinación del momento de diseño requiere que se revise la compacidad de la 
sección transversal. El alma es compacta para todos los perfiles tabulados, en tanto que no 
se tenga carga axial. En presencia de la carga axial, el alma puede ser no compacta. 
Cuando usamos la notación 
A=hltw. Tenemos los siguientes: 
Si: 
A :::; A P , el perfil es compacto. 
A P :5 A. ::5 An el perfil es no compacto. 
A.<:: A. ro el perfil es esbelto. 
La sección B5 del manual AISC, en la tabla B.5.1. prescribe los siguientes límites: 
Para: Pu/(0bPy) :5 0.125, Ap= 640/,lfy*(1- 2.75P0/(0bPy) 
Para: Pu/(0bPy) D 0.125, A pp= 191/,lfy*(2.33- P0/(0bPy) 2:: 253/,lfy 
Para cualquier valor de Pu/(0bPy), A= 970/,lfy(1- 0.74 P0/(0bPy)) 
Donde Py=Agfy, es la carga axial requerida para alcanzar el estado límite de fluencia. 
Dos factores de amplificación se usan en el LRFD: uno para tomar en cuenta la 
amplificación resultante por la deflexión del miembro y otro para el efecto del 
desplazamiento lateral cuando el miembro es parte de un marco no arriostrado. 
Para aproximar estos dos efectos, se utilizan dos factores de amplificación B 1 y B2 para los 
dos tipos de momentos. El momento amplificado por emplearse en el diseño se calcula con 
cargas y momento factorizados como sigue (los subíndices X y Y no se usan aquí; los 
momentos amplificados deben calcularse de la siguiente manera para cada eje respecto al 
cual haya momentos): 
Dónde: 
Mn1: Momento máximo al suponer que no ocurre un desplazamiento lateral, este el marco 
realmente arriostrado o no (el sub índice nt se refiere a no traslación). 
M11: Momento máximo causado por desplazamiento lateral (el sub índice ti se refiere a 
traslación lateral). Este momento puede ser causado por las cargas laterales o por las 
cargas de gravedad no balanceadas. Las cargas de gravedad pueden producir un 
desplazamiento lateral si el marco es asimétrico o si las cargas de gravedad están 
asimétricamente colocadas. M 11 será cero si el marco está arriostrado. 
B 1: Factor de amplificación para los momentos que ocurren en el miembro cuando este 
está arriostrado contra el desplazamiento lateral. 
B2 : factor de amplificación para los momentos que resultan por desplazamiento lateral. 
COLUMNAS EN PORTICOS CON ARRIOSTRE DIAGONAL 
El momento máximo de una viga - columna, depende entonces, de la distribución del 
momento flexiónante a lo largo del miembro. Esta distribución se toma en cuenta por 
medio de un factor Cm aplicado al factor de amplificación B1. El factor de amplificación 
dado anteriormente .... (*) fue obtenido para el peor caso, por lo que Cm nunca será mayor 
que 1.0. La forma final del factor de amplificación es: 
Dónde: Pe1 = 2EAg /(KL/r)2 
Al calcular Pe1, use la KL/r para el eje de la flexión y un factor de longitud efectiva K que 
corresponda a la condición arriostrada. 
Si no hay cargas transversales actuando sobre el miembro usamos un valor de 
M, 1 Mz es la razón de los momentos flexi6nante en los extremos del miembro MI es el 
miembro de extremo menor en el valor absoluto, M2 es el mayor. 
En columnas cuyos extremos tienen libertad de trasladarse, el momento primario máximo 
resultante del deplazamiento lateral está casi siempre en un extremo como se ilustró en la 
fig 30, el momento secundario máximo por el desplazamiento lateral esta siempre en el 
extremo. Como consecuencia de esta condición, los momentos máximos primario y 
secundario son, por lo regular, aditivos y no se requiere el factor Cm; en efecto Cm=1.0 
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Figura 8.50: Comportamiento de Porticos Según la Restricción Lateral 
Fuente: Referencia [8] 
El factor de amplificación B 2 para los momentos por desplazamiento lateral, está dado por 




¿ Pu: suma de las cargas factorizadas sobre todas las columnas en el ptso bajo 
consideración. 
lloh: ladeo (desplazamiento lateral) del piso bajo consideración. 
¿ H: suma de todas las fuerzas horizontales que causan lloh 
PeZ: suma de las .cargas de Euler para todas las columnas en el piso (al calcular PeZ, use 
KUr para el eje de flexión y un valor de K correspondiente a la condición no arriostrada). 
Las sumas de Pu y PeZ son sobre todas las columnas del mismo piso que la columna en 
consideración. La razón para emplear las sumas es que B1 se aplica a marcos no 
arriostrados y que si va a ocurrir desplazamiento lateral, todas las columnas del piso deben 
ladearse simultáneamente. 
DISEÑO DE COLUMNAS 
~ f 
Figura 8.51: Reacciones en los apoyos producto de carga muerta 
Fuente: Elaboración propia 
Qllj E!evation y-_. · fS SRestraint R,uclians_-AC vfv¡) 1 j.tq.,),_ _ __, 
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Figura 8.52: Reacciones en los apoyos producto de carga viva 
Fuente: Elaboración propia 
f ~~ ti' ~ 
Figura 8.53: Reacciones en los apoyos producto de carga espectral en X 
Fuente: Elaboración propia 
! \ ~1' ~1' 
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Figura 8.54: Reacciones en los apoyos producto de carga espectral en Y 
Fuente: Elaboración propia 
f t . 
Figum 8.55: Reacciones en los apoyos producto de la envolvente de cargas 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8.56: Diagrama de momento flector del portico que contien la columna de diseño 
Fuente: Elaboración propia 
Diagram for Column C4-at Story ,.,.., 
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Figura 8.57: Diagrama de momento flector y fuerza cortante de la columna de diseño 
Fuente: Elaboración propia 
El diseño de columnas es un proceso interactivo que se resume en lo siguiente: 
"La suma de las razones carga 1 la suma de resistencias debe ser menor o igual a 1" 
En nuestro caso tenemos flexión en dos direcciones pero en la dirección débil es muy 
pequeña en comparación con la flexión en en el eje fuerte de la columna, por lo que 
despreciaremos la flexión en el eje débil. 
Debiendose de cumplir la siguiente relación: 
Donde: 
P u = Carga de compresión axial factorizada 
O,Pn = Resistencia de diseño por compresión 
Mu =Momento flexiónante factorizado. 
ObMn =Momento de diseño 
Según el AISC, se recomienda que, si: 
Se debe de usar la siguiente fórmula: 
Pu/(0,Pn) + 8/9[Muxl(0bMnx)] ::Sl.O 
Y si se cumple la siguiente relación: 
Se debe de usar la esta fórmula: 
Pu/(0,Pn) ~ 0.2 
VERIFICAMOS LA RESISTENCIA DEL PERFIL W18x97 
Características geométricas: 
A: 28.50 pulg2 
d : 18.59 pulg 
r, : 7.82 pulg 
ry: 2.65 pulg 
Zx: 211 pulg3 
Calculamos la resistencia a la compresión del perfil, 0cPn. 
Calculamos el parametro de esbeltez, }. 
}, = Kl/(rn)x.J Fy /E 
K=J.O 
L = 120.0788 pulg 
Fy =36 Klb/pulg2 
E= 29 000 Klb/pulg2 
A= [l.Oxl20.0788/(2.65x3.1416)]xJ36/29 000 = 0.508 
Como }.:5 1.5 
Á2 
Fcr = (0.658 )Fy = 32.31 Klb/pulg2 
Calculamos la resistencia axial a la compresión, 0Pn 
0cPn = 0.85xFcrxAg 
Donde Ag = 28.50 pulg2 
0cPn = 0.85x32.3lx28.50 = 782.71 Klb 
Chequeamos la relación: Pu/(0cPn) 
P.l(0cPn) = 641.278 Klb/782.71 Klb = 0.819 
Como: P.l(0cPn) ~ 0.2 usamos la siguiente formula: 
Pu/(0cPn) + 8/9[Muxl(0bMnx)) :51.0 .......................... (*) 
Siendo: 
Mux = 1,123.39 Klb.pulg 
La longitud no soportada, Lb= 120.078 pulg, es menor que Lp = 300ryl..jFY = 132.5 pulg. 
Por lo tanto la columna se.considera que tiene un soporte lateral continuo, y 0Mn =0Mp. 
0Mp = 0.90xFy.Zx = 0.90x36x211 = 6,836.40 Klb. Pulg 
Reemplazando los valores en la ecuación (*) 
641.278/782.71 + 8/9 (1,123.39/6,836.40) :S 1.0 
0.819 + 0.146 :S 1.0 
0.965 :S 1.0 ............. cumple por lo tanto el diseño es correcto 
Por lo tanto el perfil WI8x97 es suficiente para soportar una carga Pu = 291.49 tn 
9.4 DISEÑO DE ARRIOSTRES DIAGONALES. 
Para edificios medianos y altos el empleo de arriostramientos verticales para seguridad 
contra acciones laterales y en especial para controlar las deflexiónes laterales. Estos 
arriostramientos se colocan en una y otra dirección, en porticos ubicados de tal forma que 
se impida excentricidades notorias del centro de rigidez con respecto al centro de gravedad, 
que se comento anteriormente. 
Como todos los porticos tienen simultanemente arriostramientos verticales y como el piso 
es un diafrágma rígido, se tienen, entonces, dos tipos de porticos: porticos arriostrados y 
porticos soportados. Los primeros son los encargados, además de las cargas de gravedad, 
de tomar las cargas laterales debido a que las crujías arriostradas son mucho más rígidas. 
Los porticos soportados solo toman las cargas verticales, ya que su rigidez lateral 
notoriamente menor que los porticos arriostrados hace que sean soportados por estos para 
la toma de cargas horizontales. 
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Figura 8.58: Arriostres Diagonales en Portieos 
Fuente: Referencia [4] 
9.4.1 DISEÑO DE ELEMENTOS DE ARRIOSTRE A TENSION 
Elementos en tensión, son aquellos elementos que estan sometidos a fuerzas axiales de 
tensión. Puede usarse cualquier configuración de sección transversal, ya que para cualquier 
material, el unico factor que determina la resistencia es el área transversal. 
El problema típico de diseño es seleccionar un miembro con área transversal suficiente 
para que la carga factorizada no exceda la resistencia de diseño (Resistencia nominal 
multiplicada por el factor de resistencia) 
RESISTENCIA DE DISEÑO 
Consideramos falla del elemento si este alcanzó uno de dos estados límites: Deformación 
Excesiva o Fractura. 
Jo> Para prevenir la Deformación Excesiva, debemos tener un área total, tal que el 
esfuerzo sobre la sección total sea menor que el de la fluencia, Fy. 
Jo> Para prevenir la Fractura, el esfuerzo sobre la sección efectiva debe ser menor que 
el de fractura del material Fu. 
En cada caso el esfuerzo: P/A, debe ser :S que el esfuerzo límite. 
F, es decir: P/A :S F; siendo: 
• La Resistencia Nominal por Fluencia: Pn=Fy.Ag. 
• La Resistencia Nominal por Fractura: Pn=Fu.Ae. 
El factor de resistencia 0 = 0 1 
Por Fluencia, 0 1= 0.90 
Por Fractura, 0 1= 0.75 
Siendo asi: Pu :S 0 1.Pn, se debe satisfacer que: 
Pu :S 0.90.Fy.Ag 
Pu ::S 0.75Fu.Ag 
Para determinar el "Área neta efectiva o area efectiva", es necesaria analizar la forma en 
que este esta conectado, ya que una conexión casi siempre debilita al miembro y la medida 
de su influencia se llama "Eficiencia de la junta", involucrando varios factores por su 
determinación, siendo el más importante un fenómeno conocido como "Retraso de 
Cortante". 
El retraso de cortante se presenta cuando algunos elementos de la sección transversal no 
estan conectados, como en el caso en que solo un lado de un ángulo esta atornillado a una 
placa de nudo, la consecuencia de esta conexión parcial es que el elemento conectado 
resulta sobrecargado y la parte no conectada no queda plenamente esforzada. Alargando la 
región conectada se reducirá este efecto. Este fenómeno afecta tanto a las uniones 
atornilladas como a las soldadas. 
• Para conexiones Atornilladas: Ae= U.An 
• Para conexiones Soldadas: Ae=U.Ag 
Donde el factor de reducción "U", esta dado por: U=l-X/L ::S 0.90. 
En esta expresion, "X", es la distancia del centroide del área conectada al plano de la 
conexión, y "L" es la longitud de la conexión. 
Para soldaduras, ella se mide desde un extremo de la conexión al otro. Si se tienen 
segmentos de longitudes diferentes en la dirección de la carga, se usa el segmento más 
largo. 
CASOS ESPECIALES DE CONEXIONES SOLDADAS 
Podemos usar valores de U promedio para conexiones soldadas. Aunque no se estipula 
explixitamente en los comentarios, esa es la intención (AISC, 1989b ). las reglas sonlas 
mismas, excepto que la regla correspondiente a dos sujetadores por linea no se aplica. Los 
valores promedio para conexiones soldadas son los siguientes: 
l. Para perfiles W, M o S con una razón ancho a peralte de por lo menos 2/3 (y 
perfiles Tes recortados de ellos) y conectados en los patines, 
u= 0.90 
2. Para todos los otros perfiles, 
u= 0.85 
3. Existen otros casos especiales donde se plantea lo siguiente: 
donde: U= 1.0, para 1 2w. 
U = 0.87, para l.Sw :S 1 :S 2w. 
U= 0.75, para w :S 1 :S l.Sw. 
1 =longitud del par de soldaduras w 
w = distancia entre las soldaduras (que puede tomarse como el ancho de la placa o barra) 
Figura 8.59: Soldadura Longitudinal 
Fuente: Referencia [8] 
( '- Longitudinal 
Transversal 
Figura 8.60: Soldadura Longitudinal y transversal 
Fuente: Referencia [8] 
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El bloque de cortante o bloque de corte, es un fenómeno que en el cual un segmento o 
"bloque" de material en el extremo del miembro puede desgarrarse. 
El procedimiento se basa en la hipotesis de que una de las dos superficies de falla se 
fractura y la otra fluye. Es decir, la fractura sobre la superficie de cortante es 
acompañada por fluencia sobre la superficie de cortante. Ambas superficies contribuyen a 
la resistencia total y la resistencia por bloque de cortante será la suma de las resistencias de 
las dos superficies. 
Hay dos posibles modos de falla: 
1.- Fluencia por Cortante y Fractura por Tensión: La resistencia de diseño es: 
0Rn=0[0.60Fy.Agv + FuAnt) 
2.- Fractura por Cortante y Fluencia por Tensión: La resistencia de diseño es: 
0Rn=0[0.60Fu.Anv + FyAgt) 
En ambos casos, 0=0.75, como el estado límite es la fractura, la ecuación que gobierna 
será la que contenga el mayor termino de fractura. 
Una consideración secundaria en el diseño de elementos a tensión es la esbeltez. Si un 
miembro estructural tiene una sección transversal pequeña en relación con su longitud, se 
dice que es esbelto. Una medida más precisa es la relación de esbeltes recomendando que 
Lfr ::S 300, para que el elemento no tenga problemas de esbeltes. 
9.4.2 DISEÑO DE ELEMENTOS DE ARRIOSTRE A COMPRESION 
Los miembros en compresión son elementos estructurales sometidos solo a fuerzas axiales 
de compresión; es decir, las cargas son aplicadas a lo largo de su eje longitudinal que pasa 
por el centroide de la sección transversal del miembro. 
Los elementos cargados axialmente a compresión se vuelven inestables en su conjunto, el 
elemento puede pandearse en una de tres maneras. 
l. PANDEO POR FLEXIÓN: Se trata de una deflexión causada por flexión respecto al 
eje correspondiente a la relación de esbeltez más grande. Este es usualmente el eje 
principal menor, o sea, aquel con menor radio de giro. Los miembros en compresión 
con cualquier tipo de sección transversal pueden fallar de esta manera. 
2. PANDEO TORSIONAL: Este tipo de falla es causada por torsión alrededor del eje 
longitudinal del miembro. Ella puede ocurrir solo en miembros con secciónes 
transversales doblemente simetricas con elementos muy esbeltos en su sección. Los 
perfiles estandar laminados en caliente no son susceptibles al pandeo torsional. 
3. PANDEO FLEXO - TORSIONAL: Este tipo de falla es causado por una 
combinación de pandeo por flexión y pandeo torsional. El elemento se flexióna y 
tuerce simultaneamente. Este tipo de falla puede ocurrir solo en miembros con 
secciónes transversales asimétricas tanto en aquellas con un eje de asimetrica como en 
aquellas con dos ejes de asimetría. 
Mientras más largo es el elemento a compresión para una misma sección transversal, 
mayor es su tendencia a pandearse y menor será la carga que puede soportar. La tendencia 
de un miembro a pandearse se mide por lo general con la relación de esbeltez, que es la 
relación entre la longitud del miembro y su radio de giro mínimo, este último depende del 
tipo de conexión en los extremos, excentricidad de la carga, imperfecciones en el material, 
torceduras iniciales, esfuerzos residuales, etc. 
FÓRMULA S PARA ELEMENTOS A COMPRESION, las especificaciones LRFD 
proporcionan una fórmula (la de EULER) para el análisis de elementos a compresión, 
para "columnas largas" con pandeo elástico y una parabólica para las columnas cortas e 
intermedias con esas ecuaciones se determina un esfuerzo critico de pandeo, Fcr, para un 
elemento a compresión. Una vez calculado este esfuerzo para un elemento particular a 
compresión, se multiplica por el área de la sección transversal para obtener la resistencia 
nominal del elemento. 
La resistencia de diseño del elemento puede entonces determinarse como sigue: 
Pn=Ag.Fcr 
Pu=0c.Ag.Fcr, con 0=0.85 
Una fórmula LRFD para Fcr, es para pandeo inelástico y otra para pandeo elástico. En 
ambas ecuaciones A e es, en forma fácil de recordar, igual a .JFy /Fe, en donde Fe es el 
esfuerzo de Euler. 
Fe= rr2E /(KL/r)Z, sustituyendo este valor por Fe, obtenemos la forma de A, e dado en las 
especificaciones del LRFD. 
A. e= (KL/r n) . .j(FyfE) 
Ambas ecuaciones para Fcr incluyen los esfuerzos estimados de los esfuerzos residuales y 
de la falta de rectitud inicial de los elementos. 
Las siguiente fórmula inelástica es de carácter empírico 
A.2 
Fcr = (0.658 ). Fy .......•.......... cuando A. e :S 1.5. 
La otra ecuación es para pandeo elástico o de Euler y es la conocidad ecuación de Euler 
multiplicada por 0.877 para considerar el efecto de la falta de rectitud. 
Fcr = (0.877 1 A) Fy . • . . . . . . . . . . . . . . . ... cuando A> 1.5. 
las especificaciones LRFD, establecen que de preferencia los miembros a compresión 
deben diseñarse con relaciónes de esbeltes KL/ r , menores a 200. 
ANALISIS ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE COLUMNA 
Corno sabernos las solicitaciones de carga que comprometen los esfuerzos rnaxirnos en los 
arriostres diagonales, son las cargas laterales y en nuestro caso las mayores cargas laterales 
son las cargas sísmicas. 
El analisis sísmico estático se ha desarrollado con ayuda del Software llamado ET ABS en 
su version 2013. El cual nos arroja la siguiente carga máxima para el diseño de estos 
elementos la cual se ha combinado con el elemento de mayor longitud, con la finalidad de 
uniforrnizar la sección de todos los arriostres laterales. 
O M E!""<\t\on.vi,.., DERECHo -·-1 
Figura 8.61: Portico latera derecho 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 8.62: Diagra de carga axial en Portico latera derecho 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8.63: Diagra de carga axial en arriostre de diagonal de diseño 
Fuente: Elaboración propia 
DATOS: 
Pu = 60.79 tn. = 132 Klb. 
Longitud del elemento: 5.095m= 200.59 pulg 
Longitud a trabajar:4.70m = 185.04 pulg, hemos reducido aproximadamente 0.30m debido 
a la distancia que ocupan las cartelas de nudo de los arriostres diagonales. 
El diseño del elemento deberá ser tal que resista a los dos tipos de carga axial, el de 
Tensión y el de Compresión, puesto que el sismo puede cambiar de sentido en la misma 
dirección. 
Solución 
Ensayamos el perfil Wl2x35. Datos del perfil: 
A= 10.30 pulg2, rx = 5.25 pulg, ry = 1.54 pulg, E=29,000 Klb/pulg2, Fy = 36 Klb/pulg2, 
K=l 
l. Calculamos el parametro de esbeltez, J, 
J, = KL/(rn)x.J Fy fE= lxl85.ü4/(1.54n).J36/29000 = 1.348 
2. Como A.< 1.5, tenemos que calcular el esfuerzo crítico de pandeo Fcr, corresponde 
a una columna de comportamiento inelástico. 
2 
Por lo tanto Fcr = (0.658 
A. 1.3482 
) Fy=( 0.658 )x36 = 16.83 Klb/pulg. 
3. Calculamos la resistencia a la compresión del elemento 0Pn = 0.FcrxAg 
0Pn = 0.85xl6.83xl0.30 = 147.32 Klb = 66.96 Tn. 
Chequeamos el elemento cuando esta sometido a Tensión 
a. V eríficamos la falla por Fluencia del 
0Pnr= 0fy(U.Ag) = 0.90x0.36x(0.85xl0.30) = 283.66Kib 
b. Verificamos la falla por Fractura 0PnF,= 0.Fu(U.Ae) 
Donde: U = 0.85 
0PnF,= 0.75x58x(0.85xl0.30) = 380.84Kib 
elemento 
Por lo tanto la resistensia que predomina es la de fluencia, de 283.66 Klb 
0Pnf. 
Cálculo de Unión Soldada 
Usaremos electrodos E7018 
Calculamos la resistencia por unidad de longitud del cordon de soldadura, 0Rnw/L. 
0Rnw/L =0.707.W.0Fw 
Donde: 
W = 3/16" (tamaño del cordón de soldadura) 
0Fw = esfuerzo de diseño del metal de aporte = O. 75x[0.60Fw] =0. 75x[0.60x70] 
0Fw = 31.50 Klb/pulg2 
0Rnw/L =0.707.W.0Fw = 0.707x(3/16)x31.50 = 4.1757 Klb/pulg. 
Calculamos la longitud del cordón L. 
L = Pu/(0Rnvw/L) = 132Klb/(4.1757Klb/pulg) = 31.61 pulg. 
Como tenemos dos lados podemos poner 8.0 pulg por lado, y tenemos el espacio suficiente 
para desarrollar los cordones, usaremos cordones de 3/16" de una longitud de 8.0 pulg. 
r 
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CORTE A-A 
Figura 8.64:Corte A-A Según Plano R-1 
Fuente: Elaboración propia 
Como podemos apreciar en la figura 55, la longitud del cordón que necesitamos tiene que 
ser la misma que conecta la plancha de empalme con el patin superior y la plancha de 
empalme con la plancha de nudo. 
DISEÑO DE UNIONES 
Las conexiones de los miembros estructurales de Acero son de suma importancia. Una 
conexión inadecuada, puede ser el "eslabón débil" en una estructura, ha sido la causa de 
numerosas fallas. La falla de los miembros estructurales es rara; la mayoría de las fallas 
estructurales son el resultado de conexiones pobremente diseñadas o detalladas. 
En todas las conexiones de viga a columna y viga a viga, hay en algún grado cierta 
restricción por momento aun en las conexiones diseñadas como simples o libres de 
momento. 
Las especificaciones AISC define 2 clases de construcción sobre 'Tipos de Construccion". 
TIPO FR- TOTALMENTE RIGIDA (Estructuración Rígida o Continua): Este tipo 
de estructura tiene juntas resistentes a momento capaces de transmitir cualquier momento 
que el miembro puede resistir, sin rotación relativa de los miembros que se pueden unir en 
la junta. Este tipo de unión es autorizado sin restricciones. Si el marco se diseña como 
marco rígido, las conexiones deben diseñarse de manera correspondiente, es decir, como 
conexiones por momento. 
TIPO PR- PARCIALMENTE RESTRINGIDA (Estructuración Semi Rígida): En 
este tipo de construcción el portico se diseña con base en una cantidad conocida de 
restricción intermedia entre simple y rígida en cada junta. En general la restricción del 
momento será del orden de entre 20% y 90% la capacidad por momento del miembro. La 
principal desventaja de este tipo de estructuración es el requisito de un análisis estructural 
riguroso que tome en cuenta esta restricción parcial de las juntas. 
En general las conexiones que transmiten menos del 20% de la capacidad del miembro se 
consideran simples, los soportes de vigas diseñados de esta manera, se llaman a veces 
conexiones por cortante, ya que solo la reacción o la fuerza cortante de extremo es 
transmitida. 
Si la viga se diseña como si estuviera simplemente soportada, el momento máximo por 
carga de gravedad estara sobrestimado y la viga quedará sobreestimada. 
Las especificaciones del AISC requieren que se cumplan con las siguientes condiciones: 
l. Aunque las vigas (o trabes) no es ten simplemente apoyadas ellas deben ser capaces 
de soportar las cargas de gravedad como si ellas lo estuvieran. 
2. Las conexiones y los miembros conectados (vigas y columnas) deben ser capaces 
de resistir los momentos por sismo. 
3. Las conexiones deben tener suficiente capacidad rotacional inelástica para que los 
sujetadores o las soldaduras no queden sobrecargados bajo la acción combinada de 
las cargas de gravedad y viento. 
9.4.3 UNIONES SOLDADAS 
La soldadura estructural es un proceso por medio del cual las partes por conectarse son 
calentadas y fundidas, con metal fundido de aportación agregado a la junta. 
Tenemos 4 tipos de uniones soldadas: uniones soldadas de filete, acanaladas, de ranura y 
de tarugo, las cuales se muestran en la siguiente imagen. 
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Figura 8.65: Tipos de Uniones Soldadas 
Fuente: Referencia [9] 
En el proceso de soldadura por arco metálico protegido (SA W), mostrado 
esquemáticamente en la figura 35. la corriente forma un arco atrevés de una abertura entre 
el electrodo y el metal base, que, al calentar las partes conectadas deposíta parte del 
electrodo en el metal base fundido. 
Soldadura con electrodos de 
<lrco manuol protegido 
diraccidn del corddn 
es:corio 
tubo del 
meiol de fundente 
Proceso de soldcdura de orco 
sumergido 
Figura 8.66: Proceso de Soldeo por Arco Metalico Protegido y Arco Metalico Sumergido 
Fuente: Referencia [8] 
Un recubrimiento especial sobre el electrodo se vaporiza y forma una capa gaseosa 
protectora que impide que el metal fundido se oxide antes de que se solidifique. El 
electrodo se mueve a Jo largo de la junta y un cordón de soldadura es depositado; su 
tamaño depende de la velocidad de desplazamiento del electrodo. 
Cuando la soldadura se enfría, aparecen impurezas en la superficie, formando una capa 
llamada escoria que debe ser removida antes de pintar el miembro o hacer otra pasada con 
el electrodo. 
El control de la calidad de las conexiones soldadas es particularmente dificil, porque los 
defectos bajo la superficie, o incluso los defectos menores en la superficie, escapan a la 
detección visual. Los soldadores deben ser debidamente calificados y para trabajos 
importantes, deben emplearse técnicas especiales de inspección, como los líquidos 
penetrantes, radiografias y el ultrasonido. 
De los dos tipos principales de soldaduras, las de filete son las más comunes y se 
estudiarán en el texto con cierto detalle. El diseño de las soldaduras de ranura de 
penetración completa es un ejercicio trivial ya que la soldadura tendrá la misma resistencia 
que el metal base y las partes pueden tratarse como completamente continuas en la junta. 
La resistencia de una soldadura de ranura de penetración parcial dependerá de la cantidad 
de penetración; una vez terminada esta, el procedimiento de diseño será esencialmente 
igual que el de una soldadura de filete. 
SOLDADURAS DE FILETE 
El diseño y el análisis de las soldaduras de filete se basan en la suposición de que la 
sección transversal de la soldadura es un triángulo rectángulo a 45°, como se muestra en la 
figura 36. Cualquier refuerzo (material agregado fuera de la hipotenusa del triángulo) o 
penetración son despreciados. 
El tamaño de un filete de soldadura se denota por W y es la longitud de uno de los dos 
lados iguales de esta sección transversal idealizada. Los tamaños estándar de las soldaduras 
se especifican en incrementos de 1/16" de pulgada. 
Aunque una longitud de soldadura puede cargarse en cualquier dirección en cortante, 
compresión o tensión, un filete de soldadura es más débil en cortante y siempre se supone 
que falla de esta manera • FIGURA 7.37 
/ 
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Figura 8.67: Geometría de un Cordón de Soldadura Tipo Filete 
Fuente: Referencia [8] 
Específicamente, se supone que la falla ocurre por cortante sobre un plano atrevés de la 
garganta de la soldadura. Para las soldaduras de filete hechas con el proceso SA W, la 
garganta es la distancia perpendicular de la esquina o raíz de la soldadura a la hipotenusa y 
es igual a 0.707 veces el tamaño de la soldadura (el espesor efectivo de la garganta para 
una soldadura hecha por el proceso SA W es mayor. 
Entonces, para una longitud L dada de la soldadura sometida a una carga P, el esfuerzo 
cortante crítico es: 
Fv = P/0.707.W.L 
Donde: W es el tamaño de la soldadura. 
Si se emplea en esta ecuación el esfuerzo cortante último de la soldadura, Fw, la capacidad 
nominal de carga de la soldadura puede escribirse como: 
Rn = 0.707W.L.Fw 
Y la resistencia nominal de diseño es: 
0Rn = 0.707W.L.0Fw 
La resistencia de un filete de soldadura depende del metal de aportación usado, es decir, 
está en función del tipo del electrodo. La resistencia del electrodo se define como su 
resistencia última en tensión, con la resistencias de 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 
120Klb/pulg2 disponible para el proceso de soldadura desarrollada con el proceso SAW. 
La notación estándar para especificar un electrodo es la letra E seguida por dos o tres 
dígitos que indican la resistencia por tensión en Klb/pulg2 y por dos dígitos que especifican 
el tipo de recubrimiento. Como la resistencia es la propiedad de interés principal para un 
ingeniero, los últimos dos dígitos son por lo regular, representados por XX y una 
designación típica seria E70XX o solamente E70, al indicar un electrodo con una 
resistencia última de 70Klb/pulg2. Los electrodos deben seleccionarse de manera que 
concuerden con el metal base. Para los grados de Acero más utilizados, solo dos electrodos 
tienen que ser considerados: 
Emplee electrodos E70XX con aceros que tengan un esfuerzo de fluencia menor que 
60Klb/pulg2. 
Use electrodos ESOXX con aceros que tengan un esfuerzo de fluencia entre 60 o 65 
Klb/pul2. 
La resistencia de diseño de las soldaduras están dadas en la tabla J2.5 del AISC. El 
esfuerzo cortante último Fw en un filete de soldadura es 0.60 veces la resistencia ·por 
tensión del metal de aportación, denotado por FEXX. Por tanto, el esfuerzo de diseño es 
0=0.75 y Fw = 0.60FExX· Para los electrodos usuales, las resistencias (esfuerzos) de 
diseño son los siguientes: 
E70XX: 0Fw = 0.75[0.60(70)] = 31.5 Ksi 
ESOXX: 0Fw = 0.75[0.60(80)] = 36.0 Ksi 
Un requisito adicional es que el cortante por carga factorizada sobre el metal base no debe 
generar un esfuerzo en exceso de 0FsM, donde F8 M es la resistencia nominal por cortante 
del material conectado. La carga factorizada sobre la conexión esta entonces sujeta a un 
límite de: 
0Rn = 0F8 M x área del metal base sometida a cortante 
La sección JS del AISC sobre "Elementos Conectados", da la resistencia por fluencia 
cortante como 0Rn, donde: 
0 = 0.90 
Rn = 0.60Ag.Fy 
Siendo Ag, el área sometida a cortante. La resistencia por cortante del metal base 
puede, por lo tanto tomarse como: 
0F8 M = 0.90(0.60)Fy = 0.54Fy 
En consecuencia, cuando la carga está en la misma dirección que el eje de la soldadura, el 
metal base debe tambien investigarse al utilizarse la relación dada por la ecuación anterior. 
Suponga que la carga está lo suficientemente cerca al extremo de la soldadura, de manera 
que cualquier excentricidad sea despreciable. 
Si las dos soldaduras son del mismo tamaño, la resistencia de diseño de cada soldadura 
por pulgada de longitud puede encontrarse con la siguiente ecuación: 
0.707 X Wx 0Fw 
Mientras que, la siguiente ecuación, permite calcular la capacidad resistente al corte de la 
placa por pulgada de longitud: 
t X 0FsM 
Es claro que no puede ser tomada por la soldadura una carga mayor que la que puede 
tomar el metal base. Esta investigación debe siempre hacerse cuando el metal base esta 
sometido a cortante. 
En la mayoria de los problemas de las conexiones soldadas, sean estos de análisis o de 
diseño, es conveniente trabajar con la resistencia por longitud unitaria de soldadura, que 
sera la resistencia de la soldadura misma o la resistencia del metal base, la que saea mas 
pequeña. 
El diseño practico de las conexiones soldadas requiere considerar detalles como los 
tamaños y las longitudes máximos y mínimos de la soldadura. 
Los requisitos para la soldaduras de filete se encuentran en la sección J2.2b del AISC y se 
resumen aquí: 
TAMAÑO MÍNIMO: El tamaño mínimo permitido es una función del espesor de la parte 
más gruesa conectada y se da en la tabla 12.4 del AISC. 
TAMAÑO MÁXIMO: A lo largo del borde de una parte menor de W' de espesor, el 
Tamaño de filete máximo es igual al espesor de dicha parte. Para 
partes mas gruesas, el tamaño máximos es t- 1/16", donde "t" es el espesor de la parte 
LONGITUD MÍNIMA: La longitud mínima permisible de un filete de soldadura es de 
cuatro veces su tamaño. Esta limitación no es severa, pero si la 
longitud no está disponible, una longitud más corta puede emplearse si el tamaño efectivo 
de la soldadura se toma como un cuarto de su longitud. 
Tttfff / qwsmln 
Espesor de la pieza Tamafio mlnimo Tamafio mlnimo garganta 
mas gruesa unida soldadura de filete sold. Penetración parcial 
T 
{pulgadas} 
pulg. mm pulg. mm 
1/8 < T o; 3/16 1/8 3 1/16 l. S 
3/16<To; 1/4 1/8 3 1/8 3 
1/4<Ts1/2 3/16 S 3/16 S 
1/2<Ts3/4 1/4 6 1/4 6 
3/4<Ts 1.1/2 5/16 8 5/16 8 
1.1/2 < T s; 2.1/4 5/16 8 3/8 9.S 
l.l/4<Ts 6 5/16 8 1/2 12 
6<T 5/16 8 5/8 16 
T > 1/4" 
Figura 8.68: Tamaño Máximo de Soldadura Tipo Filete 
Fuente: Referencia [9] 
La sección 83 del AISC establece que la longitud de las soldaduras, en este caso, no debe 
ser menor que la distancia entre ellas, es decir, L W. 
Figura 8.69: Relación Longitud- Ancho de soldadura tipo filete 
Fuente: Referencia [8] 
REMATES DE EXTREMO: 
Cuando la soldadura se extiende hasta el extremo de un 
miembro, ella debe prolongarse alrededor de la esquina, como se muestra en la figura 32. 
la razón de esta prolongación, llamada remate de extremo, es principalmente la de evitar 
las concentraciones de los esfuerzos y garantizar que el tamaño de la soldadura se 
mantenga en toda su longitud. 
El remate debe ser de por lo menos dos veces el tamaño de la soldadura. La longitud de un 
remate puede incluirse en el cálculo de la capacidad de carga o puede, de manera 
· conservadora, despreciarse. 
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Figura 8. 70: Remates de extremo en soldadura tipo filete 
Fuente: Referencia [9] 
SOLDADURAS ACANALADAS 
Son soldaduras a tope que conectan dos piezas que se encuentran en el mismo plano. 
Muchas veces transmiten la fuerza total de una pieza a otra, por lo que deben ser 
preparadas mediante biseles o "canaletas" donde se deposita el material de la soldadura 
para una PENETRACIÓN TOTAL DE LA SOLDADURA. Cuando no se requieren 
secctones completas de soldaduras se les denomina SOLDADURAS DE 
PENETRACIÓN PARCIAL, depositandose solo una parte de soldadura. 
Estas soldaduras requieren de mucha precisión en los alineamientos de las piezas, asi como 
el empleo de sodadores calificados. Los esfuerzos que transmiten son directos, es decir, de 
aquellos que unen las piezas o que tratan de separarlos ya sea por tracción o corte, a 
diferencia de las soldaduras de filete que solo son capaces de transmitir cualquier esfuerzo 





t.isel en V bisel V doble 
OD 
bi•el doble bise~ U 
Figura 8.71: Tipos de Soldadura de Penetración Total 
Fuente: Referencia [9] 
bisel J doble 
-t'----------lJ.J\fD""'----; ___, 
bisel J simple 
FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA SOLDADURA 
a) Posición de soldeo 
Cuando se trata de soldaduras ejecutadas manualmente por un operario calificado, 
la calidad asi como la velocidad de avance que se obtiene al ejecutar un pase, están 
muy ligados a la posición en que se realiza la soldadura. 
Se conocen 4 posiciones que hacen que el soldador tenga una mayor o menor 
dificultad para ejecutar Jos cordones de soldadura, posión plana, horizontal, 
vertical y sobre cabeza 
Posición plana, es la posición más fácil y debe preferirse por la velocidad y calidad 
Posición horizontal, permite obtener buenos resultados pero a menor velocidad 
Posición vertical, similar a la horizontal. 
Posición sobre cabeza, que es la más dificil y que solo es correctamente ejecutada 
por soldadores calificados usando electrodos especiales con velocidad reducida, por 
lo que este tipo de soldaduras solo debe ejecutarase en obra en casos especiales. 
Piona florizonto 1 Vertical 
Figura 8.72: Posiciones de soldeo 
Fuente: Referencia [9] 
b) Calificación del soldador 
Sobrecabeza 
La calidad de la soldura dependerá enormemente de la habilidad del soldador que 
las ejecuta de forma manual o del operario que controla una maquina semi 
automatica de soldar. 
En el caso del soldador que ejecuta soldaduras manuales de electrodo revestido se 
debe tener la seguridad que esta calificado para ese trabajo. 
Existen escuelas de enseñanza especializada que otorgan Certificados para 
garantizar que el soldador es hábil para soldar en determinadas posiciones. Sin 
embargo, cuando no es posible conseguir soldadores adiestrados, para asegurar su 
competencia, se presenta una prueba de campo que se describe a continuación: 
Se preparan dos planchas, como se muestra en la figura anterior, y se le pide al 
soldador que efectue las soldadura en la posición que se desea probarlo. Una vez 
que se enfria el especímen, se esmerila el cordón y se corta en 4 tiras. 
Se considera ·para las pruebas las dos centrales, porque las externas tienen siempre 
defectos de soldaduras por el inicio y fin del arco que aumenta la corriente 
quemando el cordón. Estas tiras se doblan de canto hasta formar un U, alrededor de 
un tubo de 2", con la ayuda de una palanca. Un ensayo de doblado se hará contra la 
raíz y otro contra el refuerzo. 
rt r o soplete cos LJr\ co a ·~,- 30' 30' 
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Figura 8.73: Plancha de pruebas de soldeo 




Se puede decir que un ensayo ha dado resultados correctos si luego del doblado no 
hay indicios de rajaduras de la soldadura. 
e) Preparación adecuada de los borde 
En la siguiente figura se muestra como se preparan los bordes en soldaduras 
acanaladas. 
Existen tablas con esquemas de todas las uniones que se pueden hacer y donde se 
muestra la geometría de las canaletas. Las uniones que siguen estos detalles se 
denominan JUNTAS PRECALIFICADAS AISC-AWS. El diseño de una junta 
precalificada esta en función del grosor de las piezas asi como su separación, la 
posición del soldador, etc, se toman en cuenta para definir la geometría. La 
experiencia indica que las soldaduras que siguen los lineamientos de las juntas 
precalificadas no tendran problemas en la posición del electrodo derretido 
ángulo de 
bisel 
~ obertura cconaleto 
1 ;· -¡r de raíz qe +r;~-a-.i.-a---,,~0 9[ ~~ 5~ 
de raíz de raíz raíz longitud de 
espoci<Jdor 
Figura 8.74: Tipos de bisel para pruebas de calificación 
Fuente: Referencia [9] 
d) Control de distorciones 
Otro factor que afecta la calidad de la soldadura es el encogimiento que ocurre en la 
soldadura cuando se enfría. Este encogimiento se debe al intenso calor que origina 
que la parte del material se licúe mientras a su alrededor continúa solido, 
propiciando distorciones importantes en las piezas. 
AREASEFECTIVASPARASOLDADURASACANALADAS 
Áreas efectivas para soldaduras acanaladas de penetración total, La garganta sera el 
espesor de la pieza menos gruesa unida, como se indica en las figuras siguientes: 
Te = r, T = T e 
T2 + ¡ 8 
T¡ < T2 
Figura 8.75: Áreas efectivas para Soldaduras acanaladas de Penetración Total 
Fuente: Referencia [9] 
¡ + 
Áreas efectivas para soldaduras acanaladas de penetración parcial, el espesor efectivo 
a considerar será el indicado en las figuras siguientes: 
Figura 8.76: Áreas efectivas para Soldaduras acanaladas de Penetración Parcial 
Fuente: Referencia [9] 
RESISTENCIA NOMINAL DE LAS SOLDADURAS 
En principio las soldaduras deben tener suficiente material de aporte del electrodo 
adecuado para transmitir todas las cargas que se impongan; las soldaduras acanaladas se 
diemensionarán para transmitir Jos esfuerzos directos, ya sea de tracción, compresión o 
corte, mientras que las soldaduras de filete, no importa la dirección de la carga, se 
considerará que la transmisión es siempre por corte en la sección crítica, es decir en la 
garganta. 
RESISTENCIA NOMINAL DE LAS SOLDADURAS ACANALADAS: Rnw 
Se recomienda que las soldaduras acanaladas es igual a la resistencia ·del área efectiva de 
las soldaduras se unen. Se requiere, eso si, que para esfuerzos perpendiculares al cordón, el 
electrodo deberá tener una resistencia que se compare con la resistencia de las piezas 
unidas (metal base). Si el esfuerzo es de compresión, se permitirá un material de electrodo 
hasta 1 O ksi menor. 
Rnw = Te.Fy, para traccion o compresion 
Rnw = Te.(0.60Fy), para corte 
T ó e T 
Ponorlrcción foto! Penetrlllclón porclal 
Figura 8.77: Resistencia de las Soldaduras Acanaladas 
Fuente: Referencia [9] 
SOLDADURAS DE TARUGO O RANURA 
__:!..._ (Eficiencia: ±30%) 
(E1íciencia: 100%) 
En las figuras siguientes se muestran soldaduras de filete junto con soldaduras de tarugo o 
de ranura son adecuadas para prevenir que las piezas en la conexión se distorsionen entre 
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Figura 8. 78: Soldaduras Tipo Tarugo o Ranura 





El área efectiva para el cálculo de la resistencia de la soldadura se considera el área de la 
sección transversal de la soldadura. 
9.4.3.1 DISEÑO DE UNIÓN RESISTENTE A MOMENTO, VIGA-COLUMNA 
Como regla general, la mayor parte del momento transmitidos através de los patínes de la 
viga y la mayor parte de la capacidad por momento transmitido es através de los patínes de 
la viga y la mayor parte de la capacidad por momento se desarrolla allí. 
• 
Figura 8. 79: Junta Preparada para Soldadura de Penetración Total 
Fuente: Referencia [ 4] 
En la figura 48 tipifica este concepto, la placa que conecta el alma de la viga a la columna 
es soldada en taller a la columna y atornillada en campo a la viga. Con este arreglo la viga 
se mantiene de forma conveniente en posición, de manera que los patínes puedan ser 
soldados en campo a la columna. La conexión de placa se diseña para resistir solo cortante 
y ella se encarga de tomar la reacción de la viga. 
La soldadura de ranura de penetración completa conectan los patínes de la viga a la 
columna y pueden transmitir un momento igual a la capacidad por momento de los patínes 
de la viga. 
Figura 8.80: Pase de Raíz de Junta Acanalada de Penetración Total 
Fuente: Referencia [ 4] 
Esto constituye la mayor parte de la capacidad por momento de la viga, pero una pequeña 
cantidad de restricción será tambien proporcionada por la conexión de placa (debido al 
endurecimiento por deformación, la capacidad por momento plástico total de la viga puede 
en realidad, desarrollarse a través de los patínes ). 
Figura 8.81: Junta Acanalada de Penetración Total Completa 
uente: Referencia [ 4] 
Para hacer una conexión por patín, se requiere que una pequeña porción del alma de la viga 
se remueva y se usa una "Platina de Respaldo" en cada patín para permitir que toda la 
soldadura se deposite desde la parte superior cuando las soldaduras de los patínes se 
enfrían, ellas se contraen, típicamente 118". El desplazamiento longitudinal resultante 
puede tomarse en cuenta al emplear agujeros ovalados para los tornillos y apretandolos 
después de que las soldaduras se han enfriado. 
Aunque la conexión mostrada en la figura 51. es simple en concepto, su ejecución requiere 
de tolerancias estrechas si la viga es más corta que lo anticipado, la avertura entre la 
columna y el patín de la viga, puede causar dificultades durante el proceso de soldeo, 
incluso si se emplea una platina de respaldo. 
Figura 8.82: Vista de Unión Soldada Resistente a Momento 
Fuente: Referencia [4] 
9.4.3.2 DISEÑO DE UNION SOLO CORTANTE, VIGA A COLUMNA, VIGUETA 
A VIGA, VIGUETA A COLUMNA 
Muchas conexiones excéntricas, particularmente las conexiones de viga a columna, 
someten las soldaduras a tensión mas cortante. Dos de tales conexiones se ilustran en la 
figura 52. 
La conexión de viga por alma es muy común, somete las soldaduras verticales de ángulo a 
columna al mísmo tipo de carga que la conexión de viga sentada. La parte de viga a ángulo 
de la conexión es también excéntrica, pero la carga esta en el plano de cortante, por lo que 
no hay tensión. Tanto la conexión sentada como la viga por alma tienen sus contrapartes 
atornilladas. 
En cada una de las conexiones analizadas, las soldaduras verticales sobre el patín de la 
columna estan cargadas como se muestra en la figura. La carga excentrica P y un par 
M=Pe. El esfuerzo cortante es: 
fv=PIA 
donde: A, es el área total de la garganta de soldadura. El esfuerzo máximo en tensión se 
calcula con la fórmula de Flexión. 
ft=Mc/I 
Donde I, es el momento de inercia con respecto al eje centroidal del área que consiste en el 
área total de la garganta y e es la distancia del eje centroidal al punto más alejado del lado 
de tensión. El esfuerzo máximo resultante se encuentra al sumar estas dos componentes de 
manera vectorial: 
fr= 
Donde el esfuerzo esta en Klb/pulg2• Si se emplea una garganta unitaria en los cálculos, el 
mismo valor numérico se expresa en Klb/pulg. Si fr se obtiene de las cargas factorizadas, 
éste puede compararse con la resistencia de diseño de una longitud unitaria de 
soldadura. Aunque este procedimiento supone un comportamiento elástico éste será 
conservador al utilizarse en un contexto LRFD. 
----------------------• RGURJ>. U4 
(a) Conexión dt viga con asiento 
R R 
[JIJ~ 1 t DO 
(b) Conexión de Yiga por alma 
Figura 8.83: Conexiones Excéntricas Soldadas 
Fuente: Referencia [8] 
9.4.4 UNIONES EMPERNADAS 
Una unión simple, es aquella que se da cuando la línea de acción de la fuerza resultante 
por ser resistida, pasa por el centro de gravedad de la conexión. Se supone que cada parte 
de esta conexión (perno) resiste una parte igual de la carga. 
Designación ASTM 
A307. acero de bajo C 
Grado Ay B 
A325, acero de A.R. 
Tipos 1, 2, 3 
Tipos 1, 2, 3 
A490, acero aleado y 
tratado 
Diámetro del perno Carga de prueba 
(pulg.) 
k si 
1/4 a 4 
1/2 a 1 92 6.46 
1.1/Sal.l/2 81 6.70 
1/2 a 1.1/2 130 9.16 







Cuadro 8.01: Resistencia de pernos según su grado 
Fuente: Referencia [9] 
F 
rosco do 
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H Longitud del perno 
Figura 8.84: Detalle de perno 
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CONEXIONES POR CORTANTE ATORNILLADAS: MODOS DE FALLA. 
Hay dos amplias categorías de fallas: la falla del sujetador y la falla de las partes 
conectadas. 
Figura 8.85: Desgarro de plancha por perno 
Fuente: Referencia [4] 
El esfuerzo cortante promedio es: Fv = PIA = P/(7t.d2/4) 
Donde P es la carga que actúa sobre un sujetador individual, A es el área de la sección 
transversal del sujetador y d es su diámetro. La carga puede entonces escribirse como: 
P=Fv.A 
• F1GURA 7,S 
r-=c=l'~~l= ,.___ ____,. 
• FIGURA 7.6 
(= !~ 
Figura 8.86: Detalle de desgarro 
Fuente: Referencia [8] 
RESISTENCIA POR APLASTAMIENTO Y REQUISITOS DE ESPACIAMIENTO 
Y DISTANCIAS A BORDES. 
La resistencia por aplastamiento es independiente del tipo de sujetador, porque el esfuerzo 
en consideración es sobre la parte conectada y sobre el sujetador. Por esta razón la 
resistencia por aplastamiento, así como los requisitos por espaciamiento o separación, que 
son también independientes del tipo de sujetador, serán considerados antes que la 
resistencia por cortante y tensión de los tornillos. 
Superficie de falla">¡ ••• 
-·· o· 




Figura 8.87: Resistencia por desgarramiento 
Fuente: Referencia [8] 
R/2 
(b) 
Un posible modo de falla que resulta de un aplastamiento excesivo es el desgarramiento 
cortante que ocurre en el extremo de un elementa conectado, como se muestra en la figura 
8.67a. Si la superficie de falla se idealiza como se muestra en la figura 6.87b. 
La carga de falla sobre una de las superficies es igual al esfuerzo por fractura por cortante 
multiplicado por el área cortante, o : 
Rn/2 = 0.60Fu.L,.t 
Dónde: 0.60F u= Esfuerzo por fractura cortante de la parte conectada 
L, =Distancia del borde del agujero al borde de la parte conectada 
t = Espesor de la parte conectada. 
La resistencia total es: 
Donde: 
Rn = 2(0.60Fu.Lc.t) 
Le = distancia libre, en la dirección paralela a la carga aplicada, del borde 
del agujero adyacente o al borde del material 
t = Espesor de la plancha conectada 
d =Diámetro del tornillo (no diámetro del agujero) 
Fu =Esfuerzo último de tensión de la parte conectada (no del tornillo) 
La figura 57 ilustra la distancia Le. Al calcular la resistencia por aplastamiento de un 
tornillo, considere la distancia de ese tornillo al tornillo adyacente o borde en la dirección 
de la carga de aplastamiento sobre la parte conectada . 
• FIGURA 7.8 
L L ~ ' 
02 
Figura 8.88: Distancias libres 
Fuente: Referencia [8] 
01 
Al calcular la distancia Le, utilice el diámetro real del agujero y no agregue el 1/16" como 
lo requiere la sección B.2 del AISC para calcular el área neta de un miembro en tensión. 
En otras palabras use un diámetro de agujero de d + 1/16", y no d + 1/16" + 1/8". Si h 
denota el diámetro del agujero, entonces: 
h = d + 1/16" 
El cálculo de la resistencia por aplastamiento, puede simplificarse en algo con forma 
siguiente. El límite superior será efectivo cuando: 
1.2Lc.t.Fu = 2.4d.t.Fu 
O, después de simplificar, cuando Le = 2d 
Esta relación se utiliza para determinar cuándo gobierna el límite superior de 2.4d.t.Fu. 
Si Le S 2d, use Rn = 1.2Lc.t.Fu 
Si Le> 2d, use Rn = 2.4d.t.Fu 
Para mantener ciertas distancias libres entre las tuercas de los tomillos y proporcionar 
espacio para las llaves de su instalación, la sección J33 del AISC requiere que la 
separación centro a centro de los sujetadores (en cualquier dirección) sea no menor que 
2 2/3" y de preferencia no menor que 3d, donde d es el diámetro del sujetador. 
Distancias mínimas a bordes (en cualquier dirección), medidas desde el centro del agujero, 
están dadas en la tabla J3.4 del AISC como función del tamaño del tomillo y del tipo de 
borde (cortado con cizalla, laminado y cortado con gas). La separación y distancia al 




















Figura 8.89: Distancias mínimas de borde 
Fuente: Referencia [8] 
Bordes cizallados bordes laminados o cortados 
con oxl-acetileno 
pulg. (mm) pulg. (mm) 
7f8 (22) 3/4 (19) 
1.1/8 (28) 7/8 (22) 
1.1/4 (32) 1 (25} 
1.1/2 (38) 1.1/8 (28) 
1.3/4 (34) 1.1/4 (32) 
2 (50) 1.1/2 (38) 
2.1/4 (56) 1.5/8 (41) 
más de 1.1/4 1.75 diám. 1.25 diám. 
Cuadro 8.02: Distancias mínimas de borde 
Fuente: Referencia [9] 
TORNILLOS COMUNES 
Comenzamos nuestro tratamiento de la resistencia de sujetadores con los tomillos 
corriunes, que difieren de los tomillos de alta resistencia no solo en las propiedades 
materiales, sino también en que no tomamos en cuenta la fuerza de apriete resultante del 
apriete de los tomillos. Los tomillos comunes, también conocidos como tomillos no 
acabados, son designados como ASTM 307. 
La resistencia de diseño por cortante de los tomillos A307 es 0 es 0.75 y la resistencia 
nominal por cortante es: 
Dónde: 
Rn = Fv.Ab 
Fv = Esfuerzo de corte último 
Ab =Área transversal de la parte no roscada del tomillo (también conocida 
como área nominal del tomillo) 
El esfuerzo cortante último esta dado en la tabla 13.2 del AISC como 24 Klb/pulg2 lo que 
da una resistencia nominal de: 
Rn = Fv.Ab = 24.Ab 
ANALISIS ESTRUCTURAL 
Para el disefio se ha escogido una vigueta que tengo la mayor longitud, para que esta 
genere un mayor momento flector y una mayor reacción en los apoyos. 
El perfil usado para esta vigueta es un Wl4x22 y la viga a la que se conectará esta vigueta 
es un perfil W24x76. 
DATOS: 
Luz libre: 6.77m 
Ancho tributario: 2.00m 
Carga Muerta: 
• Peso de losa maciza:, e=5"=0.127m 
• Peso de acabado 
• Peso de baldosas y tuberías de instalaciones eléctricas 
: 304.8 Kg/m2 
: 100.0 Kg/m2 
: 100.0 Kg/m2 
504.8 Kg/m2 
Teniendo una carga muerta linealmente distribuida sobre la vigueta de: 
504.8Kg/m2x2m= 1 009.6Kg/m 
Carga viva: 350Kg/m2 . 
• Sobre carga de oficinas 
• Tabiquería móvil 
: 250.0 Kg/m2 
: 50.0 Kg/m2 
300.0 Kg/m2 
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Figura 8.90: Idealización carga muena sobre vigueta 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8.91: Idealización carga viva sobre vigueta 






Figura 8.92: Diagrama de momento flector de vigueta 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 8.93: Diagrama de fuerza cortante de vigueta 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8.94: Resumen de diagramas de fuerza conante y momento flector de vigueta 
Fuente: Elaboración propia 
El cortante tiene la misma magnitud que la reacción en los apoyos de las vigas, estas 
reacciones deberán ser resistidas por las uniones de vigueta a viga. Estas uniones se 
diseñaran acontinuación. 
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l-J.so--i-2.50"_j_ 
Placa de nudo WT6x25 
espesor de plancha=%" 
Placa de elemento a tensión 
espesor de plancha=Y." 
Figum 8.95: Elementos a unir 
Fuente: Elaboración propia 
CALCULO DE LA RESISTENCIA POR APLASTAMIENTO DE LA PLACA DE 
NUDO. 
• Chequeamos que la separación mínima entre centros de los agujeros "S", debe de 
tener una separación mínima recomendada de tres veces el diametro del conector, 
para nuestro caso S~ 3d= 3x0.75" = 2.25", como S= 3" > 2.25" la separación es 
correcta. 
• Chequeamos la distancia mínima al borde en cualquier dirección, medidas desde el 
centro del agujero, según Tablas J3.4 del AISC (cuadro 6: distancias mínimas de 
borde) con el diametro de%" y con un corte con proceso oxi-acetileno, correponde 
una distancia mínima de l ", como en nuesto planteamiento tenemos una distancia 
de 2" que es mayor a la mínima, la separación es correcta. 
CALCULAMOS LA RESISTENCIA POR APLASTAMIENTO DEL PERNO O l. 
• Calculamos Le. 
Lc=Le-h/2 
Donde: Le= 2" 
h= d + 1116" = '!." + 1/16" = 13/16" 
Por lo tanto, Le= 2"- (13/16)"/2 = 1.594" 
Comparamos Le con 2d, tenemos que: Le> 2d, por lo tanto 0Rn=0.75[2.4.d.t.Fu] 
0Rn = 0.75[2.4x3/4x3/8x58] = 29.36 Klb. 
= 13.35 tn. 
CALCULAMOS LA RESISTENCIA POR APLASTAMIENTO DE PERNOS 02 Y 03. 
• Calculamos Le. 
Lc=S-h 
Donde: S= 3" 
h= d + 1116" = W' + 1116" = 13/16" 
Por lo tanto, Le= 3"- (13/16)" = 2.1875" 
Comparamos Le con 2d, tenemos que: Le> 2d, por lo tanto 0Rn=O. 75[2.4.d.t.Fu] 
0Rn = 0.75[2.4x3/4x3/8x58] = 29.36 Klb. 
= 13.35 tn. 
Por lo tanto 0Rnt = 10Rnt + 20Rnt + 30Rnt = Jxl3.35tn+lx13.35tn +lxl3.35tn 
= 40.04tn . 
CALCULO DE LA RESISTENCIA POR APLASTAMIENTO DEL ELEMENTO 
ENTENSION 
• Chequeamos que la separación mínima entre centros de los agujeros "S", debe de 
tener una separación mínima recomendada de tres veces el diametro del conector, 
para nuestro caso S ?: 3d= 3x0. 75" = 2.25", como S = 3" > 2.25" la separación es 
correcta. 
• Chequeamos la distancia mínima al borde en cualquier dirección, medidas desde el 
centro del agujero, según Tablas J3.4 del AISC (cuadro 6: distancias mínimas de 
borde) con el diametro de%" y con un corte con proceso oxi-acetileno, correponde 
una distancia mínima de 1 ", como en nuesto planteamiento tenemos una distancia 
de 1.5" que es mayor a la mínima, la separación es correcta. 
CALCULAMOS LA RESISTENCIA POR APLASTAMIENTO DEL PERNO 01. 
• Calculamos Le. 
Lc=Le-h/2 
Donde: Le= 1.5" 
h= d + J/16" = %" + 1116" = 13/16" 
Por lo tanto, Le = 1.5"- ( 13116)"/2 = 1.094" 
Comparamos Le con 2d, tenemos que: Le< 2d, por lo tanto 0Rn=0.75[1.2Lc.t.Fu] 
0Rn = 0.75[1.2xl.094xl84x58]= 14.27 Klb. 
= 6.49 tn. 
CALCULAMOS LA RESISTENCIA POR APLASTAMIENTO DE PERNOS 02 Y 03. 
• Calculamos Le. 
Lc=S-h 
Donde: S= 3"; h=d+ 1/16"=%"+ 1116"= 13/16" 
Por lo tanto, Le = 3"- (13/16)" = 2.1875" 
Comparamos Le con 2d, tenemos que: Le> 2d, por lo tanto 0Rn=0.75[2.4.d.t.Fu] 
0Rn = 0.75[2.4x3/4xl/4x58]= 19.58 Klb. 
= 8.90 tn. 
Por lo tanto 0Rnt = 10Rnt + 20Rnt + 30Rnt = lx6.49tn+lx8.9tn +lx8.9tn 
= 24.29tn 
» Comparamos resitencias: 
. 0Rnt de nudo = 40.04tn 
. 0Rnt de elemento = 24.94tn ........ gobierna la resistencia del elemento 
Teniendo como resultado que: LA RESISTENCIA DE DISEÑO POR 
APLASTAMIENTO DE LA UNION ES DE 24.94 tn QUE CORRESPONDE 
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Figura 8.96: Elementos a unir 








Figura 8.97: Elementos a unir 
Fuente: Elaboración propia 
13 ,. 
CALCULAMOS LA RESISTENCIA POR CORTANTE DE LOS PERNOS 
Los pernos están sometidos a cortante simple, por lo que la resistencia de diseño por 
cortante es: 0Rn = 0Fv.Ag=0.7S[FvxAb]=0.75[24xAb] ......... * 
Donde: Ab= 7tX0.752/4 = 0.4417 pulg2 
Reemplazando en .... *, tenemos: 0Rn=0.75[24x0.4417]= 7.95 Klb= 3.6ltn 
Calculamos la cantidad de pernos, N que necesitamos. 
N =Pu/0Rn 
N= 7.484 tn/3.61 tn = 2.07 pernos, por lo tanto usaremo 3 pernos de :Y." de acero A36 
Teniendo una resistencia por cortante de los pernos igual a 0Rnp=3x3.61 tn = 10.83tn 
Siendo 0Rnp > a Pu, por lo que el diseño es correcto. 
DISEÑO DE LOS CORDONES DE SOLDADURA QUE UNIRAN LA PLACA DE 
NUDO CON EL ALMA DE LA VIGA. 
Proponemos la siguiente configuración de los cordones de soldadura: 
W24x76 




Placa de nudo wr6x25 
Figura 8.98: Configuración de cordones de soldadura 
Fuente: Elaboración propia 
CALCULO DEL MOMENTO ACTUANTE EN LOS CORDONES DE SOLDADURA 
los cordones de soldadura estarán sometidos a un momento, el cual es generado por lacarga 
puntual que transmite la vigueta, dicha carga multiplicada por el brazo de palanca que sería 
igual a la distancia del alma de la viga y el centro de los pernos a usar en la junta, siendo el 
valor de la excentricidad mencionada, e = 3 .Spulgadas. 
La carga puntual actuante es, Pu= 16.464 Klb y e= 3.5pulg 
Con estos valores el momento actuante sobre los cordones será Mu = Pu.e 
Mu = 16.464 Klbx3.5pulg = 57.63 Klbxpulg. 
CALCULO DEL MOMENTO DE INERCIA DE LOS CORDONES DE SOLDADURA 
El momento de inercia de los cordones corresponde al momento de dos elementos 
rectangulares de 1 pulgada de base y 1 O pulgadas de altura, teniendo el siguiente valor 
numérico: 
I = 2x[lll2(lxl03)] = 166.66 pulg4• 
CALCULAMOS EL ESFUERZO DE TENSION, Ft. 
Para calcular el esfuerzo de tención usaremos la fórmula de flexión de la teoría de 
resistencia de materiales: Ft = Mc/I 
Donde: 
M = momento actuante sobre los cordones de soldadura 
e = máxima distancia desde el eje neutro a la fibra extrema en tracción 
I = momento de inercia de los cordones de soldadura 
Ft = Mc/I = 57.63x5/166.66 = 1.729 Klb/pulg2 , como el esfuerzo lo mediremos por unidad 
de ancho Ft= l. 729 Klb/pulg. 
CALCULAMOS EL ESFUERZO CORTANTE, Fv. 
Lo calcularemos usando la siguiente fórmula: Fv = Pul A 
Donde: 
Pu =carga ultima actuante = 16.46 Klb 
A = área de los cordones de soldadura= 2x[ 1 "x 1 O"] = 20pulg2 
Fv = 16.46/20 = 0.823 Klb/pulg2 = 0.823 Klb/pulg. 
CALCULAMOS EL ESFUERZO MAXIMO RESULTANTE, Fr. 
Lo calculamos como una suma vectorial de los esfuerzos de tensión y corte 
respectivamente. Para lo cual usaremos la siguiente fórmula: Fr = ,j Ft2 + Fv2 
Donde: 
Ft = l. 729 Klb/pulg. 
Fv = 0.823 Klb/pulg. 
Fr = ,j 1. 7292 + O. 8232 = 1.915 Klb/pulg. 
CALCULAMOS EL TAMAÑO DE LOS CORDONES DE SOLDADURA, W. 
Para calcular "W", usaremos la siguiente fórmula: 0Rn = 0.707.W.Lx0Fw ..... (*) 
Donde: 
0Fw = es la resistencia de diseño del material de aporte con el que se realizará el soldeo. 
0Fw = 0.75x[0.60xF,,] , siendo F,, la resistencia del electro que se usará, para nuestro 
diseño usaremos electrodos E7018 y el valor de F,, será de 70 Klb/pulg2. 
0Fw = 0.75x[0.60x70] = 31.50 Klb/pulg2 
Reemplazando el valor de 0Fw en la ecuación ...... (*) 
0Rn = 0.707xWxLx0Fw 
0Rn/L = 0.707xWx0Fw 
Fr = 0.707xWx0Fw 
W = Fr/(0.707x0Fw) 
W = 1.915/(0.707x31.5) = 0.086 pulg. 
Verificamos el tamaño mínimo del cordón de soldadura, según la figura 52 pag. 70 
. Viga: W24x76, espesor del alma= 0.44pug . 
. Placa de nudo: WT6x25, espesor del patín= 0.64pulg. 
Según la tabla, para la parte conectada más gruesa, en este caso 0.64 pulg, le corresponde 
un W = Y.". Por lo tanto usaremos el mayor entre el calculado y el valor de la tabla 
es decir W = Y." para el diseño de la unión. 
Revisamos la capacidad resistente del metal base, 0Rnb. 
0Rnb = t(0FsM) = t(0.54Fy) = 0.44(0.54x36) = 8.554 Klb/pulg 
0~ = 8.554 Klb/pulg. 
Verificamos el esfuerzo de soldadura, 0Fnw. 
0Fnw = 0.707xWx0Fw. 
0Fnw = 0.707x0.25x31.5 = 5.568 Klb/pulg. 






Placa de nudo WT6x25 
Figura 8.99: Diseño de cordones de soldadura 
Fuente: Elaboración propia 
9.5 DISEÑO DE RIGIDIZADORES DE COLUMNA 
La mayor parte del momento transmitido de la viga a la columna en una conexión rígida 
toma la forma de un par que consiste en las fuerzas de tensión y compresión en los patines 
de la viga. La aplicación de esas, relativamente, enormes grandes fuerzas concentradas 
puede requerir el refuerzo de la columna. Por momento negativo, como es el caso con la 
carga de gravedad, esas fuerzas estan dirigidas como se muestra en la figura 59 con el 
patín superior de la viga transmitiendo una fuerza de tensión a la columna y el patín 
inferior transmitiendo una fuerza en compresión. 





Figura 8.100: Atiesadores de columna 
Fuente: Referencia [8] 
Ambas fuerzas son transmitidas al alma de la columna; de las dos fuerzas, la de 
compresión resulta más crítica debido al problema de la estabilidad. La carga de tensiónen 
. la parte superior distorsiona el patín de la columna ( que se presenta de forma exagerada 
en la figura 59 e), al generar una carga adicional sobre la soldadura que que conecta el 
patín de la viga al patín de la columna. Un atiesador del tipo mostrado proporciona un 
anclaje al patín de la columna. Es claro que este atiesador debe soldarse al alma y al patín. 
Si el momento aplicado nunca cambia de sentido, el atiesador que resiste la carga de 
compresión ( el atiesador inferior en esta figura) puede ajustarse para que quede apoyado 
sobre el patín sin tener que ser soldado a este. 
REQUISITOS DE LAS ESPECIFICACIONES AISC 
Los requisitos del AISC para el refuerzo de las almas de la columna se ven en el capitulo K 
sobre "consideraciones de resistencia de diseño". La mayor parte de esas normas se basan 
en los análisis teóricos que han sido modificados para ajustarse a los resultados de las 
pruebas si la carga factorizada aplicada, que es transmitida por el patín de la viga o la placa 
de patín, excede la resistencia de diseño 0Rn para cualquiera de los estados límites 
considerados, deberán usarse atiesadores. 
Para evitar la falla por flexión local del patín de la columna, la carga de tensión del patín 
de la viga no debe exceder. 
0Rn = 0(6.2St/.Fyr) 
Donde: 
0= 0.90 
tr = espesor del patín de la columna 
Fyr= esfuerzo de fluencia local del alma en compresión 
0Rn = 0((5K + N)Fyw.Íw] Ó 
Cuando se aplica la carga a una distancia del extremo del miembro igual al peralte de este 
0Rn = 0[(2.5K + N)Fyw.tw] 
Donde: 
0= 1.0 
K = distancia de la superficie exterior del patín de columna a la punta del filete en el 
alma. 
N = longitud de carga aplicada = espesor del patín de la viga o placa del patín 
Fyw = Esfuerzo de fluencia del alma de la columna 
tw =espesor del alma de la columna 
Para impedir el aplastamiento del alma cuando la carga de compresión se transmite a un 
solo patín, como en el caso de una columna exterior con un viga conectada por un solo 
lado, la carga aplicada no debe exceder la resistencia de diseño dada por una de las 
siguientes ecuaciones. Cuando la carga se aplica a una distancia de por lo menos d/2 del 
extremo de la columna. 
Donde: 
0 =0.75 
d = peralte total de la columna 
Si la carga se aplica en el extremo de la columna: 
0Rn = 068tw2[1 + 3(N/d)(twltr{5][(Fyw.tr/tw)0"5] Ó 
0Rn = 068tw2[1 + 4(N/d- 0.20)(twltr)1"5][(Fyw.tr/tw)0"5] ; para N/d >0.20 
El pandeo por compresión del alma debe investigarse cuando las cargas son transmitidas a 
ambos patínes de la columna. Tal condición de carga ocurre cuando en una columna 
interior con las vigas conectadas por los dos lados. La resistencia de diseño para este 
estado límite es: 
Donde: 
0= 0.90 
h = longitud del alma de la columna entre las puntas de los filetes 
Si la conexión esta cerca del extremo de la columna (es decir, si la carga esta aplicada 
dentro de una distancia d/2 desde el extremo), la resistencia dada por la ecuacion Kl-8 del 
AISC debe reducirse a la mitad. 
En resumen para investigar la necesidad de atiesadores en las columnas, tres estados 
límites se deben revisarse: 
l. La flexión local del patín ( ecuacion Kl-1 del AISC) 
2. La fluencia local del alma ( ecuacion kl-2 o kl-3 del AISC) 
3. El aplastamiento del alma o el pandeo por compresión del alma [ si la cargarle 
compresión se aplica solo a un patín, revise el aplastamiento del alma (ecuación Kl-4 
o Kl-5 del AISC). Si la carga de compresión se aplica a ambos patínes revise el 
pandeo por compresión del alma)]. 
1 FIGURA 8.36 
1, (patín o placa) 
¡ 
l 
Figura 8.1 O 1: Parámetros Geometricos para Diseño de Atiesadores 
Fuente: Referencia [8] 
Si se requieren atiesadores de acuerdo con la ecuación Kl-2 del AISC por fluencia local 
del alma, el área de la sección transversal requerida para los atiesadores puede hallarse 
como sigue. Suponga que la resistencia de diseño adicional se obtiene con el área A,, de un 
atiesador que ha fluido. Entonces, de la ecuación Kl-2 del AISC. 
0Rn = 0[(5K + N)Fyw.tw + A,,.Fy51] 
Donde F yst es el esfuerzo de fluencia del atiesador. Al igualar el dado derecho de esta 
ecuación a la carga aplicada, denotada por Pbr, y al despejar A51 se obtiene lo siguiente: 
Donde 0 = 1.0 y tb es el espesor del patín o el de la placa del patín de la viga. La ecuación 
anterior también se usa para revisar la resistencia por fluencia local del alma de la 
columna. Despejamos A,1; si se obtiene un resultado negativo, no se necesitan atiesadores 
para este estado límite. 
Si se requieren atiesadores debido a cualquiera de esas normas, la sección AISC Kl.9 da 
las siguientes directrices par su proporcionamiento: 
• El ancho del atiesador más la mitad del espesor del alma de la columna debe ser igual 
a, por lo menos, un tercio del ancho del patín de la viga o de la plancha que transmita 
la fuerza a la columna, de la figura 9.1 O l. 
• El espesor del atiesador debe ser de por lo menos, la mitad del espesor del patín de la 
viga o placa, o: 
t,, tb/2 
• El siguiente requisito de ancho a espesor del patín debe cumplirse: 
b/t,,:::: 95/ 
para el caso de pandeo por compresión se requieren de atiesadores de paralte total, 
pero se permiten atiesadores de medio peralte para los otros estados límites. Asi, 
entonces, se requieren de atiesadores de peralte total solo cuando se tienen las vigas 
conectadas por ambos lados de la columna. 
Para cualquiera de los estados límite, la decisión de soldar el atiesador al patín debe 
basarse en los siguientes criterios: 
• Sobre el lado de tensión, los atiesadores deben soldarse al alma y al patín 
• Sobre el lado de compresión, los atiesadores solo tienen que apoyarse sobre el patín 
pero pueden soldarse a el. 
• FIGURA 8.37 
Figura 8.102: Union de Atiesador- Columna 
Fuente: Referencia [8] 
CORTANTE EN EL ALMA DE LA COLUMNA 
La transmisión de un gran momento a una columna puede producir grandes esfuerzos 
cortantes en el alma de esta dentro de los límites de la conexión; por ejemplo, la región 
ABCD de la figura 62. esta región se llama a veces zona de tablero. 
El momento neto es importante, por lo que si las vigas estan conectadas a ambos lados de 
la columna, la suma algebraica de los momentos es quién induce este cortante en el alma. 
Si se supone que las fuerzas en los patínes de la viga actuan a una distancia de 0.95db entre 
si, donde db es el peralte de la viga, cada fuerza puede tomarse igual a: 
H = Ml + M2 1 (0.95db) 
Si la fuerza cortante en la columna adyacente al tablero es Vu y esta dirigída como se 
muestra, la fuerza cortante total en el tablero es: 
P = H- V u= [(MI + M2)/0.95db- V u) 
La resistencia por cortante del alma esta dada en la sección K1.7 del AISC por 0Rv, donde 
0 = 0.90 y Rv es una función de la carga axial en la columna. 
Cuando Pu :5 0.4Py, 
Cuando Pu ~ 0.4Py, 
Donde: 
Rv = 0.6Fydc.tw[1.4- (Pu/Py)] 
Pu = carga axial factorizada en la columna 
Py =resistencia axial por fluencia de la columna= A.Fy 
A = área de la sección transversal de la columna, incluido cualquier refuerzo (por 
Ejemplo, placas de refuerzo) 
de =peralte total de la columna 
tw = espesor del alma de la columna, incluidas cualquiera de las placas de refuerzo 
Fy = esfuerzo de fluencia del alma de la columna 
Si el alma de la columna tiene la resistencia por cortante insuficiente, ella deber ser 
reforzada. Una placa de refuerzo con espesor suficiente para compensar la deficiencia 
puede soldar al alma o bien puede utilizarse un par de atiesadores diagonales. Los 
atiesadores son por lo regular más prácticos. 
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Figura 8.103: Cortante en el alma de la columna 
Fuente: Referencia [8] 
CALCULO DE LA FUERZA EN EL PATIN DE LA COLUMNA QUE PRODUCE 
EL MOMENTO DE LA VIGA 
• FIGURA 8.35 
fL ) 
T 
. (a) (b) 
BJ~ 
(e) 
Figura 8.104: Vistas de atiesadores de columna 
Fuente: Referencia [8] 
1 FIGURA 8.36 
r, (patín o plaa~) 
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Figura 8.1 05: Parámetros geométricos para el cálculo de atiesadores 





Figura 8.106: Nudo al que se realizará el diseño 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8.107: Viga que transmite su momento flcctor al nudo de diseño 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8.108: Momento flccto que la viga entrega al nudo de diseño 
Fuente: Elaboración propia 
Fuerza que transmite el patín de la viga a la columna, Pbr 
Donde: 
M= Momento que transmite la viga a la columna= 47,419.70 Kg.m = 4,107.22Kib.pulg 
db =Peralte de la viga= 23.92 pulg 
tb = espesor del patin de la viga= 0.680 pulg. 
Calculamos el valor de Pbf 
Pbr=4,107.22Klb.pulg/(23.92 pulg- 0.680 pulg) 
Pbr= 176.73 Klb. 
Siendo esta fuerza la que trabajaría a tensión en la parte que está en contacto del patín 
superior de la viga y a compresión en el patín inferior de la viga. 
Calculamos la resistencia local a la flexión del patín, 0Rn 
0Rn = 0(6.2StlFyr) 
Donde tr =espesor del patín de la columna= 0.87 pulg 
Fy1 = esfuerzo de fluencia del patín de la columna= 36 Klb/pulg2 
0Rn = 0(6.25tlFyr) = 0.90x[6.25x0.872x36] = 153.27 Klb 
Como 0Rn < Pbr, la resistencia a la flexión del patín no satisface tenemos que usar 
atiesadores para prevenir la flexión local del patín. 
Calculamos el área de acero necesaria que debe tener los atiesadores que tendrán 
como finalidad prevenir la flexión del patín. 
A,,= [Pbr- (SK + tb)Fy.tw]!Fyst 
Donde: 
Pbr = Fuerza actuante producto del momento flector = 173.73 Klb 
K= parametro geométrico de la columna =1 9/16"= 1.5625pulg 
tb = espesor del patín de la Viga= 0.68 pulg 
Fyw = esfuerzo de fluencia del alma de la columna= 36 Klb/pulg2 
tw =espesor del alma de la columna= 0.535 pulg · 
calculamos el valor A,. 
A,1 = [173. 73- (Sxl.S625 + 0.68)36x0.535]/36 = 0.2823 pulg2 
Como A,, es positiva, se requiere un par de atiesadores con un área transversal combinada 
de por lo menos 0.2823 pulg. 
calculamos la resistencia por aplastamiento del alma, 0Rnw. 
0Rnw = 0x13Stw2[1 + 3(N/d)x(t,;ltr)t.5]xJ Fyw. tf ftw 
Donde: 
0 = 0.75 
tw = espesor del alma de la columna= 0.535pulg 
N = ttb =espesor del patín de la viga= 0.680pulg 
d =peralte de la columna= 18.59pulg 
tr= espesor del patín de la columna= 0.870pulg 
calculamos el valor de 0Rnw. 
0Rnw = 0.75xl35x0.5352 [1 + 3(0.68/18.59)x(0.535/0.870)1.5JxJ36x0.870/0.535 
0Rnw = 28.98[1.0529]x7.6512 
0Rnw = 233.47 Klb 
Como 0Rn > Pbr, no necesitamos reforzar el alma 
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ATIESADORES 
Los dimensionamos con base a los criterios del AISC. 
a. Ancho mínimo, b > bb/3 - tw/2 
b. Ancho máximo, b ~ (bb - tw)/2 
c. Espesor mínimo, t,, = tJ2 
Calculamos las dimensiones del atiesador: 
a. Ancho mínimo= 8.99/3-0.535/2 = 2.997-0.2675 = 2.7223 pulg 
b. Ancho máximo= (8.99- 0.535)/2 = 4.23 pulg, ensayaremos con un ancho de 4pulg 
c. Espesor mínimo, 1:,;1 = 0.68/2 = 0.34pulg, ensayaremos un ancho de 0.375pulg= 3/8" 
Chequeamos la relación ancho - espesor 
• b/t,, = 4.0/0.375 = 10.667 
• 951-.{FY = 95/.f36 = 15.83 
como b/1:,;1 > 95/ -.{FY, el atiesador no tendrá problemas de pandeo 
Usaremos un perfil tipo plancha de 4"x3/8", haciendo que el peralte interior de la columna 
sea ocupado por la plancha del atiesador. 
DISEÑO DE LAS SOLDADURAS DEL ATIESADOR AL ALMA DE LA 
COLUMNA 
Usaremos un tamaño mínimo para el cordón de soldadura, w = 3/16", ya que el espesor de 
la plancha más gruesa es entre el siguiente rango: 1,4" < t < "Yí ". 
El tamaño requerido por resistencia es, w, 
w,= Fuerza resistida por el atiesador/(0.707xLx0Fw) 
• La fuerza que debe resistir el atiesador es: A,1.Fyst 
A,1.Fyst = 173.73- (5xl.5625 + 0.68)36x0.535 
Ast.Fyst = 10.164 Klb 
• Calculamos la longitud disponible para la soldadura del atiesador al alma, L. 
L = (d-2K- e)x2 lados x 2 atiesadores 
L = (18.59- 2x 1.5625 - 0.375)x2x2 = 60.36 pulg. 
• Calculamos la resistencia del cordon de soldadura a usar 
0Fw =O. 75x(0.60Fw)= O. 75x(0.60x70) = 31.50Klb/pulg2 
Por lo tanto: w = 10.164/(0.707x60.36x31.5) = 0.00756 pulg; por lo tanto usaremos el 
tamaño minimo para el cordon de soldadura, w = 3/16". 
• Calculamos la resistencia del metal base 
0Rnmb = 0x(Fbm) X t 
Donde: 
0 = 0.90 
Fbm =esfuerzo de fluencia del metal base= 36 Klb/pulg2 
t = espesor de plancha = 1/2" 
0Rnmb = 0.90x(0.60x36)x0.535" 
0Rnmb = 10.40 Klb/pulg. 
La capacidad requerida de la soldadura (para un atiesador, dos longitudes por lado), 
0Fwc= 0.707x0.00756x31.5 =0.168 Klb/pulg. 
Por lo tanto utilizaremos cordones de soldadura tipo filete de 3/16" 
DISEÑO DE SOLDADURA DEL ATIESADOR AL PATIN DE LA COLUMNA 
Espesor de plancha de atiesador, t = 0.375 pulg. 
Espesor de patín de columna, tr = 0.870 pulg. 
De la tabla de tamaños mínimos de soldadura, Wmin =5/16", basado en el mayor 
espesor a unir, ya que: :Y." < tr < 1 Y,". 
• Cálculamos la capacidad de carga de la soldadura. 
Para cada unidad de pulgada: 0.707wx0Fw = 0.707x(5/16)x31.5 = 6.96 Klb/pulg 
• Chequeamos la resistencia del metal base 
0Rnmb = 0.90x(0.60Fy).t =0.90x0.60x36x0.375 = 7.29 Klb 
• Calculamos la longitud disponible para la soldadura 
Longitud disponible = (La/2 - 3/8)x2x2 = ( 4/2 -3/8)x2x2 = 6.50 pulg. 
• Calculamos el tamaño requerido por resistencia, W. 
W =Fuerza resistida por el atiesador/[0.707L(0Fw)] 
W = 1 0.40/[0.707x6.50x31.50]=0.0718pulg 






de Patines, PI % • 
W24x76~ 
Figura 8.109: Vista en planta de atiesador de refuerzo 
Fuente: Elaboración propia 
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VERIFICAMOS LA RESISTENCIA AL CORTE DEL ALMA DE LA COLUMNA 
P = M/(0.95db) 
P = 4,107.22 Klb.pulg/(0.95x23.92 pulg) = 180.74 Klb 











~, :;'===..- p 
Figura 8.110: Cortante del alma de la columna- zona de tablero 
Fuente: Referencia [8] 
• Calculamos la resistencia del tablero de corte 
0Rv = 0.90[0.60Fy x de x tw] = 0.90x[0.60x36x18.59x0.535] = 193.34 Klb 
Como P < 0Rv, el alma de la columna no necesita ser reforzada . 
• 
Unión resiSI"'Ie a M~ 
= ~- W24x76 W18x97 
Atie~efuerzo 
de Patines. A M· 
Figura 8.111: Vista de perfil de atiesador de refuerzo 
Fuente: Elaboración propia 
9.6 DISEÑO DE PLANCHAS DE APOYO DE COLUMNA 
Igual que con las placas de apoyo para vigas, el diseño de las placas base para columnas 
requiere la consideración de la presión de apoyo sobre el material de soporte y la flexión de 
la placa. Una diferencia importante es que la flexión en las placas de apoyo para vigas es 
en una dirección, mientras que las placas de base de columnas están sometidas a flexión en 
dos direcciones. Además el aplastamiento del alma y la fluencia del alma no influyen en el 
diseño de las placas de base para columnas. 
Las placas de base para columnas pueden clasificarse en grandes y pequeñas; las placas 
pequeñas son aquellas cuyas dimensiones son aproximadamente las mismas que las 
dimensiones de la columna. Además las placas pequeñas se comportan de manera diferente 
cuando están ligeramente cargadas que cuando ellas están más fuertemente cargadas. 
El espesor de las placas grandes está determinado por consideración de la flexión de las 
porciones de la placa que se extienden más alla del perfil de la columna. Se supone que la 
flexión tiene Jugar respecto a ejes a media profundidad de la placa cerca de Jos bordes de 
Jos patines de la columna. Dos de los ejes son paralelos al alma y a 0.80b¡ entre sí y dos 
ejes son paralelos a los patienes y a 0.95d entre si. 
De las dos franjas en voladizo la de !pulgada de ancho, llamadas m y n en la figura 63, la 
mayor se usa en lugar de n en la ecuación que se muestra a continuación, para calcular el 
espesor de la placa, es decir, 
T l. 
Donde /, es el mayor valor de m y n. Este enfoque se denomina método del voladizo. 
1 FIGURA 5.40 
~ . B 
mfi 
N d ~~· 
, 
Figura 8.112: Plancha de apoyo de Columna 
Fuente: Referencia [8] 
o .95d 
DISEÑO DE PLACAS DE ASIENTO 
Las placas de asiento, tienen una medida predimensionada de 24"x30", este tipo de placa 
se ha proyectado para las columna. 
Para el diseño del espesor hemos tomado la mayor de las cargas entre las columnas 
mensionadas lineas arriba, teniendo esta un valor de, Pu1= 657.40Klb, la cual es soportada 




Figura 8.113: Vista en Planta relación de áreas 
Fuente: Elaboración propia 
A, =24"x30" = 720 pulg2 N= 30"; 
<Dcx0.85fcxA1.J A2/ Al ;:>: Pu Klb. 
0.60x0.85x3x720x2 ;:>: 657.40 Klb. 
2,203.2 ;:.: 657.40 
Klb ;:>: 641.278Klb. 
m= (N- 0.95d)/ 2 = (30- 0.95xl8.60) 12 = 6.165 pulg. 
n = (B- O.Sbf)/2 = (24- 0.80xll.IO) = 15.12 pulg. 
n'=l/4.fdbl = l/4x"18.60x11.10 = 3.59 pulg. 
B = 24" 
t = 1)2Pu/(0.9BNFy)- 3.59)2x657.40/(0.9x24x30x36) = 0.852" = 1.0" 
t =usaremos un espesor de plancha de 1 ó dos planchas de%". 
9.6.1 APOYO CON PERNOS DE ANCLAJE SUJETOS A ESFUERZOS DE 
CORTE Y TRACCIÓN COMBINADOS (SIN LLAVE DE CORTE) 
Cuando no se emplean llaves de corte, se confia en los pernos de anclaje con tuerca en 
el extremo embebido en el concreto como se muestra en la Fig. 9.37 para soportar 
tracción y corte simultáneo. Las tuercas embebidas proporcionan un resalte de soporte 
para el empotramiento del perno en el concreto, aumentando así la resistencia de los 
anclajes contra el arrancamiento. 
Los pernos de anclaje con tuerca embebida son colocados antes que se vac1e el 
concreto o se insertan mientras el concreto aún está fresco. 
La ductilidad del perno de anclaje se puede asegurar causando un mecanismo de falla, 
tal que el perno de anclaje fluya antes que se exceda la tracción en el cono de 
arrancamiento del concreto. Esto se consigue cuidando que la resistencia del "cono de 
falla del concreto" Up, sea mayor o iguale a la fuerza mínima de tracción At.Fy del 
perno de anclaje. 
Zono da :Falla 
[v~i--- Cono de falla 
del concreto 
Figura 8.114: Apoyo con pernos de tuerca embebida 
Fuente: Referencia [9] 
El procedimiento de diseño que se presenta es aplicable, generalmente, a cualquier 
número de pernos o resistencia de concreto. Sin embargo, los siguientes materiales se 
consideran representativos para desarrollar los valores del diseño. Los materiales del 
perno de anclaje que se usan son: ASTM A36, A307 (Grado B) y A325. Se supone que 
el concreto tiene un esfuerzo mínimo de ruptura a los 28 días de f 'e = 21 O kg/cm2. Los 
pernos de anclaje son barras de acero lisas, roscadas en su extremo, con una tuerca 
hexagonal pesada embebida en el concreto. 
Muchos autores han presentado datos y ecuaciones de interacción para dar cuenta de 
los efectos combinados de tracción y corte. El área total requerida de acero del perno 
de anclaje considera el efecto de tracción y corte combinados. El efecto combinado 
hace que la fuerza de corte V cause una falla cerca de la superficie del concreto y se 
convierta entonces, en una carga de tracción adicional debida al fenómeno de fricción 
por corte. Este fenómeno es similar a lo que ocurre en el refuerzo de los braquetes de 
concreto armado. La resistencia del perno de anclaje debe ser mayor o igual a la 
tracción combinada efectiva (T) en la que se incluyen los efectos de cargas de corte V, 
como se indica a continuación: 
At.Fy:;::Tu 
Donde: 
At.Fy = es la Resistencia del diseño nominal igual al producto del área del perno At 
por la resistencia mínima del acero. (ver figura 79) 
Vu, Tu= Esfuerzos de corte y tracción últimos aplicados al perno. 
Como parámetros adicionales se deben considerar la distancia entre pernos y la 






Espaciamiento Distancia al 
Descripción entrepemos borde 
r m 
Aislado f~fm m ~mv 
Con refuerzo de corte 
solamente f~fm rml2 <m< 111v 
Refuelzo de corte mas 
consideraciones de r<rm 111c<m<m, 
cono 
Refuelzo por tracción r<rm IIlt <m< r.,t2 
Cuadro 8.03: Tipos de pernos de anclaje 




rT!ll > lilt 
IIlt < r.,t2 
Pilares de concreto 





de mínimo entre de borde 
Anclaje pernos por corte 
l.! rm m. 
12 d 16d 12 d 
17d 24d 17d 
Cuadro 8.04: Valores Ld, rm, mv, m1 




5 d o4"min. 
5 d o4"min. 
PERNOS DE ANCLAJE TIPO C 
Los pernos de anclaje se clasifican como del Tipo C, con refuerzo de corte más 
consideraciones al cono de falla, cuando se tiene lo siguiente: (ver Fig.81) 
-El espaciamiento al perno más cercano (r) es menor rm. 
- La distancia al borde más cercano (m) es mayor o igual a mt y menor que mv. Asimismo 
es necesario que mt < rm/2 
- La profundidad del empotramiento del perno debe determinarse considerando el efecto de 
los conos de arrancamiento por tracción en la zona del concreto de cubierta. 
Nota: Ld(requerido) E Ld de la Tabla 9.1 b. 
- Bajo ninguna condición la distancia del borde al perno más cercano será menor que mt ó 
100 mm. El tamaño de los pernos de anclaje Tipo C se seleccionan como en los pernos de 
anclaje Tipo A. La resistencia de los conos de arrancamiento del concreto en la zona de los 
pernos se calcula como sigue: (Ver Fig. 9.115) 
~ Primero se cálcula el área efectiva de esfuerzo de tracción en el cono de arrancamiento 
del concreto Ae basado en r, m y una profundidad de empotramiento supuesta mayor 
o igual que Ld. El área efectiva para el esfuerzo de tracción en el concreto Ae, es el 
área proyectada a un plano horizontal por el cono formado por la intersección entre 
lineas a 45° que se irradian desde el borde de la tuerca embebida del perno y la 
superficie exterior del concreto sobre el cual actúan las cargas que se aplican. Cuando 
hay varios pernos cuyos conos de arrancamiento se interceptan como es el caso de la 
figura 65 el área efectiva Ae sería la suma de cuatro sectores circulares más una 
estrella central. 
~ Luego se calcula la fuerza de arrancamiento (Up) 
Up = 1.065~v'F'C'Ae 
Up debe ser mayor a A1.Fy 
Donde: 
1.065~v'F'C =es la resistencia a la tracción en el concreto sera aplicada sobre el área 
efectiva Ae. ~= 0.65. 
~ Notese que Up debe ser mayor o igual que la resistencia de tracción especificada 
mínima (A1.Fy) del perno de anclaje. Si Up es menor que A1.Fy, se incrementa la 




Figura 8.115: Pernos de anclaje tipo C 
Fuente: Referencia [9] 
•f!. apoyo 
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DISEÑO DE PERNOS DE ANCLAJE 
Diseñaremos un solo tipo de pernos de anclaje para la mayor carga en tensión que generará 
la acción sísmica en ambas direcciones de análisis. 
Los esfuerzos máximos en las columnas son los que actuan sobre la columna C5, debido a 
esto realizaremos el diseño para esta columna y lo uniformizaremos en todas las columnas. 
DATOS DEL ANALISIS SISMICO ESPECTRAL 
Máximo esfuerzo cortante, Vmáx = 37.97 tn = 83.534 Klb 
Máximo esfuerzo de tensión, Tmáx = 120.43 tn = 264.95 Klb 
Cálculo de la resistencia a tensión de los pernos de anclaje. 
Los pernos de anclaje serán construidos de un barrote de acero liso, 'Torneado" a la 
medida que necesitamos usaremos un diametro del bastago del perno igual a 1 Y, ". Los 
detalles de las dimensiones se mostrarán en los planos de pernos de anclaje. 
0Rn = 0.75xFy[0.75Ab] 
Siendo Ab =área del bastago del perno= n.D2/4 = nxl.502/4 =1.767 pu¡2 
D = diametro de perno = 1 W' 
Fy = 36 Klb/pulg2 
0 = 0.75 (para pernos que trabajan a tensión) 
Calculamos 0Rn. 
0Rn = 0.75x36x[0.75xl.767] =35.78Kib por cada pernos. 
Cálculo del número de pernos, N. 
N=Vmáx/0Rn 
N= 264.95 Klb/35.78 Klb = 7.4 = 8.0 pernos de anclaje de 1 Y," para soportar el esfuerzo 
en tensión mensionado, obteniendo una resistencia a la tensión en el sitema de anclaje de 
40Rn = 286.24Kib. 
CALCULAMOS LA RESISTENCIA POR CORTANTE DE LOS PERNOS 
Los pernos están sometidos a cortante simple, por lo que la resistencia de diseño por 
cortante es: 0Rn = 0Fv.Ag=0.75[FvxAb]=0.75[24xAb] ......... * 
Donde: Ab= 7tX1.502/4 = 1.767 pulg2 
Reemplazando en .... *, tenemos: 0Rn=0.75[24xl.767]= 31.806 Klb= 14.457tn 
Calculamos la cantidad de pernos, N que necesitamos. 
N=Vmáx/0Rn 
N= 83.53 Klb/31.806 Klb= 2.33 pernos, por lo tanto solo es necesario 3 pernos de 1 Yí " 
de acero A36 para resistir el corte. 
Pero el esfuerzo que predomina en el diseño es el esfuerzo de tensión en el cual es 
necesario el uso de 8 pernos de anclaje de 1 Yí". Por lo tanto el diseño de los pernos de 
anclaje será de 8 pernos de 1 Yí". 
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Figura 8.116: Esquema para el diseño de los pernos de anclaje 






Figura 8.117: Vista en Planta para el cálculo del área efectiva 
Fuente: Elaboración propia 
Up = 1.065~V F' e x A e 
Donde: 
F'c = 210 Kg/cm2 
11= 0.65 
Ae = 58.74"x57.47"- 2Ar 
Ae = 3,375.78pulg2 - 2(138.767) pulg2 
Ae = 3,098.25 pulg2 
Ae = 19,988.67 cm2 
Up = 1.065~v' F' e x A e 
Up = 1.065~v'280 X 19,988.67 
Up = 231,539.92 Kg 
Up = 231.54tn 
Calculamos la resistencia del tracción especificada mínima (A1.Fy) del perno de 
anclaje. 
Donde: 
A, = Área del bastago del perno 
A,= 7t.d2/4 = 7t.(l.50"il4 
A,= 1.767 pulg2 = 11.40cm2 
Fy = 36Klb/pulg2 = 2.536 tn/cm2 
Fy = 2.536 tn/cm2 
A1.Fy = 11.40cm2x 2.536 tn/cm2 
A1.Fy= 28.91 tn 
8x(A1.Fy) = 231.28 tn 
Como podemos apreciar, se cumple que Up > que A1.Fy 
Por lo tanto el diseño es correcto. 
' 
CAPITULO IX: DISEÑO DE CIMENTACIONES 
9.1 DISEÑO DE CIMENTACIONES DEL EDIFICIO DISEÑADO EN ACERO 
ESTRUCTURAL 
Se llama cimentación al elemento estructural que transmite las cargas de las columnas y 
muros al terreno. La resistencia del suelo es menor que la resistencia del concreto, por ello, 
la cimentación tiene mayor área que su respectiva columna para asi reducir los esfuerzos 
que se transmiten al terreno. 
CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO 
El diseño de cimentaciones involucra una serie de etapas las cuales se enumeran a 
continuación: 
l. Determinación de la presión neta del suelo 
2. Determinación de la reacción amplificada del suelo 
3. Verificación del corte por flexión 
4. Cálculo del refuerzo por flexión o refuerzo longitudinal 
5. Verificación de la conexión columna- zapata. 
DETERMINACION DE LA PRESIÓN NETA DEL SUELO y 
DIMENSIONAMIENTO DE LA ZAPATA. 
El dimensionamiento preliminar de la zapata se efectúa en base solo a las cargas de 
gravedad: muertas y vivas, buscando que la presión admisible del suelo no sea 
sobrepasada. Para la determinación de las dimensiones del cimiento se consideran las 
cargas transmitidas por la columna, el peso de la zapata, el peso del suelo sobre ella y la 
sobrecarga del terreno. En lugar de considerar las tres últimas se define el concepto de 
capacidad portante neta que es la capacidad del tereno reducidad por efecto de la 
sobrecarga, el peso del suelo y el peso de la zapata. La capacidad portante neta es igual a: 
Qsn = qs - ,.h, - c•hc - S/C 
iJI1IT Sobrecargo 
~¡ !i 1\lil: "' 
1 Ll ~ d ..
"--Refuerzo de lo coiumna 
Ftgura l::'..ó. Parámetros empleados para la determinación de 
la capacidad pon ante neta del terreno 
Figura 9.01: Parametros empleados para la determinación de la capacidad portante neta del terreno 
Fuente: Referencia [5] 
donde: 
Qsn = Capacidad portante neta 
qs =Carga admisible del terreno 
1 = Peso específico del suelo 
h, = Altura del suelo sobre la zapata 
e = Peso específico del concreto 
he= Altura de la cimentación, estimada en función de la longitud de anclaje 
del refuerzo de la columna y del recubrimiento necesario 
SIC = Sobre carga del terreno 
Según lo anteriormente dicho: 
A = Carga externa vertical sin amplificar 1 q," 
Donde: A : es el área de la cimentación 
__,¡'--J'----1~¡--~ -'-----'---Sob·~co , 90 
f Ll. ~ Pe,.._~ de! 'Guelc 
l~-¿-¡ --7¡ ---7----:'--::J 
No genera tla"<oó.-, t t f 
c .. rH•~o fte><í6n t t t 
R.,oc:c;ón c., 1 
.. uelo P<::lt"CI 
... , di,. .. l"'<:> 
P<t~,,- de lo ZOp<:>tc> 
Sot-..-"'cc.-9o4-P.,.$o del 
su.,.l.o-+--Peso de lo zop.:>to. 
Q,._ -P,/A 
Figura 9.02: Reacción del suelo ante las cargas aplicadas 
Fuente: Referencia [5] 
Se verifican solo las cargas de gravedad. Si los esfuerzos son superiores a la capacidad del 
suelo, entonces es necesario incrementar las dimensiones del elemento. 
Alternativamente, se puede emplear zapatas excéntricas de modo que la resultante de la 
reacción coincida con el alineamiento de la columna y la reacción del suelo sea uniforme. 
Si las cargas externas incluyen efecto de sísmo, se realiza una segunda comprobación. Bajo 
este tipo de cargas, que actúan por períodos breves de tiempo, la capacidad portante del 
suelo se incrementa. Por ello se considera, para esta verificación, que la capacidad portante 
neta del suelo es: 
q,n = 1.33.qs - ,.h, - c•hc - SIC 
REACCIÓN AMPLIFICADA DEL SUELO 
Las cargas que provienen de la columna son amplificadas y con ellas se determina la 
reacción amplificada del suelo. Estrictamente, el cálculo de los esfuerzos en la cimentación 
se debe efectuar con la distribución de la reacción que presente el suelo 
'"~ ', .. -.... ,. _,, ·~ ...... ~ 
Figura 9.03: Reacción del suelo asumida para el diseño 
Fuente: Referencia [5] 
VERIFICACION DEL CORTE 
Para el diseño por corte, las cimentaciones se pueden estudiar como vigas chatas y anchas, 
o como losas con comportamiento en dos direcciones 
EL CORTE POR PUNZO N AMIENTO 
Se relacióna con el comportamiento de la losa en dos direcciones, por lo general, no se 
coloca refuerzo por corte en cimentaciones, solo se verifica que el concreto solo soporte 
los esfuerzo de corte. En caso de ser necesario, se incrementara el peralte de la zapata. 
La resistencia del concreto al corte por punzonamiento es igual a la menor determinada a 
travez de las siguientes expresiones: 
Ve :S 0.27(2 + 4 1 flc).V F' e. bo.d 
Ve :S 0.27(a,.dlb0 + 2).ffc. bo.d 
Donde: 
V e: Resistencia del concreto al corte 
be: cociente de la dimensión mayor de la columna entre la dimensión menor 
bo: Parametro igual a 40 para columnas interiores, 30 para columnas laterales y 20 para las 
esquineras. Se considera interiores aquellas en que la sección critica de punzonamiento 
tiene 4 lados, laterales para las que tienen 3 y esquineras las que tienen 2. 
La sección crítica en este caso, está definida por cuatro rectas paralelas a los lados de la 
columna, ubicadas a d/2 de la cara. Si existe plancha de base, se ubicará a d/2 de la sección 
central entre la cara de la columna y el borde de la plancha. 
Figura 9.04: Área crítica de corte por punzonamiento 
Fuente: Referencia [5] 
DISEÑOS DE ZAPATA TIPO Z4 
DATOS 
Carga muerta, Pd = 81.60 tn 
Carga viva, PI = 41.79 tn 
Momento flector por carga muerta= 58.90 tn .. m 
Momento flector por carga viva= 36.80 tn.m 
Capacidad portante= 3.00 Kg/cm2 
Profundidad de cimentación: 0.70m 
Peralte de zapata= 0.60m 
Solado= O.!Om 
Espesor de losa de piso= 0.1 Om 
SIC en Sótano = 250Kg/cm2 
Calculamos la carga neta del terreno 
q,. = qs - y,.h, - (y •. h.+ hplso}- SIC 
donde: 
q,. = Capacidad portante neta 
qs =Carga admisible del terreno= 3.00Kg/cm2 
y,= Peso específico del suelo = 1 800 Kg/m3 = 0.0018 Kg/cm3 
h1 = Altura del suelo sobre la zapata = O 
Ve= Peso específico del concreto= 2 400 Kg/m3 = 0.0024 Kg/cm2 
h. = Altura de la cimentación, 60 cm + 1 Ocm de espesor de piso en sotao + 1 Ocm de 
solsado = 80cm 
SIC = Sobre carga del terreno= 250 Kg/m2 = 0.0250 Kg/cm2 
q,. = 3.00Kg/cm2 - 0.0024 Kg/cm2x80cm - 0.0250 Kg/cm2 
q,. = 2.808 Kg/cm2 
Por lo tanto la carga neta del terreno es, q,. = 2.808 Kg/cm2 
Calculamos el área en campo 
A= (Pd +PI)/ qn= (81,600 + 41,790)/2.808 = 43,942.31 cm2 
Usaremos una zapata rectangular de 180cm x 360cm = 64,800 cm2 
.---------------------------~a.oom----------------------------, 
1. m 
Figura 9.05: Vista en Planta de zapata 
Fuente: Elaboración propia 
Calculamos el esfuerzo real al que estará sometido el terreno en la parte más 
esforzada, qnt. 
qnt = (Pd + Pl)/(SxL) + (Md+Ml)*L¡/(SxL3112) 
qnl = (81 ,600 + 41, 790)/(360x 180) + (589,000+ 368,000)* 130/(360x 1803112) 
qnl = (123,390)/(64,800) + (957,000)*130/(174,960,000) 
qnl = 1.904 + 0.711 
qnt = 2.615 Kg/cm2 
Calculamos el esfuerzo real al que estará sometido el terreno en la parte menos 
esforzada, Qnz. 
Qnz = (Pd + Pl)/(SxL)- (Md+Ml)*L2/(SxL3/l2) 
Qnz = (81 ,600 + 41 ,790)/(360x 180) - (589,000+ 368,000)*50/(360x 1803 /12) 
Qn2 = (123,390)/(64,800)- (957,000)*50/(174,960,000) 
Qnz = 1.904- 0.273 




f' f' , f' 
qrb= 1.63 
qn,= 2.615 Kglcm' 
Figura 9.06: Vista en idealización de esfuerzos del terreno cuando actúan cargas excéntricas 
Fuente: Elaboración propia 
Calculamos la reacción amplificada del terreno, Qnu 
Qnl= (1.4Pd + 1.7Pl)/(SxL) + (1.4Md+l.7Ml)*L1/(SxL3/12) 
Kg/cm' 
Qnl= (1.4x81 ,600+ l. 7x41, 790)/(360xl80)+(1.4x589,000+ l. 7x368,000)* 130/(360x 1803/12) 
Qnl = (185,283)/(64,800) + (1 ,450,200)* 130/( 174,960,000) 
Qnl = 2.859 + 1.077 
Qnl = 3.936 Kg/cm2 
Qnz= (1.4Pd + 1.7PI)/(SxL) + (1.4Md+l.7MI)*L1/(SxL3/12) 
Qnz= (1.4x81 ,600+ 1.7x41 ,790)/(360x 180)-(1.4x589,000+ 1.7x368,000)*500/(360x 1803112) 
Qnz = (185,283)/(64,800)- (1 ,450,200)*50/(174,960,000) 
Qnz = 2.859 - 0.414 
Qnz = 2.445 Kg/cm2 
1 
·r 
~ ...., 1' 
' 
Solado 
~ ~ ' ' 
--
' ' ' 
cm' qnu,: 2.445 Kg/ 
,qnu•= 3.936 Kg/cm' 
Figura 9.07: Vista en idealización de esfuerzos últimos del terreno cuando actúan cargas excéntricas 
Fuente: Elaboración propia 
Chequeamos la resistencia al corte por flexión en la dirección paralela a la flexión 
0Vc = 0.53x-.{fC.bw.d 
Donde: 
F' e = resistencia a la compresión del concreto a los 28 días. 
F' e= 280Kg/cm2 
bw =ancho de la sección analizada 
bw = 1.80m = 180cm 
d =peralte efectivo de la cimentación, generalmente cuando existe solado, d = h- 5 cm 
d = 0.55m = 55cm 
0Vc = 0.53xv'280xl80x55 




Figura 9.08: Análisis de corte por flexión en dirección paralela a la flexión 
Fuente: Elaboración propia 
Calculamos el cortante actuante por flexión en la dirección paralela a la flexión de la 
zapata. 
Vu = área sombreada x reacción amplificada del terreno 
Vu = (103.70cmxl80cm) x 3.936 Kg/cm2 
Vu = 73,475.19Kg 
Como vemos 0V e es mayor que V u, por lo tanto la sección es adecuada para resistir las 









Figura 9.09: Análisis de corte por flexión en dirección perpendicular a la flexión 
Fuente: Elaboración propia 
Chequeamos la resistencia al corte por flexión en la dirección perpendicular a la 
flexión. 
0Vc = 0.53x..[fC.bw.d 
Donde: 
F ·e = resistencia a la compresión del concreto a los 28 días. 
F' e = 280Kg/cm2 
bw = ancho de la sección analizada 
bw = 3.60m = 360cm 
d = peralte efectivo de la cimentación, generalmente cuando existe solado, d = h- 5 cm 
d = 0.55m = 55cm 
0Vc = 0.53xv'280x360x55 
0Vc= 175,598.21 Kg. 
Calculamos el cortante actuante por flexión en la dirección perpendicular a la zapata. 
Vu =área sombreada x reacción amplificada del terreno 
Vu = (44cmx360cm) x 3.936 Kg/cm2 
V u= 62,346.24Kg 
Como vemos 0Vc es mayor que Vu, por lo tanto la sección es adecuada para resistir las 
cargas actuantes en la dirección perpendicular a la dirección de la flexión. 
Por lo tanto la resistencia al corte por flexión en ambas direcciones de la zapata es correcta. 
Chequeamos la resistencia al corte por punzonamiento 
Vu = área de corte por x qnu 
Dónde: 
qnu =3.936 Kg/cm2 
Área de corte = área total - área de punzonamiento de la columna 







Figura 9.10: Área crítica de corte por punzonamiento 
Fuente: Elaboración propia 
Calculamos el cortarte actuante sobre la zapata, V u 
Vu = área de corte por x qnu 
Vu = 54,009 cm2x 3.936Kg/cm2 
Vu = 212,579.42 Kg 
Calculamos las variables del cortante resistente de la sección de la zapata, 
<!>Ve,= <l>x0.27x (2 + 4~c).JTC xboxd 
<I>Vc2 = <l>x0.27x (adlbo + 2)-JTC xbod 
<1> V C¡ = <l>x 1.1-JTC x bod 
Dónde: 
V e = Resistencia del concreto al corte 
~e= Cociente de la dimensión mayor de la columna entre la dimensión menor= 1.676 
bo =perímetro de la sección crítica= 416 cm 
a = parámetro igual a 40 para columnas interiores, 30 para laterales y 20 para la 
esquine ras. 
Se consideran interiores aquellas en la que la sección crítica de punzonamiento tiene 4 
lados, laterales las que tienen 3 y esquineras las que tienen 2 lados. 
a=30 
<I>Vc1 = <l>x0.27x (2 + 4~c)JTC xbod 
<I>Vc1 = 0.75x0.27x (2 + 4x 1.676) v'280x416x55 = 674,806.02 Kg 
<I>Vc2 = <l>x0.27x (adlbo + 2),/TC xbod 
<I>Vc2 = 0.75x0.27x (30x55/416 + 2) v'280x416x55 = 462,560.50 Kg 
<I>Vc3 = <l>xl.lffc xbod 
<I>Vc3= 0.75xl.lx v'280x416x55 = 315,855.89Kg 
Tomamos el menor valor entre <I>Vc1, <I>Vc2, <I>Vc3. Siendo en menor valor el <I>Vc3 
Comparamos 0Vc3 y Vu, como 0Vc3 es mayor que Vu, la sección de la columna es 
suficiente para soportar las cargas a las que esta sometida. 
Calculamos el acero de refuerzo que es necesario 
El acero de refuerzo que necesitamos es el mínimo que requerimos para la que la zapata se 
comporte como una losa armada en dos direcciones 
Para lo cual usamos la siguiente forma: 
Asmin = 0.0018xbxh 
Dónde: 
b = ancho de la zapata en la dirección de análisis 
h = altura total de la zapata. 
Calculamos el acero de refuerzo que es necesario en la direccion paralela a la 
dirección de la flexión 
Asmin = 0.0018xbxh = 0.0018x360x60 =38.88cm2 
Asmin = 31<1>1/2" = 31xl.27cm2 = 39.37cm2 > 38.88 cm2 
Calculamos el acero de refuerzo que es necesario en la direccion perpendicular a la 
dirección de la flexión 
Asmin = 0.0018xbxh = 0.0018xl80x60 = 19.44cm2 
Asmin = 16<1>1/2" = 16xl.27cm2 = 20.32cm2 > 19.44 cm2 









Figura 9.11: Distribución de acero de refuerzo en zapata Z5 
Fuente: Elaboración propia 
CAPITULO X: PRESUPUESTO DEL PROYECTO ESTRUCTURAL DISEÑADO 
ENACERO 
El sustento de metrados y análisis de precios unitarios que se desarrollarán son solo los que 
intervienen en el disefio estructural, para este caso, los metrados que se realizarán serán de: 
PRESUPUESTO : DISEÑO DE EDIFICIO DE S NIVELES Y 1 SÓTANO EN ACERO ESTRUCTURAL 


















MOVIMIENTO DE TIERRAS 
CONCRETO SIMPLE 
CONCRETO ARMADO 
ESTRUCTURAS DE ACERO 

























SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE CON 15/100 NUEVOS SOLES 
Como podemos apreciar en este cuadro resumen el Costo Directo de edificio disefiado en 
Acero es de 1 '807 ,686.13 (un millón ocho cientos siete mil seis cientos ochenta y seis 
con 13/100 Nuevos Soles) 
El presupuesto detallado los mostramos a continuacion en hojas de formato del programa 
de Costos y Presupuestos SJO. 
.AUDIA LAU VICUÑA 
Presupuesto 
'esto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
u puesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA Costo al 01103/2014 
PIURA • SULLANA ·SU LLANA 
Descripción Un d. Metra do Precio S/. Parcial SI. 
OBRAS PROVISIONALES 25,325.52 
ENERGIA, AGUA Y DESAGUE PARA LA OBRA GLB 1.00 5,892.16 5.892.16 
CERCO DE OBRA m 55.00 88.98 4,893.90 
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40 X 3.60 M und 1.00 1,689.92 1,689.92 
SS.HH. COMEDOR DE PERSONAL mes 6.00 1,350.00 8,100.00 
OFICINA DEL CONTRATISTA, SUPERVISION Y ALMA CEN DE MATERIALES GLB 1.00 4,749.54 4.749.54 
TRABAJOS PRELIMINARES 100)52.71 
DEMOLIClON DE ALBAÑILERJA m2 333.25 17.90 5,965.18 
DEMOUCION ESTRUCTURA DE CONCRETO m3 6.48 167.85 1,087.67 
OEMOUCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 6" m2 675.38 14.75 9,961.86 
DEMDUCION DE VEREDAS Eo4' m2 65.76 4.11 270.27 
DESMONTAJE DE COBERTURA UV. Y ESTRUC. METALI CAS m2 120.40 12.89 1,551.96 
CALZADURA DE CIMENTACIONES Y VEREDAS ADYACENTES m 110.00 642.28 70,650.80 
APUNTALAMIENTO DE CONSTRUCCIONES ADYACENTES A ALA OBRA m 55.00 56.17 3.089.35 
RETIRO DE POSTES DE LUZ und 6.00 165.16 990.96 
MOVIUZAClON DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA GLB 1.00 2,129.17 2,129.17 
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE EJES CON VALLAS AISLADAS m2 669.61 2.19 1,466.45 
CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA OBRA m2 2,451.62 1.26 3,089.04 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 101~n55 
UMPIEZA PREUMINAR DEL TERRENO m2 669.94 2.04 1.366.68 
EXCAVACION MASIVA HASTA NIVEL SUBRASANTE DE SOTANO. m3 1,874.35 11.53 21.611.26 
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS, ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACI0Nm3 64.10 38.02 3.197.48 
NIVElACION Y COMPACTACION DE CIMENTACION m2 79.64 4.56 363.16 
EUMINAClON DE DESMONTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION MASIVA Y m3 2,946.68 25.43 74,934.07 
EJECUCION DE OBRA 
CONCRETO SIMPLE 32,477.08 
CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. m3 8.50 192.44 1,635.74 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS m2 42.18 43.28 1,825.55 
CONCRETO 1 :8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 2.30 270.74 622.70 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 30.20 37.19 1,123.14 
CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4~ m2 447.64 30.56 13,679.88 
SOLADO PARA CIMIENTOS Eo4' m2 230.42 22.09 5,089.98 
SOLADO PARA RAMPA Y FONDO DE CISTERNA E=8", Fc=100 KG/CM2 m3 27.86 305.10 8.500.09 
CONCRETO ARMADO 693,476.22 
ZAPATAS 33,421.80 
CONCRETO PREMEZCLADO Fc=210 KG/CM2 EN ZAPATAS m3 47.78 411.30 19,651.91 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS m2 121.68 67.90 8,262.07 
ACERO Fy=4200 KG/CM2 k9 1,472.66 3.74 5,507.82 
CIMIENTO REFORZAOO PARA MUROS 19,539.01 
CONCRETO PREMEZCLADO PARA CIMIENTOS DE MUROS Fc=210 KG/CM2 m3 30.13 411.30 12,392.47 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS m2 120.51 54.61 6,581.05 
ACERO Fy=4200 KGICM2 kg 151.20 3.74 565.49 
MUROS DE SOSTENIMIENTO 148,805.18 
CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS REFORZADOS PCo 210 KGICM2 m3 117.29 434.61 50,975.41 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS RECTOS m2 936.03 88.39 82,735.69 
ACERO Fy=4200 KG/CM2 k9 4,035.85 3.74 15,094.08 
LOSA DE CIMENTACION PARA ASCENSOR 20,620.07 
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACION PC= 210 KG/CM2 m3 28.35 414.69 11,756.46 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DE CIMENT ACION (ASCENSOR) m2 16.56 76.01 1,258.73 
ACERO Fyo4200 KGICM2 kg 2,033.39 3.74 7,604.88 
LOSA MACIZA DE TECHO 395,005.37 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA COLABORANTE m2 2,489.09 78.07 194,323.26 
SUMINISTRO E INST ALACION DE CONECTORES DE CORTE und 14,934.54 4.08 60,932.92 
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSAS MACIZAS PC=210 KG/CM2 m3 316.14 422.10 133,442.69 
Ar~I=RO l=v;;o.d?M K(.:lr.'-.4? 
'" 
1 hRh ?1 'H.d h111h!'i0 
..AUDIA LAU VICUÑA 
Presupuesto 
leStO 03021104 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
;upuesto 007 ESTRUCTURAS DISERADO EN ACERO ESTRUCTURAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA Costo al 01103/2014 
PIURA • SULLANA • SULLANA 
Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERAS m2 167.30 67.87 11,354.65 
ACERO Fyo4200 KGICM2 kg 1.545.56 3.74 5,780.39 
RAMPA DE INGRESO 5,606.88 
CONCRETO PREMEZCtADO EN RAMPAS Fc=210 KG/CM2 m3 9.74 422.10 4,111.25 
ACERO Fy=4200 KG/CM2 kg 399.90 3.74 1,495.63 
CISTERNA SUBTERRANEA 13,346.22 
CONCRETO PREMEZCLADO EN CISTERNA SUBTERRANEA PCo210 KGICM2 m3 11.83 434.61 5,141.44 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CISTERNA SUBTERRANEA m2 39.41 47.65 1,877.89 
ACERO Fy--4200 KG/CM2 k9 657.83 3.74 2,460.28 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS Y LOSA EN CISTERNA m2 108.43 35.66 3,866.61 
TANQUE ELEVADO 28~83.37 
CONCRETO PREMEZCtADO EN TANQUE ELEVADO PC=210 KG/CM2 m3 24.99 434.61 10,860.90 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TANQUE ELEVADO m2 184.42 49.60 9,147.23 
ACERO Fy=4200 KG/CM2 kg 1,939.27 3.74 7,252.87 
TARRAJEO CON JMPERMEABILIZANTE DE MUROS Y LOSA EN TANQUE m2 28.67 35.66 1,022.37 
ELEVADO 
ESTRUCTURAS DE ACERO 807,594.31 
COLUMNAS OE ACERO ESTRUCTURAL A36 309~09.43 
COLUMNAC1 5,923.08 
1.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA k9 526.13 3.52 1,851.98 
1.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PlACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 26.97 5.33 143.75 
1.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS kg 26.97 6.11 164.79 
1.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA uod 6.00 88.88 533.28 
1.05 UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 6.00 80.62 483.72 
1.06 PREPARACION Y SOLDE O DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA k9 526.13 0.70 368.29 
1.07 ARENADO METAL BlANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 0.35 5.32 1.86 
1.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMA TIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 15.44 13.48 208.13 
1.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 4.00 480.00 1,920.00 
1.10 MONTAJE DE COLUMNAS k9 526.13 0.47 247.28 
COLUMNAC2 5,923.08 
201 SUMINISTRO Y HABILIT ACtO N DE COLUMNA kg 526.13 3.52 1,851.98 
2.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 26.97 5.33 143.75 
2.03 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS k9 26.97 6.11 164.79 
2.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 6.00 B8.88 533.28 
2.05 UNION TlPICA COLUMNA VIGUETA und 6.00 80.62 483.72 
2.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA kg 526.13 0.70 368.29 
2.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 0.35 5.32 1.86 
2.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 15.44 13.48 208.13 
2.09 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 4.00 480.00 1,920.00 
2.10 MONTAJE DE COLUMNAS kg 526.13 0.47 247.28 
3 COLUMNACJ 5,923.08 
3.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA kg 526.13 3.52 1,851.98 
3.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS k9 26.97 5.33 143.75 
3.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA OE BASE DE COLUMNAS k9 26.97 6.11 164.79 
3.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 6.00 8B.88 533.28 
3.05 UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 6.00 80.62 483.72 
3.06 PREPARACION Y SOLOEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA kg 526.13 0.70 368.29 
3.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 0.35 5.32 1.86 
3.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 15.44 13.48 208.13 
3.09 SUMINISTRO Y HABILIT ACtO N DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 4.00 480.00 1,920.00 
3.10 MONTAJE DE COLUMNAS kg 526.13 0.47 247.28 
4 COLUMNAC4 13~26.70 
4.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA kg 1,972.98 3.52 6,944.89 
4.02 SUMINISTRO Y HABIUTACJON DE PlACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 56.19 >33 299.49 


























































0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
PIURA ·SU LLANA· SU LLANA 
Descripción Un d. 
PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA kg 
ARENADO METAL BlANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMA TIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
COLUMNAC5 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 
UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 
PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA kg 
ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
COLUMNAC6 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 
UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 
PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA kg 
ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
COLUMNAC7 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 
UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 
PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA kg 
ARENADO METAl BLANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMA TIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
COLUMNAC8 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TIPICA COLUMNA VIGA ulld 
UNION TI PICA COLUMNA VIGUETA und 
PREPARACION Y SOLDE O 0[ JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA kg 
ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
COLUMNAC9 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS kg 



















































































































































































































0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE S NIVELES Y 1 SOTANO 
007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
PIURA • SULLANA • SULLANA 
Descripción Und. 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PERNOS DE ANClAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
COLUMNAC10 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HA81LIT ACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS k9 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PlACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 
UNJON TIPICA COLUMNA VIGUETA und 
PREPARI\CION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA kg 
ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES. COLUMNA m2 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
COLUMNAC11 
SUMINISTRO Y HA81LIT ACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PlACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HA81LIT ACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 
UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS k9 
COLUMNAC12 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PlACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PlACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 
UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 
PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA kg 
ARENADO METAL BlANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMA TIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANClAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
COLUMNAC13 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PlACA OE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PlACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 
UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 
PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA kg 
ARENADO METAL BlANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
COLUMNAC14 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PlACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PlACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 
UNION TI PICA COLUMNA VIGUETA und 
PREPARACION Y SOLDE O DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA kg 
ARENADO METAL BlANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 





















































































































































































































0302004 DISERO DE EDIFICIO DE S NIVELES Y 1 SOTANO 
007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
PIURA • SULLANA • SULLANA 
Descripción Un d. 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 
UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 
PREPARACION Y SOLOEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA kg 
ARENADO METAl BLANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZAOO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
COLUMNAC16 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA kg 
SUMtNtSTRO Y HABtltTACtON DE PLACA DE AStENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMtNtSTRO Y HABIUTACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS k9 
UNION TI PICA COLUMNA VIGA und 
UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 
PREPARACtON Y SOLDE O DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA kg 
ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMA TIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PERNOS DE ANClAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS k9 
COLUMNAC17 
SUMtNISTRO Y HABtltTACtON DE COLUMNA k9 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 
UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 
PREPARACtON Y SOLDE O DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA k9 
ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABILIT AGIO N DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS k9 
COLUMNAC18 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PlACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HABILITACJON DE PlACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 
UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 
PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA kg 
ARENADO METAL BlANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
COLUMNAC19 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA kg 
SUMtNtSTRO Y HABtltTACtON DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINtSTRO Y HABtUT ACtON DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS k9 
UNION TIPlCA COLUMNA VIGA und 
UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 
PREPARACtON Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA k9 
ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABIUT ACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 





















































































































































































































'0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
007 ESTRUCTURAS DISERADO EN ACERO ESTRUCTURAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
PIURA • SULLANA • SULLANA 
Descripción Und. 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 
UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 
PINTURA. EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA. COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
COLUMNAC2\ 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE COLUMNA lq¡ 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA. COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HABILITACION DC PLACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 
UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 
PREPARA.CION Y SOLDE O DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA kg 
ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 
PINTURA. EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMA TIZA DO, ESPESOR 2 MJLLS m2 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
COLUMNAC22 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMJNISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 
UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 
PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA kg 
ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MJLLS m2 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
COLUMNAC23 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 
UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 
PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA kg 
ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 
PINTURA. EPOXJCA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA. COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
COLUMNAC24 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HABfllT ACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TI PICA COLUMNA VIGA und 
UNION TlPICA COLUMNA VIGUETA und 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZAOO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA. COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
COLUMNAC25 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HABILITACJON DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TI PICA COLUMNA VIGA und 





















































































































































































































0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
PIURA • SULLANA • SULLANA 
Descripción Und. 
COLUMNAC26 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 
UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 
PREPARACION Y SOLOEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA kg 
ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILiS m2 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
COLUMNAC27 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 
UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 
PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA kg 
ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMA TIZA DO. ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
COLUMNAC26 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HABJLIT ACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TI PICA COLUMNA VIGA und 
UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 
PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA kg 
ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
COLUMNAC29 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 
UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
COLUMNAC30 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 
UNION TI PICA COLUMNA VIGUETA und 
PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA k9 
ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 

















































































































































































































0302004 DISE~O DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
PIURA • SULLANA ·SU LLANA 
Descripción Und. 
UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 
UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 
PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA kg 
ARENADO METAl BLANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABIUT ACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
COLUMNAC32 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 
UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 
PREPARACION Y SOLDE O DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA kg 
ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
COLUMNAC33 
SUMINISTRO Y HABIL1T ACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 
UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 
PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA kg 
ARENADO METAl BLANCO EN UNIONES, COLUMNA m2 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMA TIZA DO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
COLUMNAC34 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HABIUT ACtO N DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TI PICA COLUMNA VIGA und 
UNION TI PICA COLUMNA VIGUETA und 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANClAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
COLUMNAC35 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA kg 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS kg 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS kg 
UNION TIPICA COLUMNA VIGA und 
UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA und 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 
SUMINISTRO Y HABIUT ACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS und 
MONTAJE DE COLUMNAS kg 
ARRIOSTRES DIAGONALES DE ACERO ESTRUCTURAL A36 
EN PORTICO FRONTAL 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE ARRIOSTRES DIAGONALES kg 
PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN CENTRO DE VIGA und 
PREPARACION Y SOLOEO DE UNION ACARTELADA EN ENCUENTRO VIGA und 
COLUMNA 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMA TIZA DO, ESPESOR 2 MILLS m2 




























































































































































.AUDIA L.AU VICUAA 
Presupuesto 
esto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
upuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA Costo al 0110312014 
PIURA ·SU LLANA· SU LLANA 
Descripción Un d. Metra do Precio S/. Parcial S/. 
~.02 PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELAOA EN CENTRO DE VIGA und 15.00 242.33 3.634.95 
~.03 PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN ENCUENTRO VIGA und 60.00 171.12 10.267.20 
COLUMNA 
~.04 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO. ESPESOR 2 MILLS m2 290.64 13.48 3.917.83 
~.05 MONTAJE DE ARRIOSTRES DIAGONALES kg 10,242.90 0.47 4.814.16 
EN PORTICO POSTERIOR 27,821.89 
1.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE ARRIOSTRES DIAGONALES kg 4,873.84 3.52 17.155.92 
1.02 PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN CENTRO DE VIGA und 7.00 242.33 1,696.31 
1.03 PREPARACJON Y SOLDE O DE UNION ACARTELADA EN ENCUENTRO VIGA und 28.00 171.12 4,791.36 
COLUMNA 
1.04 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 140.D3 13.48 1,887.60 
1.05 MONTAJE DE ARRIOSTRES DIAGONALES kg 4,873.84 0.47 2,290.70 
EN PORTICO LATERAL IZQUIERDO 26,280.95 
1.01 SUMINISTRO Y HABILITACIDN DE ARRIOSTRES DIAGONALES kg 4,718.30 3.52 16,608.42 
1.02 PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN CENTRO DE VIGA und 6.00 242.33 1,453.98 
1.03 PREPARACION Y SOLDE O DE UNION ACARTELADA EN ENCUENTRO VIGA und 24.00 171.12 4,106.88 
COLUMNA 
1.04 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMA TIZADD, ESPESOR 2 MILLS m2 140.51 13.48 1,894.07 
t.OS MONTAJE DE ARRIOSTRES DIAGONALES k9 4,718.30 0.47 2,217.60 
EN PORTICOS DE PRIMER NIVEL 11,009.20 
).01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE ARRIOSTRES DIAGONALES k9 1,713.79 3.52 6,032.54 
5.02 PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN CENTRO DE VIGA und 6.00 242.33 1.453.98 
5.03 PREPARACION Y SOLDE O DE UNION ACARTELADA EN ENCUENTRO VIGA und 12.00 171.12 2,053.44 
COLUMNA 
5.04 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 49.24 13.48 663.76 
iOS MONTAJE DE ARRIOSTRES DIAGONALES kg 1,713.79 0.47 805.48 
VIGAS DE ACERO ESTRUCTURAL A36 162,333~8 
EN PORTICO F1 1,317.39 
1.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGAS kg 296.59 3.52 1,044.00 
1.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMA TIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 9.94 13.48 133.99 
1.03 MONTAJE DE VIGAS kg 296.59 0.47 139.40 
EN PORTICO F2 1,165.87 
2.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE VIGAS kg 262.47 3.52 923.89 
2.02 PINTURA EPOXlCA CON IMPRIMANTE CROMATIZAOO, ESPESOR 2 MILLS m2 8.80 13.48 118.62 
2.03 MONTAJE DE VIGAS kg 262.47 0.47 123.36 
EN PORTICO F3 9,382.95 
3.01 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE VIGAS kg 2,103.08 3.52 7,402.64 
3.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMA TIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 73.54 13.48 991.32 
3.03 MONTAJE DE VIGAS kg 2,103.80 0.47 988.79 
EN PORTICO F4 24,088.05 
1.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGAS kg 5,595.44 3.52 19,695.95 
1.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO. ESPESOR 2 MlllS m2 130.73 13.48 1,762.24 
1.03 MONTAJE DE VIGAS kg 5,595.44 0.47 2,629.86 
EN PORTICO F5 42,316.63 
i01 MONTAJE DE VIGAS kg 9,972.62 0.47 4,687,13 
5.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 187.38 13.48 2.525.88 
5.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE VIGAS kg 9,972.62 3.52 35,103.62 
EN PORTICO F7 21,245.12 
5.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGAS kg 4,934.38 3.52 17,369.02 
6.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMA TIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 115.50 13.48 1,556.94 
6.03 MONTAJE DE VIGAS kg 4.934.38 0.47 2,319.16 
EN PORTICO F8 4,812.24 
7.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE VIGAS kg 1,072.83 3.52 3,776.36 
7.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 39.44 13.48 531.65 
7.03 MONTAJE DE VIGAS kg 1,072.63 0.47 504.23 
B EN PORTICO F9 25,964.70 
LAUDIA LAU VICU~A 
Presupuesto 
19SIO 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
;u puesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA Costo al 01/0312014 
PIURA • SULLANA • SULLANA 
Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
EN PORTICO F10 2tl,520.95 
1.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGAS kg 4.607.61 3.52 16,218.79 
l.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 158.50 13.48 2,136.58 
l.03 MONTAJE DE VIGAS kg 4,607.61 0.47 2,165.58 
EN PORTICO POSTERIOR 11,519.38 
).01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE VIGAS kg 2,523.98 3.52 8,884.41 
).02 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 107.47 13.48 1,448.70 
l.03 MONTAJE DE VIGAS kg 2.523.98 0.47 1,186.27 
VIGUETAS DE ACERO ESTRUCTURAL A36 199,628.85 
VIGUETAS EN El PRIMER NIVEL 43,561.58 
1.01 SUMINISTRO Y HABIL1T ACION DE VIGUETAS kg 8.101.10 3.52 28,515.87 
1.02 UNION TIPICA VIGUETA A VIGA und 144.00 44.24 6,370.56 
1.03 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZAOO, ESPESOR 2 MILLS m2 361.10 13.48 4,867.63 
1.04 MONTAJE DE VIGUETAS kg 8,101.10 0.47 3,807.52 
2 VIGUETAS EN El SEGUNDO NIVEL 35,919.51 
2.01 MONTAJE DE VIGUETAS k9 6,624.52 0.47 3,113.52 
2.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 300.16 13.48 4,048.16 
2.03 UNION TI PICA VIGUETA A VIGA und 123.00 44.24 5,441.52 
12.04 SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGUETAS k9 6,624.52 3.52 23,318.31 
13 VIGUETAS EN El TERCER NIVEL 38,489.72 
13.01 MONTAJE DE VIGUETAS kg 7,026.09 0.47 3.302.26 
13.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMA TIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 309.61 13.48 4.173.54 
1303 UNION TIPICA VIGUETA A VIGA und 142.00 44.24 6,282.08 
13.04 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE VIGUETAS k9 7,026.09 3.52 24,731.84 
14 VIGUETAS EN EL CUARTO NIVEL 38,489.72 
~,01 MONTAJE DE VIGUETAS k9 7,026.09 0.47 3.302.26 
14.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 309.61 13.48 4,173.54 
14.03 UN ION TI PICA VIGUETA A VIGA und 142.00 44.24 6,282.08 
~.04 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE VIGUETAS kg 7,026.09 3.52 24,731.84 
J5 VIGUETAS EN El QUINTO NIVEL 21,584.70 
)5.01 MONTAJE DE VIGUETAS k9 3,801.63 0.47 1,786.77 
)5.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS m2 167.48 13.48 2,257.63 
)5.03 UN ION TI PICA VIGUETA A VIGA und 94.00 44.24 4,158.56 
)5.04 SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGUETAS kg 3,801.63 3.52 13.381.74 
)6 VIGUETAS EN LA AZOTEA 21,583.62 
)6.01 MONTAJE DE VIGUETAS k9 3,801.63 0.47 1,786.77 
J6.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZAOO, ESPESOR 2 MILLS m2 167.40 13.48 2,256.55 
)6.03 UNION TIPICAVIGUETAAVIGA und 94.00 44.24 4,158.56 
)6.04 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE VIGUETAS k9 3,801.63 3.52 13,381.74 
TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL 25,988.58 
TRANSPORTE DE MATERIALES mes 3.00 8,662.86 25,988.58 
CARPINTERJA METALICA 4,787.85 
ESTRUCTURA METALICA EN INGRESO PRINCIPAL 4,787.85 
)1 VIGA MET AUCA VM • 01 und 10.00 397.59 3,975.90 
02 VIGA METALICA VM· 02 und 1.00 811.95 811.95 
ESCALERA MET ALICA 10,911.15 
ESCALERA METALICA C/PLANCHA TRABAJADA und 1.00 10,911.15 10,911.15 
COSTO DIRECTO 1,802,286.07 
GASTOS GENERALES 180,228.61 
UTILIDAD 180,228.61 
............................. 
SUB TOTAL 2,162,743.29 
IMPUESTO ~GV) 18% J89m.79 
======== 
CAPITULO XI: ANÁLISIS ESTRUCTURAL TECNICO COMPARATIVO DE 
RESULTADOS DEL DISEÑO EN CONCRETO ARMADO V.S 
DISEÑO EN ACERO ESTRUCTURAL 















CARGA MUERTA CARGA VIVA AREA TECHADA PESO POR CARGA PESO POR CARGA 
(Kg/m') (Kg/m') (m') MUERTA(Kg) VIVA(Kg) 
571.80 300 549.03 313,935.35 41,177.25 
571.80 300 394.54 225,597.97 29,590.50 
571.80 300 514.62 294,248.28 38,596.50 
571.80 300 514.62 294,248.28 38,596.50 
571.80 300 258.34 147,718.81 19,375.50 
571.80 lOO 258.34 147,718.81 6.458.50 
PESO TOTAL 
Cuadro 11.01: Peso de la estructura diseñada de Acero 
Fuente: Elaboración propia 
CARGA MUERTA CARGA VIVA AREA TECHADA PESO POR CARGA PESO POR CARGA 
(Kg/m') (Kg/m') (m') MUERTA(Kg) VIVA (Kg) 
1639 300 549.03 899,860.17 41,177.25 
1639 300 394.54 646,651.06 29,590.50 
1639 300 514.62 843,462.18 38,596.50 
1639 300 514.62 . 843,462.18 38,596.50 
1639 300 258.34 423.419.26 19,375.50 
1639 100 258.34 423.419.26 6.458.50 
PESO TOTAL 
Cuadro 11.02: Peso de la estructura diseñada de concreto 



















De los cuadros 12.01 y 12.02, podemos damos cuenta que la estructura diseñada en Acero 
Estructural es 62.45% más ligera que la diseñada en Concreto Armado. Lo cual se 
manifiesta en los resultados del diseño de la cimentación. 
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11.2 CUADRO COMPARATIVO MODOS DE VIBRACIÓN 
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-
Figura 11.01: Modos de vibración de la estructura de concreto 
Fuente: Elaboración propia 
fi ~Jj Módal Periods o~~nd Frequenci6 
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Figura 11.02: Modos de vibración de la estructura de Acero 
Fuente: Elaboración propia 
Comparando el primer modo de vibración de la estructura en ambos diseño, tenemos que 
en el diseño en Concreto Armado tiene un periodo de 0.353 seg. Y el diseño en Acero tiene 
un periodo de 0.475 seg. Lo que era de esperar ya que la estructura de Concreto Armado es 
mucho mas rígida que que la de Acero . 
11.3 CUADRO COMPARATIVO DE CORTANTES BASALES 
Fuerzas de entre piso cuando el sismo actua en la dirección X 
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Figura 11.03: Fuerzas de entrepiso en dirección X estructura de Concreto Armado 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11.04: Fuerzas de entrepiso en dirección X estructura de Acero Estructural 
Fuente: Elaboración propia 
Fuerzas de entre piso cuando el sismo actua en la dirección Y 
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Figura 11.05: Fuerzas de entrepiSO en duección Y estructura de Concreto Armado 
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""""' Figura 11.06: Fuerzas de entrepiso en dirección Y estructura de Acero Estructural 
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El cortante basal al que estaría sometida la estructura diseñada en Acero Estructural es 
59.92% menor que el cortante basal del diseño realizado en Concreto Armado 
11.4 CUADRO COMPARATIVO DE DERIVAS DE ENTREPISO 
CUANDO EL SISMO ACTUA EN EL EJE X 
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Figura 11.07: Deriva de entrepiso en estructura de Concreto Armado 
Fuente: Elaboración propia 
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""' "'' Figura 11.08: Deriva de entrepiso en estructura de Concreto Armado 














Debido a la irregularidad en planta de la estructura, la cual se manifiesta en una reducción 
brusca del área techada tenemos que la mayor deriva de entre piso es en la parte superior 
del cuarto nivel y no en la parte más alta del edificio como ocurre en los edificios 
regulares. 
CUANDO EL SISMO ACTUA EN EL EJE Y 
1 J.! of 12 1 • •1 1 Reload Apply 
• 
Figura 11.09: Deriva de entrepiso en estructura de Concreto Armado 
Fuente: Elaboración propia 
of 12 1 ~ ~~ 1 Rdo11d Apply 
Figura 11.10: Deriva de entrepiso en estructura de Concreto Armado 
Fuente: Elaboración propia 
PISO ESPECTRO EN X DRIFT DERIVA DE ENTREPISO SITUACION 
ENX ENY ENX ENY ENRNE 
AZOTEA En Acero Estructural 0.001159 0.000779 0.0052155 0.00351 0.0100 OK . .. -~ .. 
En Concreto Annado 0.000863 0.002301 0.0038835 0.01035 0.0070 OK 
QUINTO En Acero Estructural 0.001253 0.000852 0.0056385 0.00383 0.0100 OK 
En Concreto Annado 0.000909 0.002564 0.0040905 0.01154 0.0070 OK 
CUARTO En Acero Estructural 0.001259 0.001031 0.0056655 0.00464 0.0100 OK ---- . 
En Concreto Annado 0.000894 0.002521 0.0040230 0.01134 0.0070 OK 
TERCERO En Acero Estructural 0.001198 0.001134 0.0053910 0.00510 0.0100 OK 
En Concreto Annado 0.000775 0.002398 0.0034875 0.01079 0.0070 OK 
SEGUNDO En Acero Estructural 0.001102 0.000930 0.0049590 0.00419 0.0100 OK , .. - .... ---- - - -- -
En Concreto Annado 0.000512 0.001613 0.0023040 0.00726 0.0070 OK 
PRIMERO En Acero Estructural 0.000739 0.000324 0.0033255 0.00146 0.0100 OK .. 
En Concreto Annado 0.000122 0.000193 0.0005490 0.00087 0.0070 OK 
Debido a la irregularidad en planta de la estructura, la cual se manifiesta en una reducción 
brusca del área techada tenemos que la mayor deriva de entre piso es en la parte inferior 
del cuarto nivel y no en la parte más alta del edificio como ocurre en los edificios 
regulares. 
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CAPITULO XII: ANÁLISIS ECONOMICO TECNICO COMPARATIVO DEL 
DISEÑO EN CONCRETO ARMADO V.S.DISEÑO EN ACERO 
ESTRUCTURAL 
12.1 EN LA SUPERESTRUCTURA 
PRESUPUESTO : DISE~O DE EDIFICIO DE S NIVELES Y 1 SOTANO EN ACERO ESTRUCTURAL 
SUBPRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE :UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
LUGAR : PIURA·SULLANA·SULLANA 
ITEM DESCRIPCION PARCIAL S/. 
01 OBRAS PROVISIONALES 2B,925.52 
02 TRABAJOS PRELIMINARES 101,109.71 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 101,472.65 
04 CONCRETO SIMPLE 32,477.08 
os CONCRETO ARMADO 683,320.74 
06 ESTRUCTURAS DE ACERO 812,835.26 
07 TRASPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL 25,988.58 
08 CARPINTERIA METALICA 4,811.62 
09 ESCALERA METALICA 11,344.97 
COSTO DIRECTO 1'802,286.07 
GASTOS GEN ERALES 180,228.61 
UTILIDADES 180,228.61 
SUB TOTAL 2'162,743.35 
IGV 389,293.80 
PRESUPUESTO TOTAL 2'552,037.80 
PRESUPUESTO : DISE~O DE EDIFICIO DE S NIVELES Y 1 SÓTANO EN CONCRETO ARMADO 
SUBPRESUPUESTO : ESTRUCTURAS 
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
LUGAR : PIURA-SULLANA-SULLANA 
ITEM DESCRIPCION PARCIAL S/. 
01 OBRAS PROVISIONALES 34,325.52 
02 TRABAJOS PRELIMINARES 101,109.71 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 115,682.44 
04 CONCRETO SIMPLE 32,477.08 
os CONCRETO ARMADO 1442,17S.46 
06 TRASPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL 86,628.60 
07 CARPINTERIA METALICA 4,811.62 
08 ESCALERA METALICA 11,344.97 
COSTO DIRECTO 1'828,55S.40 
GASTOS GENERALES 182,855.S4 
UTILIDADES 182,8SS.S4 
SUB TOTAL 2'194,266.48 
IGV 394,967.97 
PRESUPUESTO TOTAL 2'589,234.45 
Realizaremos un análisis desagregado de Jos título que componen el presupuesto: 
~ TITULO 1: OBRAS PROVISIONALES: 
• En presupuesto de Acero, tiene un costo de SI. 28,925.52 
• En presupuesto de Concreto Armado, tiene un costo de SI. 34,325.52 
La diferencia de ambo es por la partida 01.02 SS.HH COMEDOR DE 
PERSONAL, el cual ha reducido de S/ 13,500.00 que era el valor en el diseño de 
Concreto Armado, a S/. 8,100.00 en el presupuesto de Acero Estructural. 
Esto es debido a que dicha partida tiene un Precio unitario de S/. 1,350.00 y la 
reducción de tiempo de ejecución de 4 meses a favor del diseño en Acero ha 
permitido un ahorro de S/. 5,400.00 
~ TITULO 2: TRABAJOS PRELIMINARES: Sin variación de costo 
~ TITULO 3: MOVIMIENTO DE TIERRAS: 
• En presupuesto de Acero, tiene un costo de S/. 101,472.65 
• En presupuesto de Concreto Armado, tiene un costo de S/. 115,682.44 
La diferencia de ambo es por las siguientes partidas: 
l. Partida 03.03 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS, ZAPATAS Y 
VIGAS DE CIMENTACION: 
En el presupuesto de Acero, tenemos un metrado de 84.1 Om3 
En el presupuesto de Concreto, tenemos un metrado de 387.llm3 
Esa diferencia de 303.0lm3 multiplicada por su precio unitario de S/.38.02 nos 
da un valor de S/. 11,520.44 a favor del presupuesto del diseño en Acero. 
2. Partida 03.04 NNELACION Y COMPACTACION DE CIMENTACION 
En el presupuesto de Acero, tenemos un metrado de 79.64m2 
En el presupuesto de Concreto, tenemos un metrado de 669.41 m3 
Esa diferencia de 589.77m2 multiplicada por su precio unitario de S/.4.56 nos 
da un valor de S/. 2,689.35 a favor del presupuesto del diseño en Acero. 
Por lo tanto vemos que de la partida 03.03 tenemos S/. 11,520.44 y de la partida 
03.04 tenemos SI. 2,689.35 lo cual suma S/. 14,209.79 a favor del presupuesto de 
Acero. 
~ TITULO 4: Sin variación de costo 
~ TITULO 5 Y 6: CONCRETO ARMADO Y ACERO ESTRUCTURAL 
• En presupuesto de Acero, tiene un costo de S/. 683,320.74 en el titulo 5 que 
corresponde a CONCRETO ARMADO 
• En presupuesto de Acero, tiene un costo de S/. 812,835.26 en el titulo que 
corresponde a ESTRUCTURAS DE ACERO . La suma de ambo da un 
valor de S/. 1'496,156.00 
• En presupuesto de Concreto Armado, tiene un costo de S/. 1' 442.175.46 
l. COMPARACION DE PARTIDA DE ZAPATAS 
En el presupuesto de Acero: tiene un valor de S/. 33,421.80 
En el presupuesto de Concreto: tiene un valor de S/. 65,409.84 
Logrando una diferencia de S/. 31,988.04 a favor del diseño en Acero 
2. COMPARACION DE PARTIDA DE VIGAS DE CIMENTACION 
En el presupuesto de Acero: No se han diseñado 
En el presupuesto de concreto: tiene un valor de S/. 25,867.57 
Logrando una diferencia de S/. 25,867.57 a favor del diseño en Acero 
3. COMPARACION DE PARTIDA DE CIMIENTO REFORZADO PARA MUROS: 
Sin variacion de costo 
4. COMPARACION DE PARTIDAS DE MUROS DE SOSTENIMIENTO: Sin 
variaciones de costo 
En el presupuesto de Acero: tiene un valor de S/. 33,421.80 
En el presupuesto de Concreto: tiene un valor de S/. 65,409.84 
5. COMPARACION DE PARTIDA DE LOSA DE CIMENTACION PARA 
ASCENSOR: Sin variación de costo 
6. COMPARACION DE PARTIDA LOSA DE TECHO: 
En el presupuesto de Acero: tiene un valor de S/. 384,849.89 
En el presupuesto de Concreto: tiene un valor de S/. 308,966.85 
Logrando una diferencia de S/.75,883.04 en contra del diseño en Acero 
7. COMPARACION DE PARTIDAS GRADAS Y ESCALERA: Sin variación de 
costo 
8. COMPARACION DE PARTIDAS RAMPA DE INGRESO: Sin variación de costo 
9. COMPARACION DE PARTIDA CISTERNA SUBTERRANEA: Sin variación de 
costo 
10. COMPARACION DE PARTIDA TANQUE ELEVADO: Sin variación de costo 
11. COMPARACION DEPARTIDA DE COLUMNAS Y PLACAS 
En el presupuesto de Acero: tiene un valor de S/. 447,998.13 
En el presupuesto de Concreto: tiene un valor de S/. 456,284.90 
Logrando una diferencia de S/.8,286. 77 a favor del diseño en Acero 
12. COMPARACION DE PARTIDA DE VIGAS 
En el presupuesto de Acero: tiene un valor de S/. 364,837.13 
En el presupuesto de Concreto: tiene un valor de S/. 320,597.25 
Logrando una diferencia de S/.44,239.88 en contra del diseño en Acero 
:.. TITULO 7,8 y 9: TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL, CARPINTERIA 
METALICA, ESCALERA METALICA: Sin variación de costo 
Sumando y restando las diferencia a favor y en contra respectivamente, tenemos una 
reducción del costo directo de la obra en S/. 26,269.27 a favor del diseño realizado 
usando Acero como material estructural. 
12.2 EN LA CIMENTACIÓN 
CUADRO COMPARATIVO DE CIMENTACIONES 
PARTIDAS DE CIMENTACIONES EN CONCRETO ENACERO 
ZAPATAS Und P.U Cant. 
Concreto vremezclado F' c=2l QKg/cm2 en zanatas m' 411.30 97.12 
Encofrado y desencofrado normal para zapatas m' 67.90 154.15 
Acero Fyo 4200Kg/cm' Kg 3.74 4,010.05 
VIGAS DE CIMENTACION 
Concreto premezclado F' c=21 0Kg/cm2 en vigas de cimentación m' 411.30 24.02 
Encofrado y desencofrado normal para en vigas de cimentación m' 54.61 115.15 
Acero Fv= 4200Kg/cm' Kg 3.74 2,591.63 
Cuadro 12.01: Comparación economica de la cimentacion 










Tenemos que la cimentación en Concreto Armado tiene un costo de: S/. 91,270.29 







Por lo tanto la cimentación del diseño en Acero Estructural es 63.38% más económica en el diseño 
de Acero estructural comparado con el diseño en Concreto Armado 
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El total de horas a usar en el diseño de Concreto Armado es: 32,923 horas 
hombre 
El total de horas a usar en el diseño de Acero es: 18,859 horas hombre 
En conclución en el diseño de Acero estructural se necesita 42.72% menos mano de obra 
que si se diseñara en Concreto Armado 
CONCLUSIONES 
Se concluye que: 
l. El edificio diseñado a base de Acero Estructural tiene mejor comportamiento 
sísmico que el diseño realizado usando Concreto Armado como material 
estructural. 
2. La cimentación del edificio diseñado en Acero estructural es 63.38% más 
económica en comparación con el diseño de Concreto Armado. 
3. La diferencia de costo entre el diseño del edificio usando Acero con respecto al 
diseño del edificio diseñado en Concreto Armado es aproximadamente 1.44% mas 
barato la construcción a favor del diseño en Acero. 
4. La construcción del edificio diseñado en Acero es aproximadamente 45.63% más 
rapido que si se construyera usando Concreto Armado. 
RECOMENDACIONES 
l. Sabiendo que el Acero Estructural tiene varias ventajas sobre el Concreto Armado, se 
recomienda que el uso de este material en la industria de la construcción nacional sea más 
impulsado desde las aulas de formación Universitaria, para que así despierte el interés 
sobre los futuros proyectistas. 
2. Que los docentes universitarios propongan temas de Tesis e investigaciones en la 
medida de lo posible a los alumnos para que los temas relacionados con el Acero tengan 
mayor aceptación sobre los alumnos y sobre los clientes. 
3. Se recomienda que los profesionales realicen trabajos más profundos que el presente 
para analizar el comportamiento Sísmico de una edificación en diseñada en Acero, como 
por ejemplo: Análisis Estructural Estático No Lineal, Análisis Tiempo Historia, Análisis, 
Análisis de Placas Estructurales de Acero, entre otros 
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RESUMEN DE METRADOS 
DISEÑO EN ACERO ESTRUCTURAL 
SUSTENTO DE METRADOS PARA EL DISEÑO DEL EDIFICIO EN ACERO ESTRUCTURAL 
ITEM DESCRIPCION Total Unidat 
01.00 OBRAS PROVISIONALES 
1.01 ENERGIA, AGUA Y DESAGUE PARA LA OBRA 1.00 glb 
1.02 CERCO DE OBRA 55.00 m 
1.03 CARTEL DE IDENTIFJCACION DE LA OBRA DE 5.40X3.60M 1.00 und. 
1.04 SS.HH COMEDOR DE PERSONAL 3.00 mes 
1.05 .ENERGIA, AGUA Y DESAGUE PARA LA OBRA 1.00 glb 
02.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01 DEMOUCION DE ALBAÑILERJA 333.25 m1 
02.02 DEMOLICJON ESTRUCTURA DE CONCRETO 6.48 m3 
02.03 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 6" 675.38 m2 
02.04 DEMOLICION DE VEREDAS E=4" 65.76 m2 
02.05 DESMONTAJE DE COBERTURA LIV. Y ESTRUC. METALICAS 120.40 m2 
02.06 CALZADURA DE CIMENTACIONES Y VEREDAS ADYACENTES 110.00 m 
02.07 APUNTALAMIENTO DE CONSTRUCCIONES ADYACENTES A LA OBRA 55.00 m 
02.08 RETIRO DE POSTES DE LUZ 6.00 und. 
02.09 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA 1.00 glb 
02.10 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE EJES CON VAYAS AISLADAS 669.61 m2 
02.11 CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA OBRA 2451.62 m2 
03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01 LIMPIEZA PRELIMINAR DEL TERRENO 669.61 m2 
03.02 EXCAV ACION MAS IV A HASTA NIVEL SUBRASANTE DE SOT ANO 1874.35 m' 
03.03 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS 84.1 m3 
03.04 NIVELACION Y COMPACTACION DE CIMENTACION 79.64 m2 
03.05 EUMINACION DE DESMONTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION MASIVA Y 2946.68 m' 
EJECUCJON DE OBRA 
04.00 CONCRETO SIMPLE 
04.01 CIMIENTOS CORRIDOS J:l0+30%P.G 8.50 m3 
04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 42.18 m2 
04.03 CONCRETO 1:8+25% P.M PARA SOBRECIMIENTOS 2.30 m' 
04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 30.20 m2 
04.05 CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" 447.64 m2 
04.06 SOLADO PARA CIMIENTOS E=4" 230.42 m1 
04.07 SOLADO PARA RAMPA Y FONDO DE CISTERNA E=8", F'c=100Kg/cm2 27.86 m3 
05.00 CONCRETO ARMADO 
05.01.00 ZAPATAS 
05.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=210Kg/cm2 EN ZAPATA 47.78 m' 
05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS 121.68 m2 
05.01.03 ACERO Fy=4200 Kglcm 2 1472.68 Kg 
05.02.00 CIMIENTO REFORZADO PARA MUROS 
05.02.01 CONCRETO PREMEZCLA.DO PARA CIMIENTOS DE MUROS F'c=210Kg/cm2 30.13 m' 
05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTO REFORZADO I20.51 m2 
05.02.03 ACERO Fy--4200 Kg/cm2 151.20 Kg 
05.03.00 MUROS DE SOSTENIMIENTO 
05.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS REFORZADOS F' c=2 I 0Kg/cm2 117.29m3 
05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS RECTOS 936.03 m2 
05.03.03 ACERO Fy=4200 Kglcm' 4035.85 Kg 
05.04.00 LOSA DE CIMENTACION PARA ASCENSOR 
05.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN WSA DE CIMENT ACION Fc=21 0Kg/cm2 28.35 m' 
05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN WSA DE CIMENTACION (ASCENSOR) 16.56 m2 
05.04.03 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 2033.39 Kg 
05.05.00 LOSA MACIZA DE TECHO 
05.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA COLABORANTE 2489.09 m2 
05.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES DE CORTE 14934.54 und. 
05.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA MACIZA F' c=2 1 0Kg/cm2 316.14 m3 
05.05.04 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 1686.2 Kg 
05.06.00 GRADAS Y ESCALERAS 
05.06.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN RAMPAS F'c=210Kg/cm2 27.75 m3 
05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADAS Y ESCALERA 167.30 m2 
05.06.02 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 1545.56 Kg 
05.07.00 RAMPA DE INGRESO 
05.07,01 CONCRETO PREMEZCLADO EN RAMPAS F'c=210Kg/cm2 9.740 mJ 
05.07.02 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 399.90 Kg 
05.08.00 CISTERNA SUBTERRANEA 
05.08.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN CISTERNA SUBTERRANEA F'c=210Kg/cm2 11.83 m' 
05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CISTERNA SUBTERRANEA 39.41 m2 
05.08.03 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 657.83 Kg 
05.08.04 TARRAJEO CON IMPERMEBILIZANTE EN MUROS Y LOSA DE CISTERNA 108.43 m2 










CONCRETO PREMEZCLADO EN TANQUE ELEVADO F"c=210Kglcm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TANQUE ELEVADO 
ACERO Fy=4200 Kglcm2 
06.01 
06.01.01 
TARRAJEO CON IMPERMEBILIZANTE DE MUROS Y LOSA DE TANQUE ELEVADO 
ESTRUCTURAS DE ACERO 
COLUMNAS DE ACERO ESTRUCTURAL A36 
COLUMNACl 
06.01.0 1.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA 
06.01.01.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
06.01.01.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 
06.01.01.04 UNION TIPICA COLUMNA· VIGA 
06.01.01.05 TIPIC'A COLUMNA· VIGUETA 
06.01.01.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 
06.01.01.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES. COLUMNAS 
06.01.01.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
06.01.01.09 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 
06.01.0 1.1 O MONTAJE DE COLUMNA 
06.01.02 COLUMNAC2 
06.01.02.01 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE COLUMNA 
06.01.02.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
06.01.Q2.Q3 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 
06.01.02.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
06.01.02.05 TIPJCA COLUMNA-VIGUETA 
06.01.02.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 
06.01.02.Q7 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
06.01.02.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
06.01.02.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 
06.01.02.10 MONTAJE DE COLUMNA 
06.01.03 COLUMNAC3 
06.01.03.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
06.01.03.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
06.01.03.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 
06.01.03.04 UNION TI PICA COLUMNA-VIGA 
06.01.03.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
06.01.03.06 PREPARACION Y SOLUEO UE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 
06.01.03.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
06.01.03.08 PINTURA EPOXJCA CON IMPRIMANTE CROMA TIZA DO, ESPESOR 2 MILLS 
06.01.03.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 
06.01.03.10 MONTAJE DE COLUMNA 
06.01.04 COLUMNAC4 
06.01.04.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA 
06.01.04.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
06.01.04.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 
06.01.04.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
06.01.04.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
06.01.04.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 
06.01.04.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
06.01.04.08 PINTURA EPOXICACON IMPRIMANTE CROMATIZADO. ESPESOR 2 MILLS 
06.01.04.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 
06.01.04.10 MONTAJE DE COLUMNA 
06.01.05 COLUMNACS 
06.01.05.01 SUMINISTRO Y HABILITACJON DE COLUMNA 
06.01.05.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PlACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
06.01.05.03 SUMINISTRO Y HABILITAC10N DE PLACA BASE DE COLUMNA 
06.01.05.04 UNION TJPICA COLUMNA-VIGA 
06.01.05.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
06.01.05.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 
06.01.05.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
06.01.05.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
06.01.05.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 
06.01.05.10 MONTAJE DE COLUMNA 
06.01.06 COLUMNAC6 
06.01.06.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
06.01.06.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
06.01.06.03 SUMINISTRO YHABILITACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 




























































SUSTENTO .DE METRA.DOS PARA EL DISEÑO .DEL EDIFICIO EN ACERO ESTRUCTURAL 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.06.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 
06.01.06.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
06.0\.06.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR2 MILLS 
06.01.06.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCWE PARA COLUMNA 
06.01.06.10 MONTAJE DE COLUMNA 
06.01.07 COLUMNAC7 
06.01.07.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
06.01.07.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
06.01.07.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 
06.01.07.04 UNJO N T1PICA COLUMNA-VIGA 
06.01.07.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
06.01.07.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 
06.01.07.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
06.01.07.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
06.01.07.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 
06.01.07.10 MONTAJE DE COLUMNA 
06.01.08 COLUMNACS 
06.01.08.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
06.01.08.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
06.01.08.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 
06.01.08.04 UNJON TIPICA COLUMNA-VIGA 
06.01.08.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
06.01.08.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 
06.01.08.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
06.01.08.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
06.01.08.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 
06.01.08.1 O MONTAJE DE COLUMNA 
06.01.09 COLUMNAC9 
06.01.09.01 SUMINISTRO Y HABILJT ACION DE COLUMNA 
06.01.09.02 SUMINISTRO Y HABILJT ACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
06.01.09.03 SUMINISTRO Y HABJLIT ACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 
06.01.09.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
06.01.09.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
06.01.09.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 
06.01.09.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
06.01.09.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
06.01.09.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 
06.01.09.10 MONTAJE DE COLUMNA 
06.01.10 COLUMNAClO 
06.01.10.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
06.01.10.02 SUMINISTRO Y HABJLITACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
06.01.10.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 
06.01.10.04 UN ION TIPICA COLUMNA-VIGA 
06.01.10.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
06.01.10.06 PREPARACJON Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 
06.01.10.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES. COLUMNAS 
06.01.10.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
06.01.10.09 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 
06.01.10.10 MONTAJE DE COLUMNA 
06.01.11 COLUMNAC1l 
06.01.11.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
06.01.11.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
06.01.11.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 
06.01.11.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
06.01.11.05 TIPJCA COLUMNA-VIGUETA 
06.01.11.06 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILlS 
06.01.11.07 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 
06.0l.l1.8 MONTAJE DE COLUMNA 
06.01.12 COLUMNAC12 
06.01.12.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA 
06.01.12.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
06.01.12.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 
06.01.12.04 UN ION TIPJCA COLUMNA-VIGA 
06.01.12.05 TI PICA COLUMNA-V1GUET A 
06.01.12.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 
06.01.12.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 































































SUSTENTO DE METRA DOS PARA EL DISEÑO DEL EDIFICIO EN ACERO ESTRUCTURAL 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.12.10 MONTAJE DE COLUMNA 
06.01.13 COLUMNAC13 
06.01.13.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
06.01.13.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
06.01.13.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 
06.01.13.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
06.01.13.05 TIPICA COLUMNA.YIGUET A 
06.01.13.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 
06.01.13.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
06.01.13.08 PINTURA EPOXICACON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
06.01.13.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 
06.01.013.10 MONTAJE DE COLUMNA 
06.01.14 COLUMNAC14 
06.01.14.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
06.01.14.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
06.01.14.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 
06.01.14.04 UNION TIPICACOLUMNA·VIGA 
06.01.14.05 TIPICA COLUMNA· VIGUETA 
06.01.14.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 
06.01.14.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
06.01.14.08 PINfURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
06.01.14.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 
06.01.14.10 MONTAJE DE COLUMNA 
06.01.15 COLUMNAC15 
06.01.15.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA 
06.01.15.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
06.01.15.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 
06.01.15.04 UNION TIPICACOLUMNA·VIGA 
06.01.15.05 TIPICA COLUMNA· VIGUETA 
06.01.15.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 
06.01.15.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
06.01.15.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
06.01.15.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 
06.0 1.15.1 O MONTAJE DE COLUMNA 
06.01.16 COLUMNA C16 
06.01.16.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA 
06.01.16.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
06.01.16.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 
06.01.16.04 UNION TIPICA COLUMNA· VIGA 
06.01.16.05 TIPICA COLUMNA· VIGUETA 
06.01.16.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 
06.01.16.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
06.01.16.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
06.01.16.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 
06.01.16.10 MONTAJE DE COLUMNA 
06.01.17 COLUMNA Cl7 
06.01.17.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA 
06.01.17.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
06.01.17.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 
06.01.17.04 UNJO N TIPICA COLUMNA· VIGA 
06.01.17.05 TIPICA COLUMNA· VIGUETA 
06.01.17.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 
06.01.17.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
06.01.17.08 PINTURA EPOXICACON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
06.01.17.09 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PERNOS DE ANCWE PARA COLUMNA 
06.01.17.10 MONTAJE DE COLUMNA 
06.01.18 COLUMNA 18 
06.0 l.18.0 1 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA 
06.01.18.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
06.01.18.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 
06.01.18.04 UNION TIPICA COLUMNA· VIGA 
06.01.18.05 TIPICA COLUMNA· VIGUETA 
06.01.18.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 
06.01.18.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES. COLUMNAS 
06.01.18.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
06.01.18.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 






































































































































SUMINISTRO Y HABIUTACION DE COLUMNA 
SUMINISTRO Y HABIUT ACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PLACA BASE DE COWMNA 
UN ION TIPICA COLUMNA-VIGA 
TI PICA COLUMNA-VIGUETA 
PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 
ARENADO COMERCIAL EN UNIONES. COLUMNAS 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILI.S 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PERNOS DE ANCWE PARA COLUMNA 
MONTNE DE COLUMNA 
COLUMNAClO 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE COLUMNA 
SUMINISTRO Y HABIUTACJON DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PlACA BASE DE COWMNA 
UNJON TJPICA COLUMNA-VIGA 
TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZAOO. ESPESOR 2 MILLS 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PERNOS DE ANClAJE PARA COLUMNA 
MONTAJE DE COLUMNA 
COL.UMNAC21 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE COLUMNA 
SUMINISTRO Y HABILJT ACTO N DE Pl.ACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PLACA BASE DE COWMNA 
UNION TI PICA COLUMNA.VIGA 
TIPICA COWMNA-VIGUETA 
PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 
ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COWMNAS 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MIUS 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAIE PARA COLUMNA 
MONTAJE DE COLUMNA 
COLUMNACll 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
SUMINISTRO Y HARILITACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 
UN ION TIPICA COLUMNA· VIGA 
TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COWMNAS 
ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COWMNAS 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATI7..ADO, ESPESOR 2 MIUS 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COWMNA 
MONT NE DE COLUMNA 
COLUMNAC23 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 
UN ION TIPICA COLUMNA-VIGA 
TJPICA COLUMNA-VIGUETA 
PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPAlMES DE COLUMNAS 
ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO. ESPESOR 2 MILLS 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 
MONT NE DE COLUMNA 
COLUMNAC24 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE COLUMNA 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO DE COWMNA 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE Pl..J\CA BASE DE COWMNA 
UNION TI PICA COLUMNA-VIGA 
TJPICA COLUMNA· VIGUETA 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 
MONTAJE DE COWMNA 
COLUMNA:ZS 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE COLUMNA 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PI..ACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 






























































SUSTENTO DE METRADOS PARA EL DISEÑO DEL EDIFICIO EN ACERO ESTRUCTURAL 
ITEM DESCRIPCION Total Unida1 
06.01.25.06 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 M!Ll.S 24.26 m2 
06.01.25.07 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 4.00 Und. 
06.01.25.08 MONTAJE DE COLUMNA 100.07 Kg 
06.01.26 COLUMNAC26 
06.01.26.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 723.43 Kg 
06.01.26.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 44.95 Kg 
06.01.26.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 44.95 Kg 
06.01.26.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 12.00 Und. 
06.01.26.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 12.00 Und. 
06.01.26.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 723.43 Kg 
06.01.26.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 0.55 m2 
06.01.26.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 24.26 m' 
06.01.26.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 4.00 Und. 
06.0 1.26.1 o MONTAJE DE COLUMNA 723.43 Kg 
06.01.27 COLUMNAC27 
06.01.27 .o 1 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA 805.I5 Kg 
06.01.27.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 44.95 Kg 
06.01.27.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 44.95 Kg 
06.01.27.04 UN ION TIPICA COLUMNA-VIGA 12.00 Und. 
06.01.27.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 12.00 Und. 
06.01.27.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 805.15 Kg 
06.01.27.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 0.55 m' 
06.01.27.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MJLLS 24.26 m2 
06.01.27.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 4.00 Und. 
06.01.27.10 MONTAJE DE COLUMNA 805.15 Kg 
06.01.28 COLUMNAC28 
06.01.28.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA 1149.89 Kg 
06.01.28.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 44.95 Kg 
06.01.28.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 44.95 Kg 
06.01.28.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 12.00 Und. 
06.01.28.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 12.00 Und. 
06.01.28.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 1149.89 Kg 
06.01.28.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 0.75 m~ 
06.01.28.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 26.46 m1 
06.01.28.09 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 4.00 Und. 
06.01.28.10 MONTAJE DE COLUMNA 1149.89 Kg 
06.29.01 COLUMNAC29 
06.01.29.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA 100.07 Kg 
06.01.29.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 67.43 Kg 
06.01.29.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 67.43 Kg 
06.01.29.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 12.00 Und. 
06.01.29.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 12.00 Und. 
06.01.29.06 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 17.49 m2 
06.01.29.07 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 4.00 Und. 
06.01.29.8 MONTAJE DE COLUMNA 100.07 Kg 
06.01.30 COLUMNACJO 
06.01.30.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA 1326.80 Kg 
06.01.30.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 67.43 Kg 
06.01.30.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 67.43 Kg 
06.01.30.04 UNION TJPJCA COLUMNA-VIGA 12.00 Und. 
06.01.30.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 12.00 Und. 
06.01.30.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 1326.80 Kg 
06.0I.30.D7 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 1.28 m2 
06.01.30.08 PINTURA EPOX1CA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 37.49 m2 
06.01.30.09 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PERNOS DE ANCLNE PARA COLUMNA 4.00 Und. 
06.01.30.10 MONTAJE DE COLUMNA 1326.80 Kg 
06.01.31 COLUMNAC31 
06.01.3 J. O 1 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA 1326.80 Kg 
06.01.31.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 67.43 Kg 
06.01.31.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 67.43 Kg 
06.01.31.04 UNJO N TIPICA COLUMNA-VIGA 12.00 Und. 
06.01.31.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 12.00 Und. 
06.01.31.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 1326.80 Kg 
06.01.31.07 ARENADO COMERCIAl EN UNIONES, COLUMNAS 1.28 mJ 
06.01.31.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMA TIZADO, ESPESOR 2 MILLS 37.49 m1 
06.01.31.09 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 4.00 Und. 
06.01.31.10 MONTAJE DE COLUMNA 1326.80 Kg 



























SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 
UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
TIPICA COWMNA-VIGUETA 
PREPARACION Y SOLOEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNAS 
ARENADO COMERCIAL EN UNIONES. COLUMNAS 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZAOO. ESPESOR 2 MIU.S 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COWMNA 
MONTAJE DE COLUMNA 
COLUMNACJJ 
SUMINISTRO Y HABIUT ACJON DE COLUMNA 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE ASIENTO DE COWMNA 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 
UNION TI PICA COWMNA-VIGA 
TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPAL.VIES DE COLUMNAS 
ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
PINTURA EPOXJCA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MJLLS 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 
MONTAJE DE COLUMNA 
COLUMNACJ4 
06.01.34.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COWMNA 
06.01.34.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
06.01.34.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 
06.01.34.04 UNION TIPICA COWMNA-VIGA 
06.01.34.05 TJPICA COLUMNA-VIGUETA 
06.01.34.06 PINTIJRA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZAOO, ESPESOR 2 MIU.S 
06.01.34.07 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNA 
06.01.34.8 MONTAJE DE COLUMNA 
06.01.35 COLUMNA C35 
06.01.35.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COWMNA 
06.01.35.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO DE COLUMNA 
06.01.35.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE COLUMNA 
06.01.35.04 UNION TI PICA COLUMNA-VIGA 
06.01.35.05 TIPICA COWMNA-VIGUETA 
06.01.35.06 PINTURA EPOXICA CON JMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MIU.S 
06.01.35.07 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARACOWMNA 
06.01.35.08 MONTAJE DE COWMNA 
06.02.00 ARRIOSTRES DIAGONALES 
06.02.01 EN PORTICO FRONTAl. 
06.02.01.01 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
06.02.01.02 PREPARACION Y SOIDEO DE UNION ACARTEI.ADA EN CENTRO DE VIGA 
06.02.01.03 PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN ENCUENTRO VIGA COLUMNA 
06.02.01.04 PINTURA EPOXJCA CON IMPRIMANTE CROMATIZAOO, ESPESOR 2 MILLS 





















EN PORTICO LATERAL DERECHO 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN CENTRO DE VIGA 
PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN ENCUENTRO VIGA COLUMNA 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
MONTAJE DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
EN PORTICO POSTERIOR 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN CENTRO DE VIGA 
PREPARACION Y SOWEO DE UNION ACARTELADA EN ENCUENTRO VIGA COLUMNA 
PINTIJRA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO. ESPESOR 2 MILLS 
MONTAJE DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
EN PORTICO LATERAL IZQUIERDO 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
PREPARACION Y SOLDEO DE UN ION ACARTELADA EN CENTRO DE VIGA 
PREPARACION Y SOLOEO DE UNION ACARTELADA EN ENCUENTRO VIGA COLUMNA 
PINTIJRA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MIU.S 
MONTAJE DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
EN PORTICOS DE PRIMER NIVEL 































































































































PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTEI.A.DA EN ENCUENTRO VIGA COLUMNA 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATI7.ADO, ESPESOR 2 MILl.S 
MONTAJE DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
VIGAS DE ACERO ESTRUCTURAL AJ6 
EN PORTICO Fl 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE VJGAS 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATI7..ADO. ESPESOR 2 MIU.S 
MONTAJE DE VIGAS 
EN PORTJCO F2 
SUMTNISTRO Y HABIUT ACION DE VIGAS 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
MONTAJE DE VIGAS 
EN PORTICO F3 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE VIGAS 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO. ESPESOR 2 MILLS 
MONTAJE DE VIGAS 
EN PORTICO F4 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGAS 
PINTURA EPOXICA CON IMPRJMANTE CROMAT17..AD0, ESPESOR 2 MIU.S 
MONTAJE DE VIGAS 
EN PORTICO FS 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE VIGAS 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MIU.S 
MONTAJE DE VIGAS 
EN PORTICO F7 
SUMINISTRO Y HABIUT ACION DE VIGAS 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILL..S 
MONTAJE DE VIGAS 
EN PORTICO F8 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE VIGAS 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MIU.S 
MONTAJE DE VIGAS 
EN PORTICO F9 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE VIGAS 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
MONTAJE DE VIGAS 
EN PORTICO Fl O 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE VIGAS 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATI7..ADO, ESPESOR 2 MJU.S 
MONTAJE DE VIGAS 
EN PORTICO POSTERIOR 
SUMINISTRO Y HABILIT ACJON DE VIGAS 
PINTURA EPOX1CA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILL..S 
MONTAJE DE VIGAS 
VIGUETAS DE ACERO ESTRUCTURAL A36 
VIGUETAS EN EL PRIMER NIVEL 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE VIGUhJAS 
UN ION TI PICA VIGUETA A VIGA 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO. ESPESOR 2 MILI..S 
MONTAJE DE VIGUETAS 
VIGUETAS EN EL SEGUNDO NIVEL. 
SUMINISTRO Y HABIUTACION DE VIGUETAS 
PINTURA EPOX1CA CON 1MPR1MANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 M1LLS 
UNION TI PICA VIGUETA A VIGA 
MONTAJE DE VIGUETAS 
VIGUETAS EN EL TERCER NIVEL. 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE VIGUETAS 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILI..S 
UN ION TI PICA VIGUETA A VIGA 
MONTAJE DE VIGUETAS 
VIGUETAS EN EL CUARTO NIVEL. 
SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE VIGUETAS 
PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMAT17..ADO. ESPESOR 2 MJU.S 
UNION TIPICA VIGUETA A VIGA 



















































SUSTENTO DE METRADOS PARA EL DISEÑO DEL.EDIFICIO EN ACERO ESTRUCTURAL 
ITEM DESCRIPCION Totnl Unldnt 
06.04.05 VIGUETAS EN EL QUINTO NIVEL 
06.04.01.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE VJGUET AS 3801.63 Kg 
06.04.01.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO. ESPESOR 2 MIU.S 167.40 m1 
06.04.01.03 UNION TIPICA VIGUETA A VIGA 94.00 Und. 
06.01.01.04 MONTAJE DE VIGUETAS 3801.63 Kg 
06.04.06 VICUET AS EN LA A7...0TEA 
06.04.01.01 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE VIGUETAS 3801.63 Kg 
06.04.01.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO. ESPESOR 2 MILI.S 167.40 m1 
06.04.01.03 UNION TIPICA VIGUETA A VIGA 94.00 Und. 
06.01.01.04 MONTAJE DE VIGUETAS 3801.63 Kg 
07.00.00 TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL 
07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIALES 3.00 mes 
08.00.00 CARPINTERIA META lACA 
08.01.00 F..sTRUCTURA METALICA EN INGRESO PRINCIPAL 
08.01.01 VIGA METAUCA VM-01 10.00 Und. 
08.01.02 VIGA MET AUCA VM-02 1.00 Und. 
09 ESCALERA METALICA 
09.01 ESCALERA METALICA CON PLANCHA TRABAJADA 1.00 Und 
'RES U PUESTO: CO:or!STRUCCIOS DE EDinaOS DE !o NIVELES l' UN SOTA NO USANDO ACERO C0~10 MATERIAL ESTRUCTURAL 
lJB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
:U ENTE: VNI\'ERSIDAD NAOONAL DE PIURA 
tE\'ISADO POR; ING. S. ROLANDO PASAan: ARAUJO APROVADO FOR: ISG.CARMEN CHit.O:orl MUS01. 
01.00 OBRAS PROVISIO:oi'ALF.S 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS 
'-" A~ho volumen 
1.01 ENERGIA, AGUA Y OESAGUE PARA LA OBRA lb 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS csponj. 
'-" o Ancho volumen 
1.02 CERCO DE OBRA m 
ITEM DE.SCRJPCION MEDIDAS csponj. 
-·0 volumen 1.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40X3.60M UNO 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS esponj. 
'-" o Ancho volumen 
1.02 SS.HH COMEOOR DE PERSONAL 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS esponj. 
'-" Ancho volumen 
1.01 OFICINA DELCONTRATIST SUPERVJSION Y ALMACEN DE MATERIALES 
01.00 TRABAJOS PREUMINARES 
ITEM DESCRIPCJON MEDIDAS csponj. 
'-" Ancho volumen 
2.01 DEMOLICION DE ALBANILERIA 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS esponj. 
'-" Ancho volumen 
2.02 DEMOLICION ESTRUCTIJRA DE CONCRETO 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS esponj. 
'-" o Ancho volumen 
2.03 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRE:.IO DE 6~ 675.38 m' 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS esponj. Lo Ancho volumen 
2.04 OEMOLICION DE VEREDAS Ea4ft 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS esponj. '-"~ Ancho volumen 
2.05 DESMO:"'T AJE DE COBERTURA LIV. Y ESTRUC. MET ALICAS 120.4 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS Lo o Ancho volumen 
2.07 APUNTALAMIENTO DE CONSTRUCCIONES ADYACENTES A LA OBRA m 
MEDIDAS 
csponj. Lru Ancho volumen ITEM DESCRIPCION 
2.08 RETIRO DE POSTES DE LUZ 6 UNO. 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS esponj. 
'-'" 
Ancho volumen 
02.10 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DE EJES CON VAYAS AISLADAS 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS esponj. Lo o Ancho volumen 
2.11 CONTROL TOPOORAFICO DURANTE LA OBRA 
J 
'RESUPUESTO: CONSTRUCOON DE EDIFICION DE S NIVELES\' UN SOTA NO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
.UB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS · 
:U ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
tE VISADO POR: ING. S. ROLANDO PASA CHE ARAUJO APROVADO POR: ING. CARMEN CHILON MUÑOZ 






l3.0l.OO LIMPIEZA PRELIMINAR DEL TERRENO 
DESCRIPCION MEDIDAS csponj. Parcial ITEM Lar o Ancho volumen 
J3.02.00 EXCAVACION MASIVA HASTA NIVEL SUBRASANTE DE SOT ANO 
TTEM DESCRIPCION 
MEDIDAS 
csponj. Parcial Lar o Ancho volumen 
)3.03.00 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS 
volumen de c~ciivlldvn de zapata de a~cen~or 28.35 
en zapata tipo Zl 0.5 1 0.7 6 2.1 
en zapala tipo Z2 1 1 0.7 6 4.2 
en zapata tipo Z3 1 2 0.7 3 4.2 
en :zapala tipo Z4 1.5 1.5 0.7 3 4.725 
en zapata tipo Z5 1.2 2.4 0.7 8 16.128 
en zapata tipo Z6 1.8 1.8 0.7 3 6.804 
en zapata tipo Z7 2 2 0.7 1 2.8 
en zapata tipo Z8 1.5 3 0.7 2 6.3 
en zapata tipo Z9 2.2 2.2 0.7 1 3.388 
en :zaoata ti o Z!O 2.7 2.7 0.7 1 5.103 




03.04.00 NIVELACION Y COMPACT ACION DE CIMENT ACION 
en zapata tipo ZJ 0.5 1 6 3 
en zapata tipo Z2 1 1 6 6 
en zapata tipo Z3 1 2 3 6 
en zapata tipo Z4 1.5 1.5 3 6.75 
en :zapata tipo ZS "1.2 2.4 8 23.04 
en zapata tipo Z6 1.8 1.8 3 9.72 
en zapata tipo Z7 2 2 1 4 
en zapata tipo Z8 1.5 3 2 9 
en zapata tipo Z9 2.2 2.2 1 4.84 
en zaoata tioo ZIO 2.7 2.7 1 7.29 
ITEM 1 <>pooj. 1 '"'1'1 
03.0>.00 >omvuuc>v 'MASIVA Y 
~ ut:OBRA 
1:: ::~·.u: 2:;,o:~ 1.3 1 ~:;;¡; 1.3 
04.00 CONCRETO SIMPLE 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS csponj. 
'-'"o Ancho volumen 
4.01 CIMIENTOS CORRIDOS 10+30%P.G 
DESCRIPCION MEDIDAS esponj. 
'-'"o Ancho volumen 
4.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS 
DESCRIPCION MEDIDAS csponj. 
'-"" 
Ancho volumen 
4.03 CONCRETO 1:8+25%P.M PARASOBRECIMIENTOS 
DESCRIPCION MEDIDAS csponj. 
'-"" 
Ancho volumen 
4.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 
DESCRIPCION MEDIDAS esponj. 
'-"" 
Ancho volumen 




4.07 SOLADO PARA RAMPA Y FONDO DE CISTERNA E 8" F"c IOOK cm2 








To<•l 1 Uo\dad 
1"''·' m' 
m' 
'RESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFICION DE 5 NIVELES V UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCfURAL 
\UB PRESUPUESTO: ESTRUCfURAS 
:;U ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASA CHE ARAUJO APROVADO POR: ING. CARMEN CHILON MUi'lOZ 
05.00 CONCRETO ARMADO 
OSOlOOZA S PATA 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS esponj. Parcial 
""" 
Ancho volumen 
[)5.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'c 210Kglcm' EN ZAPATA 
en zapata tipo Zl 0.5 1 0.6 6 1.8 
en zapata tipo Z2 1 1 0.6 6 3.6 
en zapata tipo Z3 1 2 0.6 3 36 
en zapata tipo Z4 1.5 1.5 06 3 4.05 
en zapata tipo Z5 1.2 2.4 0.6 8 13.824 
en zapata tipo Z6 1.8 1.8 0.6 3 5.832 
en zapata tipo Z7 2 2 0.6 1 2.4 
en zapata tipo Z8 1.5 3 0.6 2 5.4 
en zapata tipo Z9 2.2 2.2 0.6 1 2.904 
en zapata ti o Z 10 2.7 2.7 0.6 1 4.374 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS Can t. Parcial u. 
" 
Perímetro Alto 
05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS 
en zapata tipo Zl 3 0.6 6 10.8 
en zapata tipo Z2 4 0.6 6 14.4 
en zapata tipo Z3 6 0.6 3 10.8 
en zapata ti¡m Z4 6 0.6 3 10.8 
en zapata ti¡m Z5 7.2 0.6 8 34.56 
en zapata tipo Z6 7.2 0.6 3 12.96 
en zapata tipo Z7 8 0.6 1 4.8 
en zapata tipo Z8 9 0.6 2 10.8 
en zapata tipo Z9 8.8 0.6 1 5.28 
en zapata tipo ZIO 10.8 0.6 1 6.48 
ITEM DESCRIPCION Acero de 0 112" Can t. Parcial K m Ion itud eso 
05.01.03 ACERO Fy=4200 Kglcm1 
en zapata tipo Z 1 1.02 9.5 9.69 6 58.14 
en zapata tipo Z1 1.02 18 18.36 6 110.16 
en zapata tipo Z3 1.02 35 35.7 3 107.1 
en zapata tipo Z4 1.02 39 39.78 3 119.34 
en zapata ti¡m Z5 1.02 51.6 52.632 8 421.056 
en zapata tipo Z6 1.02 57.6 58.752 3 176.256 
en zapata tipo Z7 1.02 75.5 77.01 1 77.01 
en zapata tipo Z8 1.02 75 76.5 2 153 
en zapata tipo Z9 1.02 83.6 85.272 1 85.272 
en zapata tipo ZIO 1.02 162 165.24 1 165.24 
05 02 00 CIMIENTO REFORZADO PARA MUROS 
ITEM DESCRIPCJON MEDIDAS Can t. Parcial 
""" 
Ancho Alto 
05.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA CIMIENTOS DE MUROS F'c 210Kg/em1 
1 1 
MEDIDAS ITEM DESCRIPCION Lar o Perimetro Alto Can t. Parcial 
05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTO REFORZADO 
1 1 
ITEM DESCRIPCION Acero de 0 1/2" Can!. Parcial K m 
'"" 
itud 
'"" 05.02.03 ACERO Fy=4200 Kglcm' 
1 1 
05 03 00 MUROS DE SOSTENIMIENTO 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS Can t. Parcial Lar o Ancho Alto 
05.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS REFORZADOS F'c 210Kglcm' 
1 1 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS Can t. Parcial Lar o Perimetro Alto 
05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS RECTOS 
ITEM DESCRIPCION Acero de 0 In" Can t. Parcial K m Ion itud 
"" 05.03.03 ACERO F =4200 K 'm' 
05.04.00 LOSA DE CIMENTACION PARA ASCENSOR 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS Can\, Parcial 
""'" 
Ancho Alto 
05.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACION F'c 210Kglcm1 
1 1 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS Can t. Parcial 
""'" 
Perímetro Alto 





















Total Unidad J 
1 16.561 ""1 
RE.!;UPUESTO: COllo'STRUCOON DE F.DinOOS DE' NIVELFA<; l' UN SOTANO liSA NDO ACERO COMO MATERIAl. ESTRUCT1JRAL 
UD PRESUPUESTO: F.STRUCTURAS 
:U ENTE: UNIVERSIDAD N.._CIONAL DE PIURA 
:E\'15.._00 POR: ING.S. ROLANDO PASACHEARAUJO APROVADO POR: JNG. CARMEN CIIILO~ M~Ol. 
ITEM DESCRIPCION 
Acero de 0 112~ Cnnt. Parcial K m Ion itud w 
15.04.03 ACERO Fy-4200 Kgfcm' 
1 1 
05.05.00 LOSA MACIZA DE TECHO 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS Con t. Parcial lA o Aocho Alto 
tS.O.S.OI SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA COLABORANTE 
1 
ITEM ~ c .... ··~iol 
l>.OS.02 
1 
ITEM C.ot. ··~iol 
IS.0.03 lEN 
" 1 
ITEM DESCRIPCION Acero de 0 112~ Can l. Porcia\ K m loo '!Ud ro 
,5.05.04 ACERO Fy-4200 K¡;lcm' 
1 
05.06.00 GRADAS Y ESCALERAS 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS Cnnt. Parcial lA Aocho Alto 
)5.06.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN ESCALERAS f'c,.210Kg!cm' 
1 1 
MEDIDAS ITEM DESCRIPCJON 
"' 
Pcrimctro Alto Can t. Parcial 
15.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERAS 
1 1 
ITEM DESCRIPCION Acerodc0112" Cnnt. Parcial K m loo "tud o 
15.06.03 ACERO Fy-4200 Kgfcm> 
1 1 
05.D7.00 RAMPA DE INCRF.SO 
ITEM Cant. Parcial 
J>.O<.UI > ON RAMPAS,· 1 1 
ITEM DESCRIPCION Acero de 0 112~ Can t. Parcial K m Ion iiUd w 
)5.07.02 ACERO Fy=4200 Kgfcm' 
1 1 
05.08.00 CISTERNA SUBTERRANEA 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS Con t. Parcial 
"' o 
Ancho Alto 
JS.08.QI CONCRETO PREMEZCLADO EN CISTERNA SUBTERRANEA F'c-210Kgfcm' 
1 1 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS Cont. Parcial 
"' 
Pcrimctro Alto 
)5.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CISTERNA SUBTERRANEA L 1 
ITEM DESCRIPCION Acero de 0 112• Cant. rarcinl K m Ion itud 
J5.08.0J ACERO Fr-4200 Kgfcm' 
1 1 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS Cant. Parcial lA o Pcrimctro Alto 






























RESliPUESTO; COSSTRUCOOS DE EDIFlCIO!'i DE!> NI\'ELF.S l' UN SOTA NO USANDO ACERO CO~IO ~tA.TERIAL ESTRUCTURAL 
UD PRESUPUESTO; ESTRUCTURAS 
:U ENTE; Ul\11\'ERSIDA.D NACIONAL DF. PIURA 
IE\'ISA.DO POR; 1/IIG. S. ROLANDO PASA OlE A.RAUJO APRO\'ADO POR; ING. CARMEN CHIWN MUfoOZ 
05.09.00 TANQUE ELEVADO 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS Cant. Parcial 
u. o Ancho Alto 
f5.09.01 CONCRETO PREMEZCLAOO EN TANQUE ELEVADO F'c:=210Kglc:rtr 
1 1 
MEDIDAS ITEM DESCRIPCION 
'-' o Perímetro Alto 
Cant. Parcial 
15.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TANQUE ELEVADO 
1 1 
ITEM DESCRIPCION Ac:cro de 0 11r úm< Parcial K m Ion •itud ro 
15.09.03 ACERO F~200 Kg/crtr 
1 1 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS Cant. Parcial 










PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFJCION DE S NIVELES Y UN SOT ANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 



























SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA 
rfil estructural de acero A36 
DESCRIPCION 
SUMINISTRO Y HABILJTACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
lancha de acero A36 espesor 3/4" 
DESCRIPCION 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
_ plancha de acero A36, es esor 3/4" 
DESCRIPC!ON 
UNJO N TI PICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
en quinto nivel 
en a.zotea 
DESCRIPCION 
TIPICA COLUMNA-VJGUET A 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
en quinto nivel 
en a.zotea 
DESCRIPCION 
PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
perfil estructural de acero A36 
DESCRIPCION 
ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
en tercer entrepiso 
uniendo perfil W6xJ6 con perfil W6x16 
en quinto entrepiso 
uniendo~~ W6x\6 con oerfil W6x16 
DESCR!PCION 
PlNT ADO DE PROTECCJON CON ZINCROMATO 
DE COLUMNA 
en primer entrepiso 
en segundo entrepiso 
en tercer entrepiso 
en cuarto entrepiso 
en quinto entrepiso 
en sexto entrepiso 
SUo 
PARA 
1 ·o do 1 ">0. 70m do\oog;rud 
DESCRJPCION 
MONTAJE DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
APROVADO POR: ING. CARMEN CHILON MU~OZ 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a 
" ' 




PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
~ w m 
'" 
m ancho m K m' 
0.01905 0.45 0.4 7865.5 
PERFIL ESTRUCIURAL TIPO W 
m lar o m ancho m wK m' 
0.01905 0.45 0.4 7865.5 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Peral1e n 
' ' 
Peso lb/ ic Cantidad 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb/ ie Cantidad 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a ro~ 
' 










PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 








PERFIL ESTRUCIURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 




P. Total Unidad 
L<m P. arcial 
526.127 Kg 
22.05 526.12711 


























Lon . P. rcial 





















Lon . P. ardal 
P. Total Unidad 
526.127 Kg 
22.05 526.12711 
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFICJON DE S NIVELES\' UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO 
06.01.02 COLUMNA Cl 
ITEM DESCRIPCION 
06.0l.Q2,0J SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.02.02 SUMINISTRO Y HABILITACJON DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
plancha de acero A36, espesor 3/4" 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.02.03 SUMINISTRO Y HABILIT AClON DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
olanclla de acero A36 espesor 3/4" 
ITEM DESCRIPClON 
06.01.02.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
en quinto nivel 
en azotea 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.02.05 TI PICA COLUMNA-VIGUETA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en lercer nivel 
en cuarto nivel 
en quinto nivel 
en azotea 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.02.06 PREPARACJON Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
perñl esrrucrural de acero A36 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.02.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
en tercer entrepiso 
uniendo perfil W6xl6 con perlil W6x16 
en quinto entrepiso 
uniendo perfil W6~16 con perlil W6x\6 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.02.08 PINTADO DE PROTECCION CON ZINCROMATO 
DE LA COLUMNA 
en primer en!repiso 
en segundo entrepiso 
en tercer entrepiso 
en cuarto entrepiso 
en quinto entrepiso 
en se~to entrepiso 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.02.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA COLUMNA 
pernos de anclaje de 1''x.0.70m de lonltitud 
ITEM DESCRJPCJON 
06.01.02.10 MONTAJE DE COLUMNA 
oerlil estructural de acero A36 
APROVADO POR: ING. CARMEN CHIWN MU~OZ 
PERFil. ESTRUCTURAl. TIPO W 
Peralte a ro~ 
' 




PERFIL ESTRUCTURAl. TIPO W 
" 
m lar o m ancho m so K m' 
0.01905 0.45 0.4 7865.5 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
m lo m ancho m eso K m• 
0.01905 0.45 0.4 1865.5 
PERFIL ESTRUC11JRAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb/ ic Cantidad 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb/ ic Cantidad 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 










PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 







PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb/ ic Cantidad 
4 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Perllltc a rox 
' 




P. Total Unidad 













P. Total Unidad 
















Lon . P. arcial 


















P. Total Unidad 
4 Und. 
4 
Loo . P. arcial 
P. Total Unidad 
526.127 Kg 
22.05 526.12711 
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIRCION DE 5 NIVELES V UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASA CHE ARA UJO 
06.01.03 COLUMNA CJ 




06.01.03.02 SUMINISTRO Y HABILITAC!ON DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
lancha de acero A36 espesor 314" 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.03.03 SUMINISTRO Y HABILIT AC!ON DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
lancha de acero A36. eSPesor 3/4~ 
ITEM DESCRlPCION 
06.01.03.!)4 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en ten:er nivel 
en cuano nivel 
en quinto nivel 
en azotea 
ITEM DESCRIPCJON 
06.01.03.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuano nivel 
en quinto nivel 
en azotea 
lTEM DESCRJPCION 
06.01.03.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
rfil esnuctural de acero A36 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.03.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES. COLUMNAS 
en tercer entrepiso 
uniendo perfil W6xl6 con perfil W6xl6 
en quinto entrepiso 
uniendo perfil W6xl6 con perfil W6x\6 
ITEM OESCRlPClON 
06.01.03.08 PINTADO DE PROTECCION CON Z\NCROMATO 
PARA LA COLUMNA 
en primer entrepiso 
en segundo entrepiso 
en tercer entrepiso 
en cuarto entrepiso 
en quinto entrepiso 
en sexto entrepiso 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.03.09 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA LA COLUMNA 
oemos de ancla"e de l"x0.70m de Ion rud 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.03.10 MONTAJE DE COLUMNA 
nerfil estructural de acero A36 





16 23.86o641 21.osi526.1271J 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
' 
oro m lo 
' m 
ancho m so K m' P. arcia! 
0.01905 0.45 0.4 7865.5 26.9707995 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
" 
ro m loe m ancho m eso K m' P. arda! 
0.01905 0.45 0.4 1865.5 6.3967995 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralten rox 
' 







PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 







PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox • Peso lhl ie Peso K m Lo, . p arcial 
6 
' 
16 23.86064 22.o5I526.I2711 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox • Perímetro Altum A= 
0.7 0.25 0.175 
0.7 0.25 0.175 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
A~o r metro lineal Ion itud Cantidad Parcial 
0.7 3.05 2.14 
0.7 3.80 2.66 
0.7 3.80 2.66 
0.7 3.80 2.66 
0.7 3.80 2.66 
0.7 3.80 2.66 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox • PI:SO lb/ ic Cantidad Parcial 
4 4 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Pcrnltc a rox • Peso lb/ ic Peso K m Lon. P. rcial 





P. Total Unidad 
26.9708 Kg 
P. Total Unidad 
6.3968 Kg 
P. Total Unidad 
6 Und. 
P. Total Unidad 
12 Und. 
P. Total Unidad 
526.127 Kg 
P. Total Unidad 
0.35 m' 
P. Total Unidad 
15.44 
P. Total Unidad 
4 Und. 
P. Total Unidad 
526.127 Kg 
PRESUPlW..sTOt CONSTRUCCION DF. F.DIFIOON DF. S NI\'F.LES Y UN SOT ANO USANDO ACf.RO COMO MATERIAl, ESTRUCTURAL 
SUBPRISUPU~~Otf~UCTURAS 
CLIEI'ITE: UNIVERSIDAD NAC10NAL DE MURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASAOIE ARAUJO 
06.01.04 COLUMNA C .. 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.04.01 SUMINISTRO Y HABILITAC\ON DE COLUMNA 
pniil cstruc'turnl de neem Al6 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.04.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
p\nncha de otero A36, espesor 3/4• 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.04.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
pl11m:ha de neem A36 es~J4• 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.04.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
en segundo nivd 
en ~ertet nil-el 
en cu:~rto nh-el 
en quinto ni\-el 
en azote11 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.04.05 TI PICA COLUMNA-VIGUETA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en t~n:er nivel 
en cuarto ni\-el 
en quinto nivel 
en azotea 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.04.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
perlil estructuml de ocero A36 
ITEM DESCR!rc!ON 
06.01.04.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
en 1en:er en~iso 
uniendo perfil W6xl6 con perfil W6xl6 
en quin1o enrrepiso 
uniendo ~1 W6xl6 con perfil W6xl6 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.04.08 PINTADO DE PROTECCION CON ZINCROMA TO 
PARA COLUMNA 
en primer enrrepiso 
en segundo en~iso 
en ~ertet en~iso 
en cu11no enrrepiso 
en quinto enrrepiso 
en sexto en/i'etJiso 
\TEM DESCRIPCION 
06.01.04.09 SUMINISTRO Y HADILITACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA COLUMNA 
ocmos de 11m:lu' de 1·xo. 10m~ Ion 'tud 
ITEM OESCRIPCION 
06.01.04.10 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil estrumrnl de acero A)6 
APROVADO I'OR: TNG. CARMEN Olll.O!'i MUS07. 
PERFil. ESTRUCT\JRAL TIPO W 




60 1 119.4774 
PERF1L ESTRUCTURAL TIPO W 
ml 
" 
m •neholm K m' 
0.01905 0.75 O .S 7865.5 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
rtm • m aneho m K 
. 
0.01905 0.15 o.s 7865.5 
PERFIL E.~RUCT\JRAL TIPO W 
p.,.¡,, 
' ' 
Peso 1bl le Cnntidld 
PERFIL ESTRUCT\JRAL TIPO W 
""'' ' ' 
p~ • Cnntidad 
PERFIL E.~RUCTURAL TIPO W 
""'" ' ' 




PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 




PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 







PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
"'"" ' 
' """ • 
Cantidad 
4 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
""'" ' ' 




P . rci:ll 
P. Total Unidltd 
1972.98 Ks 
22.05 1972.9767 


















P1rci:ll P. Totll "" ... 






























P. Total ~ 
1972.98 Kg 
22.05 1972.9767 
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFJCION DE S NIVELES Y UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO 
06.01.05 COLUMNA C5 
ITEM OESCRIPC!ON 
06.01.05.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
perfil estroetural de acero A36 (1°,2°,3° y 4° nivel) 
erfil estnlctural de acero A36 
ITEM DESCRIPC!ON 
06.01.05.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
plancha de acero A36, esnesor 3/4" 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.05.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
plancha de acero A36 espesor 3/4" 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.05.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuano nivel 
en quinto nivel 
en azotea 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.05.05 TIPICA COLUMNA-VJGUET A 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuano nivel 
en quinto nivel 
en azotea 
ITEM DESCRIPC!ON 
06.01.05.06 PREPARACJON Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
perfil estnlctural de acero A36 (1",2°,3° y 4° nivel) 
perfil estnlctural de acero A36 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.05.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
en tercer entrepiso 
uniendo perfil W18xll6 con perfil Wl8x86 
en quinto entrepiso 
uniendo nerfil Wl8x86 con oerfil WLI!x76 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.05.08 PINTADO DE PROTECCION CON ZINCROMATO 
PARA COLUMNA 
en primer entrepiso 
en segundo entrepiso 
en 1ercer entrepiso 
en cuano entrepiso 
en quinto entrepiso 
en sexto entrepiso 
ITEM DESCRLPCION 
06.01.05.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA COLUMNA 
pernos de anclaje de 1 "x0.70m de lone;irud 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.05.10 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil estnlctural de acero A36 
perfil estructural de acero A37 
APROVADO POR: ING. CARMEN CHILON MUNOZ 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 




1' • 76 113.33804 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
ro m lar o m ancho m K m' 
0.01905 0.75 0.6 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
~ '" m 1• o m ancho m eso K m' 
0.0\905 0.75 0.6 7865.5 
PERFILE ESTRUCtURAL TIPO W 
Peralte ro• • Peso lb/ ic) Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
""""" 
' • 
Peso lb/ ic Cantidad 
PERFIL ESTRUCtURAL TIPO W 
Po:-raltc a rox • Peso lb/ "e 
"" 
18 • 86 128.25094 
18 • 76 113.33804 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pcntlte n rox . Pcrimctro ALtura 
2.05 0.25 
2.05 0.25 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 







PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso [bf ic Cantidad 
4 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 




18 • 76 113.33804 
Lon . P. ardal 






























Lo p arcial 



























PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFICION DE 5 NIVELES Y UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIVRA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASA CHE ARAUJO 
06.01.06 COLUMNA C6 
n:EM OESCRIPC\ON 
06.01.06.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
Pem1 estructural de acero A36 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.06.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
plancha de acero A36 espesor 3/4" 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.06.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
lancha de acero A36 esvesor 3/4" 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.06.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
en quinto nivel 
en azotea 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.06.05 T!PICA COLUMNA-VIGUETA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
en quinto nivel 
en azotea 
ITEM DESCR\PC\ON 
06.01.06.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
perfil estructural de acero A36 
erfil estructural de acero A36 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.06.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
en tercer entrepiso 
uniendo perfil Wl8x86 con perfil WISx60 
en quinto entrepiso 
uniendo perfil W18x60 con perfil Wl8x60 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.06.08 PINTADO DE PROTECCION CON ZINCROMATO 
PARA COLUMNA 
en primer entrepiso 
en segundo entrepiso 
en ten:er entrepiso 
en cuarto entrepiso 
en quinto entrepiso 
en sexto entrepiso 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.06.09 SUMINISTRO Y HABILIT AClON DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA COLUMNA 
pernos de ancla"e de 1 Hx0.70m de lonl!itud 
lTEM DESCRIPCION 
06.01.06.10 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
rfil estructural de acero A36 
APROVADO POR: ING. CARMEN CHILON MU~OZ 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a ro~ 
' 
Peso lb/ ie Peso K m 




PERFILE ESTRUCTIJRAL TIPO W 
" 
m lar o m ancho m so K m• 
0.01905 0.75 0.6 7865.5 




m ancho m 
" K m' 
0.01905 0.75 0.6 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb/ ie Cantidad 
PERFILE ESTRUClURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb/ ic Cantidad 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 







PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 





PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 







PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb/ ie Cantidad 
4 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb/ i~ Peso K m 




P. Total Unidad 













P. Total Unidad 
















Loo . p arcinl 



















P. Totnl Unidad 
4 Und. 
4 
Lon . P. n;ial 




PRESUYUESTO: CONSTRUCCION DE EOinCION DE 5 NIVELES Y UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUYUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO Y ASA CHE ARAUJO 
06.01.07 COLUMNA C7 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.07.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
perfil estructural de acero A36 
oerfil estructural de acero A36 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.07.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
lancha de acero A36, es sor 3/4" 
ITEM UESCKII'CION 
06.01.07.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
lancha de acero A36, es esor 3/4" 
!TE M DESCRlPClON 
06.01.07.04 UN ION TIPICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
en quinto nivel 
en azotea 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.07.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
en quinto nivel 
en azotea 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.07.06 PREPARAClON Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
perfil estructural de acero A36 
perfil estructural de acero A36 
perfil estructural de acero A36 
ITEM DESCRIPC!ON 
06.01.07.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
en tercer entrepiso 
uniendo perfil Wl8x60 con perfil Wl2x40 
en quinto entrepiso 
uniendo rfilW12x40con rfil W12x22 
rri:M DESCR!PCION 
06.01.07.08 PINTADO DE PROTECCION CON ZINCROMATO 
PARA COLUMNAS C7 
en primer entrepiso 
en segundo entrepiso 
en tercer entrepiso 
en cuarto entrepiso 
en quinto entrepiso 
en sexto entreDiso 
ITEM DESCR!PCION 
06.01.07.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE 
ANCLAJF. PARA COLUMNA 
oemos de anclaie de 1 "x0.70m de Ion itud 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.07.10 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
perfil estructural de acero A36 
Perfil estructural de acero A36 
AYROVADO POR: JNG. CARMEN CHJLON MUÑOZ 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 










PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
" " 
m 1• o m ancho m eso K m' 
0.01905 0.75 0.5 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
' '" 
m lar o m ancho m eso K m• 
0.01905 0.75 0.5 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox • Peso lb! ie Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb! ic Cantidad 
1L E R 
Pcrahca 
" ' 










PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 






PERFILE ESTRUC11JRAL TIPO W 







PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pcrnhe a 
" ' 
Peso lb/ ie Cantidad 
4 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte 
"' ' 
Peso lb/ ie Peso K m 







P. Total Unidad 































Lon . P. arcial 




















P. Total Unidad 
4 Und. 
4 
Lon . P. arcial 





PRF.SUl'UESTO: COSSTRUCCJON DE EDifiCION DE S NIVEl.ES l' UN SOTA NO USANDO ACERO COMO MI\TERIAL ESTRUCTURAl, 
SUB PRF-<;UPUESTO: ESTRUcnJRAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASA CHE ARAUJO 
06.01.08 COLUMNA C8 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.08.01 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE COLUMNA 
perfil esmrcturnl de acero A36 
perfil estructuml de acero A36 
;ri¡j esuucturnl de 11ett0 A36 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.08.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
plancha de IICttO A36 es 3!4" 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.08.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
plancha de acno A36, espesor 3!4~ 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.08.04 UNION TIPICA COLUMNA· VIGA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
mlereernivel 
mcllllrtonin·l 
en quinlo nivel 
m-~ 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.08.05 TI PICA COLUMNA·VIGUtl A 
en primer nivel 
tn segundo ni\'el 
en !eren nivel 
en CUllftO ni\'c\ 




>V' , •• v, 
DE COLUMNAS 
perfil estructurnl de aeero A36 
~: estructuml de attro A36 
esuucruml de nccm A36 
ITEM OESCR!PClON 
06.01.08.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
en tm:cr enlrGJiso 
uniendo perfil W\8!l60con pt"rtil Wl2!l40 
en quinto mttepiso 
uniendo ~i Wl21l40con N'l'fil W\2x.22 
lnM DESCRIPCION 
06.01.08.08 PINTAI>O DE PROTI::CCION CON ZINCROMATO 
PARA COLUMNAS 
en primer entrepiso 
en segundo mrrepiso 
en len:c"r entrepiso 
en cuann entrepiso 
m quinto entrepiso 
en selllo mtreDiso 
""" 
DESCRJPCION 
~mm.~ AN~EPA~1COLUMNA .O UHtKNV>Ut 
oerrKl'l: de ancl~· de l"xo.7om de Ion ilud 
ITEM DESCRIJ'ClON 
06.01.08.10 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil esuuctu111\ de acem A36 
perlil ~tructunlll de llCero A36 Pcrfi¡ esUUctu111l de 1ttn0 A36 
APROVADO POR: ING. CARMEN CHILON M~OZ 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Prn~ltca 
' ' 










PERFILE ESTRUCTURAl TIPO W 
m b ml IR(ho m {K m' 
0.01905 0.75 O.S 7865.S 
PERFILE FSTRUCTURAL TIPO W 
riml • m '"'"' m 
K 
0.01905 0.75 O.S 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
""'"' ' ' 
Peso lbl ie Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
""''' ' ' 
Peso lbl ~ Cantidad 
PERFIL FSTRUCTURAL TIPO W 
""""' 















PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 







PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pcnl!e 1 
' ' 
Pcsn lb/ ~ Cantidld 
4 
PERFILE E..'ITRUCTURAL TIPO W 
""'' ' 































































P. Total Unmd 








PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIRCION DE 5 NIVELES Y UN SOTA NO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO 
06.01.09 COL u MNAC9 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.09.01 SUMINISTRO Y HABILJT ACION DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
perfil estructural de acero A36 
>rlil estructural de acero A36 
ITEM DESCRIPClON 
06.01.09.02 SUMINISTRO Y HABILITAClON DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
lancha de acero A36 es sor 3/4" 
ITEM DESCRIPClON 
06.01.09.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
olancha de acero A36, esoesor 3/4" 
ITEM OESCRIPCION 
06.01.09.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
en qumto mvel 
en azotea 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.09.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 




DE COLUMNA~ 1 UUNOAHN 
perfil estructural de acero A36 
perfil estructuro] de acero A36 
~erfil estructural de acero A36 
ITEM OESCRIPCION 
06.01.09.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
en tercer entrepiso 
uniendo perfil Wll!x60 con perfil W12;o;40 
en quinto entrepiso 
uniendo nerfil Wl2;o;40 con perfil Wl2x22 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.09.08 PINTADO DE PROTECClON CON ZINCROMATO 
PARA COLUMNAS 
en primer entrepiso 
en segundo entrepiso 
en tercer entrepiso 
en cuarto entrepiso 
en quinto entrepiso 
en sexto entre iso 
ITEM DESCRIPCION 
¡oom.w"' 
ANCLAJE PA~COLUMNA iDE 
mos de anclaie de 1 ";o;0.70m de lonl!itud 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.09.10 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
perfil estructural de acero A36 
~rfil estructural de acero A36 
APROVADO POR: ING. CARMEN CHILON MUIQoz 
PERFilE ESTRUCTURAl TIPO W 
Peralte a ro;o; 
' 










PERFilE ESTRUCTURAl TIPO W 
' = 
m lo 'm ancho m eso K m' 
0.01905 0.75 0.5 7865.5 
PERFilE ESTRUCTURAL TIPO W 
' 
00 m lar o m ancho m K m' 
0.01905 0.75 0.5 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pera ltc n rox 
' 
Peso lb/ ic Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pcralte a rox 
' 
Peso lb! ic Cantidad 
PERFil ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a ro;o; 
' 










PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 





PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 







PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a 
' ' 
Peso lb! ic Cantidad 
' 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pernlte a rox 
' 










P. Total Unidad 































































PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFICION DE S NIVELES Y UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO 
06.01.10 COLUMNA CIO 
JTEM DESCRIPClON 
06.01.10.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
perfil estructural de acero A36 
perfil estructural de acero A36 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.10.02 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
nlancha de acero A36 espesor 3/4" 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.10.03 SUMINISTRO Y HABILITACJON DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
lancha de acero A36 esoesor 314" 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.10.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
en quinto nivel 
en azotea 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.10.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
en quinto nivel 
en azotea 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.10.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
perfil estructural de acero A36 
perfil estructural de acero A36 
perfil esnucmral de acero A36 
ITEM DESCRIPCJON 
06.01.10.Q7 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
en tercer entrepiso 
uniendo perfil WJOx40 con perfil W\Ox30 
en quinto entrepiso 
uniendo oerfil W\0,..30 con oerfil W30x22 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.10.08 PINTADO DE PROTECCION CON ZINCROMATO 
PARA LA COLUMNA 
en primer entrepiso 
en segundo entrepiso 
en tercer entrepiso 
en cuarto entrepiso 
en quinto entrepiso 
en sexto entre~iso 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.10.09 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA LA COLUMNA 
pernos dt ancla"e de 1 "x0.70m d~ lnnJ:iiUd 
ITEM DESCRIPCJON 
06.01.10.10 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
perfil estructural de acero A36 
Derfil estruciUral de acero A36 
APROVADO POR: ING. CARMEN CHILON MUÑOZ 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
P~'Tllltca rOl'; 
' 










PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
• 
" 
m lar o m ancho m K m' 
0.01905 0.6 0.5 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
~ m 1"' m ancho m K m' 
0.01905 0.6 0.5 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pc-rnltc a ro"' 
' 
Peso lb/ ic Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pc-rnlte a ro"' • Peso lb/ ic Cantidad 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 







10 . 22 32.80838 






PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 







PERFILE ESTRUCTURAL TJPO W 
Peralte a ro"' 
' 
Peso lb/ ic Cantidad 
4 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pcrolte a 
" ' 


















P. Total Unidad 
44.9513 Kg 
44.9513325 





















P. Total Unidad 




















P. Total Unidad 
4 Und. 
4 





PRESUPUf.STO: CO~STRUCCJON DE EDUlCJON DE 5 NI\'ELf.S V UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: F.STRUcnJRAS 
CLIF.N'IT.: UNIVERSIDAD NACIONAL O F. PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACIIE ARAUJO 
06.01.11 COLU MNACII 
TTEM DESCRIPCION 
06.01.11.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
~\estructural de ncero A36 
mM DESCRIPCION 
06.01.11.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
_ p\11nCha de llteTO A36 ~pesor 3/4" 
TTEM OESCRIPCION 
06.01.11.03 SUMINISTRO Y HADILITACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
_ planc:ha de acero A36 3/4" 
ITEM OESCRIPCION 
06.01.11.04 UNION TI PICA COLUMNA· VIGA 





06.01.11.06 PINTADO DE PROITCCION CON ZJNCROMATO 
PARA LA COLUMNA 
m primer entrepiso 
m segundo mtn::piso 
en terur entrepiso 
m cu11rto entn::piso 
m quinto entrepiso 
en sexto m i$0 
TTEM DESCRIPCION 
06.01.11.07 SUMINISTRO Y HABILITACIO!'I DE PERNOS DE 
ANClAJE PARA COLUMNA 
nemos de am:la" de l"x0.70m de Ion itud 
TTEM 
1"·"·"·' perfil esfTUCtural de ncero Al~ 
AVROVADO POR: I~G. CARMF.N CfiiLON MlJSOZ. 
PERFILE ESTRUCTlJRAL TIPO W 
""'' 
• • Pnollb/" p~ K 
10 • 22 32.80838 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
m • m nncho m K m' 
0.0190S 0.6 o.s 7116S.S 
PERFILE ESTRUCTlJRAl. TIPO W 
m m ancho m) K m• 
0.01905 0.6 o.s 7865.!5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
""'""' 
• • 
""" "'" "'""""' 
1 
PERFILE ESTRUCTlJRAl. TIPO W 
"""' • • """ • 
Camidad 
PERFILE F.sTRUCTlJRAL TIPO W 







PERFILE ESTRUCTlJRAL TIPO W 
P="" • • Peso Ibl ~ C..midad 
4 
1 
10 • 22 
"·""" 
P. TObll 
""""" ""' . P. rdal 100.066 Kg 
).05 100.06556 






























IW.Uf>< •• J.Ol 100.06SS6 
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFlCION DE 5 NIVELES Y UN SOT ANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO 
06.01.12 COLUMNA CIZ 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.12.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
perfil estructural de acero A36 
erfil estructural de acero A36 
ITEM DESCRlPCION 
06.01.12.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
o lancha de acero A36, espesor 3/4H 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.12.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
plancha de acero A36, espesor 3/4" 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.12.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
en quinto nivel 
en azotea 
ITEM DESCR!PCION 
06.01.12.05 TIPJCA COLUMNA-VIGUETA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
en quinto nivel 
en azotea 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.12.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
perfil estructural de acero A36 
perfil estructural de acero A36 
oerll! estmctural de acem A36 
ITEM DESCRIPClON 
06.01.12.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
en tercer entrepiso 
uniendo perfil Wlh40 con perfil W\Ox22 
en quinto entrepiso 
uniendo Ot rfil W10x22 con oerfil WIOx22 
ITEM DESCR!PCION 
06.01.12.08 PINTADO DE PROTECCION CON ZINCROMATO 
PARA LA COLUMNA 
en primer entrepiso 
en segundo entrepiso 
en tercer entrepiso 
en cuarto entrepiso 
en quinto entrepiso 
en sexto entrepiso 
ITEM DESCR!PCJON 
06.01.12.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA LA COLUMNA 
emosdeancla"ede l"x0.70mdelon itud 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.12.10 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
perfil estructural de acero A36 
perfil estmctuml de acero A36 
APROV ADO POR: ING. CARMEN CHTLON MUÑOZ 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox • Peso lb/ ic Peso K m 
12 • 40 59.6516 
10 • 22 32.80!:138 
10 • 22 32.80838 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
" " 
m 1• o m ancho m eso K m• 
0.01905 0.6 0.5 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
" " 
m 1• o m ancho m wK m' 
0.01905 0.6 0.5 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox • Peso lb/ ic Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox . Peso lb/ ie Cantidad 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Pera'lte a rox . Peso lb/ ie P= K m 
12 • 40 59.6516 
10 • 22 32.80838 
10 • 22 32.80838 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pera ltc a rox • Perímetro Alturn 
1.45 0.25 
1.45 0.25 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 







PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox • Peso lb/ ic Cantidad 
4 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox • Peso lb/ ic Peso K m 
12 • 40 59.6516 
10 • 22 32.80838 
10 • 22 32.1:10838 
P. Total Unidad 














P. Total Unidad 





































P. Total Unidad 
4 Und. 
4 
Lon . P. arcial 





PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFICION DE S NIVELES Y UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO 
06.01.13 COLU MNA CJJ 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.13.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
oerlil estructural de acero A36 
JTEM DESCRIPCION 
06.01.13.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
lancha de acero A36, es esor 3/4" 
ITEM DESCRJPCJON 
06.01.13.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
. plancha de acero A36, espesor 3/4" 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.13.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.12.05 TI PICA COLUMNA-VIGUETA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuano nivel 
en quinto nivel 
en azotea 
1TEM DESCRIPCION 
06.01.13.06 PREPARACJON Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
ITEM DESCRJPC!ON 
06.01.13.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
en tercer entrepiso 
uniendo perfil W6x16 con perfil W6x16 
en quinto entrepiso 
uniendo erfil W6xl6 con erfi! W6xl6 
ITEM DESCR1PCION 
06.01.13.08 P1NT ADO DE PROTECCION CON ZINCROMATO 
PARA LA COLUMNA 
en primer entrepiso 
en segundo entrepiso 
en tercer entrepiso 
en cuarto entre iso 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.13.09 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA LA COLUMNA 
oemos de ancla'e de 1 ''x0.70m de Ion itud 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.13.10 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil estructuml de acero A36 
APROVADO POR: ING. CARMEN CHILON MUÑOZ 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a 
" ' 








o m ancho m eso K m• 
0.01905 0.6 0.5 7865.5 




m anch.o m so K m' 
0.01905 0.6 0.5 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a ro~ 
' 
Peso lb! ie Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb/ ie Cantidad 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Pera !te a ro~ 
' 
Peso lb/ ie Peso K m 






PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 





PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb/ ic Cantidad 
4 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pemltea rox 
' 




Loo. P. arcial 
P. Total Unidad 
14.45,474.08109 
474.081 Kg 

























Lon . P. arda! 
P. Total Unidnd 
o Kg 
Arca 

















P. Total Unidad 
14.451474.08109 
474.081 Kg 
PRESUPUESTO: COSSTRUCCION PE EPIFICION DE S N'I\'ELFA~ Y IJ:'l SOTA NO USANDO ACF.RO COMO MATERIAL F.STRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIF.!'n'F.: USIVF.R.~IDAD NAC10NAL DT. PIURA. 
REVISADO POR: INC. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO 
0601 14 COLUMNA Cl4 
ITEM DESCRIPC'ION 
06.01.14.01 SUMINISlltO Y HABILIT ACIQN DE COLUMNA 
pnfil ~tructuml de acero A36 ~1 estruetuml de atem A36 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.14.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
_ plnncha de acero A36. 3W 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.14.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
_ plancha de ncero A36 espesor 314• 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.14.04 UNION TI PICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
en sq;undo ni\-el 
m tercer nivel 
m cuntto nivel 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.14.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
m primer nivel 
m segundo ni\'el 
m tercer nivel 
CTI cuarto nh1:l 
ITEM Df.SCRIPCION 
06.01.14.06 PREPARACION Y SOWEO DE JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
DCI'fil estructu111l de llCero A36 
ITEM OESCRIPCION 
06.01.14.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
ITEM DESCRIPCION • 
06.01.14.08 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA LA COLUMNA 
DffllOS de nncln'e de ¡·llóo. 10m de 1 ;""' 
ITEM OESCRIPCION 
APROVADO POR: ING. CARMEN CHIUlN MUSOZ 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
""""' 
• • ""' "' . P= K 
10 • JO 44.7387 
10 • 22 32.80~38 
PERFILE FSTRUCTURAL TIPO W 
m • m """'m (K m• 
0.0190S 0.6 O.> 786S.S 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
m m IIICho m K m' 
0.0190S 0.6 o.> 786S.S 









PERFlL ESTRUCTURAL TIPO W 
""''' 
• 





PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 










F.STRUCTIJRAt TIPO W 
·~ rnrno 1m1 ""' Camidad 06.01.14.09 PINTADO DE PROTECCION CON ZINCROMA TO 
PARA LA COLUMNA 
m primer en~iw 1.1 ).OS 
en segundo enll'e'piso 1.1 3.80 
en tercer enrTepiso 1.1 3.80 
en cuarto m~Tepiso 1.1 3.80 
CTI quinto enttq)iso 1.1 3.80 
en sexto mtln'iso 1.1 3.80 
ITEM OESCRIPCION PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W ,_,, 
' ' 
-
• ""' K m 06.01.14.10 MONTAJE DE COLUMNA 
:;::,' estructu!lll de llCCro A36 10 
' 
JO 44.7)87 
1 esrructu111! de acero A36 10 • 22 32.110838 
• 






P . .1 
P. Total Unidlld 
44.9Sl3 Kg 
44.9SI332S 




















"""'' 474.081 Kg 
14.451474.08109 
P. TD!llll 


















""""" SSS.804 Kg 
6.85 306.4601 
7.60 249.34369 
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFICION DE S NIVELES Y UN SOTA NO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO 
06.01.15 COLUMNA CIS 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.15.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.15.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
. plancha de acero A36, -espesor 314" 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.15.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
. plancha de acero A36. es esor 3/4" 
ITEM DESCRIPC!ON 
06.01.15.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
ITEM DESCRIPClON 
06.01.15.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
lTEM DESCRIPCION 
06.01.15.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.15.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
en tercer entrepiso 
uniendo erfil W18x60conperfil Wl8x60 
!TE M DESCRIPCION 
06.01.15.08 PINTADO DE PROTECCION CON ZINCROMATO 
PARA LA COLUMNA 
en primer entrepiso 
en segundo entrepiso 
en tercer entrepiso 
en cuarto entrepiso 
en quinto entrepiso 
en sexto entrepiso 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.15.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA LA COLUMNA 
emos de anclaje de l"x0.70m de longitud 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.15.10 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
APROVAOO POR: ING. CARMEN CHILON MUfiOZ 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pcmlt-ea rox 
' 
Peso lb! ic Peso K m 
l8 
' 
60 1 89.4774 




m ancho m so K m' 
0.01905 0.15 0.5 7865.5 




m ancho m so K m' 
0.01905 0.75 0.5 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pcmltea rox 
' 
Peso lb/ ic Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralten rox 
' 
Peso lb! ic Cantidad 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Pemlte n rox 
' 
Peso lb/ ie Peso K m 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 




PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 







PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb/ ic Cantidad 
4 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 




P. Total Unidad 

























um. P. arcia\ 
P. Total Unidad 
o Kg 
A"' 













P. Total Unidad 
4 Und. 
4 
um. P. arcial 
P. Total Unidad 
1292.95 Kg 
14.45 1292.9484 
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDiflCION DE S NIVELES Y UN SOT ANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARA UJO 
06.01.1 6 COLU C MNA 16 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.16.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA 
nertil estroctural de acero A36 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.16.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
nlancha de acero A36 espesor 314" 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.16.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
nlancha de acero A36 espesor 314" 
\ 
/TEM DESCRIPCION 
06.01.16.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
ITEM DESCRlPCION 
06.01.16.05 TI PICA COLUMNA-VIGUETA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
ITEM DESCRIPClON 
06.01.16.06 PREPARACION Y SOLOEO DE JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
oerfil estroctural de acero A36 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.16.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
en tercer entrepiso 
uniendo perfil Wl8:\76 con ~rtil W18x76 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.16.08 PINTADO DE PROTECCION CON ZINCROMATO 
PARA LA COLUMNA 
en primer entrepiso 
en segundo entrepiso 
en tercer entrepiso 
en cuano entrepiso 
en quinto entrepiso 
en se1tto entre iso 
ITEM DESCR!PCION 
06.01.16.09 SUMINISTRO Y HABILIT ACTO N DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA LA COLUMNA 
pernos de ancla"e de 1 "1t0.70m de lon11.irud 
JTEM DESCRIPCION 
06.01.16.10 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
APROVADO POR: ING. CARMEN CHILON MUi>IOZ 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 




PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
" 
m lar o m ancho m K m' 
0.01905 0.75 O .S 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
" 
m lar o m ancho m "K m' 
0.01905 0.15 0.5 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lhl ic Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lh/ ie) Cantidad 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte B rox 
' 




PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 




PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 







PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pentltea 
" ' 
Peso lb! ic Cantidad 
4 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a ro:\ 
' 




Lon . P. arcial 




P. Tollll Unidad 
56.1892 Kg 
56.18916563 






































P. Total Unidad 
4 Und. 
4 
P. Total Unidad 
Lon . P. arcial 
1637.73 Kg 
14.45 1637.7347 
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO N DE S NIVELES Y UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO 
060117 COLUMNACI7 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.17.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
rfil estructural de acero A36 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.17.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
lancha de acero A36, es esor 3/4" 
lTEM DESCRIPCION 
06.01.17.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
lancha de acero A36, es esor 3/4" 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.17.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
lTEM DESCRIPCION 
06.01.17.05 TI PICA COLUMNA-VIGUETA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.17.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
perfil esttuctural de acero A36 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.17.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
en tercer entrepiso 
uniendo perfil W\8x76 con perfil W\8x76 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.17.08 PINTADO DE PROTECCION CON ZJNCROMATO 
PARA LA COLUMNA 
en primer entrepiso 
en segundo entrepiso 
en tercer entrepiso 
en cuarto entrepiso 
en quinto entrepiso 
en sexto entre iso 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.17.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA LA COLUMNA 
pernos de anclaje de 1 ~x0.70m de lonJo>.itud 
ITEM DESCRJPClON 
06.01.17.10 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
APROVADO POR: ING. CARMEN CHILON MUiO;OZ 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a 
" ' 
Peso lb! ic Peso K m 
" ' 
76 113.33804 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
m 
"' 
m ancho m 
"" 
m' 
0.01905 0.75 0.5 7865.5 




m ancho m so K m• 
0.01905 0.75 0.5 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pcrnltc a rox 
' 
Peso lb/ ic Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pcrnltc a rox 
' 
Peso lb/ ic Cantidad 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb/ ie Peso K m 
" ' 
76 113.33804 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 




PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 







PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb/ ic Cantidad 
4 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
PeTlllte a rox 
' 




Lon . P. rcial 
P. Total Unidad 
1637.73 Kg 
14.45 1637.7347 















P. Total Unidad 






















P. Total Unidad 
4 Un d. 
4 
Lon . P. arcial P. Total Unidad 
1637.73 Kg 
14.45 1637.7347 
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFICION DE 5 NIVELES Y UN SOTA NO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO 
06 0118 COLUMNA 18 
ITEM DESCR!PCJON 
06.01.18.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
JTEM OESCRIPCION 
06.01.18.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
plancha de acero A36, espesor 3/4" 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.18.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
plancha de acero A36 espesor 3/4" 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.18.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.18.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
ITEM DESCR!PCION 
06.01.18.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
oerfil estructural de acero A36 
JTEM OESCRJPCION 
06.01.18.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
en tercer entrepiso 
uniendo erfil Wl8x76 con oerfil Wl8x76 
JTEM DESCRJPCION 
06.01.18.08 PINTADO DE PROTECCION CON ZINCROMATO 
PARA LA COLUMNA 
en primer entrepiso 
en segundo entrepiso 
en tercer entrepiso 
en cuarto entrepiso 
en quinto entrepiso 
en se¡.¡to entre iso 
JTEM OESCRIPCION 
06.01.18.09 SUMINISTRO Y HABILITACJON DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA LA COLUMNA 
po¡;mos de anclaje de 1 "x0.70m de Jongirud 
JTEM DESCRJPCION 
06.01.18.10 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
APROVADO POR: ING. CARMEN CHILON'MUÑOZ 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte 
'"' ' 




PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
~ 'm lm 
"' 
ancho m wK m' 
0.01905 0.75 0.5 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
~ m lm m ancho m wK m' 
0.01905 0.75 0.5 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a mx 
' 
Peso lb/ ic Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb/ ic CantKlad 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 




PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 




PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 







PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pera !Te a ro~ 
' 
Peso lb/ ie Cantidad 
4 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 




Lon . P. reial 
P. Total Unidad 
1637.73 Kg 
14.45 1637.7347 





















P. Total UnKlad 
Lon . P. rcial 
1637.73 Kg 
14.451 1637.7347 














P. Total Unidad 
4 Und. 
4 
loo P. arcial P. Total Unidad 
1637.73 Kg 
14.45 1637.7347 
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EOIFICION DE S NIVELES Y UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO APROVADO POR: ING. CARMEN CHJLON MUf<IOZ 
06.01.19 COLUMNA C19 
ITEM DESCRIPCION 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
P~ralte a rox • Peso lb/ ie Peso K m 
06.01.19.01 SUMINISTRO Y HAB!LITACION DE COLUMNA 
erfil estructuml de acero A36 18 • 46 6!1.59934 
ITEM DESCRIPC!ON PERFlLE ESTRUCTURAL TIPO W 
' " 
m lo m ancho m so K m' 
06.01.19.02 SUMINISTRO Y HABILITACJON DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
lancha de acero A36. es esor 3/4" 0.01905 0.6 0.5 7865.5 
JTEM DESCRIPCION PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
" " 
m lo o m ancho m eso K m• 
06.01.19.03 SUMINISTRO Y HABILITACJON DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
_ plancha de acero A36 es esor 3/4H 0.01905 0.6 0.5 7865.5 
ITEM DESCRIPCION PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox . Peso lb! ic Cantidad 
06.01.19.04 UN ION TJPICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W ITEM DESCRIPCJON 
Peralte a rox . Peso lb/ ie Cantidad 
06.01.18.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
en primer nivel 
en segundo niv:ll 
en tercer nivel 
en cuano nivel 
ITEM DESCRIPCION PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox • Peso lb/ ie Peso K m 
06.01.19.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
perfil estrucruml de acero A36 18 • 46 68.59934 
ITEM DESCRJPCION PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox . Pcrimctro Altum 
06.01.19.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
en tercer entrepiso 
uniendo perfil WJ8x46 con ~1 Wl8x46 1.7 0.25 
ITEM DESCRIPCION PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Are• r metro lineal Ion itud Cantidad 
06.01.19.08 PINTADO DE PROTECCJON CON ZINCROMATO 
PARA LA COLUMNA 
en primer entrepiso 17 3.05 
en segundo entrepiso 1.7 3.80 
en tercer entrepiso 17 3.80 
en cuarto entre iso 17 3.80 
ITEM DESCRIPCION PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox . Peso lb/ ie Cantidad 
06.01.19.09 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA LA COLUMNA 
pernos de anclaje de 1 "x0.70m de lon~itud 4 
ITEM DESCRIPCION PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb/ ic Pow m 
06.01.19.10 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
" ' 
46 68.59934 
P. Total Unidad 
Loo P. arda! 
991.26 Kg 
14.45 991.26046 























Lon . P. arcial 
P. Total Unidad 
991.26 Kg 
14.4SI991.26046 












P. Total Unidad 
4 Und. 
4 
P. Total Unidad 
Lo" . p arcial 
991.26 Kg 
14.45 991.26046 
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDiflCION DE S NIVELES Y UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO 
06 01 20 COLUMNA C20 
ITEM DESCRJPCJON 
06.01.20.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
perfil estnlctural de acero A36 
JTEM DESCR!PCION 
06.01.20.02 SUMINISTRO Y HABlLITACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
plancha de acero A36, espesor 3/4~ 
lTEM DESCR!PC!ON 
06.01.20.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
plancha de acero A36 espesor 3/4" 
ITEM DESCR!PCION 
06.01.20.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
en Primer nivel 
ITEM DESCRJPCJON 
06.01.19.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.20.06 PINTADO DE PROTECCION CON ZINCROMATO 
PARA LA COLUMNA 
en primer entre iso 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.20.07 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA LA COLUMNA 
pernos de ancla· e de 1 "x0.70m de lon¡-:itud 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.20.08 MONTAJE DE COLUMNA 
rfil estnlctuml de acero A36 
APROVADO POR: ING. CARMEN CIIILON MUfiOZ 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte ~ rox 
' 




PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
es eso m 1• o m ancho m eso K m• 
0.01905 0.6 0.5 7865.5 




m ancho m so K m' 
0.01905 0.6 0.5 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralt~ a rox 
' 
Peso lb/ ie Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb! ie Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Area r metro lineal Ion itud Cantidad 
0.7 3.05 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a 
" ' 
Peso lb! ic Cantidad 
4 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 




P. Total Unidad 



























P. Total Unidad 
4 Und. 
4 
Loo P. arcial 
P. Total Unidad 
3.051159.19521 
159.195 Kg 
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFJCION DE S NIVELES Y UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARA UJO 
06.01.21 COLUMNA Cll 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.21.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
rfil estructural de acero A36 
ITEM DESCRIPCJON 
06.01.21.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
. plancha de acero A36, espesor 3/4" 
ITEM DESCRIPClON 
06.01.21.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
plancha de acero A36, espesor 3/4" 
ITEM DESCRIPClON 
06.01.21.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
en quinto nivel 
en azotea 
!TE M DESCRIPCION 
06.01.21.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
en quinto nivel 
en azotea 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.21.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
perfil estructural de acero A36 
oerfil estructural de acero A36 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.21.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
en tercer entrepiso 
uniendo perfil W18x65 con perfil W18x46 
en quinto entrepiso 
uniendo perfil WJ!:Ix46 con erfil Wl8x46 
ITEM DESCRJPCJON 
06.0!.21.08 PINTADO DE PROTECCION CON ZINCROMATO 
PARA LA COLUMNA 
en primer entrepiso 
en segundo entrepiso 
en tercer entrepiso 
en cuarto entrepiso 
en quinto entrepiso 
en sexto entrepiso 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.21.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA LA COLUMNA 
pernos de anda"e de 1 "x0.70m de lonl!.itud 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.21.10 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil estructuml de acero A36 
APROYADO POR: ING. CARMEN CHILON MUNOZ 
PERFILE ESTRUClURAL TIPO W 
Peralte a ro~ 
' 







PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
~ m lar o m ancho m K m' 
0.01905 0.75 0.6 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
" 
w m Lar o m ancho m eso K m• 
0.01905 0.75 0.6 7865.5 
PERFILE ESTRUClURAL TIPO W 
Peralte 
'" ' 
Peso lb! ic Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb! ic Cantidad 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 







PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 





PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 







PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb/ ic Cantidad 
4 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 





Lon . P. rcial 





P. Total Unidad 
67.427 Kg 
67.42699875 






















P. Total Unidad 



















P. Total Unidad 
4 Un d. 
4 
Lon . P. rcial 
P. Total Unidad 
526.127 Kg 
22.05 526.12711 
PRF..SUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE S NIVELF..S l' UN SOTANO USANDO ACF.RO COMO MATERIAL f.5TKUcnJRAL 
SUB PRF.SUPUESTO: ESTRUcnJRAS 
CUENTE: U~lVf.RSIDAD NACIO:o!AL DE PIURA 




perfil estructuml d~ = ~:
perfil nlnH:tural ck 
,A], 
IITM DESCRIPCION 
06.0 1.22.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
plancha de acero A36, espeSO!' 314M 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.22.0) SUMINISTRO Y HABil.ITACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
plancha <k acero A36. es~ 3/4~ 
IITM DESCRIPCION 
06.01.22.04 UN ION TI PICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en ren:er nivel 
en cuarto nivel 




en primer ni\·el 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
m quinto nh·el 
m a:rotea 
ITEM OESCRIPCION 
06.01.22.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
perfil estructurn1 de .uro A36 
perfil esttuctuml <k a«ro A36 
rfil estructural de neero A36 
ITEM OESCRIPCION 
06.01.22.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
en tercer entrepiso 
uniendo perfil W6xl6 con perfil W6xl6 
m quinto en~iw 
uniendo ~t W6lil6 con perlil W6,.;16 
IITM DESCRIPCION 
06.01.22.08 PINTADO DE PROTECCION CON ZINCROMATO 
PARA LA COLUMNA 
m primer entrepiso 
m 5egundo entTepiso 
en tm:er entrepiso 
en cuarto enrrepiso 
m quinto eni!Tpiso 
en sexto enrrmiso 
IITM DESCRIPCION 
06.01.22.09 SUMINISlltO Y HAUILITACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA LA COLUMNA 
Dtl'l1m de anc\a'e de 1·xo.10m de l~.&_tud 
ITEM OESCRII'CION 
06.01.22.10 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil CSIJU(tuml (k~ A36 
perfil eslnH:tuf111 de acero A36 
Perol es!nlctual de acero A36 
APROVADO POR: ING.CARMF.N CHILON MU~OZ 





PERfli.E ESTRUCTURAL TIPO W 
~ m) • m ancho m (K m
1 
0.01905 0.75 0.6 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
m • mi •nc:ho m K 
0.01905 0.75 0.6 786S.S 
PERfiLE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte: 1 < • """"'. 
Olntidld 





PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
"'"'"' ' 
• Peso lb/ ie 
-· 













PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 














PERFILE r:STRUCfURAL TIPO W 
"""' ' ' 










·:.: 1 ;:?;~:; ll60.81 Kg 
7.6 
P. ., P. TotDI """"' 67.427 Kg 
67.42699875 
P. ~•> 











































"""'' 4 Und. 
4 




PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDJFJCION DE 5 NIVELES Y UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO 
06 01 13 COLUMNA Cl3 
ITEM 
06.01.23.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
lTEM DESCRIPCION 
06.01.23.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
olancha de acero A36, esoesor 3/4" 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.23.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
lancha de acero A36 es esor 3/4~ 
ITEM DESCRIPClON 
06.01.23.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
en quinto nivel 
en azotea 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.23.05 TIPJCA COLUMNA-VIGUETA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
en quinto nivel 
en azotea 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.23.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
perfil estmctural de acero A36 
ITEM DESCRIPClON 
06.01.23.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNA::; 
en tercer entrepiso 
uniendo perfil W\Ox22 con perfil WIOx22 
en quinto entrepiso 
uniendo perfil W10x22 con perfil Wl0x22 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.23.08 PINTADO DE PROTECCION CON ZINCROMATO 
PARA LA COLUMNA 
en primer entrepiso 
en segundo entrepiso 
en tercer entrepiso 
en cuarto entrepiso 
en quinto entrepiso 
en sexto entre iso 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.23.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE 
p~mos de anclaje de 1 "x0.70m de longitud 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.23.10 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
APROVADO POR: ING. CARMEN CHIWN MUiiiOZ 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pcral!c a rox 
' 




PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
es eso m lar o m ancho m eso K m' 
0.01905 0.6 0.5 71:165.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
" 
~ m ,, 'm ancho m =K m' 
0.01905 0.6 0.5 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pcralte u rox • Peso lb/ ie Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peml1c D rox 
' 
Peso lb/ ic Cantidad 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
PCTalte a rox 
' 
Peso lb/ ie P= K m 
10 • 22 32.80838 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 





PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 







PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pera ltc a rox 
' 
Peso lb! ic Cantidad 
4 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a 
' ' 
Peso lb! ie Pow m 
10 • 22 32.80838 
Lon , p arcial 
















































P. Total Unidad 
4 Und. 
4 
Lon . P. arcial 
P. Total Unidad 
723.425 Kg 
22.05 723.42478 
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDifiCION DE S NIVELES V UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAl. DE PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACIIE ARAUJO 
60 U N O • 1.24 COL M AC24 
ITEM DESCRIPClON 
06.01.24.01 SUMINISTRO Y HAB!l.IT ACION DE COLUMNA 
rfil estroctural de acero A36 
ITEM DESCRIPClON 
06.01.24.02 SUMINISTRO Y HABIUTACJON DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
plancha de acero A36, espesor 3/4~ 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.24.03 SUMINISTRO Y HABILITACJON DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
plancha de acero A36 espesor 3/4" 
ITEM DESCRlPClON 
06.01.24.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.24.05 TI PICA COLUMNA-VJGUET A 
en primer nivel 
ITEM DESCRIPCJON 
06.01.24.06 PINTADO DE PROTECCJON CON ZINCROMATO 
PARA LA COLUMNA 
en primer entrepiso 
en segundo entrepiso 
en tercer entrepiso 
en cuarto entrepiso 
en quinto entrepiso 
en sexto entreOiso 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.24.07 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA l.A COLUMNA 
.. p~mos de ancla"e de 1 "x0.70m de longitud 
ITEM DESCRIPCJON 
06.01.24.08 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
APROVADO POR: ING. CARMEN CHII..ON MUÑOZ 
PERFILE ESTRUCTURAl. TIPO W 
Pcmlte n rox . Peso lb/ ic Peso K m 
10 • 22 32.80838 
PERFILE ESTRUCTURAl. TIPO W 
" " 
m lar o m ancho m eso K m• 
0.01905 0.6 0.5 71!65.5 
PERFILE ESTRUCTURAl. TIPO W 
" 
sor m lo 'm ancho m so K m' 
0.01905 0.6 0.5 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAl. TIPO W 
Peralte a rox . Peso lb/ ic Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAl. TIPO W 
Peralte a rox . Peso lb! ic Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAl. TIPO W 







PERFILE ESTRUCTURAl. TIPO W 
Peralte a rox . Peso lb/ ic Cantidad 
4 
PERFILE ESTRUCTURAl. TJPO W 




P. Total Unidad 





























P. Total Unidad 
4 Un d. 
4 
l.on . P. arcinl 
P. Total Unidad 
100.066 Kg 
3.05 100.06556 
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFICION DE S NIVELES Y UN SOTANO USANOO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO 
06 01 :ZS COLUMNA :ZS 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.25.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
ITEM DESCRIPC!ON 
06.01.25.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
plancha de acero A36 espesor 3/4" 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.25.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
plancha de acero A36, espesor 3/4" 
ITEM OESCRIPCION 
06.01.25.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
ITEM OESCR!PCION 
06.01.25.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
en primer nivel 
ITEM DESCRIPC!ON 
06.01.25.06 PINTADO DE PROTECCION CON ZINCROMATO 
PARA LA COLUMNA 
en primer entrepiso 
en segundo entrepiso 
en tercer entrepiso 
en cuarto entrepiso 
en quinto entrepiso 
en sexto entreoiso 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.25.07 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA LA COLUMNA 
emos de ancla"e de 1 "x0.70m de lo.ngLrud 
ITEM 
perfil estructural de acero A36 
APROVADO POR: ING. CARMEN CHILON MU~OZ 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 




PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
" 
m 1" m ancho m eso K m• 
0.01905 0.6 0.5 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
"~ m 1• m ancho m so K m' 
0.01905 0.6 0.5 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb/ ic Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb! ic Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 







PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 






Lon . P. arda! 












P. Total Unidad 
1 Und. 
1 
Parcial P. Total Unidad 
1 Und. 
1 













3.05 1 100.0655< 
IUU.UbO Kg 
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFICION DE 5 NIVELES Y UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASA CHE ARAUJO 
6 O 26 COLU Cl6 o. l. MNA 
ITEM DESCRIPCION 
06.0\.26.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA 
oerfil estructural de acero A36 
lTEM DESCRlPCION 
06.01.26.02 SUMINISTRO Y HABILJTACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
lancha de acero A36, es esor 3/4" 
ITEM DESCRIPClON 
06.01.26.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
_ plancha de acero A36 espesor 3/4" 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.26.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
en quinto nivel 
en azotea 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.26.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en ten.:er nivel 
en cuarto nivel 
en quinto nivel 
en azotea 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.26.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
perfil estructural de acero A36 
ITEM DESCRIPClON 
06.01.26.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
en ten.:er entrepiso 
uniendo perfil W10x22 ~on perfil WIO,Q.2 
en quinto entrepiso 
uniendo erfil W10x22 con perfil Wl0x22 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.26.08 PINTADO DE PROTECCION CON ZINCROMATO 
PARA LA COLUMNA 
en primer entrepiso 
en segundo entrepiso 
en ten.:er entrepiso 
en cuarto entrepiso 
en quinto entrepiso 
en sexto entre iso 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.26.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA LA COLUMNA 
pernos de anclaie de l"x0.70m de lonl!itud 
ITEM DESCRIPCJON 
06.01.26.10 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
APROV ADO POR: ING. CARMEN CHILON MUi>IOZ 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pcmlte a rox • Peso lb/ ic P= K m 
JO • 22 32.80838 
PERFILE ESTRUCTIJRAL TIPO W 
es eso m ,, o m ancho m eso K m' 
0.01905 0.6 0.5 71!65.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
es eso m lar o m ancho m eso K m• 
0.01905 0.6 0.5 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pcmltc n rox . Peso lb/ ic Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox • Peso lb/ ic Cantidad 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Pcmlte a rox • Peso lb/ ie P= K m 
JO • 22 32.80838 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pcmlte a rox • Perímetro Altura 
1.1 0.25 
1.1 0.25 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 







PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a • • Peso lb/ ie Cantidad 
4 
PERFILE ESTRUCTIJRAL TIPO W 
Peralte a rox • Peso lb/ ie Peso K m 
JO • 22 32.80838 
L<m P. arcial 




P. Total Unidad 
44.9513 Kg 
44.9513325 






















Lon . P. arcial 


















P. Total Unidad 
4 Und. 
4 
L<m . P. arcial 
P. Total Unidad 
723.425 Kg 
22.05 723.42478 
PRESUPUESTO: COSSTRUCCIOS DE F.UIFICION DE S NIVELES V UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAl. FSTRUCTURJ\L 
SUB PRESUPUESTO: f.sntUC11JR.AS 
CUF.l'oTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURJ\ 
REVISADO POR: ISG. S, ROl.t\NDO PASACIIF. ARAUJO 
06.01.27 m 'Cl7 
ITEM 
1 ,¡ DE• 
"':~~: 
ITEM OESCRIPCION 
06.01.27.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
_ plancha de acero A36 3W 
ITEM OESCRIPCION 
06.01.27.03 SUMINISlli.O Y HABILIT ACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
pl.nncha de m:ero AJ6. es¡'leSor 314* 
ITEM OESCRJPCION 
06.01.27.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
en ~ndo nivel 
ent=nivel 
en cWlrto ni\-el 
en quimo nivel 
en IIZOiell 
ITEM OESCRIPCION 
06.01.27.0S TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
ente=ni,-el 
en cuano nivel 
en quinto nivel 
en uotea 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.27.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
perfil estructural de actro A36 
mil estructuml de acero A36 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.27.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES. COLUMNAS 
en tercer entrepiso 
uniendo perfil Wl4:.-.30con perfil W!Ox22 
en quinto entrepiso 
uniendo perfii Wlth.22 ton pttfll W10x22 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.27.0!1 PINTADO DE PROTECCION CON ZINCROMATO 
PARA LA COLUMNA 
en primer entrepiso 
en segundo mrrepiso 
en lertCT entrepiso 
en tUllno entrepiso 
m quinto entrepiso 
en sexto entrt-Oiso 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.27.09 SUMINISTRO Y HABILITACIO:-l DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA LA COLUMNA 
oemos de an<:Ja'e de l"x0.70m de Ion 'tud 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.27.10 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil esrrucruml de acttU A)6 
perfil esrrucrurnl dt acero A36 
APROVADO POR: ING. CARMEN ClULON MUROZ 
:: ' ¡~ ,~;;::: 
PERFILE ESTRUCTVRAL TIPO W 
m • m ~no:ho m K m' 
0.01905 0.6 o.s 786S.S 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
m • m •neho m K m' 
0.01905 0.6 o.s 786S.S 
PERFILE ESTRUCTVRAL TIPO W 
Pm"" • 
' 
Pe5o lb/ ~ Camidad 
PERFILE ESTRUCTVRAL TIPO W 
"""' ' ' 
""' lbl • Camidad 
PERFIL ESTRUCTVRAL TIPO W 







PERfiLE ESTRUCTURAL TIPO W 




PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 









PERFILE FSTRUCTVRAL TIPO W 
""'"' ' ' ""' • 
C.mid:sd 
4 










,P.T .. I 
"'"" 
306:460I 1 SO>.l47 
Kg 
~ . ., 
P . n:isl 
P. Total Uniclad 
44.9513 Kg 
44.9SI332S 
P. Total Unidad 
P . m.l 
44.9SI3 Kg 
44.9SJ332S 
hn:isl P. Toul """"' 















P. n:ial P. Total """"' 80S.i47 Kg 
6.8~1' 306.4601 
1 S.2 498.68738 



















PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIF1CION DE S NIVELES Y UN SOT ANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASA CHE ARAUJO 
06.01.28 COLUMNA C28 
ITEM DESCRlPCION 
06.01.28.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
perfil estructural de acero A36 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.28.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
plancha de acero A36. espesor 314" 
ITEM DESCRIPCJON 
06.01.28.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACJON DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
lancha de acero A36, es esor 3/4" 
ITEM DESCRJPC!ON 
06.01.28.04 UNION TI PICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuarto nivel 
en quinto nivel 
en azotea 
lTEM DESCRlPCION 
06.01.28.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tercer nivel 
en cuano nivel 
en quinto nivel 
en azotea 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.28.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
perfil estructural de acero A36 
perfil estructural de acero A36 
ITEM OESCRIPCION 
06.01.28.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES. COLUMNAS 
en segundo entrepiso 
uniendo perfil Wl2x40 con perfil Wl2x40 
en tercer entrepiso 
uniendo perfil Wl2x40 con perfil Wl2x30 
en quinto entrepiso 
uniendo rtil W12x30 con perfil Wl2x30 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.28.08 PINTADO DE PROTECCION CON ZINCROMATO 
PARA LA COLUMNA 
en primer entrepiso 
en segundo entrepiso 
en tercer entrepiso 
en cuarto entrepiso 
en quinto entrepiso 
en sexto entrepiso 
ITEM OESCRJPCION 
06.01.28.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA LA COLUMNA 
pemosdea.ncln'ede l"x0.70mdelon itud 
ITEM DESCRJPC!ON 
06.01.28.10 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
erfil estructural de acero A36 
A PRO VADO POR: ING. CARMEN CHIWN MUI'i'OZ 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pcralt~ a rox 
' 







PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
= m 
'" 
m Rncho m wK m' 
0.01905 0.6 0.5 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
~ m 
'" "' 
ancho m =K m' 
0.01905 0.6 0.5 1865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb! ic Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb! ic Cantidad 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 







PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 






PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 







PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb/ ic Cantidad 
4 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 







P. Total Unidad 






























P. Total Unidad 




















P. Total Unidad 
4 Und. 
4 
P. Total Unidad 




PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDinCION DE S NIVELES Y UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASA CHE ARAUJO 
062 C UMNA . 9.01 OL C29 
mM DESCR!PCION 
06.01.29.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
rfil estructural de acero A36 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.29.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
plancha de acero A36 espesor 3/4" 
ITEM DESCRIPC!ON 
06.01.29.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
lancha de acero A36. esoesor 3/4" 
ITEM DESCRIPClON 
06.01.29.04 UNION TIPICA COLUMNA-VIGA 
en orimer nivel 
ITEM DESCRJPCION 




06.01.29.06 PINTADO DE PROTECCION CON ZINCROMATO 
PARA LA COLUMNA 
en primer entrepiso 
en segundo entrepiso 
en tercer entrepiso 
en cuarto entrepiso 
en quinto entrepiso 
en sexto entrepiso 
ITEM DESCR!PCION 
06.01.29.07 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA COLUMNA 
pernos de ancla'e de 1 "x0.70m de lonl!itud 
ITEM 
¡06.01.29., 
perfil estructural de acero A3t 
APROVADO POR: ING. CARMEN CHILON MUÑ'OZ 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
PC111ltc a rox 
' 




PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
~ m lar o m ancho m 
" K m' 
0.01905 0.6 0.5 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
" 
m lar o m ancho m 
"" 
m' 
0.01905 0.6 O .S 7865.5 
PERFILE ESTRUCIURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb! ic Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb! ic Cantidad 
1 1 1 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 







PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 























P. Total Unidad 
1 1 Und. 1 
Parcial 

















PRF.SUPUFA'íTO: CO~'STRUCCION DE f.DTRCION DE S NIVF.LF.S Y UN SOTANO USJ\NDO ACF.RO CO:o.tO MATERIAl, F.sntUCTURAL 
SUB PRESUPUE..'>TO: ESTRUCTURAS 
CUF.NTE: U~1VERS1DAD NI\CIOSAL DE PI ORA 






06.01.30.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
loncha de IICCJ'O AJ6 ts!leSOf 314" 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.30.03 SUMINISTRO Y HABJLITACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
bmcha de att'TO A36. ttDeSOr 3/4" 
m:M DESCRIPCION 
06.01.30.04 UNION TIPICA COLUMNA· VIGA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
ente= nivel 
en cuarto nivel 
en quinto nivel 
en llZotea 
m:M DESCRIPCION 
06.01.30.0S TI PICA COLUMNA·VIGUET A 
en primer nh-c\ 
en segundo nivel 
entercernh-cl 
en cuarto nivel 
en quinto nivel 
en I\T.Oiea 
ITEM DESCR!I'CION 
06.01.30.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
~:estructural de llCm) Al6 
Oc 11 estructural de •cero Al6 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.30.07 ARENADO COMERCIAL EN UN ION~. COLUMNAS 
en tercer mtn:piso 
uniendo perfil W\8x50eon perfil Wl8d0 
en 1m:er entrepiso 
uniendo perfil Wl8:d0 eon perfil Wl0~22 
en quinto mtn:piso 
uniendo perfii WI0~22 eon perfil W10x22 
ITEM OESCRIPCION 
06.01.30.08 PINTADO DE PROTECCION CON ZINCROMATO 
PARA LA COLUMNA 
en primer entrepiso 
en sq¡undo entrepiso 
en tercer entrepiso 
m euano mtrepiso 
en quinlo entrepiso 
en SUIO entrnliw 
riTM DESCRII'CION 
06.01.30.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA LA COLUMNA 
Demo! de 11nela · de ¡·~o. 10m de Ion 'rud 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.30.10 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil estrucrurol de ~~eero Al6 
Peni1 estructural de ncero A36 
1\PR0\'1\00 POR: INC. CARMEN CIIILOS MU~OZ 
:: ' ~~ ,;~¡~¡ 
' 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
mi • m anc:ho m K m' 
0.01905 0.75 0.6 7865.5 
PERfiLE ESTRUCTURAL TIPO W 
m • m ancho (m) K m' 
0.01905 0.75 0.6 7865.5 




Peso lb/ ie C!mtidn 
PERFILE ESTRUCTIJRAL TIPO W 
Pmlte • • Peso lbl ie Camidad 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
Penllte 1 • 
' 
-














PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 







PERFILE F.5TRUCTIJRAL TIPO W 
"'"'"' 
• Peso lb,( ic C.ntidlld 
4 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pmolk• 
' • Pcso lb/ ie Peso (K m 
" 




















































Pan:ial P. Total """"' 4 Urnl. 
4 
"''· 




PRf.SUPUESTO: CO!Io'STRUCClON Ot EDIAOON DE 5 NIVELES l' UN SOT AN'O U." ANDO ACERO COMO MATtRIAL ESTRUCTliRAL 
SUB PRf.SUI'UESTO: f..sTRUCTliRAS 
CLIENTE: UNJVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
REVISA. DO POR: lNC. S, ROJ..A.NOO PASA.CIIE ARAWO 
06.01.31 COLUMNA CJI 
mM OESCRIPCtON 
06.01.31.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
~: "tructuml do: B«ro A36 
o:structuml do: ftCffO A36 
ITEM OESCR1PC10N 
06.01.31.02 SUMINISTRO Y HAIJILIT ACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
olnnc:hn de ao:m~ A36 es~ 3/4-
ITEM DESCRIJ'CTON 
06.01.31.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
_ planehn de ao:ero A36.~spesor 314ft 
ITEM DESCRII'CION 
06.01.31.04 UNION TI PICA COLUMNA-VIGA 
en primc:r nivel 
en ~ndo nh·el 
en ttn::cr nivel 
en cu:uto nivel 
en quinto nivel 
m"""rn 
fiTM 
1 """'' en primer nh·cl 
en segundo ~ivC:! 
enlerttrnivel 
en cwuto ni\-el 
en quinto nivel 
m="' 
mM DESCRJJ'CTON 
06.0 1.31.06 PREPARACION Y SOLDEO l>E JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
fiTM DESCRIPCION 
06.01.31.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
en rcrttr enuepiso 
uniendopufil WIS:<50con perfil Wl8x50 
en tercer enuepiso 
uniendo perfil Wi~óO con perfil WIOx22 
rn quinto enuepiso 
~1WIOJt22 uniendo m.\ W10Jt22 con 
fiTM DESCRIPCION 
06.01.31.08 PINTADO DE PROTECCION CON ZJNCROMAlU 
PARA U COLUMNA 
en primer enttepiso 
en ~ndo entrepiso 
en tCTCCT enuepiso 
en cuarto entrtpiso 
en quinto entrepiso 
en St"Xto entrtDiso 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.31.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA LA COLUMNA 
os de anelale de l~:dl.70m de: longitud 
fiTM DESCRIJ'CTON 
06,01.31.10 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil estructuT111 de acero A36 
Perf¡¡ estructuntl de acero A36 
APROVAOO POR: ING. CARMEN CIIII..ON MU~OZ 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pn.lto: • mx 
' 








PERFILE ESTRUCT1JRAL TIPO W 
m b Cm 
""""m K m' 
0.01905 0.15 0.6 1865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
m m anc:ho m K m' 
0.01905 0.15 0.6 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pm!llc ~ 
' ' """ • 
Cantidad 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
"""' ' ' 
P= • P=K m 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 





PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 









PERFR.E ESTRUCT1JRAL TIPO W 




PERFIU ESTRUCTURAL TIPO W 
Pero lit' 
' ' 







..., . P. rcial 
P. TotJI 
""""' 1326.8 •• 14.45 1077.457 
7.6 249.34369 
P. rcial 










































P. Total Unidad 
1326.8 
•• 14.45 1077.457 
7.6 249.34369 
PRESUPUESTO: CONSTRUCCIOS DE EDIF1CIO!'I' DE S NIVEU'.S l' UN SOTA NO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRF.SUPUESTO: ESTRUCTURAS 
O.lt!'nT.: Ullo1VF.RSIDAD NACIOSAL DE PlURA 
REVISADO POR: IN C. S. ROLANDO PASA CHE ARAWO 
06.01.JZ 
e "' 
OL tNA CJl 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.27.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
perfil cstrm:turul de liCero A36 
Pnfi¡ esnuc:tuml de 11c:ero A36 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.27.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
lanch' de 111:ei'O A36. esDeS<lf 314~ 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.27.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
hmc:ha de 11tero A36 es 314" 
lTEM DESCRIPCION 
06.01.27.04 UNION TI PICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
rn tercer nivel 
en C:UII.rtO ni\·d 
en quimo nivel 
en lll:Oiell. 
lTEM OESCRIPCION 
06.01.27.05 TIPICA COLUMNA· VIGUETA 
en primer nivel 
en segundo nivel 
en tm:n nh'd 
en=rtonivel 
en quinto ni,-el 
en IIZOtell. 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.27.06 PREPARACJON Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES 
DE COLUMNAS 
prrfil estruc:tuml de IICCro A36 ~~estructuro! de ~~~:~:ro A36 
ITEM DESCR!PClON 
06.01.27.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES, COLUMNAS 
en tercer mtTrpiso 
uniendo perfil Wl41l)O con prrtil W!Ox22 
en quinto entTrpiso 
uniendo f'lt'rtil WJ01Ü2 eon perfil W10x.22 
ITEM DESCRIPCION 
•W" 
PARA LA. COLUMNA 
m primer entTrpiso 
en segundo entTrpiso 
en tm:n entrrpiso 
en cull.rto entrrpiso 
en quinto entrq~lso 
m ~~exto enm iso 
ITEM DESCRIPOON 
06.01.27.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA LA. COLUMNA 
~de orn:lajr dr 1~:..0.70m de lonRitud 
lTEM 
pfflil eslnK:tuml de aerro ~~~ j,m¡o. >AJI 
APROVAOO POR: INC. CARMEN Clt!LOS MU:Q'oz 
PERRLE ESTRUCTURAL TIPO W 
_, 
' ' 







PERFILE ESTRucnJRAL TIPO W 
m ml aocho(m K m' 
0.01905 0.6 O. S 7865.5 
PERRLE ESTRUCTURAL TIPO W 
m •• m 
,...., m K m' 
0.01905 0.6 O.S 7116S.S 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
~llea 
' ' 
P= • C.midad 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
"""' ' ' 
-
• Ca.ntidad 
PERFIL ESTRUCTURAL TIPO W 
""'' ' ' 













PERA LE ESTRUCTURAL TIPO W 







PERFILE ESTRl/CfURA.L TIPO W 
Penllle ~ 
' ' 
p~ lblie C.midad 
4 
14 




















































Pr;rcinl r.Totnl Unidad 
4 Uod. 
4 
1 P.Toul "'"" 
,.,.1 .. 
•• 
:;" .~ .. :~""~ 
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIRCION O F. 5 NIVELES Y UN SOT ANO USANDO ACERO COMO MATI:RIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRF.SUPUESTO: ESTRUCTURAS 
Q.IENTE: U:"o1VERSJDAO NI\CIONAL DE PIURA 
Rf.'\1SADO POR: ISG. S. ROLANDO PASAC11E ARAUJO 
06 O COLUMNA CJJ • I.JJ 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.33.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
pniil esrrutrural de acero A36 
Peru1 ~tructurJOI de II.Certl A36 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.33,02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
olancha de nc:em A36 esPC'Wf' 314• 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.33.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
Dlnndm de a«ro A36. tsDC'S01' 314• 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.33.04 UNION TIPICA COLUMNA· VIGA 
en prirmT nivel 
en segundo nivel 
en tc:rccr nivc:l 
en cunrto nivel 




rn "'""', ";:~ 
en rmer ni\'tl 
en tullrt~ ~~~¡ 
rnuo~• 
ITEM 1 
) ~o ou•vou uc.uo' "><" 
:::;: estnK:tuml de: ncc:~ ~: 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.33.07 ARENADO COMERCIAL EN UNIONES. COLUMNAS 
c:n tCTCCT entrepiso 
uniendo perfil Wl8,76 con periil Wlh76 
c:n ter«r entrepiso 
uniendo pc:rfil Wl8x76 con pc:rfil Wl8,40 
en quinto en~! so 
uniendopc:rlil Wlh40eonpc:rlil Wl8x40 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.33.08 PINTADO DE PROTECCION CON ZINCROMATO 
PARA LA COLUMNA 
en primc:r entrepiso 
en segundo entfqliso 
c:n tc:rcc:r entrepiso 
c:n ctUUto entrepiso 
c:n quinto entrepiso 
en sc:xto c:n~iso 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.33.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA LA COLUMNA 
nc:mos de: nncln'c: de: 1 M'-0.70m de Ion itud 
ITTM DESCRIPCION 
06.01.33.10 MONTAJE DE COLUMNA 
periil ~tructuml de: acero A36 ~~estructural de 11cc:m A36 
APROVADO POR: ING. CARMEN Cltlt..ON MUSOZ 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pmolle 
' • ""' • ""' K m 
18 • 76 113.33804 
18 • 40 59.6516 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
m m) ancho m K m' 
0.01905 0.75 0.6 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
m b m 1nc:ho(m • 
. 
0.01905 0.75 0.6 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
"""" 
• • P= • C.midad 
:: • ;~ . ";:::~ • 







PERFILE ESTRUCTURAl. TIPO W 













PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
""'"' 















"""" 67.427 Kg 
67.42699875 
P . rehol P. Total Unidad 
67.427 Kg 
67.426991175 
















";4' 1 !~~7;~347 
·~ 













Pnreilll P. Total """"' 4 Uml. 
4 




PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFICION DE 5 NIVELES Y UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASA CHE ARAUJO 
06 01.34 COLUMNA C34 
JTEM DESCRJPCION 
06.01.34.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
ITEM OESCRJPC!ON 
06.01.34.02 SUMINISTRO Y HABILITACJON DE PLACA DE 
ASIENTO DE COLUMNA 
lancha de acero A36, esoeoor 3/4" 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.34.03 SUMINISTRO Y HABILITACJON DE PLACA BASE DE 
COLUMNA 
lancha de acero A36, esoeoor 3/4" 
ITEM DESCRJPC!ON 
06.01.34.04 UNJON TIPICA COLUMNA-VIGA 
en primer nivel 
ITEM OESCRJPCION 
06.01.34.05 TI PICA COLUMNA-VIGUETA 
en primer nivel 
lTEM OESCRJPCION 
06.01.34.06 PINTADO DE PROTECCION CON ZINCROMATO 
PARA LA COLUMNA 
en primer entrePioo 
ITEM OESCRIPCION 
06.01.34.07 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA COLUMNA 
oemos de ancla" e de 1 "x0.70m de Ion itud 
ITEM OESCR!PCION 
06.01.34.08 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil estructural de acero A36 
APROV ADO POR: ING. CARMEN CHILON MUÑOZ 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a 
' ' 




PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
" 
w m 1• m ancho m 
"' K m' 
0.01905 0.6 0.5 7S65.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
" " 
m lo 'm ancho m " K m' 
0.01905 0.6 0.5 7865.5 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a 
' ' 
Peso lb/ ic Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAl TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb/ ic Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Areo r metro lineal Ion "tud Cantidad 
0.7 3.05 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pernlte a rox 
' 
Peso lb/ ie Cantidad 
4 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 




Loo. P. arda! 
























P. Total Unidad 
4 Und. 
4 
P. Total Unidad 
Loo. P. reía! 
100.066 Kg 
3.05 100.06556 
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFICION DE S NIVELES Y UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
SUB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
REVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO 
06.01.35 COLUMNA C35 
ITEM DESCRIPCION 
06.01.35.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
erfil estrucrural de acero A36 
ITEM DESCRIPCION 
Oó.OU'·' ASIENTO;~ COLUMNA \ Ut 
plancha de acero A36, espesor 3/4n 
ITEM 1 
1 'Y MAD>CUACOUN \BASE DE 




06.01.35.05 TIPICA COLUMNA-VIGUETA 
en otimer nivel 
ITEM OESCRIPCION 
06.01.35.06 PINTADO DE PROTECCION CON ZlNCROMATO 




06.01.35.07 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PERNOS DE 
ANCLAJE PARA COLUMNA 
emos de ancl!!k de 1 nx0.70m de Jong_lrud 
ITEM DESCRJPCION 
06.01.35.08 MONTAJE DE COLUMNA 
perfil estrucrurul de acero A36 
APROVADO POR: ING. CARMEN CHILON MUf<OZ 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte: a ro~ 
' 




PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
' 
<00 m lar o m ancho m so K m• 
0.01905 0.6 0.5 7865.5 
~:§ 
0.019" 0.• O. 7865. 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a ox 
' 
Peso lb/ ic Cantidad 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Arca r metro lineal Ion itud Cantidad 
0.7 3.05 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte a rox 
' 
Peso lb/ ie Cantidad 
4 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte n rox 
' 





P. Total Unidad 








1 P Too! 














P. Total Unidad 
4 Un d. 
4 
Loo . P. ardal 
P. Total Unidad 
100.066 Kg 
3.05 100.06556 
PRfSUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFlCION DE 5 NIVELES Y UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
LJB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
LIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
EVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO 
6.02.00 











ARRIOSTRES DIAGONALES DE ACERO ESTRUCTURAL A36 
EN PORTICO FRONTAL 
DESCRIPCION 
SUMINISTRO Y HABILITACION DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
DESCRJPC!ON 
PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN 
CENTRO DE VIGA 
DESCRIPC!ON 
PREPARACION Y SOLDEO DE UNJON ACARTELADA EN 
ENCUENTRO VIGA COLUMNA 
DESCRIPC!ON 
PINI1JRA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, 
ESPESOR 2 MILLS 
OESCRIPCION 
MONTAJE DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
APROVADO POR: ING. CARMEN CHILON MUROZ 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pcmlte aprox 
' 
PI:So (lbJpic) Peso(Kglm) Long(m) P. parcial 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
PC1111tc aprox 
' 
Peso (lb/pie) Peso(Kg/m) Long (m) P. parcial 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte aprox 
' 
Peso (lb/pie) Peso(Kglm) Long (m) P. parcial 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte aprox 
' 
Peso (lb/pie) Po:so (Kg/m) Long(m) P. parcial 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte aprol\ 
' 
Peso (lb/pie) P<.:so (Kglm) Loq: {m) P. parcial 
P. Total Unidad 
2326.41 Kg 
P. Total Unidad 
3.00 Und. 
P. Total Unidad 
10.00 Und. 
P. Total Unidad 
66.84 m' 
P. Total Unidad 
2326.41 Kg 
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFICION DE 5 NIVELES Y UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
JB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
LIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
EVISAOO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO APROVADO POR: ING. CARMEN CJ:IILON MUÑOZ 
5 02 02 EN PORTICO LATERAL DERECIIO 




Peso (lb/pie) Peso (Kg/m) Long(m) P. parcial 
6.02.02.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
Primer Entrepiso 
perfiles de acero A36 usados 6 
' 
16 23.86064 6.4 152.7081 
perfiles de acero A36 usados 10 
' 
26 38.77354 22.88 887.1386 
perfiles de acero A36 usados 12 
' 
35 52.19515 9.12 476.0198 
Segundo Entrepiso 
perfiles de acero A36 usados 6 
' 
16 23.860656 7.84 187.0675 
perfiles de acero A36 usados 10 
' 
26 38.773566 26.46 1025.949 
perfiles de acero A36 usados 12 
' 
35 52.!95185 10.2 532.3909 
Tercer Entrepiso 
perfiles de acero A36 usados 6 
' 
16 23.860656 7.84 187.0675 
perfiles de acero A36 usados 10 
' 
26 38.773566 26.46 1025.949 
perfiles de acero A36 usados 12 
' 
35 52.195185 10.2 532.3909 
Cuarto Entrepiso 
perfiles de acero A36 usados 6 
' 
16 23.860656 7.114 187.0675 
perfiles de acero A36 usados 10 
' 
26 38.773566 26.46 1025.949 
perfiles de acero A36 usados 12 
' 
35 52.195185 10.2 532.3909 
Quinto Entrepiso 
perfiles de acero A36 usados 6 
' 
16 23.860656 7.84 187.0675 
perfiles de acero A36 usados 10 
' 
26 38.773566 26.46 1025.949 
perfiles de acero A36 usados 12 
' 
35 52.195185 10.2 532.3909 
Sexto Entrepiso 
perfiles de acero A36 usados 6 
' 
16 23.860656 7.84 187.0675 
perfiles de acero A36 usados 10 
' 
26 38.773566 26.46 1025.949 
perfiles de acero A36 usados 12 
' 
35 52.195185 10.2 532.3909 
260.9 
JTEM DESCRIPC!ON 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pera he aprox 
' 
Peso (lb/pie) Peso(Kglm) long(m) P. parcial 
)6.02.02.02 PREPARACION Y SOLDEO DE UN ION ACARTELADA EN 
CENTRO DE VIGA 
ITEM DESCRIPCION 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte aprox 
' 
Peso (lb/pie) Peso (Kg/m) Long(m) P. parcial 
06.02.02.03 PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN 
ENCUENTRO VIGA COLUMNA 
ITEM DESCRJPCJON PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte aprox 
' 
Peso (lb/pie) Peso (Kg/m) long(m) P. parcial 
06.02.02.04 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMA TIZADO, 
ESPESOR 2 MILLS 
P. Total Unidad 
!0242.9 Kg 
Cant. Unidad 
15 Un d. 
Cant. Unidad 
60 Und. 
P. Total Unidad 
290.54 m' 
PRESUPUF.sTO: CO~STRUCCION DE f.Dif1CION Df. S l•rn\'[l,f.S V UN SOT ANO U.'óiAIIro1>0 ACERO CO:YIO MATERIAL FSTRULIURAL 
~BPR~~UPUESTO:f.STRUCTURAS 
LIENTE: U/'11\'l:RSIDAD NACIONAL DE PIURA 
EVISAOO POR: ISG. S. ROLANDO PASACJif. ARAUJO APROVAOO POR: INC. CARM'EN CJIILON MUSOZ 
ITEM OESCRIPCION 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pcmltc apro" • Peso (lblpic) Peso (Kglm) Lons(ml P. pardlll 
6.02.02.05 MONTAJE DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
~Ol.IIJ EN PORTICO POSTT.RIOR 
ITEM DESCRIF'CION 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pmllkaprox • Ptso(lblp~) Pcso(Kglm) 
-
P.pan:lal 
6.02.0).01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
Del Primer 111 Sexto Entrepiso 
ptrfil~ de aeero A36 usados 10 • 26 38.773566 125.7 4873.837 
ITEM OESCRJPCION 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pcml'tl: aprox • Peso (lblpil:) Peso(Kglm) 
-
P. p:~n:lal 
16.02.03.02 PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN 
CEm'RO DE VIGA 
ITEM DESCRIPCION 
PERni.E ESTRUCTURAL TIPO W 
Paartl:aprox • Peso (lblpic) Peso(Kglm) 
-
P. purdal 
16.02.03.02 PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN 
ENCUENTRO VlGA COLUMNA 
ITEM DESCRIPCION 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
PCTII:Itemprox • Peso(lblpic) Pcso(K¡;!m) Long{m) P. ptn:ial 
>6.02.03.04 PrNTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZAOO, 
ESPESOR 2 MIUS 
1TEM DESCRIPCION PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pml'lte lpro.l • Peso(lblpil:) Pcso(Ks/m) Lorrg{m) P. pan:illl 







P. Totlll Unidlld 










PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIF1CION DE 5 NIVELES Y UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
JB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
LIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
EVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO APROVADO POR: ING. CARMEN CHILON MUJ'iiOZ 
ó.Olll4 EN PORTICO LATERAL IZQUIERDO 
JTEM DESCRIPCION 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralt-e aprox • Peso (lb/pie) Pcso(Kg/m) Long. P. parcial 
6.02.04.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
Primer Entrepiso 
perfiles de acero A36 usados JO • 26 38.773566 15.2 589.3582 
pertiles de acero A36 usados 12 • 35 52.195185 9.12 476.0201 
Segundo Entrepiso 
perfiles de acero A36 usados JO • 26 38.773566 17.7 686.2921 
perfiles de acero A36 usados 12 • 35 52.195185 lO. U:! 531.347 
Tercer Entrepiso 
perfiles de acero A36 usados JO • 26 38.773566 17.7 686.2921 
perfiles de acero A36 usados 12 • 35 52.195185 10.18 531.347 
Cuarto Entrepiso 
pertiles de acero A36 usados JO • 26 38.773566 17.7 686.2921 
pertiles de acero A36 usados 12 • 35 52.195185 10.18 531.347 
107.96 
JTEM DESCRIPClON 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pernlte aprox • Peso (lb/pie) Pcso(Kg/m) Long. P. parcial 
16.02.04.02 PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN 
CENTRO DE VIGA 
mM DESCRJPCION PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte aprox • Peso {lb/pie) Peso (Kglm) Long . P. parcial 
()6.02.04.03 PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN 
ENCUENTRO VIGA COLUMNA 
JTEM OESCRIPC!ON 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Petll;lte aprox • Peso {lb/pi~) Pcso{Kg/m) Long {m) P. parcial 
IJ6.02.04.04 PINTURA EPOXICA CON JMPRIMANTE CROMA TIZA DO. 
ESPESOR 2 MILLS 
JTEM DESCRIPCION 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Peralte aprox • Peso (lb/pie) Peso (Kg/m) Long (m) P. parcial 
06.02.04.05 MONTAJE DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
P. Total Unidad 
4718.296 Kg 
P. Total Unidad 
6 Und. 
P. Total Unidad 
24 Und. 
P. Total Unidad 
140.51 m' 
P. Total Unidad 
4718.30 Kg 
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO N DE 5 NIVELES Y UN SOTA NO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
LJB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
LIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
EVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO APROVAIJO POR: ING. CARMEN CHILON MUÑOZ 
602 05 EN PORTICOS DEL PRIMER NIVEL 




Peso (lb/pie) Peso (Kglm) Long. P. parcial 
6.02.05.01 SUMINISTRO Y HAB!LITACION DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
Del Primer al Sexto Entrepiso 
perfiles de acero A36 usados 10 
' 
26 38.773566 44.2 1713.792 




Peso (lb/pie) Peso (Kglm) Long. P. parcial 
·6.02.05.02 PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN 
CENTRO DE VIGA 
Del Primer al Sexto Entrepiso 
perfiles de acero A36 usados 10 
' 
26 38.773566 44.2 1713.792 
ITEM DESCRIPCION 
PERFILE ESTRUClURAL TIPO W 
Peralte aprox 
' 
Peso (lb/pie) Pcso(Kglm) Long. P. parcial 
)6.02.05.03 PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN 
ENCUENTRO VIGA COLUMNA 
Del Primer al Sexto Entrepiso 
perfiles de acero A36 usados 10 
' 
26 38.773566 44.2 1713.792 
JTEM DESCRJPCJON 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pera ltc aprox 
' 
Peso (lb/pie) Peso (Kg/m) Long(m) P. parcial 
:>6.02.04.04 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, 
ESPESOR 2 MILLS 
ITEM DESCRJPC!ON 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
Pcra.Jtc aprox 
' 
Peso (lb/pie) Peso (Kglm) Long(m) P. parcial 
06.02.04.05 MONTAJE DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
P. Total Unidad 
1713.792 Kg 
P. Total Unidad 
6 Und. 
P. Total Unidad 
12 Und. 
P. Total Unidad 
49.26 m' 
P. Total Unidad 
17\3.79 Kg 
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFICION DE 5 NIVELES Y UN SOTA NO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
lJB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
LIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
EVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO APROVADO POR: ING. CARMEN CHILON MUÑOZ 
~ OJ 00 VIGAS 
ITEM DESCRJPCION PERFILE ESTRUCTIJRAL TIPO W P. Total 
Peralte aprox 
' 
Peso {lb/pie) Peso (Kgfm) Long (m) P. parcial 
6.03.01 EN PORTICO Fl 296.58776 
Primer Nivel 
perfiles de acero A36 usados 10 
' 
22 32.80838 9.04 296.5878 
JTEM DESCRIPCION 




Peso (lb/pie) Peso (Kg!m) Long{m) P. parcial 
6.03.02 EN PORTICO F2 262.46704 
Primer Nivel 
perfiles de acero A36 usados JO 
' 
22 32.80838 8 262.467 
ITEM DESCRIPCION 




Peso (lb/pie) Peso (Kg!m) Long{m) P. parcial 
16.03.03 EN PORTICO F3 2\03.0782 
Primer Nivel 
perfiles de acero A36 usados 16 X 26 38.773566 9.04 350.513 
Segundo Nivel 
perfiles de acero A36 usados 16 X 26 38.773566 9.04 350.513 
Tercer Nivel 
perfiles de acero A36 usados 16 X 26 38.773566 9.04 350.513 
Cuarto Nivel 
perfiles de acero A36 usados 16 X 26 38.773566 9.04 350.513 
Quinto Nivel 
perfiles de acero A36 usados 16 X 26 38.773566 9.04 350.513 
Azotea Nivel 








PRESUPUF..sTO: CO!"i'STRUCCION DE EDinCIOS DE 5 NIVELES Y UN SOTANO USANDO ACEROC0!\10 MATERIAL ESfRUCfURAL 
UBPRESUPUESTO:FSTRUCTURAS 
LIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
E\'ISADO POR: INC. S. ROLANDO PASACJIE ARAUJO APRO\'ADO POR: li'<G. CARMEN CfiiW:OO MUROZ 
ITEM DESCRIPCION 




Peso (lb/pie) Peso(Kglm) Long(m) P. parcial 
tí.03.04 EN PORTICOF4 5595.4431 
Primer Nivel 
perfiles de nccro A36 usados 18 X 46 68.599386 9.53 653.7521 
perfiles de ocero A36 usados 18 X 46 68.599386 9.43 646.8922 
Segundo Nivel 
perfiles de ncero A36 usndos 18 X 46 68.599386 9.53 653.7521 
perfiles de ecero A36 u5ados 18 X 46 68.599386 9.43 646.8922 
Tm::aNivel 
perfiles de acero A36 usndos 18 X 46 68.599386 9.53 653.7521 
perfiles de ncero A36 usados 18 X 46 68.599386 9.43 646.8922 
Cu:mo Nivel 
perfiles de acero A36 usados 18 X 40 59.65164 9.53 568.4801 
Quinto Nivel 
perfiles de acero A36 usodos 18 X 40 59.65164 9.43 562.515 
Azotea Nivel 
perfiles de ncero A36 usados 18 X 40 59.65164 9.43 562.515 
85.27 
ITEM DESCRIPCION PERFlLE ESTRUCTlJRAL TIPO W P. Totol 
Pmltte apro" 
' 
Peso (lb/pie) Peso (Kglm) Long(m) P. parcial 
~.o3.05 EN PORTICO FS 9972.6208 
Primer Nivel 
perfiles de ncero A36 usodos 24 X 76 113.338116 9.53 1080.112 
perfiles de ncero A36 u$ados 24 X 76 113.338116 9.9 1122.047 
Segundo Nivel 
perfiles de ncero A36 usados 24 X 76 113.338116 9.9 1122.047 
Tm::er Nivel 
perfiles de acero A36 usndos 24 X 76 113.338116 9.53 1080.112 
perfiles de ncero A36 usodos 24 X 76 113.338116 9.9 1122.047 
Cuarto Nivel 
perfiles de acero A36 usndos 24 X 76 1 1).338116 9.53 1080.112 
perfiles de liCero A36 usodos 24 X 76 113.338116 9.9 1122.047 
Quinto Nivel 
perfiles de ocero A36 usados 24 X 76 113.338116 9.9 1122.047 
Arotea Ni,"CI 






PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFICION DE S NIVELES Y UN SOTA NO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
LJB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
LIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
EVlSADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO APROVADO POR: ING. CARMEN CHILON MUÑOZ 
ITEM DESCRIPCION 




Peso (lb/pie) Peso (Kg/m) Long(m) P. pan;ial 
5.03.07 EN PORTICO F7 4934.3837 
Primer Nivel 
perfiles de acero A36 usados 24 X 76 113.338116 9.53 1080.112 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 4.86 159.4488 
Segundo Nivel 
perfiles de acero A36 usados 24 X 76 113.338116 9.53 1080.112 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 4.86 159.4488 
Tercer Nivel 
perfiles de acero A36 usados 24 X 76 1\3.338116 8.53 966.7741 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 9.43 309.3832 
Cuarto Nivel 
perfiles de acero A36 usados 24 X 76 113.338116 4.86 550.8232 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 9.43 309.3832 
Quinto Nivel 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 4.86 159.4488 
Azotea Nivel 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 4.86 159.4488 
. 70.75 
ITEM DESCRTPCION 




Peso (lblpie) Peso (Kg!m) Long(m) P. parcial 
6.03.08 EN PORTJCO F8 1072.8347 
Primer Nivel 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.45 178.8058 
Segundo Nivel 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.45 178.8058 
Tercer Nivel 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.45 178.8058 
Cuarto Nivel 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.45 178.8058 
Quinto Nivel 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.45 178.8058 
Azotea Nivel 






PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFICION DE 5 NIVELES Y UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
l/B PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
LIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
EVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO APROVADO POR: ING. CARMEN CHILON MUÑOZ 
ITEM DESCRIPCION 




Peso (lb/pie) Peso(Kglm) Long(m) P. parcial 
().03.09 EN PORTICO F9 5971.9643 
Primer Nivel 
perfiles de acero A36 usados 24 X 68 101.407788 9.53 966.4162 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.45 178.8058 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.25 172.2441 
Segundo Nivel 
perfiles de acero A36 usados 24 X 68 101.407788 9.53 966.4162 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.45 178.8058 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.25 172.2441 
Tercer Nivel 
perfiles de acero A36 usados 24 X 68 101.407788 9.53 966.4162 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.45 178.8058 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.25 172.2441 
Cuarto Nivel 
perfiles de acero A36 usados 24 X 68 101.407788 9.53 966.4162 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.45 178.8058 
perfiles de acero AJ6 usados 14 X 22 32.808402 5.25 172.2441 
Quinto Nivel 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.45 178.8058 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.ROR402 5.25 172.2441 
Azotea Nivel 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.45 178.8058 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.25 172.2441 
Unidad 
Kg 
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFICION DE S NIVELES Y UN SOT ANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
JB p ESUPUESTO:ESTRUCTURAS 
LIE TE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
EVI ADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO APROVADO POR: JNG. CARMEN CHILON MUI\'OZ 
1 M DESCRJPCION 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
P. Total Unidad 
Peralte aprox 
' 
Peso (lb/pie) Peso (Kgtm) Long (m) P. parcial 
5.03 JO EN PORTICO FIO 4607.612 Kg 
Primer Nivel 
perfiles de acero A36 usados 21 X 44 65.616804 9.53 625.3281 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.45 178.8058 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.25 172.2441 
Segundo Nivel 
perfiles de acero A36 usados 21 X 44 65.616804 9.53 625.3281 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.45 178.8058 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.25 172.2441 
Tercer Nivel 
perfiles de acero A36 usados 21 X 44 65.616804 9.53 625.3281 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.45 178.8058 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.25 172.2441 
Cuarto Nivel 
perfiles de acero A36 usados 21 X 44 65.616804 9.53 625.3281 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.45 178.8058 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.25 172.2441 
Quinto Nivel 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.45 178.8058 
perfil~ de acero A3G usado~ 14 X 22 32.808402 5.25 172.2441 
Azotea Nivel 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.45 178.8058 
perfiles de acero A36 usados 14 X 22 32.808402 5.25 172.2441 
PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFICION DE 5 NIVELES Y UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
UB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
LIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
.EVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO APROVADO POR: ING. CARMEN CHILON MUÑOZ 
PERFILE ESTRUCTURAL TIPO W 
ITEM DESCRIPCION P. Total 
Peralte aprox 
' 
Peso (lb/pie) Peso (Kgfm) Long (m) P. pardal 
6.03.11 EN PORTICO POSTERIOR 2523.9802 
Primer Nivel 
perfiles de acero A36 usados 12 X 16 23.860656 5.82 138.869 
perfiles de acero A36 usados 12 X 16 23.860656 5.45 130.0406 
perfiles de acero A36 usados 12 X 16 23.860656 4.77 1 13.8153 
perfiles de acero A36 usados 12 X 16 23.860656 4.77 113.8153 
Segundo Nivel 
perfiles de acero A36 usados 12 X 16 23.860656 5.82 138.869 
perfiles de acero A36 usados 12 X 16 23.860656 5.45 130.0406 
perfiles de acero A36 usados 12 X 16 23.860656 4.77 113.8153 
pertiles de acero A36 usados 12 X 16 23.860656 4.77 1 13.8153 
Tercer Nivel 
perliles de acero A36 usados 12 X 16 23.860656 5.82 138.869 
perfiles de acero A36 usados 12 X 16 23.860656 5.45 130.0406 
perfiles de acero A36 usados 12 X 16 23.860656 4.77 113.8153 
perfiles de acero A36 usados 12 X 16 23.860656 4.77 113.8153 
Cuarto Nivel 
perfiles de acero A36 usados 12 X 16 23.860656 5.82 138.869 
perfiles de acero A36 usados 12 X 16 23.860656 5.45 130.0406 
perfiles de acero A36 usados 12 X 16 23.860656 4.77 113.8153 
perfiles de acero A36 usados 12 X 16 23.860656 4.77 113.8153 
Quinto Nivel 
perfiles de acero A36 usados 12 X 16 23.860656 5.82 138.869 
pertiles de acero A36 usados 12 X 16 23.860656 5.45 130.0406 
Azotea Nivel 
perfiles de acero A36 usados 12 X 16 23.860656 5.82 138.869 
perfiles de acero A36 usados 12 X 16 23.860656 5.45 130.0406 
Unidad 
Kg 
PRF.SUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFICION DE S NI\'ELF..S Y UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
lJB PRESUPUF.5TO: ESTRUCJlJRAS 
LIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
EVISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO APROVADO POR: ING. CARMEN CIIILON MU,"'OZ 
..... VIGUETAS 
ITEM DESCRIPCION 




P= (lb/pie) Peso (Kglm) Long(m) P. Jllll"tinl 
5.04.01 VIGUETAS EN EL PRIMER NIVEL 8101.1048 
perfiles de ncero A36 usados 14 
' 
22 32.80838 74.48 2443.568 
perfiles de ncero A36 usados 12 
' 
14 20.87806 270.98 5657.537 
ITEM DESCRIPCION 




Peso (lb/pie) Pno(Kglm) Long(m) P. ¡mn:ial 
5.04.02 VIGUETAS EN EL SEGUNDO NIVEL 6624.519 
perfiles de eccro A36 usados 14 
' 
22 32.80838 47.4 1555.117 
perfiles de eccro A36 usndos 12 
' 
14 20.87806 242.81 5069.402 
ITEM OESCRIPCION 




Peso (lb/pie) Peso(Kgfm) Long(m) P. parcial 
~.04.03 VIGUETAS EN EL TERCER NIVEL 7026.0935 
perfiles de acero A36 usados 14 
' 
22 32.80838 74.48 2443.568 
perfiles de ettro A36 usadas 12 
' 
14 20.87806 219.49 4582.525 
ITEM OESCRIPCION 




Pew (lb/pie} Peso (Kglrn} long(m) P. pm-ial 
t6.04.04 VIGUETAS EN EL CUARTO NIVEL 7026.0935 
perfiles de QOO'O A36 usadas 14 
' 
22 32.80838 74.48 2443.568 
perfiles de QOO'O A36 USI!das 12 
' 
14 20.87806 219.49 4582.525 
ITEM DESCRIPCION PERFILE ESTRUcnJRAL TIPO W P. TotD.I 
Perolte IJ'fO.\ 
' 
Peso (lbr'ple) Peso (Kglrn) Long(m) P. parcial 
>6.04.05 VIGUETAS EN EL QUINTO NIVEL 3801.6263 
perfiles de ocero A36 usados 14 
' 
22 32.80838 40.63 1333.004 
perfiles de ocero A36 usados 12 
' 
14 20.87806 118.24 2468.622 
ITEM DESCRIPCION 




Peso (lb/pie) Peso (Kglm) Long(m) P. parcial 
>6.04.06 VIGUETAS EN LA AWTEA 3801.6263 
perfiles de ecero A36 usados 14 
' 
22 32.80838 40.63 1333.004 
perfiles de eccro A36 usndos 12 
' 













tESUPUESTO: CONSTRUCCION DE EDIFICION DE 5 NIVELES Y UN SOTANO USANDO ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL. 
JB PRESUPUESTO: ESTRUCTURAS 
LIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
~VISADO POR: ING. S. ROLANDO PASACHE ARAUJO APROV AOO POR: ING. CARMEN CHILON MUNUZ 
07.00.00 TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS Can t. Parcial Lar•o Ancho Allo 
07.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN TANQUE ELEVADO F'c 210Kglcm' 
1 1 
08.00.00 CARPJNTERIA METALICA 
08 01 00 ESTRUCTURA MET ALICA EN INGRESO PRINCIPAL 
ITEM DESCRIPCION MEDIDAS Can t. Parcial 
"'" 
Ancho Alto 
08.01.01 VIGA MET ALICA VM.() 1 
1 1 
MEDIDAS ITEM DESCRIPCION 
"'" 
Ancho Alio 
Can t. Parcial 
08.01.02 VIGA MET AUCA VM.()2 
1 1 
~ 00 ESCALERA METALICA 
DESCRIPCION MEDIDAS Can t. Parcial ITEM 
"''" 
Ancho Alto 











ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
DISEÑO EN CONCRETO ARMADO 
'OJ;j"'". 
Q. CLAUDIA LAU VICURA 
SUPUesto 0302004 DJSERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
lpresupuesto 001 ESTRUCTURAS DJSERADO EN CONCRETO ARMADO Fecha presupuesto 0110312014 
lOta 01.01 OFICINA DEL CONTRA TI STA, SUPERVISJON Y ALMACEN DE MATERIALES 
11dimiento GLBIDJA MO. EO. Costo unitario directo por: GLB 4,749.54 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrnta Cantidad Precio SI. Pan:ial SI. 
Sub partidas 
)101900201 OFICINA DEL CONTRA TJST A SUPERVJSJON Y ALMACEN DE m2 50.0000 89.87 4,493.50 
MATERIALES 
)101900202 CASETA DE GUARDIANJA m2 4.0000 64.01 256.04 
4,749.54 
1ida 01.02 SS.HH. COMEDOR DE PERSONAL 
ndimiento mesiOIA MO. EQ. Costo unitario directo por : mes 1,350.00 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 
39100095 SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS mes 6.0000 75.00 450.00 
39130017 COMEDOR PARA OBREROS m2 36.0000 25.00 900.00 
1,350.00 
1lda 01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40 X 3.60 M 
ndimiento undiDJA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,689.92 
<ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pan:lal SI. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 3.0000 24.0000 17.18 412.32 
47010003 OFICIAL hh 2.0000 16.0000 15.09 241.44 
47010004 PEON hh 2.5000 20.0000 13.58 271.60 
925.36 
Materiales 
02170001 CLAVOS DE FIERRO (PROMEDIO) kg 1.0000 3.39 3.39 
21000000 CEMENTO PORTJLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 2.0000 20.51 41.02 
38000000 HORMIGON m3 0.4800 55.00 26.40 
39020033 COLA SINTETICA kg 0.3000 6.50 1.95 
39020075 LWA PARA MADERA Und 4.0000 2.25 9.00 
43010003 MADERA TORNILLO p2 80.0000 4.24 339.20 
44030022 TRIPLA Y DE 4'x8~ 6 mm pln 8.0000 34.50 276.00 
'54020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 1.0000 39.84 39.84 
736.00 
Equipos 
G7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 925.36 27.76 
27.76 
:rtida 01.04 CERCO DE OBRA 
mdimiento miDIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 88.98 
>ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pan:lal SI. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 17.18 11.00 
47010003 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.09 4.83 
15.83 
Materiales 
~2100091 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA CIC DE 2112' kg 0.1000 3.39 0.34 
'43010003 MADERA TORNIUO p2 10.2800 4.24 43.59 
'44030022 TRIPLA Y DE 4"x8~ 6 mm pln 0.8333 34.50 28.75 
72.68 
Equipos 
137010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 15.83 0.47 
0.47 
'~ ....... 
Q. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
¡presupuesto 001 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN CONCRETO ARMADO Fecha presupuesto 01/03/2014 
jda 01.05 ENERGIA, AGUA Y DESAGUE PARA LA OBRA 
11dimiento GLB/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : GLB 5,892.16 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 16.0000 17.18 274.88 
17010004 PEON hh 16.0000 13.58 217.28 
492.16 
Materiales 
l9010061 AGUA Y ENERGIA ELECTRICA P/OBRA POR MES mes 6.0000 600.00 3,600.00 
l9010070 DESAGUE PARA LA OBRA mes 6.0000 300.00 1,800.00 
5,400.00 
ti da 02.01 DEMOLICION DE ALBAÑILERIA 
ndimiento m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 17.90 
1digo Descripción Recurso Unidad Cuadrma Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
47010004 PEON hh 4.0000 1.2800 13.58 17.38 
17.38 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.38 0.52 
0.52 
rtida 02.02 DEMOLICION ESTRUCTURA DE CONCRETO 
m di miento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 167.85 
)digo Descripción Recurso Unidad CuadrO la Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
47010004 PEON hh 12.0000 12.0000 13.58 162.96 
162.96 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 162.96 4.89 
4.89 
1rtida 02.03 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 6" 
~ndimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 14.75 
[)digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.1333 18.38 2.45 
2.45 
Equipos 
149020007 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125·175 PCM hm 1.0000 0.1333 65.00 8.66 
149060003 MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. hm 1.0000 0.1333 27.28 3.64 
12.30 
1rtk!a 02.04 DEMOLICION DE VEREDAS E=4" 
andimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 4.11 
ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0320 18.38 0.59 
0.59 
Equipos 
149010003 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 1.0000 0.0320 84.75 2.71 
149060001 MARTILLO NEUMATICO DE 21 Kg. hm 1.0000 0.0320 25.45 0.81 
3.52 
'"ll""'' 
Q. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
>uouesto 03021104 DJSERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
¡presupuesto 001 ESTRUCTURAS DISERADO EN CONCRETO ARMADO Fecha presupuesto 01103121114 
Hda 02.05 DESMONTAJE DE COBERTURA UV. Y ESTRUC. METAU CAS 
ndimiento m21DJA MO. 50.0000 EO. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 12.89 
digo Oescripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 17.18 2.75 
17010003 OFICIAL hh 1.5000 0.2400 15.09 3.62 
17010004 PEON hh 3.0000 0.4800 13.58 6.52 
12.89 
tida 02.06 CALZADURA DE CIMENT ACJONES Y VEREDAS ADYACENTES 
ndimiento miDIA MO. 25.0000 EO. 25.0000 Costo unitario directo por : m 642.28 
tdigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 
05000011 PIEDRA MEDIANA DE 6' m3 0.3000 40.25 12.08 
43000016 MADERA TORNILLO EN BRUTO p2 3.3333 4.24 14.13 
2621 
Sub partidas 
Ot01930101 CONCRETO Fc=140 KGICM2 m3 1.8000 342.26 616.07 
616.07 
rtida 02.07 APUNTALAMIENTO DE CONSTRUCCIONES ADYACENTES A ALA OBRA 
!ndimiento miDIA MO. 20.0000 EO. 20.0000 Costo unitario directo por: m 56.17 
idigo Oescrlpcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 17.18 13.74 
47010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4001l 15.09 6.04 
470t0004 PEON hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
2521 
Materiales 
02010007 CLAVOS PARA MADERA CIC 4' k9 0.5000 3.39 1.70 
02040009 ALAMBRE NEGRO N"16 k9 0.1000 3.39 0.34 
43010003 MADERA TORNILLO p2 5.2500 4.24 22.26 
'43510014 ESTACAS MADERA 2'XJ'X2' pza 2.0000 2.70 5.40 
29.70 
Equipos 
1370t000t HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 25.21 1.26 
126 
oüda 02.08 RETIRO DE POSTES DE LUZ 
~nclimlento undiDIA MO. 12.0000 EO. 12.0000 Costo unitario directo por : uncl 165.16 
Xtigo Oescrlpcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 17.18 11.45 
,47010003 OFICIAL hh 3.0000 2.0000 t5.09 30.18 
M010004 PEON hh 6.0000 4.0000 13.58 54.32 
95.95 
Equipos 
137010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 95.95 Z.llll 
148100007 CAMIONETA 4 X 2 hm 0.5000 0,3333 49.00 16.33 
149180010 GRUA HIDRAULICA AUTOP. t27HP 18TON·9M. hm 0.5000 0.3333 150.00 50.00 
6921 
Q. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
suPUeSto 0302004 DISERO DE·EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
1presupuesto 001 ESTRUCTURAS DISERAOO EN CONCRETO ARMADO Fecha presupuesto 0110312014 
lid a 02.09 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA 
r~dimiento GLBIDIA MO. 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : GLB 2,129.17 
digo Descripclón Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretio SI. Partlal SI. 
Mano de Obra 
17000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 16.0000 18.53 296.48 
17010004 PEON hh 1.0000 16.0000 13.58 217.28 
513.76 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 513.76 15.41 
18040036 CAMION VOLQUETE DE 10 M3 hm 1.0000 16.0000 100.00 1,800.00 
1,615.41 
!ida 02.10 TRA20, NIVELES Y REPLANTEO DE EJES CON VALLAS AISLADAS 
ndimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.19 
<ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretio SI. Partlal SI. 
Mano de Obra 
47000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 18.46 0.37 
47010004 PEON hh 3.0000 0.0800 13.58 0.81 
1.18 
Materiales 
30010001 CAL HIDRATADA DE 30 Kg BOL 0.0500 8.20 0.41 
44000016 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 0.0200 7.80 0.16 
0.57 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.18 0.04 
37020037 WINCHA DE 30m und 0.0025 160.45 0.40 
0.44 
r!Xla 02.11 CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA OBRA 
mdimlento m21DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m2 1.26 
>digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Partlal SI. 
Mano de Obra 
47000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0133 18.46 0.25 
47010004 PEON hh 3.0000 0.0400 13.58 0.54 
0.79 
Materiales 
!29030004 YESO BOL 0.0050 5.08 0.03 
!30550005 NIVEL hm 0.0133 11.00 0.15 
0.18 
Equipos 
~7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.79 0.02 
~7020037 WINCHA DE 30m und 0.0017 160.45 0.27 
0.29 
ruda 03.01 UMPIEZA PREUMINAR DEL TERRENO 
mdimiento m2/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por : m2 2.04 
ldigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretlo SI. Partlal SI. 
Mano de Obra 
i47010004 PEON hh 1.0000 0.1455 13.58 1.98 
1.98 
Equipos 
mo1ooo1 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.98 0.06 
0.06 
'<>'~~'''"'· 
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Análisis de precios unitarios 
•upuesto 0302004 DISE~O DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 


























03.02 EXCAVACION MASIVA HASTA NIVEL SUBRASANTE DE SOTANO. 
m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.0229 11.18 
PEON hh 2.0000 0.0457 13.58 
Equipos 
VOLQUETE DE 10 M3 hm 2.0000 0.0457 100.00 
RETROEXCAVADORA 225 H.P. hm 1.0000 0.0229 260.00 
03.03 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS, ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION 
m3101A MO. 3.0000 
Descripción Recurso 








03.04 NIVELACION Y COMPACTACION DE CIMENTACION 
m21DIA MO. 100.0000 
Descripctón Recurso 












Costo unitario directo por: m3 
CuadrOia CanUdad Precio SI. 
1.0000 2.6667 13.56 
5.0000 36.21 
Costo unitario directo por : m2 
Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
1.0000 0.0800 17.18 
1.0000 0.0800 13.56 
3.0000 2.46 
1.0000 0.0800 25.42 
03.05 ELIMINACION DE DESMONTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION MASIVA Y EJECUCION OE OBRA 
m3101A MO. 200.0000 
Descripción Recurso 





VOLQUETE DE 10 M3 








Costo unitario directo por : m3 
Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
1.0000 0.0400 17.18 
2.0000 0.0800 13.56 
3.0000 1.78 
4.0000 0.1600 100.00 


































Q. CLAUDIA LAU VICUAA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEAO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
¡presupuesto 001 ESTRUCTURAS OISEAADO EN CONCRETO ARMADO Fecha presupuesto 0110312014 
:ida 04.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. 
lldimiento m3/0IA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 192.44 
digo Descripción Recuroo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.3200 18.38 5.88 
17010002 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 17.18 11.00 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.09 4.83 
17010004 PEON hh 8.0000 2.5600 13.58 34.76 
56.47 
Materiales 
)5020021 PIEDRA GRANDE m3 0.3800 40.25 15.30 
11000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 3.0000 20.51 61.53 
lliOOOOOO HORMIGDN m3 0.8820 55.00 48.51 
39050000 AGUA m3 0.1270 6.36 0.81 
126.15 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 56.47 1.69 
18010008 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 11 P:l-18 HP hm 1.0000 0.3200 25.42 8.t3 
9.82 
1lda 04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS 
:ndimiento m2/DIA MO. 12.0000 ea. 12.oooo Costo unitario directo por : m2 43.28 
idigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 17.18 11.45 
47010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.09 10.06 
47010004 PEON hh 0.5000 0.3333 13.58 4.53 
26.04 
Materiales 
02010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.1500 3.39 0.51 
02040010 ALAMBRE NEGRO N"8 kg 0.3000 3.39 t.02 
43010003 MADERA TORNILLO p2 3.4000 4.24 14.42 
53t00003 PETROLEO gln 0.0500 10.25 0.51 
16.46 
Equipos 
·37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26,04 0.78 
0.78 
nlda 04.03 CONCRETO 1:8+25\1 P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 
mdimiento m3/DIA MO. 12.0000 ea. 12.oooo Costo unitario directo por : m3 270.74 
ídlgo Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
47000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.6667 18.38 1225 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 17.18 11.45 
47010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.09 10.06 
47010004 PEON hh 8.0000 5.3333 13.58 72.43 
106.19 
Materiales 
~5000031 PIEDRA MEDIANA DE 3" m3 0.3130 49.38 15.46 
~1000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 3.5620 20.51 73.06 
"J8000000 HDRMIGON m3 0.9400 55.00 51.70 
!39050000 AGUA m3 0.1800 6.36 1.14 
141.36 
Equipos 
137010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MD 3.0000 106.19 3.19 
149100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP t1P3 hm 1.0000 0.6667 30.00 20.00 
23.19 
. ..., ....... 
Q. CLAUDIA LAU VICUAA 
Análisis de precios unitarios 
~uouesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
Jpresupuesto 001 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN CONCRETO ARMADO Fecha presupuesto 01/0312014 
tida 04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 
ndimiento m21DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 37.19 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 17.18 9.16 
47010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 15.09 8.05 
47010004 PEON hh 0.5000 0.2667 13.58 3.62 
20.83 
Materiales 
J2040010 ALAMBRE NEGRO N'8 kg 0.2600 3.39 0.88 
J2170002 CLAVO NEGRO DE 3" kg 0.1300 3.39 0.44 
43010003 MADERA TORNILLO p2 3.4000 4.24 14.42 
15.74 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.83 0.62 
0.62 
rtida 04.05 CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" 
~ndimiento m21DIA MO. 110.0000 EO. 110.0000 Costo unitario directo por : m2 30.56 
1digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
47000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0727 18.38 1.34 
47010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1455 17.18 2.50 
47010004 PEON hh 8.0000 0.5818 13.58 7.90 
11.74 
Materiales 
'21000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.4473 20.51 9.17 
'38000000 HORMIGON m3 0.1250 55.00 6,88 
39050000 AGUA m3 0.0180 6.36 0.11 
43000023 MADERA ESCOGIDA PARA REGLAS (CEDRO) p2 0.0600 7.63 0.46 
16.62 
Equipos 
,37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.74 0,35 
46010008 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 11 P3-18 HP hm 1.0000 0.0727 25.42 1.85 
2.20 
1rtida 04.06 SOLADO PARA CIMIENTOS E=4" 
~ndimiento m21DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 22.09 
;digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 2,0000 0.1333 17.18 2.29 
147010003 OFICIAL hh 1.0000 0,0667 15.09 1.01 
147010004 PEON hh 6.0000 0.4000 13.58 5.43 
8.73 
Materiales 
'21000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.3000 20.51 6,15 
!38000000 HORMIGON m3 0.1260 55.00 6.93 
'43000023 MADERA ESCOGIDA PARA REGLAS (CEDRO) p2 0.0020 7.63 0.02 
13.10 
Equipos 
137010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3,0000 8.73 0,26 
026 
r "11""" · 
Q. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
>presupuesto 001 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN CONCRETO ARMADO Fecha presupuesto 01/0312014 
lid a 04.07 SOLADO PARA RAMPA Y FONDO DE CISTERNA E=8", Fc=100 KG/CM2 
ndimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 305.10 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.6667 18.38 12.25 
17010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 17.18 22.91 
17010004 PEON hh 8.0000 5.3333 13.58 72.43 
107.59 
Materiales 
21000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 5.2500 20.51 107.68 
38000000 HORMIGON m3 1.1865 55.00 65.26 
39050000 AGUA m3 0.2100 6.36 1.34 
174.28 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 107.59 3.23 
49100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.6667 30.00 20.00 
23.23 
1ida 05.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO Fc=210 KG/CM2 EN ZAPATAS 
1ndimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por: m3 411.30 
'digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 17.18 3.44 
47010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 15.09 3.02 
47010004 PEON hh 7.0000 1.4000 13.58 19.01 
25.47 
Materiales 
21010032 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO m3 1.0400 30.00 31.20 
21990022 CONCRETO ?RE-MEZCLADO 210 KG/CM2 m3 1.0400 337.00 350.48 
381.68 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.47 0.76 
49520004 VIBRADOR DE 3/4"- 2" CONCRETO hm 1.0000 0.2000 16.95 3.39 
4.15 
1rtida 05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS 
~ndimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 67.90 
~digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sf. Parcial Sf. 
Mano de Obra 
A7010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 17.18 9.16 
:47010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 15.09 8.05 
47010004 PEON hh 0.5000 0.2667 13.58 3.62 
20.83 
Materiales 
'02010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.1500 3.39 0.51 
!44000016 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 5.8900 7.80 45.94 
46.45 
Equipos 
137010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.83 0.62 
0.62 
'"d"' ... 
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Análisis de precios unitarios 
!SUPuestO O:W2004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
opresupuesto 001 ESTRUCTURAS DISERADO EN CONCRETO ARMADO Fecha presupuesto 01/0312014 
lid a 05.01.03 ACERO Fy--4200 KG/CM2 
ndimiento kg/DIA MO. 275.0000 EQ. 275.0000 Costo unitario directo por : kg 3.74 
1digo Oescripcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0291 17.18 0.50 
47010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0291 15.09 0.44 
0.94 
Materiales 
02040009 ALAMBRE NEGRO N'16 kg 0.0400 3.39 0.14 
02970004 ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO k9 1.0700 2.39 2.56 
2.70 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.94 0.03 
48960005 CIZALLA P/CORTE DE FIERRO hm 0.3300 0.0096 7.00 0.07 
0.10 
rtida 05.02.01 CONCRETO PREME2CLADO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 
~ndimiento m31DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 411.30 
Kligo Oescrlpcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 17.18 3.44 
47010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 15.09 3.02 
47010004 PEON hh 7.0000 1.4000 13.58 19.01 
25.47 
Materiales 
~1010032 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREME2CLADO m3 1.0400 30.00 31.20 
~1990022 CONCRETO ?RE-MEZCLADO 210 KG/CM2 m3 1.0400 337.00 350.48 
381.68 
Equipos 
;37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.47 0.76 
49520004 VIBRADOR DE 314'- 2' CONCRETO hm 1.0000 0.2000 16.95 3.39 
4.15 
>!ida 05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION 
mdimiento m21DIA MO. 12.0000 EO. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 54.61 
~digo Oescrfpcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 17.18 11.45 
147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.09 10.06 
147010004 PEON hh 0.5000 0.3333 13.58 4.53 
26.04 
Materiales 
!02000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.3000 3.39 1.02 
!02010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' kg 0.1500 3.39 0.51 
'45010001 MADERA TORNILLO INC.CORTE ?/ENCOFRADO p2 5.4700 4.80 26.26 
27.79 
Equipos 
137010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.04 0.78 
0.78 
Q. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
Jpresupuesto 001 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN CONCRETO ARMADO Fecha presupuesto 01/03/2014 
f<la 05.02.03 ACERO Fy--4200 KGICM2 
ndimiento kg/DIA MO. 275.0000 EO. 275.0000 Coslo unilario directo por : kg 3.74 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0291 17.18 0.50 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0291 15.09 0.44 
0.94 
Materiales 
)2040009 ALAMBRE NEGRO N"16 k9 0.0400 3.39 0.14 
)2970004 ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO kg 1.0700 2.39 2.56 
2.70 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.94 0.03 
18960005 CIZALLA PlCORTE DE FIERRO hm 0.3300 0.0096 7.00 0.07 
0.10 
"'' 
05.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA CIMIENTOS DE MUROS Fc=210 KGICM2 
ndimiento m3/DIA MO. 40.0000 EO. 40.0000 Coslo unllario directo por : m3 411.30 
<ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 17.18 3.44 
47010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 15.09 3.02 
47010004 PEON hh 7.0000 1.4000 13.58 19.01 
25.47 
Materiales 
21010032 SERVICIO DE BOMBA PlCONCR. PREMEZCLADO m3 1.0400 30.00 31.20 
21990022 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KGICM2 m3 1.0400 337.00 350.48 
381.68 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.47 0.76 
49520004 VIBRADOR DE 314"- 2" CONCRETO hm 1.0000 0.2000 16.95 3.39 
4.15 
rtkla 05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS 
mdimlento rn2/DIA MO. 12.0000 EO. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 54.61 
Xllgo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 17.18 11.45 
47010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.09 10.05 
47010004 PEON hh 0.5000 0.3333 13.58 4.53 
26.04 
Materiales 
~2000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.3000 3.39 1.02 
~2010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.1500 3.39 0.51 
'45010001 MADERA TORNILLO INC.CORTE PIENCOFRADO p2 5.4700 4.80 2626 
27.79 
Equipos 
137010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.04 0.78 
0.78 
'~, ... ~. 
Q, CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
lpresupuesto 001 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN CONCRETO ARMADO Fecha presupuesto 0110312014 
tida 05.03.03 ACERO Fy=4200 KGICM2 
ndimiento kg/DIA MO. 275.0000 EQ. 275.0000 Costo unitario directo por : kg 3.74 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0291 17.18 0.50 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0291 15.09 0.44 
0.94 
Materiales 
)2040009 ALAMBRE NEGRO N'16 kg 0.0400 3.39 0.14 
)2970004 ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO kg 1.0700 2.39 2.56 
2.70 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.94 0.03 
18960005 CIZALLA PICORTE DE FIERRO hm 0.3300 0.0096 7.00 0.07 
0.10 
1ida 05.04.01 CONCRETO PREME2CLADO EN MUROS REFORZADOS F'C= 210 KGICM2 
~ndimiento m31DIA MO. 25.0000 EO. 25.0000 Costo unitario directo por: m3 434.61 
fdigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 3.0000 0.9600 17.18 16.49 
47010004 PEON hh 6.0000 1.9200 13.58 26.07 
42.56 
Materiales 
21010032 SERVICIO DE BOMBA PICONCR. PREMEZCLADO m3 1.0500 30.00 31.50 
21990022 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KGICM2 m3 1.0500 337.00 353.85 
385.35 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 42.56 1.28 
49520004 VIBRADOR DE 314"- 2" CONCRETO hm 1.0000 0.3200 16.95 5.42 
6.70 
~da 05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS RECTOS 
mdimiento m21DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 88.39 
)digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 17.18 17.18 
'47010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.09 15.09 
47010004 PEON hh 0.5000 0.5000 13.58 6.79 
39.06 
Materiales 
'02000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.3000 3.39 1.02 
'02050006 PERNO PIENCOF. 112"X0.50 IITUERCA+ARAND und 0.3333 11.86 3.95 
'02170001 CLAVOS DE FIERRO (PROMEDIO) kg 0.0200 3.39 0.07 
'29010040 CURADOR ADI KRET gln 0.0600 21.54 1.29 
'29010084 LACA DESMOLDANTE ADIKRET gln 0.0200 95.50 1.91 
'43000025 MADERA NACIONAL PIENCOFRADO-CARP p2 4.0700 4.24 17.26 
'43020003 RODON DE MADERA 314" x 314" m 2.5000 3.60 9.00 
'45010002 TRIPLAY DE 19 MM. pln 0.0700 112.35 7.86 
'72060001 TUB. PVC SAP PIINST. ELECT. DE 314" x 3m TUB 0.8000 7.25 5.80 
48.16 
Equipos 
137010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 39.06 1.17 
1.17 
'"'ll'""'' 
Q, CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
Jpresupuesto 001 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN CONCRETO ARMADO Fecha presupuesto 0110312014 
tida 05.04.03 ACERO Fy=4200 KG/CM2 
ndimiento kg/DIA MO. 275.0000 EQ. 275.0000 Costo unitario directo por : kg 3.74 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sf. Parcial S/. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0291 17.18 0.50 
47010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0291 15.09 0.44 
0.94 
Materiales 
J2040009 ALAMBRE NEGRO N"16 kg 0.0400 3.39 0.14 
J2970004 ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO kg 1.0700 2.39 2.56 
2.70 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.94 0.03 
48960005 CIZALLA P/CORTE DE FIERRO hm 0.3300 0.0096 7.00 0.07 
0.10 
rtida 05.05.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 
!ndimiento m3JDIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 414.69 
1digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 17.18 3.44 
47010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 15.09 3.02 
47010004 PEON hh 7.0000 1.4000 13.58 19.01 
25.47 
Materiales 
21010032 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO m3 1.0400 30.00 31.20 
'21990022 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 m3 1.0400 337.00 350.48 
381.68 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.47 0.76 
49520004 VIBRADOR DE 314"- 2" CONCRETO hm 2.0000 0.4000 16.95 6.78 
7.54 
rtida 05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DE CIMENTACION (ASCENSOR) 
~ndimiento m2JDIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 76.01 
)digo Descripción Recurso Unidad Cuadril!<~ Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 17.18 11.45 
147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.09 10.06 
147010004 PEON hh 0.5000 0.3333 13.58 4.53 
26.04 
Materiales 
'02010061 CLAVO PROMEDIO CONSTRUCCION kg 0.1500 3.39 0.51 
!02040010 ALAMBRE NEGRO N"8 kg 0.3000 3.39 1.02 
'29010040 CURADOR ADI KRET gln 0.0560 21.54 1.21 
'44000016 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 5.8900 7.80 45.94 
'53100003 PETROLEO gln 0.0500 10.25 0.51 
49.19 
Equipos 
137010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.04 0.78 
0.78 
Q. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
sunuesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
Jpresupuesto 001 ESTRUCTURAS DISERADO EN CONCRETO ARMADO Fecha presupuesto 01/03/2014 
lid a 05.05.03 ACERO Fy=4200 KGlCM2 
ndimiento kg/DIA MO. 275.0000 EQ. 215.0000 Costo unitario directo por : kg 3.74 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Partlal Sl. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0291 17.16 0.50 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0291 15.09 0.44 
0.94 
Materiales 
J2040009 ALAMBRE NEGRO N'16 kg 0.0400 3.39 0.14 
J2970004 ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO kg 1.0700 2.39 2.56 
2.70 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MD 3.0000 0.94 0.03 
16960005 CIZALLA PlCORTE DE FIERRO hm 0.3300 0.0096 1.00 0.07 
0.10 
1kla 05.06.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN COLUMNAS Y PLACAS F'C=210 KGlCM2 
'ndlmiento m3/DIA MO. 25.0000 EO. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 434.61 
<ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Partlal Sl. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 3.0000 0.9600 17.16 16.49 
47010004 PEON hh 6.0000 1.9200 13.56 26.07 
42.56 
Materiales 
21010032 SERVICIO DE BOMBA PlCONCR. PREMEZCLADO m3 1.0500 30.00 31.50 
21990022 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KGlCM2 m3 1.0500 337.00 353.65 
365.35 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 42.56 1.26 
49520004 VIBRADOR DE 314' • 2' CONCRETO hm 1.0000 0.3200 16.95 5.42 
6.70 
1kla 05.06.02 COLUMNAS Y PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
mdimiento m2/DIA MO. 8.0000 EO. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 86.39 
Xligo Descripción Recurso Unidad Cuadn11a Cantidad Precio 51. Partlal Sl. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 17.16 17.16 
47010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.09 15.09 
47010004 PEON hh 0.5000 0.5000 13.56 6.79 
39.06 
Materiales 
~2000006 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 6 kg 0.3000 3.39 1.02 
Q2050006 PERNO P/ENCOF. 112'X0.50 IITUERCA<ARAND und 0.3333 11.86 3.95 
02170001 CLAVOS DE FIERRO (PROMEDIO) kg 0.0200 3.39 0.07 
29010040 CURADOR ADI KRET gln 0.0600 21.54 1.29 
29010064 LACA DESMOLDANTE ADIKRET gln 0.0200 95.50 1.91 
'430Q0025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADQ.CARP p2 4.0700 4.24 17.26 
~43020003 RODON DE MADERA 314' x 314' m 2.5000 3.60 9.00 
'45010002 TRIPLAY DE 19 MM. pln 0.0700 112.35 7.66 
'72060001 TUB. PVC SAP PnNST. ELECT. DE 314' x 3m TUB 0.6000 7.25 5.60 
48.16 
Equipos 
137010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 39.06 1.17 
1.17 
O. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
¡presupuesto 001 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN CONCRETO ARMADO Fecha presupuesto 0110312014 
ida 05.06.03 ACERO Fy--4200 KGICM2 
1dimiento kgiDIA MO. 275.0000 EQ. 275.0000 Coslo unitario directo por: kg 3.74 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0291 17.18 0.50 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0291 15.09 0.44 
0.94 
Materiales 
)2040009 ALAMBRE NEGRO N"16 kg 0.0400 3.39 0.14 
)2970004 ACERO CONSTRUCCJON CORRUGADO kg 1.0700 2.39 2.56 
2.70 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.94 0.03 
18960005 CIZALLA PICORTE DE FIERRO hm 0.3300 0.0096 7.00 0.07 
0.10 
rtida 05.07.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS F'C•210 KGICM2 
1ndimiento m31DIA MO. 45.0000 ea. 45.oooo Costo unitario directo por : m3 419.01 
!digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 4.0000 0.7111 17.18 12.22 
47010004 PEON hh 8.0000 1.4222 13.58 19.31 
31.53 
Materiales 
'21010032 SERVICIO DE BOMBA PICONCR. PREMEZCLADO m3 1.0450 30.00 31.35 
~1990022 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KGICM2 m3 1.0450 337.00 352.17 
383.52 
Equipos 
137010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 31.53 0.95 
49520004 VIBRADOR DE 314' • 2' CONCRETO hm 1.0000 0.1778 16.95 3.01 
3.96 
<!ida 05.07.02 CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS (TECHOS DE AZOTEA) F'C=210 KGICM2 
~ndimtento m31DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000 Coslo unitario directo por : m3 429.62 
~igo Oescrfpci6n Recun;o Unidad Cuadnlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 4.0000 0.7111 17.18 1222 
147010004 PEON hh 8.0000 1.4222 13.58 19.31 
31.53 
Materiales 
121010032 SERVICIO DE BOMBA PICONCR. PREMEZCLADO m3 1.0450 30.00 31.35 
121990022 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KGICM2 m3 1.0450 337.00 352.17 
130860073 ADmVO IMPERMEABILIZANTE gin 0.3959 26.80 10.61 
394.13 
Equipos 
!37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 31.53 0.95 
349520004 VIBRADOR DE 314' • 2' CONCRETO hm 1.0000 0.1778 16.95 3.01 
3.96 
Q. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0:W2()04 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
lpresupuesto 001 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN CONCRETO ARMADO Fecha presupuesto 0110312()14 
Oda 05.07.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN VIGAS 
ndimiento m21DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 79.05 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 17.18 13.74 
47010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.09 12.07 
47010004 PEON hh 0.5000 0.4000 13.58 5.43 
3124 
Materiales 
02000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.3000 3.39 1.02 
02010061 CLAVO PROMEDIO CONSTRUCCION kg 0.1000 3.39 0.34 
29010040 CURADOR ADI KRET gln 0.0556 21.54 1.20 
29010084 LACA DESMOLDANTE ADIKRET gln 0.0600 95.50 5.73 
43010003 MADERA TORNILLO p2 4.2000 4.24 17.81 
43020003 RODON DE MADERA 3/4' x 314' m 1.4000 3.60 5.04 
45010002 TRIPLAY DE 19 MM. pln 0.1400 112.35 15.73 
46.87 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 31.24 0.94 
0.94 
rtkla 05.07.04 ACERO Fy:4200 KGICM2 
mdimiento kg/DIA MO. 275.0000 EQ. 275.0000 Costo unitario directo por : kg 3.74 
~digo Descripción Recurso Unidad Cuadrtlla Cantidad Precio Sf. Parcial SI. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0291 17.18 0.50 
147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0291 15.09 0.44 
0.94 
Materiales 
'02040009 ALAMBRE NEGRO N"16 kg 0.0400 3.39 0.14 
'02970004 ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO kg 1.0700 2.39 2.56 
2.70 
Equipos 
137010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.94 0.03 
148960005 CIZALLA PICORTE DE FIERRO hm 0.3300 0.0096 7.00 0.07 
0.10 
art<a 05.08.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KGICM2 
endimiento m31DIA MO. 60.0000 EO. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 422.10 
6dlgo Descripción Recurso Unidad Cuadrtlla Cantidad Pretlo SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 4.0000 0.5333 17.18 9.16 
147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.2667 15.09 4.02 
147010004 PEON hh 10.0000 1.3333 13.58 18.11 
3129 
Materiales 
221010032 SERVICIO DE BOMBA PICONCR. PREMEZCLADO m3 1.0500 30.00 31.50 
221990022 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KGICM2 m3 1.0500 337.00 353.85 
385.35 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 31.29 0.94 
349520004 VIBRADOR DE 314' - 2' CONCRETO hm 2.0000 0.2667 16.95 4.52 
5.46 
Q. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
>presupuesto 001 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN CONCRETO ARMADO Fecha presupuesto 01103/2014 
lid a 05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS 
ndimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 52.97 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 17.18 13.74 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.09 12.07 
17010004 PEON hh 0.5000 0.4000 13.58 5.43 
31.24 
Materiales 
)2000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.3000 3.39 1.02 
)2010061 CLAVO PROMEDIO CONSTRUCCION kg 0.2000 3.39 0.68 
29010040 CURADOR ADI KRET gln 0.0556 21.54 1.20 
13010003 MADERA TORNILLO p2 4.1000 4.24 17.38 
53100003 PETROLEO gln 0.0500 10.25 0.51 
20.79 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 31.24 0.94 
0.94 
rtida 05.08.03 ACERO Fy--4200 KG1CM2 
~ndimiento kg1DIA MO. 275.0000 EQ. 275.0000 Costo unitario directo por : kg 3.74 
)digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51. Parcial 5/. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0291 17.18 0.50 
47010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0291 15.09 0.44 
0.94 
Materiales 
'02040009 ALAMBRE NEGRO W16 kg 0.0400 3.39 0.14 
'02970004 ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO kg 1.0700 2.39 2.56 
2.70 
Equipos 
137010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.94 0.03 
148960005 CIZALLA P1CORTE DE FIERRO hm 0.3300 0.0096 7.00 0.07 
0.10 
1rtida 05.09.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSAS AUGERADAS F'C=210 KG1CM2 
endimiento m3/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m3 423.86 
ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51. Parcial 51. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 4.0000 0.7111 17.18 12.22 
147010004 PEON hh 8.0000 1.4222 13.58 19.31 
31.53 
Materiales 
221010032 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO m3 1.0500 30.00 31.50 
221990022 CONCRETO ?RE-MEZCLADO 210 KG1CM2 m3 1.0500 337.00 353.85 
385.35 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 31.53 0.95 
349520004 VIBRADOR DE 314"- 2" CONCRETO hm 2.0000 0.3556 16.95 6.03 
6.98 
O. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
SUPUesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
¡presupuesto 001 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN CONCRETO ARMADO Fecha presupuesto 01/0312014 
:ida 05.011.02 CONCRETO PREME2CLADO EN LOSAS ALIGERADAS EN AZOTEA F'C=210 KG/CM2 
1dimiento m3/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m3 434.47 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 4.0000 0.7111 17.18 12.22 
47010004 PEON hh 8.0000 1.4222 13.58 19.31 
31.53 
Materiales 
21010032 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO m3 1.0500 30.00 31.50 
21990022 CONCRETO ?RE-MEZCLADO 210 KG/CM2 m3 1.0500 337.00 353.85 
30860073 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gln 0.3959 26.80 10.61 
395.96 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 31.53 0.95 
49520004 VIBRADOR DE 3/4"- 2" CONCRETO hm 2.0000 0.3556 16.95 6.03 
6.98 
rtida 05.011.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS E=tl.25 M 
mdimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 39.70 
>digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Partlal S/. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 17.18 9.16 
47010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 15.09 8.05 
47010004 PEON hh 0.5000 0.2667 13.58 3.62 
20.83 
Materiales 
'()2000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.3000 3.39 1.02 
'02010061 CLAVO PROMEDIO CONSTRUCCION kg 0.1000 3.39 0.34 
!29010040 CURADOR ADI KRET gln 0.0556 21.54 1.20 
!43010003 MADERA TORNILLO p2 3.7000 4.24 15.69 
18.25 
Equipos 
137010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.83 0.62 
0.62 
mida 05.09.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS E=0.30 M 
endimiento m1JDIA MO. 15.0000 EO. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 42.30 
6digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 17.18 9.16 
147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 15.09 8.05 
147010004 PEON hh 0.5000 0.2667 13.58 3.62 
20.83 
Materiales 
202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.3300 3.39 1.12 
202010061 CLAVO PROMEDIO CONSTRUCCION kg 0.1100 3.39 0.37 
229010040 CURADOR ADI KRET gln 0.0612 21.54 1.31 
243010003 MADERA TORNILLO p2 4.2550 4.14 18.04 
20.85 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.83 0.62 
0.62 
Q. CLAUDIA LAU VICU~A 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 03ll2004 DISE~O DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
¡presupuesto 001 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN CONCRETO ARMADO Fecha presupuesto 0110312014 
:ida 05.09.05 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 20X3l!X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 
rtdimiento u mi/OlA MO. 1,600.0000 EQ. 1,600.0000 Costo unitario directo por : und 3.36 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pre<lo 51. Partlal 51. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 2.0000 0.0100 17.18 0.17 
17010004 PEON hh 9.0000 0.0450 13.58 0.61 
0.78 
Materiales 
17010008 LADRILLO P/TECHO 20x30x30 CM 8 HCOS. und 1.0500 2.44 2.56 
2.56 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.78 0.02 
0.02 
1ida 0~09.06 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 25X3l!X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 
!ndimiento und/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : und 4.16 
~digo Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio 51. Partlal SI. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 2.0000 0.0107 17.18 0.18 
47010004 PEON hh 9.0000 0.0480 13.58 0.65 
0.83 
Materiales 
17010013 LADRILLO P/TECHO 25x30x30 CM 8 HCOS. REX und 1.0500 3.15 3.31 
3.31 
Equipos 
137010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.83 0.02 
0.02 
rlida 05.09.07 ACERO Fy=4200 KG1CM2 
mdimiento kg/DIA MO. 275.0000 EQ. 275.0000 Costo unitario directo por : kg 3.74 
Xtigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Can11dad Precio SI. Partlal 51. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0291 17.18 0.50 
147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0291 15.09 0.44 
0.94 
- Materiales 
102040009 ALAMBRE NEGRO N'16 kg 0.0400 3.39 0.14 
102970004 ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO kg 1.0700 2.39 2.56 
2.70 
Equipos 
137010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.94 0.03 
148960005 CIZALLA P1CORTE DE FIERRO hm 0.3300 0.0096 7.00 0.07 
0.10 
!rlida 05.10.01 CONCRETO PREME2CLADO EN ESCALERAS F'C=210 KG1CM2 
endimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitarlo directo por : m3 422.10 
6digo Descripc!On Recur>o Unidad Cuadrilla Can11dad Pre<lo 51. Partlal SI. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 4.0000 0.5333 17.18 9.16 
147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.2667 15.09 4.02 
147010004 PEON hh 10.0000 1.3333 13.58 18.11 
31.29 
Materiales 
221010032 SERVICIO DE BOMBA P1CONCR. PREMEZCLADO m3 1.0500 30.00 31.50 
221990022 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG1CM2 m3 1.0500 337.00 353.85 
385.35 
Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 31.29 0.94 
349520004 VIBRADOR DE 314'- 2' CONCRETO hm 2.0000 0.2667 16.95 4.52 
;....,,;,;;¡. 
Q. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISENO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
¡presupuesto 001 ESTRUCTURAS DISERADO EN CONCRETO ARMADO Fecha presupuesto 01/0312014 
:ida 05.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERAS 
ldimiento m2/DIA MO. 7.5000 EQ. 7.5000 Costo unilario directo por: m2 67.87 
digo Descripción Recu"o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 t.0667 17.18 18.33 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0667 15.09 16.10 
17010004 PEON hh 0.5000 0.5333 13.58 7.24 
41.67 
Materiales 
12000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.0800 3.39 0.27 
12010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' kg 0.1000 3.39 0.34 
13010003 MADERA TORNILLO p2 5.7400 4.24 24.34 
24.95 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 41.67 1.25 
1.25 
tida 05.10.03 ACERO Fy--4200 KG/CM2 
ndimiento kg/OIA MO. 275.0000 EQ. 275.0000 Costo unitario directo por : kg 3.74 
digo Descripción Recu"o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0291 17.18 0.50 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0291 15.09 0.44 
0.94 
Materiales 
02040009 ALAMBRE NEGRO W16 kg 0.0400 3.39 0.14 
02970004 ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO k9 1.0700 2.39 2.56 
2.70 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.94 0.03 
18960005 CIZALLA P/CORTE DE FIERRO hm 0.3300 0.0096 7.00 0.07 
0.10 
1ila 05.11.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN RAMPAS Fc=210 KG/CM2 
11dimiento m3/DIA MO. 60.0000 EO. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 422.10 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SJ. Parcial SI. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 4.0000 0.5333 17.18 9.16 
47010003 OFICIAL hh 2.0000 0.2667 15.09 4.02 
47010004 PEON hh 10.0000 1.3333 13.58 18.11 
31.29 
Materiales 
21010032 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO m3 1.0500 30.00 31.50 
21990022 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 m3 1.0500 337.00 353.85 
385.35 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 31.29 0.94 
49520004 VIBRADOR DE 3/4" • 2" CONCRETO hm 2.0000 0.2667 16.95 4.52 
5.46 
'"'11"""· 
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ida 05.11.02 ACERO Fy=4200 KG/CM2 
1dimiento kg/DIA MO. 275.0000 EQ. 275.0000 Costo unitario directo por: kg 3.74 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0291 17.18 0.50 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0291 15.09 0.44 
0.94 
Materiales 
12040009 ALAMBRE NEGRO N"16 kg 0.0400 3.39 0.14 
12970004 ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO kg 1.0700 2.39 2.56 
2.70 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.94 0.03 
18960005 CIZALLA P/CORTE DE FIERRO hm 0.3300 0.0096 7.00 0.07 
0.10 
tida 05.12.01 CONCRETO PREMEZCLAOO EN CISTERNA SUBTERRANEA F'C=210 KG/CM2 
ndimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 434.61 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 3.0000 0.9600 17.18 16.49 
17010004 PEON hh 6.0000 1.9200 13.58 26.07 
42.56 
Materiales 
21010032 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO m3 1.0500 30.00 31.50 
21990022 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 m3 1.0500 337.00 353.85 
385.35 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 42.56 1.28 
19520004 VIBRADOR DE 3/4"- 2" CONCRETO hm 1.0000 0.3200 16.95 5.42 
6.70 
tida 05.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CISTERNA SUBTERRANEA 
tndimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 47.65 
1digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 17.18 12.50 
47010003 OFICIAL hh 1.0000 0.7273 15.09 10.97 
47010004 PEON hh 0.5000 0.3636 13.58 4.94 
28.41 
Materiales 
02000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.1500 3.39 0.51 
02010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.1200 3.39 0.41 
45010001 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO p2 3.6400 4.80 17.47 
18.39 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.41 0.85 
0.85 
t"'"lin•o. .. 
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<la 05.12.03 ACERO Fy--4200 KGICM2 
1dimiento ~giDIA MO. 275.0000 EQ. 275.0000 Coslo unitario directo por: kg 3.74 
jigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0291 17.18 0.50 
17010003 OFICIAL hh t.OOOO 0.0291 15.09 0.44 
0.94 
Materiales 
12040009 ALAMBRE NEGRO N't6 k9 0.0400 3.39 0.14 
12970004 ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO kg 1.0700 2.39 2.56 
2.70 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.94 0.03 
18960005 CIZALLA PICORTE DE FIERRO hm 0.3300 0.0096 7.00 0.07 
0.10 
lid a 05.12.04 TARRAJEO CON IMPERMEABIUZANTE DE MUROS Y LOSA EN CISTERNA 
r1dimiento m21DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Coslo unitario directo por : m2 35.66 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 17.18 13.74 
17010004 PEON hh 0.5000 0.4000 13.58 5.43 
19.17 
Materiales 
14000000 ARENA FINA m3 0.0240 47.36 1.14 
!1000000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.6050 20.51 12.41 
!9010005 IMPERMEABILIZANTE SIKA-1 kg 0.2500 9.20 2.30 
19050000 AGUA m3 0.0090 6.36 0.06 
15.91 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.17 0.58 
0.58 
lida 05.13.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN TANQUE ELEVADO F'C=210 KGICM2 
ndimiento m31DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 434.61 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadn11a Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 3.0000 0.9600 17.18 16.49 
17010004 PEON hh 6.0000 1.9200 13.58 26,07 
42.56 
Materiales 
11010032 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLAOO m3 1.0500 30.00 31.50 
11990022 CONCRETO PRE-MEZCLAOO 210 KG/CM2 m3 1.0500 337.00 353.85 
385.35 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 42.56 1.28 
19520004 VIBRADOR DE 3/4'- 2' CONCRETO hm 1.0000 0.3200 16.95 5.42 
6.70 
r"'f"'". 
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~· 05.13.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TANQUE ELEVADO 
1dimlento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 49.60 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 17.t8 12.50 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.7273 15.09 10.97 
17010004 PEON hh· 0.5000 0.3636 13.58 4.94 
28.41 
Materiales 
12000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.2000 3.39 0.68 
12010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' kg 0.1600 3.39 0.54 
13010003 MADERA TORNILLO p2 4.5100 4.24 19.12 
20.34 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.41 0.85 
0.85 
tida 05.13.03 ACERO Fy--4200 KGICM2 
ndimiento kg/DIA MO. 275.0000 EQ. 275.0000 Costo unitario directo por : kg 3.74 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0291 17.18 0.50 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0291 15.09 0.44 
0.94 
Materiales 
02040009 ALAMBRE NEGRO N'16 kg 0.0400 3.39 0.14 
02970004 ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO kg 1.0700 2.39 2.56 
2.70 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.94 0.03 
18960005 CIZALLA PICORTE DE FIERRO hm 0.3300 0.0096 7.00 0.07 
0.10 
üla 05.13.04 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS Y LOSA EN TANQUE ELEVADO 
,ndimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unilario directo por : m2 35.66 
ldigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 17.18 13.74 
47010004 PEON hh 0.5000 0.4000 13.58 5.43 
19.17 
Materiales 
04000000 ARENA FINA m3 0.0240 47.36 1.14 
21000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.6050 20.51 12.41 
29010005 IMPERMEABILIZANTE SIKA·1 kg 0.2500 9.20 2.30 
39050000 AGUA m3 0.0090 6.36 0.06 
15.91 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.17 0.58 
0.58 
üla 06.01 TRANSPORTE DE MATERIALES 
!ndimlento mesiDIA MO. EQ. Costo unilario directo por : mes 8,662.86 
Kiigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sf. Parcial SI. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 102.0000 17.18 1.752.36 
47010004 PEON hh 204.0000 13.58 2.no.32 
4,522.68 
Equipos 
48010081 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 102.0000 40.59 4,140.18 
rcl\:llll!l. 
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~. 07.01.01 VIGA MET AUCA VM • 01 
'ldimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 397.59 
digo Oescrlpel6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51. Parcial 51. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 . 2.0000 17.18 34.36 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 15.09 30.18 
17010004 PEON hh 2.0000 4.0000 13.58 54.32 
118.86 
Materiales 
13020007 ACERO CORRUGADO 518" PARA ANCLAJE m 1.2000 2.39 2.87 
!9550002 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3116" k9 1.0000 10.41 10.41 
19020035 HOJA DE SIERRA und 0.3000 5.72 1.72 
i1010010 ANGULO 2"x2"x3/16" x6m. AREQUIPA pza 2.7000 63.53 171.53 
;4060000 PINTURA ANTICORROSIVA gln 0.1000 34.75 3.48 
;4110090 PINTURA ESMALTE gln 0.1000 39.84 3.98 
56030041 PlANCHA DE ACERO 4"X4"X3116" und 6.0000 4.80 28.80 
222.79 
Equipos 
!7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 118.86 5.94 
IB210001 SOLDADORA ELECTRICA DE 225 AMPERIOS hm 1.0000 2.0000 25.00 50.00 
55.94 
llda 07.01.02 VIGA METALICA VM • 02 
ndimiento und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 811.95 
digo Oescripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 17.18 45.81 
47010003 OFICIAL hh 1.0000 2.6667 15.09 40.24 
47010004 PEON hh 2.0000 5.3333 13.58 72.43 
158.48 
Materiales 
19550002 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3116" k9 2.0000 10.41 20.82 
!9020035 HOJA DE SIERRA und 0.5000 5.72 2.86 
51010010 ANGULO 2"x2"x3116" x6m. AREOUIPA pza 7.8000 63.53 495.53 
54060000 PINTURA ANTICORROSIVA gln 0.8000 34.75 27.80 
54110090 PINTURA ESMALTE gln 0.8000 39.84 31.87 
578.88 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 158.48 7.92 
48210001 SOLDADORA ELECTRICA DE 225 AMPERIOS hm 1.0000 2.6667 25.00 66.67 
74.59 
Otl'::l'lltl. 
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Kla 08.01 ESCALERA METALICA C/PLANCHA TRABAJADA 
1dimiento und/DIA MO. 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : und 10,911.15 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 2.0000 80.0000 17.18 1,374.40 
17010003 OFICIAL hh 2.0000 80.0000 15.09 1.207.20 
17010004 PEON hh 1.0000 40.0000 13.58 543.20 
3,124.80 
Materiales 
13020007 ACERO CORRUGADO 5/8" PARA ANCLAJE m 8.5000 2.39 20.32 
!9550002 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3/16" kg 6.0000 10.41 62.46 
19020035 HOJA DE SIERRA und 4.0000 5.72 22.88 
i1010010 ANGULO 2"x2"x3/16" x6m. AREQUIPA pza 8.3333 63.53 529.41 
i4060000 PINTURA ANTICORROSIVA gln 0.9000 34.75 31.28 
i4110090 PINTURA ESMALTE gln 0.9000 39.84 35.86 
i6020035 PLANCHA ACERO 8.0mm x1.22m x2.40m SIDER. pln 7.0000 697.80 4.884.60 
i6030042 PLANCHA DE ACERO 24"x10"x1/2" und 2.0000 53.64 107.28 
i6030043 PLANCHA DE ACERO 8"x10"x1/2" und 4.0000 17.90 71.60 
i7000003 PLANCHA ACERO ESTRIADA (e=1/81 pln 3.4000 254.24 864.42 
6,630.11 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.124.80 156.24 




Q. CLAUDIA LAU VICUAA 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1SOTANO 
>presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01103/2014 
.ida 01.01 ENERGIA, AGUA Y DESAGUE PARA LA OBRA 
1dimiento GLBIDIA MO. EQ. Costo unitario directo por : GLB 5,892.16 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 16.0000 17.18 274.88 
17010004 PEON hh 16.0000 13.58 217.28 
492.16 
Materiales 
19010061 AGUA Y ENERGIA ELECTRICA P/OBRA POR MES mes 6.0000 600.00 3,600.00 
19010070 DESAGUE PARA LA OBRA mes 6.0000 300.00 1,800.00 
5,400.00 
tida 01.02 CERCO DE OBRA 
ndimiento m/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 88.98 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 17.18 11.00 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.09 4.83 
15.83 
Materiales 
)2100091 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 21/2" kg 0.1000 3.39 0.34 
13010003 MADERA TORNILLO p2 10.2800 4.24 43.59 
14030022 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm pln · 0.8333 34.50 28.75 
72.68 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 15.83 0.47 
0.47 
1ida 01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40 X 3.60 M 
ndimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,689.92 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 3.0000 24.0000 17.18 412.32 
47010003 OFICIAL hh 2.0000 16.0000 15.09 241.44 
47010004 PEON hh 2.5000 20.0000 13.58 271.60 
925.36 
Materiales 
02170001 CLAVOS DE FIERRO (PROMEDIO) kg 1.0000 3.39 3.39 
21000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 2.0000 20.51 41.02 
38000000 HORMIGON m3 0.4800 55.00 26.40 
39020033 COLA SINTETICA . kg 0.3000 6.50 1.95 
39020075 LIJA PARA MADERA und 4.0000 2.25 9.00 
43010003 MADERA TORNILLO p2 80.0000 4.24 339.20 
44030022 TRIPLA Y DE 4'x8'x 6 mm pln 8.0000 34.50 276.00 
54020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 1.0000 39.84 39.84 
736.80 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 925.36 27.76 
27.76 
rtida 01.04 SS.HH. COMEDOR DE PERSONAL 
~ndimiento mes/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : mes 1,350.00 
1digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Materiales 
39100099 SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS mes 6.0000 75.00 450.00 
39130017 COMEDOR PARA OBREROS m2 36.0000 25.00 900.00 
1,350.00 
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GLBIDIA MO. EQ. 
Descripción Recurso 
Subpartidas 
OFICINA DEL CONTRA TI STA SUPERVISION Y ALMACEN DE 
MATERIALES 
CASETA DE GUARDIANIA 
02.01 DEMOLICION DE ALBAÑILERIA 
m21DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 
Descripción Recurso 




02.02 DEMOLICION ESTRUCTURA DE CONCRETO 
m31DIA MO. 8.0000 
Descripción Recurso 














02.03 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 6" 
m21DIA MO. 60.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
Equipos 
EQ. 60.0000 
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 
MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. 
02.04 DEMOLICION DE VEREDAS E=4" 
m21DIA MO. 250.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
Equipos 
EQ. 250.0000 
COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM. 93 HP 






















02.05 DESMONTAJE DE COBERTURA LIV. Y ESTRUC. METAL! CAS 












Costo unitario directo por: GLB 
Cantidad Precio SI. 
50.0000 89.87 
4.0000 64.01 
Costo unitario directo por : m2 
Cantidad Precio SI. 
1.2800 13.58 
3.0000 17.38 
Costo unitario directo por : m3 
Cantidad Precio SI. 
12.0000 13.58 
3.0000 162.96 
Costo unitario directo por : m2 




Costo unitario directo por : m2 
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ida 02.06 CALZADURA DE CIMENTACIONES Y VEREDAS ADYACENTES 
1dimiento m/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 642.28 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sf. Parcial S/. 
Materiales 
15000011 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 0.3000 40.25 12.08 
13000016 MADERA TORNILLO EN BRUTO p2 3.3333 4.24 14.13 
26.21 
Sub partidas 
1101930101 CONCRETO Fc=140 KG/CM2 m3 1.8000 342.26 616.07 
616.07 
ida 02.07 APUNTALAMIENTO DE CONSTRUCCIONES ADYACENTES A ALA OBRA 
1dimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 56.17 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 17.18 13.74 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
17010004 PEON hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
2521 
Materiales 
)2010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.5000 3.39 1.70 
)2040009 ALAMBRE NEGRO N'16 kg 0.1000 3.39 0.34 
13010003 MADERA TORNILLO p2 5.2500 4.24 22.26 
13510014 ESTACAS MADERA 2"X3"X2' pza 2.0000 2.70 5.40 
29.70 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 25.21 1.26 
1.26 
tida 02.08 RETIRO DE POSTES DE LUZ 
ndimiento und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 165.16 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 17.18 11.45 
47010003 OFICIAL hh 3.0000 2.0000 15.09 30.18 
47010004 PEON hh 6.0000 4.0000 13.58 54.32 
95.95 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 95.95 2.88 
48100007 CAMIONETA 4X2 hm 0.5000 0.3333 49.00 16.33 
49180010 GRUA HIDRAULICA AUTOP. 127HP 18TON-9M. hm 0.5000 0.3333 150.00 50.00 
6921 
1ida 02.09 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS.HERRAMIENTAS PARA LA OBRA 
ndimiento GLB/DIA MO. 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : GLB 2,129.17 
1digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
47000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 16.0000 18.53 296.48 
47010004 PEON hh 1.0000 16.0000 13.58 217.28 
513.76 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 513.76 15.41 
48040036 CAMION VOLQUETE DE 10M3 hm 1.0000 16.0000 100.00 1,600.00 
1,615.41 
1 cr:JUID. 
Q. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
~opuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
bpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
!ida 02.10 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE EJES CON VALLAS AISLADAS 
ndimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.19 
•digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 
47000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 18.46 0.37 
47010004 PEON hh 3.0000 0.0600 13.58 0.81 
1.18 
Materiales 
30010001 CAL HIDRATADA DE 30 Kg BOL 0.0500 8.20 0.41 
14000016 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 0.0200 7.80 0.16 
0.57 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.18 0.04 
37020037 WINCHA DE 30m und 0.0025 160.45 0.40 
0.44 
1ida 02.11 CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA OBRA 
•ndimiento m2/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m2 1.26 
1digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
47000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0133 18.46 0.25 
47010004 PEON hh 3.0000 0.0400 13.58 0.54 
0.79 
Materiales 
29030004 YESO BOL 0.0050 5.08 0.03 
30550005 NIVEL hm 0.0133 11.00 0.15 
0.18 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.79 0.02 
37020037 WINCHA DE 30m und 0.0017 160.45 0.27 
0.29 
rtida 03.01 LIMPIE2A PRELIMINAR DEL TERRENO 
mdimiento m2/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por: m2 2.04 
)digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
47010004 PEON hh 1.0000 0.1455 13.58 1.98 
1.98 
Equipos 
·37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.98 0.06 
0.06 
rtida 03.02 EXCAVACION MASIVA HASTA NIVEL SUBRASANTE DE SOTANO. 
!ndimiento m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 11.53 
ldigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 17.18 0.39 
47010004 PEON hh 2.0000 0.0457 13.58 0.62 
1.01 
Equipos 
48110004 VOLQUETE DE 10M3 hm 2.0000 0.0457 100.00 4.57 
49060030 RETROEXCAVADORA 225 H.P. hm 1.0000 0.0229 260.00 5.95 
10.52 
t"~lllii. 
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Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
Jpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
tida 03.03 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS, ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION 
ndimiento m3/DJA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 38.02 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17010004 PEON hh 1.0000 2.6667 13.58 36.21 
3621 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 36.21 1.81 
1.81 
tida 03.04 NIVELACION Y COMPACTACION DE CIMENTACION 
ndimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 4.56 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 17.18 1.37 
47010004 PEON hh 1.0000 0.0800 13.58 1.09 
2.46 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.46 0.07 
49100021 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.0800 25.42 2.03 
2.10 
rtida 03.05 ELIMINACION DE DESMONTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION MASIVA Y EJECUCION DE OBRA 
mdimiento m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 25.43 
1dlgo Descripción Recurso Unidad CuadrHia Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 17.18 0.69 
47010004 PEON hh 2.0000 0.0800 13.58 1.09 
1.78 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.78 0.05 
48110004 VOLQUETE DE 10M3 hm 4.0000 0.1600 100.00 16.00 
49040009 CARGADOR SILLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 1.0000 0.0400 190.00 7.60 
23.65 
' rtida 04.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. 
mdimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 192.44 
ldigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
47000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.3200 18.38 5.88 
47010002 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 17.18 11.00 
47010003 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.09 4.83 
47010004 PEON hh 8.0000 2.5600 13.58 34.76 
56.47 
Materiales 
05020021 PIEDRA GRANDE m3 0.3800 40.25 15.30 
21000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 3.0000 20.51 61.53 
38000000 HORMIGON m3 0.8820 55.00 48.51 
39050000 AGUA m3 0.1270 6.36 0.81 
126.15 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 56.47 1.69 
48010008 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 11 P3-18 HP hm 1.0000 0.3200 25.42 8.13 
9.82 
'"ll"'"· 
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Análisis de precios unitarios 
SUDUe5tO 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
!presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
~· 04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS 
1dimiento m21DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 43.28 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 17.18 11.45 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.09 10.06 
17010004 PEON hh 0.5000 0.3333 13.58 4.53 
26.04 
Materiales 
12010005 CLAVOS PARA MADERA CIC 3" kg 0.1500 3.39 0.51 
12040010 ALAMBRE NEGRO N'8 kg 0.3000 3.39 1.02 
13010003 MADERA TORNILLO p2 3.4000 4.24 14.42 
13100003 PETROLEO gln 0.0500 10.25 0.51 
16.46 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.04 0.78 
0.78 
tida 04.03 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 
ndimiento m3/DIA MO. 12.0000 EO. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 270.74 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.6667 18.38 1225 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 17.18 11.45 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.09 10.06 
17010004 PEON hh 8.0000 5.3333 13.58 72.43 
106.19 
Materiales 
)5000031 PIEDRA MEDIANA DE 3" m3 0.3130 49.38 15.46 
11000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 3.5620 20.51 73.06 
18000000 HORMIGON m3 0.9400 55.00 51.70 
19050000 AGUA m3 0.1800 6.36 1.14 
141.36 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 106.19 3.19 
19100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.6667 30.00 20.00 
23.19 
"lid a 04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 
ndimiento m21DIA MO. 15.0000 EO. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 37.19 
tdigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 17.18 9.16 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 15.09 8.05 
17010004 PEON hh 0.5000 0.2667 13.58 3.62 
20.83 
Materiales 
02040010 ALAMBRE NEGRO N'8 kg 0.2600 3.39 0.88 
02170002 CLAVO NEGRO DE 3" kg 0.1300 3.39 0.44 
13010003 MADERA TORNILLO p2 3.4000 4.24 14.42 
15.74 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.83 0.62 
0.62 
Od!JIIId, 
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Análisis de precios unitarios 
iupuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
ida 04.05 CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"' 
1dimiento m2/DIA MO. 110.0000 EQ. 110.0000 Costo unitario directo por : m2 30.56 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
-7000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0727 18.38 1.34 
17010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1455 17.18 2.50 
17010004 PEON hh 8.0000 0.5818 13.58 7.90 
11.74 
Materiales 
'1000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.4473 20.51 9.17 
·8000000 HORMIGON m3 0.1250 55.00 6.88 
·9050000 AGUA m3 0.0180 6.36 0.11 
.3000023 MADERA ESCOGIDA PARA REGLAS (CEDRO) p2 0.0600 7.63 0.46 
16.62 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.74 0.35 
18010008 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 11 P3-18 HP hm 1.0000 0.0727 25.42 1.85 
2.20 
tida 04.06 SOLADO PARA CIMIENTOS E=4" 
ndimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ, 120.0000 Costo unitario directo por : m2 22.09 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1333 17.18 2.29 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 15.09 1.01 
17010004 PEON hh 6.0000 0.4000 13.58 5.43 
8.73 
Materiales 
!1000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.3000 20.51 6.15 
18000000 HORMIGON m3 0.1260 55.00 6.93 
13000023 MADERA ESCOGIDA PARA REGLAS (CEDRO) p2 0.0020 7.63 0.02 
13.10 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.73 0.26 
0.26 
1ida 04.07 SOLADO PARA RAMPA Y FONDO DE CISTERNA E=8", Fc=100 KG/CM2 
ndimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 305.10 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.6667 18.38 12.25 
17010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 17.18 22.91 
17010004 PEON hh 8.0000 5.3333 13.58 72.43 
107.59 
Materiales 
21000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 5.2500 20.51 107.68 
18000000 HORMIGON m3 1.1865 55.00 65.26 
19050000 AGUA m3 0.2100 6.36 1.34 
174.28 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 107.59 3.23 
19100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 hm 1.0000 0.6667 30.00 20.00 
23.23 
0<1'¡¡111<1. • 
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~upuesto 0302004 DISEAO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
bpresupueslo 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
ü!a 05.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO Fc=210 KGICM2 EN ZAPATAS 
·ndimiento mJIDIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por: m3 411.30 
fdigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 17.18 3.44 
47010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 15.09 3.02 
47010004 PEON hh 7.0000 1.4000 13.58 19.01 
25.47 
Materiales 
11010032 SERVICIO OE BOMBA PICONCR. PREMEZCLADO m3 1.0400 30.00 31.20 
11990022 CONCRETO ?RE-MEZCLADO 210 KGICM2 m3 1.0400 337.00 350.48 
381.68 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.47 0.76 
49520004 VIBRADOR DE 314' • 2' CONCRETO hm 1.0000 0.2000 16.95 3.39 
4.15 
ü!a 05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS 
ndimiento m2/DIA MO. 15.0000 EO. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 67.90 
migo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 17.18 9.16 
47010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 15.09 8.05 
47010004 PEON hh 0.5000 0.2667 13.58 3.62 
20.83 
Materiales 
02010005 CLAVOS PARA MADERA CIC 3' k9 0.1500 3.39 0.51 
44000016 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 5.8900 7.80 45.94 
46.45 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.83 0.62 
0.62 
rtida 05.01.03 ACERO Fy--4200 KGICM2 
~ndimiento kg/DIA MO. 275.0000 EQ. 275.0000 Costo unitario directo por : kg 3.74 
Kfigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0291 17.18 0.50 
47010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0291 15.09 0.44 
0.94 
Materiales 
02040009 ALAMBRE NEGRO N'16 k9 0.0400 3.39 0.14 
02970004 ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO kg 1.0700 2.39 2.56 
2.70 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.94 0.03 
48960005 CIZALLA PICORTE DE FIERRO hm 0.3300 0.0096 7.00 0.07 
0.10 
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IStJPtJeSIO 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5NIVELES Y 1 SOTAND 
Jpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISERADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
lid a 05.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO PARA CIMIENTOS DE MUROS Fc=210 KGICM2 
ndimiento m31DIA MO. 40.0000 Ea. 40.0000 Coslo unitario directo por : m3 411.30 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 17.18 3.44 
\7010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 15.09 3.02 
17010004 PEON hh 7.0000 1.4000 13.58 19.01 
25.47 
Materiales 
!1010032 SERVICIO DE BOMBA PICONCR. PREMEZCLADO m3 1.0400 30.00 31.20 
!1990022 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KGICM2 m3 1.0400 337.00 350.48 
381.68 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.47 0.76 
\9520004 VIBRADOR DE 314' - 2' CONCRETO hm 1.0000 0.2000 16.95 3.39 
4.15 
lida 05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFOR2ADOS 
nclimiento m21DIA MO. 12.0000 ea. 12.oooo Costo unitario directo por : m2 54.61 
digo D .. cripcl6n Recurso Unidad Cuadnlkl Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 17.18 11.45 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.09 10.06 
17010004 PEON hh 0.5000 0.3333 13.58 4.53 
26.04 
Materiales 
12000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.3000 3.39 1.02 
)2010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' kg 0.1500 3.39 0.51 
\5010001 MADERA TORNILLO INC.CORTE PIENCOFRADO p2 5.4700 4.80 26.26 
27.79 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.04 0.78 
0.78 
tida 05.02.03 ACERO Fy--4200 KGICM2 
ndimiento kgiDIA MO. 275.0000 ea. 275.0000 Coslo unitano directo por : kg 3.74 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0291 17.18 0.50 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0291 15.09 0.44 
0.94 
Materiales 
12040009 ALAMBRE NEGRO N'16 k9 0.0400 3.39 0.14 
12970004 ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO kg 1.0700 2.39 2.58 
2.70 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.94 0.03 
\8960005 CIZALLA PICORTE DE FIERRO hm 0.3300 0.0096 7.00 0.07 
0.10 
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supuesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS OISERADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01103/2014 
•• 05.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS REFORZADOS F'C= 210 KGICM2 
1dimiento m3/DIA MO. 25.0000 EO. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 434.61 
~igo Descripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretlo SI. Partial SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 3.0000 0.!1000 17.18 16.49 
17010004 PEON hh 6.0000 1.9200 13.58 26.07 
42.56 
Materiales 
!1010032 SERVICIO DE BOMBA PICONCR. PREMEZCLAOO m3 1.0500 30.00 31.50 
!1990022 CONCRETO PRE-MEZCLAOO 210 KGICM2 m3 1.0500 337.00 353.85 
385.35 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 42.56 1.28 
19520004 VIBRADOR DE 314" • 2" CONCRETO hm 1.0000 0.3200 16.95 5.42 
6.70 
lid a 05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS RECTOS 
rsdimienlo m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por: m2 88.39 
~igo Descrtpci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretlo SI. Pan:lal SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 17.18 17.18 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.09 15.09 
17010004 PEON hh 0.5000 0.5000 13.58 6.79 
39.06 
Materiales 
)2000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.3000 3.39 1.02 
)2050006 PERNO P/ENCOF. 1/2"X0.50 1/TUERCA+ARANO und 0.3333 11.86 3.95 
)2170001 CLAVOS DE FIERRO (PROMEDIO) kg 0.0200 3.39 0.07 
!901004p CURADOR ADI KRET gln 0.0600 21.54 1.29 
!9010084 LACA DESMOLDANTE ADIKRET gln 0.0200 95.50 1.91 
13000025 MADERA NACIONAL PIENCOFRADO.CARP p2 4.0700 4.24 17.26 
13020003 ROOON DE MADERA 314" x 314" m 2.5000 3.60 9.00 
15010002 TRIPLAY DE 19 MM. pln 0.0700 112.35 7.86 
'2060001 TUB. PVC SAP PnNST. ELECT. DE 314" x 3m TUB 0.6000 7.25 5.80 
48.16 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 39.06 1.17 
. 1.17 
lida 05.03.03 ACERO Fy=4200 KGICM2 
rsdimlento kg/DIA MO. 275.0000 EQ. 275.0000 Costo unitario directo por : kg 3.74 
digo Descripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretlo SI. Partlal SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0291 17.18 0.50 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0291 15.09 0.44 
0.94 
Materiales 
)2040009 ALAMBRE NEGRO N'16 kg 0.0400 3.39 0.14 
)2970004 ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO kg 1.0700 2.39 2.56 
2.70 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.94 0.03 
18960005 CIZALLA PICORTE DE FIERRO hm 0.3300 0.0096 7.00 0.07 
0.10 
l. CLAUDIA LAU VJCUAA 
Análisis de precios unitarios 
;u puesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
da 05.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACION F'C= 210 KGICM2 
1dimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 414.69 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Partial S/. 
Mano de Obra 
7010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 17.18 3.44 
7010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 15.09 3.02 
7010004 PEON hh 7.0000 1.4000 13.58 19.01 
25.47 
Materiales 
1010032 SERVICIO DE BOMBA PICONCR. PREMEZCLADO m3 1.0400 30.00 31.20 
'1990022 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2. m3 1.0400 337.00 350.48 
381.68 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.47 0.76 
9520004 VIBRADOR DE 3/4"- 2" CONCRETO hm 2.0000 0.4000 16.95 6.78 
7.54 
itda 05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DE CIMENTACION (ASCENSOR) 
1dimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 76.01 
iigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Can1idad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 17.18 11.45 
i7010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.09 10.06 
17010004 PEON hh 0.5000 0.3333 13.58 4.53 
26.04 
Materiales 
12010061 CLAVO PROMEDIO CONSTRUCCION kg 0.1500 3.39 0.51 
12040010 ALAMBRE NEGRO N"6 kg 0.3000 3.39 1.02 
'9010040 CURADOR ADI KRET gln 0.0560 21.54 1.21 
14000016 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 5.8900 7.80 45.94 
i3100003 PETROLEO gln 0.0500 10.25 0.51 
49.19 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.04 0.78 
0.78 
tida 05.04.03 ACERO Fy=4200 KG/CM2 
ndimiento kg/DIA MO. 275.0000 EQ. 275.0000 Costo unitario directo por : kg 3.74 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0291 17.16 0.50 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0291 15.09 0.44 
0.94 
Materiales 
12040009 ALAMBRE NEGRO N"16 kg 0.0400 3.39 0.14 
)2970004 ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO . kg 1.0700 2.39 2.56 
2.70 
Equipos 
l7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.94 0.03 
16960005 CIZALLA P/CORTE DE FIERRO hm 0.3300 0.0096 7.00 0.07 
0.10 
~""'u:!""'. 
" O. CLAUDIA LAU VICUAA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS OISEAADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
~· 05.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA COLABORANTE 
ldimiento m2JOIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 78.07 
ligo De5cripclón Recuroo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
·7010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.09 0.48 
·7010004 PEON hh 3.0000 0.0960 13.58 1.30 
1.78 
Material"' 
12120010 CLAVOS DE DISPARO und 4.0000 0.50 2.00 
2100100 PLACA COLABORANTE A=0.90M AD9QO.GAGE20 m 1.1500 64.56 74.24 
76.24 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.78 0.05 
0.05 
XSa 05.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES DE CORTE 
1dimiento und/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 ~to unitario directo por: und 4.08 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Carrtidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0178 15.09 0.27 
17010004 PEON hh 2.0000 0.0356 13.58 0.48 
0.75 
Materiales 
16500100 CONECTORES DE CORTE NS6251300 und 1.0000 2.23 2.23 
!9550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0100 10.65 0.11 
10490016 BROCA SACABOCADO DE 011/4" und 0.0100 35.00 0.35 
2.69 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.75 0.02 
8210002 SOLDADORA ELECTRICA DE 295 AMPERIOS hm 1.0000 0.0178 30.00 0.53 
9900013 TALADRO ELECTRICO hm 1.0000 0.0178 5.00 0.09 
0.64 
ida 05.05.03 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2 
'!di miento m31DIA MO. 60.0000 · EQ. 60.0000 Costo unitario directo por: m3 422.10 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 4.0000 0.5333 17.18 9.16 
17010003 OFICIAL hh 2.0000 0.2667 15.09 4.02 
17010004 PEON hh 10.0000 1.3333 13.58 18.11 
31.29 
Materiales 
11010032 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO m3 1.0500 30.00 31.50 
11990022 CONCRETO PRE-MEZCLAOO 210 KG/CM2 m3 1.0500 337.00 353.85 
385.35 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 31.29 0.94 
9520004 VIBRADOR DE 3/4"- 2" CONCRETO hm 2.0000 0.2667 16.95 4.52 
5.46 
'<>'~~"""· 
l. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
1presupuesto 001 ESTRUCTURAS DISERADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01103/2014 
da 05.05.04 ACERO Fy--4200 KGICM2 
tdimiento kg/OIA MO. 275.0000 EO. 275.0000 Costo unitario direoto por : kg 3.74 
iigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
·7010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0291 11.18 0.50 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0291 15.09 0.44 
0.94 
Materiales 
12040009 ALAMBRE NEGRO N"16 kg 0.0400 3.39 0.14 
12970004 ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO kg 1.0700 2.39 2.56 
2.70 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.94 0.03 
18960005 CIZALLA PICORTE DE FIERRO hm 0.3300 0.0096 1.00 0.07 
0.10 
:Kla 05.06.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN ESCALERAS F'C=210 KGICM2 
1dimiento m3/DIA MO. 60.0000 EO. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 422.10 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 4.0000 0.5333 11.18 9.16 
17010003 OFICIAL hh 2.0000 0.2667 15.09 4.02 
17010004 PEON hh 10.0000 1.3333 13.58 18.11 
31.29 
Materiales 
!1010032 SERVICIO DE BOMBA PICONCR. PREMEZCLADO m3 1.0500 30.00 31.50 
!1990022 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KGICM2 m3 1.0500 337.00 353.85 
385.35 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 31.29 0.94 
19520004 VIBRADOR DE 3/4'- 2' CONCRETO hm 2.0000 0.2667 16.95 4.52 
5.46 
:ida 05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERAS 
rtdimiento m2JDIA MO. 7.5000 EO. 7.5000 Costo unitario directo por : m2 67.87 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0667 17.18 18.33 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0667 15.09 16.10 
17010004 PEON hh 0.5000 0.5333 13.58 7.24 
41.67 
Materiales 
12000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 k9 0.0800 3.39 027 
12010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' k9 0.1000 3.39 0.34 
13010003 MADERA TORNILLO p2 5.7400 4.24 24.34 
24.95 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 41.67 1.25 
125 
rayu1c:1. 
J. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
:;upuesto 0302004 DISEÑO OE EDIFICIO OE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
'presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
:da 05.06.03 ACERO Fy=4200 KGICM2 
1dimiento kgiDIA MO. 275.0000 EQ. 275.0000 Costo unitario directo por : kg 3.74 
Ugo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0291 17.18 0.50 
7010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0291 15.09 0.44 
0.94 
Materiales 
@40009 ALAMBRE NEGRO N'16 kg 0.0400 3.39 0.14 
•2970004 ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO kg 1.0700 2.39 2.56 
2.70 
Equipos 
-7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.94 0.03 
8960005 CIZALLA PICORTE DE FIERRO hm 0.3300 0.0096 7.00 0.07 
0.10 
ida 05.07.01 CONCRETO PREME2CLADO EN RAMPAS Fc=210 KGICM2 
1dimiento m31DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 422.10 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 4.0000 0.5333 17.18 9.16 
17010003 OFICIAL hh 2.0000 0.2667 15.09 4.02 
17010004 PEON hh 10.0000 1.3333 13.58 18.11 
.31.29 
Materiales 
'1010032 SERVICIO DE BOMBA PICONCR. PREMEZCLADO m3 1.0500 30.00 31.50 
'1990022 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KGICM2 m3 1.0500 337.00 353.85 
385.35 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 31.29 0.94 
·9520004 VIBRADOR DE 3/4'- 2' CONCRETO hm 2.0000 0.2667 16.95 4.52 
5.46 
ida 05.07.02 ACERO Fy=4200 KGICM2 
1dimiento kgiDIA MO. 275.0000 EQ. 275.0000 Costo unitario directo por : kg 3.74 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0291 17.18 0.50 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0291 15.09 0.44 
0.94 
Materiales 
12040009 ALAMBRE NEGRO N'16 kg 0.0400 3.39 0.14 
12970004 ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO kg 1.0700 2.39 2.56 
2.70 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.94 0.03 
18960005 CIZALLA PICORTE DE FIERRO hm 0.3300 0.0096 7.00 0.07 
0.10 
r"i!"'". 
l. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
:¡u puesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
da 05.08.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN CISTERNA SUBTERRANEA F'C=210 KGICM2 
1dimiento m31DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 434.61 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7010002 OPERARIO hh 3.0000 0.9600 17.18 16.49 
7010004 PEON hh 6.0000 1.9200 13.58 26.07 
42.56 
Materiales 
1010032 SERVICIO DE BOMBA PICONCR. PREMEZCLADO m3 1.0500 30.00 31.50 
1990022 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KGICM2 m3 1.0500 337.00 353.85 
385.35 
Equipos 
-7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 42.56 1.28 
9520004 ViBRADOR DE 314"- 2" CONCRETO hm 1.0000 0.3200 16.95 5.42 
6.70 
ida 05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CISTERNA SUBTERRANEA 
1dimiento m21DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 47.65 
:tigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
-7010002 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 17.18 12,50 
:7010003 OFICIAL hh 1.0000 0.7273 15.09 10,97 
17010004 PEON hh 0.5000 0.3636 13.58 4.94 
28.41 
Materiales 
12000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0,1500 3.39 0.51 
12010005 CLAVOS PARA MADERA CIC 3" kg 0.1200 3.39 0.41 
-5010001 MADERA TORNILLO INC,CORTE P/ENCOFRADO p2 3.6400 4.80 17.47 
18.39 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.41 0.85 
0.85 
•• 05.08.03 ACERO Fy=4200 KGICM2 
1dimiento kgiDIA MO. 275.0000 EQ. 275.0000 Costo unitario directo por: kg 3.74 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0291 17,18 0.50 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0291 15.09 0.44 
0.94 
Materiales 
12040009 ALAMBRE NEGRO W16 k9 0.0400 3.39 0.14 
12970004 ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO kg 1.0700 2.39 2.56 
2.70 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.94 0.03 
18960005 CIZALLA P/CORTE DE FIERRO hm 0.3300 0,0096 7.00 0.07 
0.10 
' "~'"". 
l. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
¡upuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
da 05.08.04 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS Y LOSA EN CISTERNA 
1dimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 35.66 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 17.18 13.74 
7010004 PEON hh 0.5000 0.4000 13.58 5.43 
19.17 
Materiales 
•4000000 ARENA FINA m3 0.0240 47.36 1.14 
1000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.6050 20.51 12.41 
9010005 IMPERMEABILIZANTE SIKA-1 kg 0.2500 9.20 2.30 
9050000 AGUA m3 0.0090 6.36 0.06 
15.91 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.17 0.58 
0.58 
ida 05.09.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN TANQUE ELEVADO F'C=210 KG/CM2 
1dimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 434.61 
jigo Descripción Recurso Unidad CuadriUa Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
-7010002 OPERARIO hh 3.0000 0.9600 17.18 16.49 
17010004 PEON hh 6.0000 1.9200 13.58 26.07 
42.58 
Materiales 
'1010032 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO m3 1.0500 30.00 31.50 
'1990022 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 m3 1.0500 337.00 353.85 
385.35 
Equipos 
·7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 42.56 1.28 
9520004 VIBRADOR DE 3/4"- 2" CONCRETO hm 1.0000 0.3200 16.95 5.42 
6.70 
ida 05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TANQUE ELEVADO 
1dimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 49.60 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 17.18 12.50 
17010003 OFICIAL hh 1.0000 0.7273 15.09 10.97 
17010004 PEON hh 0.5000 0.3636 13.58 4.94 
28.41 
Materiales 
12000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.2000 3.39 0.68 
12010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.1600 3.39 0.54 
13010003 MADERA TORNILLO p2 4.5100 4.24 19.12 
20.34 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.41 0.85 
0.85 
'"'':1""'· 
J. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
;u puesto 03021104 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03121114 
da 05.09.03 ACERO Fy=4200 KG/CM2 
1dimiento kg/DIA MO. 275.0000 EQ. 275.0000 Costo unitario directo por : kg 3.74 
tigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0291 17.18 0.50 
7010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0291 15.09 0.44 
0.94 
Materiales 
'2040009 ALAMBRE NEGRO N'16 kg 0.0400 3.39 0.14 
·2970004 ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO kg 1.0700 2.39 2.56 
2.70 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.94 0.03 
8960005 CIZALLA P/CORTE DE FIERRO hm 0.3300 0.0096 7.00 0.07 
0.10 
ida 05.09.04 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS Y LOSA EN TANQUE ELEVADO 
Jdimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 35.66 
jigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 17.18 13.74 
17010004 PEON hh 0.5000 0.4000 13.58 5.43 
19.17 
Materiales 
14000000 ARENA FINA m3 0.0240 47.36 1.14 
!1000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.6050 20.51 12.41 
'9010005 IMPERMEABILIZANTE SIKA-1 kg 0.2500 9.20 2.30 
19050000 AGUA m3 0.0090 6.36 0.06 
15.91 
Equipos 
·7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.17 0.58 
0.58 
ida 06.01.01.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
1dimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sf. Parcial Sf. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
19510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
19550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 0.01 
!9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
11900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
·8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
'"'>:!"'"• 
J. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
mDuesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
·presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISERAOO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
da 06.01.01.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 ea. 1 ,50o.oooo Costo unitario directo por : kg 5.33 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 0.07 
0.25 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
'9550098 ELECTRODO E·7018 k9 0.0300 11.26 0.34 
·9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
·9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
·6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
~a 06.01.01.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
ldimiento kgiOIA MO. 1,500.0000 ea. 1,50o.oooo Costo unitario directo por : kg 6.11 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0,0160 18.90 0.30 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
i6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALTICONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
tida 06.01.01.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
rtdimiento undiDIA MO. 16.0000 ea. 16.oooo Costo unitario directo por : und 88.88 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CAUFICAOO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
!9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
11900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
19160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
'"'::1"'"'" 
l. CLAUDIA LAU VICU~A 
Análisis de precios unitarios 
;u puesto 0302004 DISE~O DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTAND 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
da 06.01.01.05 UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento undiDIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 80.62 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL wr DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
ida 06.01.01.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
tdimiento kgiDIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.70 
:ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
-7010100. OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 0.04 
0.13 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0100 11.26 0.11 
9060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
9900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.48 
Equipos 
-8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
18210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
0.09 
ida 06.01.01.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
tdimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.32 
jlgo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17030096 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
-7030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiales 
'5010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
·7520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2'X15m und 0.0001 1,200.00 0.12 
17520090 MANGUERA DE AIRE DE 2'X20m und 0.0001 900.00 0.09 
17520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 0.09 
17580100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1,300.00 0.13 
17990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1,300.00 0.13 
9010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
9080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
1 "11"'0· 
l. CLAUDIA LAU VICU~A 
Análisis de precios unitarios 
;upuesto 03{12004 DISE~O DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS OISE~ADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
da 06.01.01.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimlento m21DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pre<io SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS,INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
~a 06.01.01.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
1dimlento undiDIA MO. 12.0000 EO. 12.0000 Costo unitario directo por: und 480.00 
ligo Descripción Recuno Unidad Cuadrilla Can1idad Pretio SI. Parcial SI. 
Materiales 
12080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36, DE 1114'X30', INCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
:ida 06.01.01.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
tdimiento kgiDIA MO. 10,000.0000 EO. 10,000.0000 Coslo unllario directo por : kg 0.47 
figo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretlo SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
703{1101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
7030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
%50097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
17010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
>8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
9340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
lela 06.01.02.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
tdimiento kgiDIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Coslo unilario directo por : kg 3.52 
figo Descripción Recurso Unidad Cuadn11a Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0020 14.98 0.03 
~550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0012 10.65 0.01 
%50098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
·1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
·7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.06 
0.09 
l <>ljUID • 
2. ClAUDIA lAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
mouesto 03021104 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
·presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/21114 
da 06.01.02.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACIDN DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 ea. 1 ,50o.oooo Coslo unitario directo por : kg 5.33 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrtlla Cantidad Precio 51. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 16.90 0.10 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.06 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.56 0.07 
025 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.96 0.30 
9550096 ELECTRODO E-7016 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
·6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
6070006 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
~· 06.01.02.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
1dimiento . kg/OIA MD. 1,500.0000 EO. 1,500.0000 Coslo unilario diredo por: kg 6.11 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 16.90 0.30 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.56 0.22 
0.76 
Matertale5 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.96 0.30 
9550096 ELECTRODO E-7016 kg 0.0300 11.26 0.34 
;906QOOO ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
;9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
16220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
16070006 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALTICONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
lida 06.01.02.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
ldimlento und/OIA MO. 16.0000 EO. 16.0000 Costo unitario directo por : und 88.88 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 . 16.90 9.45 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.56 6.79 
23.79 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.96 0.30 
9550096 ELECTRODO E-7016 kg 0.0300 11.26 0.34 
;9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
11900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
16070006 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
19160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
''"'l:l"''"'' 
l. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
;upuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupueslo 0110312014 
da 06.01.02.05 UN ION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento undiDIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por: und 80.62 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
·1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
ida 06.01.02.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
1dimiento kgiDIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.70 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
·7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 0.04 
0.13 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
'9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0100 11.26 0.11 
·9060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
•9900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.48 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
18210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
0.09 
ida 06.01.02.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
1dimiento m21DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.32 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17030096 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
17030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiales 
•5010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
:7520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2'X15m und 0.0001 1,200.00 0.12 
17520090 MANGUERA DE AIRE DE 2'X20m und 0.0001 900.00 0.09 
17520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 0.09 
17580100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1,300.00 0.13 
17990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1,300.00 0.13 
·9010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
9080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
rd\jllld. .. 
l. CLAUDIA LAU VICU~A 
Análisis de precios unitarios 
;upuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
da 06.01.02.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m21DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
ida 06.01.02.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
1dimiento undiDIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 480.00 
tigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Materiales 
•2080015 PERNOS DE ANClAJE DE ACERO A36. DE 1114"X30", INCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
ida 06.01.02.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
1dimiento kgiDIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por: kg 0.47 
Ugo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/, 
Mano de Obra 
7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
7030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
9550097 ELECTRODO E-001 1 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
i7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
17010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
'8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
9340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICUlADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
ida 06.01.03.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
1dimiento kgiDIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por: kg 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
'9550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0012 10.65 0.01 
'9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
·1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
·7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
'"'ll'";"'. 
~. CLAUDIA LAU VICUAA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEAO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEAADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
da 06.01.03.02 SUMINISTRO Y HABIUT ACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
K:limlento kg/OIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 5.33 
Ugo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 0.07 
0.25 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
&!70008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
na 06.01.03.03 SUMINISTRO Y HABIUT ACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
ldimlento kg/OIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 6.11 
ji¡¡ o Descripción Recun;o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 0.30 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
·9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
.9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
:ida 06.01.03.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
ldimiento und/DIA MO. 16.0000 EO. 16.0000 Costo unitario directo por : und 88.88 
trigo Descripción Recun;o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
•7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
11900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
19160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
r'"\:lliiO. 
l. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
DISERD DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
Fecha 0110312014 
1dimiento undiOIA MO. 20.0000 EO. 20.0000 Costo unitario directo por : und 8D.62 
ligo DescrlpciOn RecUJ$0 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL wr DE ACERO ESTRUCTURAL A36 k9 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
~. 06.01.03.06 PREPARACION Y SOL DEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
1dimiento kgiOIA MO. 3,000.0000 EO. 3,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.70 
ligo OescrlpciOn Recurso Unidad CuadrO la Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G ·hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 0.04 
0.13 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
'9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0100 11.26 0.11 
,906000Q ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
:9900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.48 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
18210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
0.09 
:ida 06,01.03.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
ldimiento m2/DIA MO. 100.0000 EO. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.32 
~igo DescrlpciOn RecUI$0 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17030096 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
17030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiales 
15010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
17520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2"X15m und 0.0001 1.200.00 0.12 
17520090 MANGUERA DE AIRE DE 2"X20m und 0.0001 900.00 0.09 
17520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 0.09 
17580100 BOQUILlA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1.300.00 0.13 
17990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1,300.00 0.13 
19010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
19060012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
l. ClAUDIA lAU VICU~A 
Análisis de precios unitarios 
sucuesto 0302004 DISE~O DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISE~AOO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01103/2014 
da 06.01.03.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MIUS 
1d!mlento m21DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
jiga Oescrlpc16n Returso Unidad Cuadrilla Can1idad Precio S/. Parcial Sl. 
Mano de Obra 
17030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
17050004 AYUDANTE DE PiNTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.12 
6.28 
Mal eriales 
12520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
i3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
i4220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 2.80 
320 
Equipos 
18110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS,INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
tida 06.01.03.09 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
rnfimiento und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Coslo unitario directo por : und 480.00 
digo Descripción Recurno Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial Sl. 
Materiales 
)2080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36, DE 1 114 'X30', INCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
1Xla 06.01.03.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
ndimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EO. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
digo Oescrlpc16n Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Precio Sl. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
11030102 OFICIAL MONTAJJSTA hh 4.0000 0.0032 11.80 0.06 
0.12 
Materiales 
29550097 ELECTRODO E-601 1 kg . 0.0100 10.65 o. 11 
0.11 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 . 0.12 0.01 
37010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
48070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
49340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO). ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
rlida 06.01.04.01 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE COLUMNA 
~ndimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EO. 2,500.0000 Costo unitario directo por: kg 3.52 
odlgo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sl. Parcial SI. 
Mano de Obra 
47000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
47010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0084 15.09 0.10 
47050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
29510052 DISCO DE DESBASTE 114' X r pza 0.0020 14.98 0.03 
29550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0012 10.65 0.01 
29550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
51900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
·37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MD 5.0000 0.25 0.01 
48070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
ow 
ARQ. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
Subpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/031: 
Partida 06.01.04.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
Rendimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 
• Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcit Mano de Obra 
0147000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 
0147010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 
0147050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 
Materiales 
0229510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 
0229550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 
0239060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 
0239900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 
0256220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4' und 1.0200 3.05 
Equipos 
0348070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 
Partida 06.01.04.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
Rendimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parci 
Mano de Obra 
0147000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 
0147010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 
0147050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 
Materiales 
0229510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.98 
0229550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 
0239060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 
• 0239900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0256220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36. ESPESOR 314' und 1.0200 3.05 
Equipos 
0348070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 
Partida 06.01.04.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
Rendimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pare 
Mano de Obra 
0147000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 
0147010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 
0147050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 
Materiales 
0229510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.98 
0229550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 
0239060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 
0239900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 
0251900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 
Equipos 
0348070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 
0349160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 
• 
OlU 
ARQ. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
Sub presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/ 
Partida 06.01.04.05 UN ION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
Rendimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 8 
• Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parci Mano de Obra 
0147000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 
0147010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 
0147050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 
Materiales 
0229510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 
0229550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 
0239060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 
0239900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 
0251900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 
Equipos 
0348070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 
0349160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 
Partida 06.01.04.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
Rendimiento kg/DIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : kg 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pare 
Mano de Obra 
0147000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 
0147010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 
0147050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 
Materiales 
0229510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 
0229550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0100 11.26 
• 0239060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0239900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 
Equipos 
0348070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 
0348210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 
Partida 06.01.04.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Pan 
Mano de Obra 
0147030096 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 
0147030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 
Materiales 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 
Equipos 
0337520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2"X15m und 0.0001 1,200.00 
0337520090 MANGUERA DE AIRE DE 2"X20m und 0.0001 900.00 
0337520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 
0337580100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1,300.00 
0337990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1,300.00 
0349010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 
0349080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 
• 
' -,-.--
l. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
)UPuestO 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS OISERADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
da 06.01.04.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
tdimlento m2/0IA MO. 40.0000 EO. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
Ugo Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
·7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
17050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO Und 0.0001 500.00 0.05 
13030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
14220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.80 
320 
Equipos 
18110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS. INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
:ida 06.01.04.09 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
ldimlento und/DlA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 480.00 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 
)2080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36, DE 1114"X30", INCLUYE Und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
tila 06.01.04.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
ndimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EO. 10,000.0000 Coslo unitario directo por: kg 0.47 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
17030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06. 
0.12 
Materiales 
19550097 ELECTROOO E-0011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
37010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
48070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
49340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
024 
1ida 06.01.05.01 SUMINISTRO Y HABIUT ACION DE COLUMNA 
,ndimlento kg/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
47000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
47010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
47050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
025 
Materiales 
29510052 DISCO DE DESBASTE 114".X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
29550097 ELECTROOO E-0011 kg 0.0012 10.65 0.01 
29550098 ELECTROOO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
51900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
48070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
~. CLAUDIA lAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
SUPUesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISERADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
da 06.01.05.02 SUMINISTRO Y HABIUT ACION DE PlACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
tdimlento kgiDIA MO. 1,500.0000 ea. 1,50o.oooo Costo unitario directo por: kg 5.33 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 0.07 
0.25 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
!9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 11.26 0.34 
19000000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
i6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314' Und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
lida 06.01.05.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PlACA DE BASE DE COLUMNAS 
ndimlento kgiDIA MO. 1,500.0000 ea. 1 ,50o.oooo Costo unitario directo por : kg 6.11 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 0.30 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
19510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
19550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
39060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
39900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
56220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314' Und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
" 48070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALT/CONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
ctida 06.01.05.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
'ndimiento undiDIA MO. 16.0000 ea. 16.oooo Costo unitario directo por : und 88.88 
<ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
47000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
47010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
47050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Materiales 
29510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
29550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
39060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
39900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
51900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
48070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
49160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
l. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIACIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
presupuesto 001 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
da 06.01.05.05 UNION TI PICA COLUMNA VIGUETA 
tdimiento undiDIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 80.62 
ligo Oescrlpclón Recurtio Unidad Cuadrilla Can1idad Precio SI. Partial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
!9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 1" pza 0.0200 14.98 0.30 
!9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
i1900005 PERFIL Wf DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
16070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
19160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
tida 06.01.05.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
ndimlento kg/DIA MO. 3,000.0000 EO. 3,000.0000 Costo unitano directo por : kg 0.10 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadnlta Cantidad Precio SI. Partial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 0.04 
0.13 
Materiales 
19510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 1" pza 0.0200 14.98 0.30 
19550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0100 11.26 0.11 
!9060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
!9900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.48 
Equipos 
16070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
18210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
0.09 
1lda 06.01.05.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
,ndimiento m21DIA MO. 100.0000 EO. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.32 
<ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Partial SI. 
Mano de Obra 
47030096 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
47030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Ma1eriales 
05010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
37520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2"X15m und 0.0001 1.200.00 0.12 
37520090 MANGUERA DE AIRE DE 2"X20m und 0.0001 900.00 0.09 
37520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 0.09 
37580100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1.300.00 0.13 
37990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1,300.00 0.13 
49010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
49060012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
l. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO OE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL H!cha presupueslo 0110312014 
~· 06.01.05.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMIATIZADO, ESPESOR 2 MIUS 
1dimiento m2101A MO. 40.0000 EO. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretlo SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
17050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
12520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
ó3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
~220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln O.MOO 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
18110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
üda 06.01.05.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
1dimlento und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por: und 480.00 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretlo S/, Parcial SI. 
Materiales 
12080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36, DE 11/4'X30',1NCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
üda 06.01.05.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
ndimiento kgiDIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
17030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
19550097 ELECTRODO E-6011 kg O.D100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
37010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 O.o2 
19340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
1ida 06.01.06.01 SUMINISTRO Y HA81LITACION DE COLUMNA 
ndimfento kgiDIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretlo SI. Pan:lal SI. 
Mano de Obra 
17000MO SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
19510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0020 14.98 0.03 
29550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 0.01 
29550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
11900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
O.o<J 
l. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
~· 06.01.06.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
1dimiento kgiDIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Coslo unilario directo por : kg 5.33 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Partlal S/. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 0.07 
025 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
!9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
16220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36. ESPESOR 3/4" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
lida 06.01.06.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
ndimiento kgiDIA MO. 1,500.0000 EO. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 6.11 
digo Oescripcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI, Parcial S/. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 0.30 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
!9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
!9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
39060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
39900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
i6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALT/CONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
1ida 06.01.06.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
ndimiento undiDIA MO. 16.0000 EO. 16.0000 Costo unitario directo por : und 88.88 
digo DescripciOn Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
47000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
47010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Materiales 
29510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
29550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 1126 0.34 
39060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
39900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
51900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
48070008 SOLDADORA ELECT.MONOFALT/CONT. 350AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
49160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
l. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
;u puesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
da 06.01.06.05 UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 80.62 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
-7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
-7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
~9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
'9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
>1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
·8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
lid a 06.01.06.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
:1dimiento kg/DIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.70 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 0.04 
0.13 
Materiales 
!9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
'9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0100 11.26 0.11 
19060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
19900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.48 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
18210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
0.09 
lid a 06.01.06.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
ndimiento m21DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.32 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17030096 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
17030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiales 
15010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
!7520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2'X15m und 0.0001 1,200.00 0.12 
!7520090 MANGUERA DE AIRE DE 2'X20m und 0.0001 900.00 0.09 
!7520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 0.09 
!7580100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1,300.00 0.13 
!7990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1.300.00 0.13 
19010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
19080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
l. CLAUDIA LAU VICUAA 
Análisis de precios unitarios 
:;u puesto 0302004 DISEAO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
da 06.01.06.08 PINTURA EPOXJCA CON IMPRIMANTE CROMA TIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m1JDIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretlo S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
i7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO Und 0.0001 500.00 0.05 
0030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
~220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
18110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS.INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
ida 06.01.06.09 SUMINISTRO Y HABIUT ACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
ldimlento und/DIA MO. 12.0000 EO. 12.0000 Costo unitario directo por : und 480.00 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretlo SI. Parcial SI. 
Materiales 
12080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36. DE 11/4"X30". INCLUYE Und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
!ida 06.01.06.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
ndimlento kg/DIA MO. 10,000.0000 EO. 10,000.0000 Costo unitario directo por: kg 0.47 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
17030102 OFICIAL MONTA.JISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
19550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
37010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 O.o1 
48070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
49340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
1ida 06.01.07.01 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE COLUMNA 
ndimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por: kg 3.52 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
47000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
47010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
47050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
29510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
29550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 0.01 
29550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
51900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
48070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
l. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 03tl2()04 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312()14 
da 06.01.07.02 SUMINISTRO Y HABIUT ACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
1dimiento kgiDIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por: kg 5.33 
jigo Descripción Recun;o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 0.07 
0.25 
Materiales 
~510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
~9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 1126 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
;6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
:ida 06.01.07.03 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
1dimiento kgiDIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario dire<:to por: kg 6.11 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICAOD 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 O.Jtl 
17010100 OFICIAL DE SOLDAOOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
!9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 O.Jtl 
~550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 1126 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
16220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
tida 06.01.07.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
r~dimlento undiDIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 88.88 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Materiales 
~510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
!9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
11900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
19160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
l. CLAUDIA LAU VJCU~A 
Análisis de precios unitarios 
;upuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
,presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
da 06,01.07.05 UN ION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento und/DIA MO. 20.0000 EO. 20.0000 Costo unitario directo por : und 80.62 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.go 7.56 
-7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
•7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
~9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
'9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
·9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
·9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
>1900005 PERFIL wr DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
-8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
ida 06.01.07.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
1dimiento kg/DIA MO. 3,000.0000 EO. 3,000.0000 Costo unitario directo por: kg 0.70 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 0.04 
0.13 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
!9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0100 11.26 0.11 
19060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
19900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.48 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
18210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
0.09 
tida 06.01.07.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
ndimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.32 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17030096 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
17030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiales 
15010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
17520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2"X15m und 0.0001 1,200.00 0.12 
17520090 MANGUERA DE AIRE DE 2"X20m und 0.0001 900.00 0.09 
17520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 0.09 
17580100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1,300.00 0.13 
17990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1,300.00 0.13 
19010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
19080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
2. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
;uouesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
~presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISERADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
da 06.01.07.08 PINTURA EPOXJCA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por: m2 13.48 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Can1idad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 11.80 3.56 
17050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
12520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
13030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
~220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
18110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS,INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
tida 06.01.07.09 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
1dimiento undiOIA MO. 12.0000 EO. 12.0000 Costo unitario directo por : und 480.00 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Can1idad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 
12080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36. DE 1114"X30',1NCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
fida 06.01.07.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
ndimiento kgiOIA MO. 10,000.0000 EO. 10,000.0000 Costo uni1ario directo por: kg 0.47 
digo DescrlpciOn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
17030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 11.80 0.06 
0.12 
Materiales 
19550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
37010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
48070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
49340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
1ida 06.01.08.01 SUMINISTRO Y HABIUT ACION DE COLUMNA 
ndimiento kgiOIA MO. 2,500.0000 ea. 2,50o.oooo Costo uni1ario directo por : kg 3.52 
digo Descripción Recur.;o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
47000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
47010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
47050003 AYUDANTE OE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
19510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X r pza 0.0020 14.98 0.03 
19550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0012 10.65 0.01 
29550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0025 11.28 0.03 
51900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
48070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
l. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
;upuesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISERADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha pmsupuesto 0110312014 
da 06.01.08.02 SUMINISTRO Y HABIUT ACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
1dimiento kgiDIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por: kg 5.33 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 0.07 
0.25 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
·6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
ida 06.01.08-03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
1dimiento kgiDIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 6.11 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Can11dad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
i7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0180 18.90 0.30 
i7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X r pza 0.0200 14.98 0.30 
!9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
i6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
tida 06.01.08.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
ndimiento undiDIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por: und 88.88 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Materiales 
29510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X r pza 0.0200 14.98 0.30 
29550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 11.26 ·0.34 
39060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
39900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
i1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 k9 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
19160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
l. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
~presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
1da 06.01.08.05 UN ION TI PICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por: und 80.62 
Jigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
-7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
-7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
'9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
·1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
ida 06.01.08.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
1dimiento kg/DIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.70 
:Ugo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 0.04 
0.13 
Materiales 
~9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
~9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0100 11.26 0.11 
19060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
19900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.48 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
18210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
0.09 
lid a 06.01.08.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
1dimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.32 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17030096 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
17030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiales 
15010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
17520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2'X15m und 0.0001 1,200.00 0.12 
17520090 MANGUERA DE AIRE DE 2'X20m und 0.0001 900.00 0.09 
17520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 0.09 
17580100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1.300.00 0.13 
17990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1,300.00 0.13 
19010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
19080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
S10 
ARQ. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
Subpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/031 
Partida 06.01.08.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
Rendimiento m21DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 
• Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parci Mano de Obra 
0147030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 
0147050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 
Materiales 
0212520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 
0253030027 THINER gln 0.0100 35.00 
0254220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 
Equipos 
0348110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 
Partida 06.01.08.09 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
Rendimiento und/DIA MO. 12.0000 EO. 12.0000 Costo unitario directo por : und 41 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Pare 
Materiales 
0202080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36, DE 11/4'X30',1NCLUYE und 4.0000 120.00 
TUERCA 
Partida 06.01.08.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
Rendimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EQ 10,000.0000 Costo unitario directo por: kg 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pare 
Mano de Obra 
0147030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 
0147030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 
•• Materiales 
0229550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0100 10.65 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 
0337010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 
0346070006 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0006 25.00 
0349340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0006 250.00 
Partida 06.01.09.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
Rendimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Can11dad Precio S/. Par1 
Mano de Obra 
0147000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 16.90 
0147010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 20000 0.0064 15.09 
0147050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 
Materiales 
0229510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0020 14.98 
0229550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 
0229550098 ELECTRODO E-7016 kg 0.0025 11.26 
0251900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 
Equipos 
• 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 
0346070006 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 
'~., ... ~. 
l. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
iUPuesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
da 06.01.09.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 5.33 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 16.90 0.10 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.06 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.56 0.07 
025 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.96 0.30 
9550096 ELECTRODO E-7016 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PlANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
6070006 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
ida 06.01.09.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 6.11 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 16.90 0.30 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.56 0.22 
0.76 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.96 0.30 
'9550096 ELECTRODO E-7016 kg 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
•6220100 PlANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
16070006 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
tida 06.01.09.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
ndimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 88.88 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.56 6.79 
23.79 
Materiales 
!9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7' pza 0.0200 14.96 0.30 
!9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
11900005 PERFIL wr DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
16070006 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
19160033 TAlADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
l. CLAUDIA LAU VICUAA 
Análisis de precios unitarios 
;u puesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
da 06.01.09.05 UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 80.62 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
ida 06.01.09.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
1dimiento kg/DIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.70 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 0.04 
0.13 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
!9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0100 11.26 0.11 
19060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
19900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.48 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
18210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
0.09 
tida 06.01.09.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
ndimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.32 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17030096 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
17030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiales 
15010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
17520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2"X15m und 0.0001 1.200.00 0.12 
17520090 MANGUERA DE AIRE DE 2"X20m und 0.0001 900.00 0.09 
17520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 0.09 
17580100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1.300.00 0.13 
17990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1,300.00 0.13 
19010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
19080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
l. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
;upuesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISERAOO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
da 06.01.09.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRJMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m2/DIA MO. 40.0000 EO. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
ida 06.01.09.09 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
1dimlento und/DIA MO. 12.0000 EO. 12.0000 Costo unitario directo por : und 480.00 
:ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial Sf. 
Materiales 
12080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36, DE 1114'X30', INCLUYE und 4.0000 120.00 460.00 
TUERCA 
480.00 
:ida 06.01.09.10 MONTAJE OE COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
:ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sf. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
7030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
~550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
17010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
16070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0006 25.00 0.02 
19340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
!Kla 06.01.10.01 SUMINISTRO Y HABIUT ACION DE COLUMNA 
1dimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EO. 2,500.0000 Costo unitario directo por: kg 3.52 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CAUFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
!9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 1" pza 0.0020 14.98 0.03 
!9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 0.01 
!9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
i1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
~10 
ARQ. CLAUDIA LAU VICUAA 
Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0302004 DISEAO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
Subpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01101 
Partida 06.01.10.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
Rendimiento kgfDIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 
• Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Pan Código Descripción Recurso Mano de Obra 
0147000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 
0147010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 
0147050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 
Materiales 
0229510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 
0229550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 
0239060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 
0239900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 
0256220100 PlANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314" und 1.0200 3.05 
Equipos 
0348070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 
Partida 06.01.10.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
Rendimiento kgiOIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Par 
Mano de Obra 
0147000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 
0147010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 
0147050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 
Materiales 
0229510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 
0229550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 
0239060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 
• 0239900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0256220100 PlANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314' und 1.0200 3.05 
Equipos 
0348070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 
Partida 06.01.10.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
Rendimiento undiDIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pa1 
Mano de Obra 
0147000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 
0147010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 
0147050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 
Materiales 
0229510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 
0229550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 
0239060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 
0239900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 
0251900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 
Equipos 
0348070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 
0349160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 
• 
l. CLAUDIA LAU VICUAA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
da 06.01.10.05 UN ION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento und/OIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 80.62 
ligo Descripcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretlo S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
.7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
~510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X r pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
,!100000(1 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
o9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
11900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
19160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
l<la 06.01.10.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
11dimiento kg/DIA MO. 3,000.0000 EO. 3,000.0000 Costo unitario direclo por : kg 0.70 
digo Descripción Recun¡o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 0.04 
0.13 
Material., 
!9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
!9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0100 11.26 0.11 
19060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
19900043 OXIGENO m3 0,0010 25.00 0.03 
0.48 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
18210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
0.09 
tida 06.01.10.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
ndimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por: m2 5.32 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17030096 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
17030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiales 
)5010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
)7520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2"X15m und 0.0001 1.200.00 0.12 
)7520090 MANGUERA DE AIRE DE 2"X20m und 0.0001 900.00 0.09 
)7520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 0.09 
)7580100 BOQUILI.A DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1,300.00 0.13 
!7990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1.300,00 0.13 
19010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
19080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
l. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
;opuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
da 06.01.10.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
:di miento m21DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
·3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS,INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
jda 06.01.10.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
1dimiento und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por: und 480.00 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 
12080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36, DE 11/4"X30", INCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
tida 06.01.10.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
ndmiento kgiDIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial Sf. 
Mano de Obra 
17030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
17030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
29550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
37010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
48070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
49340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
rtida 06.01.11.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
10dimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
1digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
47000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
47010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
47050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
29510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
29550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0012 10.65 0.01 
'29550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
'51900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
i37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
148070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
~IU 
ARO. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 03ll2004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTA NO 
Subpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
Partida 06.01.11.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
Rendimiento kgiOIA MO. 1,500.0000 EO. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 5.33 
fo 
' Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
0147010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
0147050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 0.07 
025 
Materiales 
0229510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
0229550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 1126 0.34 
0239060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
0239900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
0256220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36. ESPESOR 314' und 1.0200 3.05 3. t t 
4.95 
Equipos 
0348070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
Partida 06,01.11.03 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
Rendimiento kgiOIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 6.11 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantklad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 O.Jll 
0147010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
0147050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
0229510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
0229550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
0239060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
0239900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
0256220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
0348070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
Partma 06.01.11.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
Rendimiento und/DIA MO. 16.0000 EO. 16.0000 Costo unitario directo por: und 88.88 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantklad Pretio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
0147010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.~ 
0147050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.7! 
Materiales 
0229510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 0.3( 
0229550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
0239060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.7C 
0239900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.5C 
0251900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.7! 
47.5! 
Equipos 
0348070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.5( 
0349160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.0C 
17.5( 
,, '...., ... ~. 
ARQ. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
Subpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
Partida 06.01.11.05 UN ION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
Rendimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 80.62 
- Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
0147010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
0147050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
0229510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 0.3C 
0229550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0300 11.26 0.~ 
0239060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.7( 
0239900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.5( 
0251900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.7~ 
47.5! 
Equipos 
0348070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.01 
0349160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.0( 
14.01 
Partida 06.01.11.06 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitarlo directo por: m2 13.41 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/ 
Mano de Obra 
0147030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.51 
0147050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.7: 
6.21 
Materiales 
0212520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.0~ 
0253030027 THINER 9ln 0.0100 35.00 0.3! 
0254220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 2.81 
3.21 
Equipos 
0348110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.01 
4.01 
Partida 06.01.11.07 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
Rendimiento und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 480.01 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S1 
Materiales 
0202060015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36. DE 11/4'X30'. INCLUYE und 4.0000 120.00 460.01 
TUERCA 
480.01 
Partida 06.01.11.06 MONTAJE DE COLUMNAS 
Rendimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.4' 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S 
Mano de Obra 
0147030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.0 
0147030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.60 0.0 
0.1 
Materiales 
0229550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0100 10.65 0.1 
0.1 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.0 
- 0337010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.0 
0346070006 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.0 
0349340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.2 
rcl'¡llll<t. 
l. CLAUDIA LAU VlCUAA 
Análisis de precios unitarios 
¡upuesto 0302004 DISEAO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
007 ESTRUCTURAS Fecha 01/0312014 
1dimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EO. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Partlal S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
025 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 0.01 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.Al T/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
da 06.01.12.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 5.33 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 0.07 
025 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .Al T/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
da 06.01.12.03 SUMINISTRO Y HAB1LITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
1d1mlento kg/DIA MO. 1,500.0000 EO. 1,500.0000 cOsto unitario directo por : kg 6.11 
tigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 0.30 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36. ESPESOR 3/4" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALT/CONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
t'i:ll;lllli:l. ,, 
l. CLAUDIA LAU VICUAA 
Análisis de precios unitarios 
;u puesto 0302004 DISE~O DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISE~ADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
~a 06.01.12.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
dimiento und/DIA MO. 16.0000 EO. 16.0000 Costo unitario directo por : und 88.88 
ligo Oescripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
l060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL wr DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
6070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
da 06.01.12.05 UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 80.62 
ligo Oescripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL wr DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
da 06.01.12.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
K:Jimlento kg/DIA MO. 3,000.0000 EO. 3,000.0000 Costo unitario directo por: kg 0.70 
ligo Descripc16n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 0.04 
0.13 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0100 1126 0.11 
9060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
9900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.48 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
8210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
0.09 
'~'''"· 
l. CLAUDIA LAU VICUAA 
Análisis de precios unitarios 
SUDUesto 0302004 DISEAO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
~presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEAADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
da 06.01.12.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
1dimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.32 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030096 OPERARIO ARENAOOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
7030098 AYUOANTE ARENAOOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiales 
5010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
7520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2"X15m uoo 0.0001 1.200.00 0.12 
7520090 MANGUERA DE AIRE DE 2'X20m uoo 0.0001 900.00 0.09 
7520091 TOLVA DE ARENAD\) uoo 0.0001 850.00 0.09 
7560100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO uoo 0.0001 1,300.00 0.13 
7990100 MASCARA DE ARENADO uoo 0.0001 1,300.00 0.13 
9010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
9080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
da 06.01.12.08 PINTURA EPOXJCA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
ldimiento m2/DIA MO.· 40.0000 EQ. 40.0000 Coslo unllario directo por : m2 13.48 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
628 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO uoo 0.0001 500.00 0.05 
3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.80 
320 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS.INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
da 06.01.12.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
1dimiento undiDIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 480.00 
tigo Descripción Recurso Unidad Cuadrma Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 
2080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36. DE 1114'X30', INCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
da 06.01.12.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
7030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
9550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
7010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
9340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
rd\;jllli:l. 
l. CLAUDIA LAU VICUAA 
Análisis de precios unitarios 
;upuesto 0302004 DISEÑO DE EDIRCIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
da 06.01.13.01 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE COLUMNA 
dimiento kgiDIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Coslo unitario direclo por : kg 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 16.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.56 0.09 
025 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X r pza 0.0020 14.96 0.03 
9550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0012 10.65 0.01 
9550096 ELECTRODO E-7016 kg 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.16 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
6070006 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.06 
0.09 
da 06.01.13.02 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
-dimiento kgiDIA MO. 1,500.0000 EO. 1,500.0000 Coslo unitario direclo por : kg 5.33 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 16.90 0.10 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.06 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.56 0.07 
0.25 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X r pza 0.0200 14.96 0.30 
9550096 ELECTRODO E-7016 kg 0.0300 1126 0.34 
lOOOOOO ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
5220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
6070006 SOLDADORA ELECT.MONOF ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
da 06-01.13.03 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
di miento kgiDIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 6.11 
ligo De~cripclón Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 16.90 0.30 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.56 0.22 
0.76 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X r pza 0.0200 14.96 0.30 
9550096 ELECTRODO E-7016 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
5220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
l070006 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
l'i:fo¡jllld. 
l. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
suouesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISERAOO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
da 06.01.13.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
rdimiento undiOIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 88.88 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pan:lal SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 16.90 9.45 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.56 6.79 
23.79 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X r pza 0.0200 14.96 0.30 
9550096 ELECTRODO E·7016 kg 0.0300 1126 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
6070006 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
da 06.01.13.05 UN ION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento undiDIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : uncl 80,62 
iigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Canthlad Precio S/. Pan:lal SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X r pza 0.0200 14.96 0.30 
9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
6070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
~a 06.01.13.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
1dimiento koiDIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.70 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio SI. Pan:lal SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 0.04 
0.13 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X r pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0100 11.26 0.11 
9060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
9900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
OMI 
Equipos 
6070006 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
6210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
0.09 
t'agma: , 
l. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
;upuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
da 06.01.13.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
di miento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.32 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7030096 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
7030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiales 
5010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
7520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2"X15m und 0.0001 1,200.00 0.12 
7520090 MANGUERA DE AIRE DE 2"X20m und 0.0001 900.00 0.09 
7520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 0.09 
7580100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1.300.00 0.13 
7990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1,300.00 0.13 
9010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
9080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
da 06.01.13.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMA TIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS. INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
ida 06.01.13.09 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
1dimiento und/DIA MO. 12.0000 EO. 12.0000 Costo unitario directo por : und 480.00 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 
2080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36, DE 11/4"X30", INCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
da 06.01.13.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
dimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
7030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
9550097 ELECTRODO E.j)011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
7010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
9340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
rcl'::llllo:S. 
l. ClAUDIA lAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
iUPuesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
da 06.01.14.01 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE COLUMNA 
dimiento kgfDIA MO. 2,500.0000 EO. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Can1idad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X r pza 0.0020 14.98 0.03 
9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 0.01 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
B070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
da 06.01.14.02 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PlACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
dimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 EO. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 5.33 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Can1idad Precio S/. Parcial Sf. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 0.07 
0.25 
Materiales 
l510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
l550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
l060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
l900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
B070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
da 06.01.14.03 SUMINISTRO Y HABIUT ACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
dimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 EO. 1,500.0000 Costo unitario directo por: kg 6.11 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Can1idad Precio S/. Partlal 51. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 0.30 
1010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 . 0.22 
0.76 
Materiales 
1510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X r pza 0.0200 14.98 0.30 
1550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
l060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
1900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
!070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
t'CJ\illlci. .. 
l. CLAUDIA LAU VICUAA 
Análisis de precios unitarios 
;upuesto 0302004 DISEAO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEAADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
da 06.01.14.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
tdimiento undiDIA MO. 16.0000 EO. 16.0000 Costo unitark:l directo por: und 88.88 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLCADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X r pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
da 06.01.14.05 UN ION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
tdimiento undiDIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 80.62 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000· 0.4000 25.00 10.00 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
da 06.01.14.06 PREPARACION Y SOLDE O DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
1dimiento kg!DIA MO. 3,000.0000 EO. 3,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.70 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 0.04 
0.13 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0100 11.26 0.11 
9060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
9900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.48 
Equipos 
6070008 SOLCADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
B210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
0.09 
t'<Jgma. 
2. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
01/0312014 
1dimlento m2JOIA MO. 100.0000 EO. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.32 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Can11dad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030096 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
7030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiales 
5010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
7520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2'X15m und 0.0001 1,200.00 0.12 
7520090 MANGUERA DE AIRE DE 2'X20m und 0.0001 900.00 0.09 
7520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 0.09 
7580100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1,300.00 0.13 
7990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1,300.00 0.13 
9010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
9080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
~· 06.01.14.08 PINTURA EPOXJCA CON IMPRJMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
tdimiento m2JOIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por: m2 13.48 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial Sf. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Ma1eriales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.60 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
•• 06.01.14.09 SUMINISTRO Y HABiUTACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
ldimiento undiDIA MO. 12.0000 EO. 12.0000 Costo unitario directo por : und 480.00 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 
2080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36, DE 1 1/4'X30',1NCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
~· 06.01.14.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
1dimlento kgiDIA MO. 10,000.0000 EO. 10,000.0000 Costo unitario directo por: kg 0.47 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial Sf. 
Mano de Obra 
7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
7030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
9550097 ELECTRODO E-001 1 kg 0.0100 10.65 o. 11 
0.11 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
7010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF AL TICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0006 25.00 0.02 
9340003 CAMION GRUA (BRA20 ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0006 250.00 0.20 
rd\!tucl . ., 
l. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
¡upuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
da 06.01.15.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
dimiento kg/OIA MO. 2,500.0000 ea. 2,50o.oooo Costo unitario directo por : kg 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preelo SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
025 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X r pza 0.0020 14.98 0.03 
9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 0.01 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 O.o1 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
da 06.01.15.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
1dimiento kg/OIA MO. 1,500.0000 ea. 1,50o.oooo Costo unitario directo por : kg 5.33 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preelo SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 0.07 
0.25 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X r pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36. ESPESOR 314" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
o a 06.01.15.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
1dimiento kg/OIA MO. 1,500.0000 ea. 1 ,50o.oooo Costo unitario directo por : kg 6.11 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 0.30 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0180 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X r pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36. ESPESOR 3/4" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALT/CONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
Od\j\lld, •• 
l. CLAUDIA LAU VICU~A 
Análisis de precios unitarios 
:;upuesto 0302004 DISE~O DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISE~ADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
da 06.01.15.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
1dimiento und/OIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 88.88 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
6070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
da 06.01.15.05 UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 80.62 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
l510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
6070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
da 06.01.15.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
dimiento kg/DIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.70 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sf. Parcial S/. 
Mano de Obra 
1000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
1010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
1050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 0.04 
0.13 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0100 11.26 0.11 
9060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
l900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.48 
Equipos 
!070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
3210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
0.09 
r"'='""". 
l. CLAUDIA LAU VICUAA 
Análisis de precios unitarios 
;upuesto 0302004 DISEAO DE EOIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEAAOO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
da 06.01.15.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
dimlento m21DIA MO. 100.0000 EO. 100.0000 Costo unitario directo por: m2 5.32 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030090 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
7030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiales 
5010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
7520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2'X15m und 0.0001 1.200.00 0.12 
7520090 MANGUERA OE AIRE DE 2'X20m und 0.0001 900.00 0.09 
7520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 0.09 
7580100 BOQUILLA OE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1.300.00 0.13 
7990100 MASCARA OE ARENADO und 0.0001 1,300.00 0.13 
9010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
9080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
da 06.01.15.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
tdimiento m21DIA MO. 40.0000 EO. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
7050004 AYUDANlE DE PINTOR hh 1.0000 02000 13.58 2.72 
628 
Materiales 
2520005 MEDIDOR OE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
da 06.01.15.09 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
tdimlento und/DlA MO. 12.0000 EO. 12.0000 Costo unitario directo por: und 480.00 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 
2080015 PERNOS OE ANCLAJE DE ACERO A36. DE 1114'X30'.1NCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
da 06.01.15.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
dimiento kgiDIA MO. 10,000.0000 EO. 10,000.0000 COSto unitario directo por : kg 0.47 
igo DescripoiOn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
1030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
1030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
l550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
1010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
1010101 ELEMENTOS OE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
l070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
l340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
ragnlél. O< 
l. CLAUDIA LAU VICUAA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEAO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
'Presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEAADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
da 06.01.16.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
1dimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EO. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
ligo Oescrfpcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000. 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.oooo'' 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
025 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X r pza 0.0020 14.98 0.03 
9550097 ELECTRODO E-6011 k9 0.0012 10.65 0.01 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 O.oJ 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 O .DI 
6070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
da 06.01.16.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 EO. 1,500.0000 Coslo uni1ario direclo por : kg 5.33 
tigo Oescripc16n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 O.o7 
0.25 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
6070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.AL T/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
oa 06.01.16.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
ldimlento kg/DIA MO. 1,500.0000 EO. 1,500.0000 Coslo uni1ario direclo por: kg 6.11 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 0.30 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 k9 O.oJOO 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36. ESPESOR 3/4' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
6070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALT/CONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
t"'agma. •• 
l. CLAUDIA LAU VICU~A 
Análisis de precios unitarios 
mpuesto 0302004 DISE~O DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISE~ADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
da 06.01.16.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
1dimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 88.88 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL wr DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
da 06.01.16.05 UNION TI PICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 80.62 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL wr DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
da 06.01.16.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
1dimiento kg/DIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.70 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 0.04 
0.13 
Materiales 
¡510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
¡550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0100 11.26 0.11 
¡o6oooo ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
¡900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.48 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
8210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
0.09 
t'c:l\jllld. 
l. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
da 06.01.16.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
rdimiento m2101A MO. 100.0000 EO. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.32 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Camidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030096 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
7030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiales 
5010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
7520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2'X15m und 0.0001 1,200.00 0.12 
7520090 MANGUERA DE AIRE DE 2'X20m und 0.0001 900.00 0.09 
7520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 0.09 
7580100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1,300.00 0.13 
7990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1.300.00 0.13 
9010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
9080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
da 06.01.16.08 PINTURA EPOXJCA CON IMPRIMANTE CROMATJZADO, ESPESOR 2 MJLLS 
1dimiento m210JA MO. 40.0000 EO. 40.0000 Costo unitaóo directo por : m2 13.48 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.80 
320 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS. INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
da 06.01.16.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
ldimiento undiOIA MO. 12.0000 EO. 12.0000 Costo unitario directo por : und 480.00 
ligo Descripción Recun;o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Materiales 
2080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36. DE 1114'X30', INCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
~a 06.01.16.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
dimiento kgiOIA MO. 10,000.0000 EO. 10,000.0000 Costo unitario directo por: kg 0.47 
igo Descripción Recun;o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
1030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
1030102 OFICIAL MONT AJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
l550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
1010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
1010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
!070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
l340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
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l. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
;upuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
da 06.01.17.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
:dimiento kgiDIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
025 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 0.01 
9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
ida 06.01.17.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
1dimiento kgiDIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 5.33 
Ugo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 0.07 
0.25 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36. ESPESOR 314' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
ida 06.01.17.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
1dimiento kgiDIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 6.11 
tigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 0.30 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36. ESPESOR 314' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
'<ll:l"""· 
l. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
da 06.01.17.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
1dimiento und/OIA MO. 16.0000 EO. 16.0000 Costo unitario directo por : und 88.88 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pan:lal SI. 
Mano de Obra 
·1000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
·7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
·7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Material .. 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X r pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 11.26 0.34 
9000000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
·1900005 PERFIL wr DE ACERO ESTRUCTURAL A36 k9 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
9180033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
~· 06.01.17.05 UN ION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento und/OIA MO. 20.0000 EO. 20.0000 Coslo unilario directo por : und 80.62 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
·7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X r pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
11900005 PERFIL wr DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05. 45.75 
47.59 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
19180033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
:ida 06.01.17.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
1dimiento kg!DIA MO. 3,000.0000 EO. 3,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.70 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pan:lal SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
·7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
·7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 0.04 
0.13 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X r pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0100 11.26 0.11 
19080000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
19900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.48 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350'AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
18210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
0.09 
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l. CL¡IUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
;upuesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01103/2014 
da 06.01.17.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
dimiento m:UDIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.32 
ligo O..cripclón Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Precio sr. Partlal sr. 
Mano de Obra 
7030096 OPERARIO ARENAOOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
7030098 AYUDANTE ARENAOOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiales 
5010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
7520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2"X15m und 0.0001 1,200.00 0.12 
7520090 MANGUERA DE AIRE DE 2"X20m und 0.0001 900.00 0.09 
7520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 0.09 
7580100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1,300.00 0.13 
7990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1,300.00 0.13 
9010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
9080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
da 06.01.17.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m:?JDIA MO. 40.0000 EO. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Partial sr. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
628 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.80 
320 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
da 06.01.17.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
ldimlento undiDIA MO. 12.0000 EO. 12.0000 Costo unitario directo por : und 480.00 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio SI. Partlal sr. 
Materiales 
2080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36, DE 11/4"X30", INCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
da 06.01.17.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
dimiento kgiDIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Partlal S/. 
Mano de Obra 
7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.08 
7030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
7010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %M O 5.0000 0.12 0.01 
6070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
9340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
r"'tlll<i. 
l. CLAUDIA LAU VICU~A 
Análisis de precios unitarios 
mouesto 0302004 OISE~O DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISE~ADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
da 06.01.18.01 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE COLUMNA 
1dimiento kgiDIA MO. 2,500.0000 EO. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
025 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0020 14.98 0.03 
9550097 ELECTRODO E-6011 k9 0.0012 10.65 0.01 
9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 k9 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
da 06.01.18.02 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
Klimiento kgiDIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 5.33 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 0.07 
0.25 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 11.26 0.34 
9080000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36. ESPESOR 314' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
da 06.01.18.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA OE BASE OE COLUMNAS 
!di miento kgiDIA MO. 1,500.0000 EO. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 6.11 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 0.30 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0180 15.09 0.24 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0180 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 11.26 0.34 
9080000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALTICONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
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l. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
;upuesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISE~ADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
da 06.01.18.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
:dimiento undiDIA MO. 16.0000 EO. 16.0000 Costo unitarlo directo por : und 88.88 
ligo Descripcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Can1idad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X r pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 1126 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
9180033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
da 06.01.18.05 UN ION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
1dimtento undiDIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 80.62 
ligo Descripcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X r pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 k9 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLOADORA ELECT.MONOF .ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9180033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
da 06.01.18.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
ldimlento kgiDIA MO. 3,000.0000 EO. },000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.70 
ligo Descripc16n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 0.04 
0.13 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X r pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0100 11.26 0.11 
9060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
9900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.48 
Equipos 
6070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
8210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
0.09 
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J. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
)Upuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
ida 06.01.18.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
1dimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.32 
Jiga Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7030096 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
7030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiales 
5010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
7520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2"X15m und 0.0001 1,200.00 0.12 
7520090 MANGUERA DE AIRE DE 2"X20m und 0.0001 900.00 0.09 
7520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 0.09 
7580100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1,300.00 0.13 
7990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1,300.00 0.13 
9010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
9080012 2ARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
ida 06.01.18.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por: m2 13.48 
Jigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
628 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
ida 06.01.18.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
1dimiento und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 480.00 
figo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Materiales 
·2080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36, DE 11/4"X30", INCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
ida 06.01.18.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por: kg 0.47 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
7030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
7010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
9340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
t'd',:lllld' 
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l. CLAUDIA LAU VJCU~A 
Análisis de precios unitarios 
;upuesto 0302004 DISE~O DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISE~ADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
da 06.01.19.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA 
tdimiento kgiOIA MO. 2,5110.0000 EQ. 2,5110.0000 Costo unitario directo por: kg 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Partial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
025 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X r pza 0.0020 14.98 0.03 
9550097 ELECTRODO E.fi011 kg 0.0012 10.65 0.01 
9550098 ELECTRODO E-1018 kg 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 3511 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
~a 06.01.19.02 SUMINISTRO Y HABJLITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
1dimiento kgiOIA MO. 1,5110.0000 EQ. 1,5110.0000 Costo unitario directo por : kg 5.33 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio SI. Partlal SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 0.07 
0.25 
· Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 1' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.10 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
i8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
ida 06.01.19.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
1dimlento kgiOIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 6.11 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Partlal SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 0.30 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X r pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
·6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
rcJl:i;,;g. .. 
l. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
;u puesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISERADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
da 06.01.19.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
1dimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 88.88 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Ma1eriales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X r pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
da 06.01.19.05 UN ION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
tdimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 80.62 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
da 06.01.19.06 PREPARACION Y SOLDE O DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
tdimlento kg/DIA MO. 3.000.0000 EQ. 3.000.0000 Costo unl1ario directo por : kg 0.70 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantklad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 0.04 
0.13 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0100 11.26 0.11 
9060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
9900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.48 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF AL TICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
8210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
0.09 
t"8Q108. ,. 
J. CLAUDIA LAU VICU~A 
Análisis de precios unitarios 
mouesto 0302004 DISEAO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
'presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISE~ADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
da 06.01.19.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES. COLUMNA 
ldimiento m2/DIA MO. 100.0000 EO. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.32 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7030096 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
7030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiales 
5010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
7520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2'X15m und 0.0001 1,200.00 0.12 
7520090 MANGUERA DE AIRE DE 2'X20m und 0.0001 900.00 0.09 
7520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 0.09 
7580100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1,300.00 0.13 
7990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1,300.00 0.13 
9010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
9080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
da 06.01.19.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
ida 06.01.19.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
1dimiento undiDIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por: und 480.00 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Materiales 
2080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36. DE 11/4'X30', INCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
da 06.01.19.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
dimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por: kg 0.47 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
rD30101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
7030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
l550097 ELECTRODO E-8011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
7010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
l070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
l340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
1 U\jUIU • 
l. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
;u puesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
•presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
da 06.0120.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
1dimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EO. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sf. Parcial Sf. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.00 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
9550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0012 10.65 0.01 
9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
·7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
ida 06.01.20.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
tdimiento kgiDIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 5.33 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sf. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 0.07 
0.25 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
'9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
.9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
;9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
>6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
·8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
ida 06.0120.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
ldimiento kgiDIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 6.11 
:Ugo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial Sf. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 0.30 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
'9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
·9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
·9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
·6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
r<l\jUI<I, 
l. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
¡upuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
da 06.0120.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
dimiento undiDIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 88.88 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sf. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL wr DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
1da 06.01.20.05 UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento undiDIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 80.62 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
ida 06.01.20.06 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m21DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por m2 13.48 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
. '"'~'"'"'. 
~-CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
lpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01103/2014 
ida 06.01.20.07 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
ldimiento und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por: und 480.00 
:ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Materiales 
12080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36, DE 1114'X30', INCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
ida 06.01.20.08 MONTAJE DE COLUMNAS 
ldimiento kgiDIA MO. 10,000.0000 EO. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
7030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
·7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
;7010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
-8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
9340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
ida 06.01.21.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
ldimiento kgiDIA MO. 2,500.0000 EO. 2,500.0000 Costo unitarto directo por : kg 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0020 14.98 0.03 
9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 0.01 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
''"'~"'". 
J. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
ida 06.01.21.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 5.33 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
·7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 O.Q7 
0.25 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
ida 06.01.21.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 EO. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 6.11 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 0.30 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
ida 06.01.21.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
1dimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 88.88 
ngo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL Wf DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
·~'""· 
~. CLAUDIA LAU VICU~A 
Análisis de precios unitarios 
mpuesto 03ll2004 DISE~O DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
~presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISE~ADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
da 06.0121.05 UNION TI PICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento und/DIA MO. 20.0000 EO. 20.0000 Costo unitario directo por : und 80.62 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51. Partial 51. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 16.90 7.56 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.56 5.43 
19.03 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.96 0.30 
9550096 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 1126 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT1CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9180033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
~a 06.0121.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
1dimlento kg/DIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.70 
figo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 ·o.04 
0.13 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.96 0.30 
9550096 ELECTRODO E-7016 k9 0.0100 11.26 0.11 
9060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
9900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.48 
Equipos 
8070006 SOLDADORA ELECT.MONOFALT1CONT. 350AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
6210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 6.00 0.02 
0.09 
~a 06.0121.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
1dimlento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.32 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Precio 51. Parcial 51. 
Mano de Obra 
7030096 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 16.53 1.46 
7030096 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Maleriales 
5010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
7520069 MANGUERA DE ARENADO DE 2'X15m und 0.0001 1,200.00 0.12 
7520090 MANGUERA DE AIRE DE 2'X20m und 0.0001 900.00 0.09 
7520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 650.00 0.09 
7580100 BOCUILIA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1,300.00 0.13 
7990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1,300.00 0.13 
9010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
9080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
'"'l:l'""• 
l. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
ida 06.01.21.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
tigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
·7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
·3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
>4220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0>400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
ida 06.01.21.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
ldimiento und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 480.00 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pre<io S/. Parcial S/. 
Materiales 
12080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36, DE 11/4'X30', INCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
üda 06.01.21.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
.7030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
'9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
17010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
19340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
ida 06.01.22.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
1dimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0020 14.98 0.03 
'9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 0.01 
'9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
'1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
·7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
011\jllla. .. 
J. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
da 06.01.22.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 5.33 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 o.oa 
·7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 0.07 
0.25 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
ida 06.01.22.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 6.11 
jigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 0.30 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
ida 06.01.22.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
1dimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 88.88 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
!070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
rd\1111CI. •• 
l. CLAUDIA LAU VICU~A 
Análisis de precios unitarios 
:;uouesto 03ll2004 DISEAO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISE~AOO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
da 06.01.22.05 U NI ON TI PICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento und/OIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Coslo unitario directo por : und 80.62 
Sigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Maleriales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.98 o.:ro 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .AL T/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
da 06.01.22.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
1dimiento kg/DIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000,0000 Costo unitario directo por : kg 0.70 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 0.04 
0.13 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.98 o.:ro 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0100 11.26 0.11 
9060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
9900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.48 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
8210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
• 0.09 
da 06.01.22.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
:dimiento m2/0IA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.32 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
703ll096 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
7030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiales 
5010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
7520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2'X15m und 0.0001 1,200.00 0.12 
7520090 MANGUERA DE AIRE DE 2'X20m und 0.0001 900.00 0.09 
7520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 0.09 
7580100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1,300.00 0.13 
79110100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1,300.00 0.13 
3010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
3060012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
1"'~\iiQ. ., 
l. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
'"' 
06.01.22.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
tdimiento m21DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por: m2 13.48 
ligo Descripcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
628 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO OE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS.INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
"' 
06.01.22.09 SUMINISTRO Y HABIUT ACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
1dimiento undiDIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Casio unitario directo por: und 480.00 
ligo Oescripcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Partial SI. 
Materlale5 
2080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36. DE 11/4'X30'.1NCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
oa 06.01.22.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EO. 10.000.0000 Costo unitario directo por: kg 0.47 
ligo Oescripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
7030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
9550097 ELECTRODO E~11 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
7010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
9340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTiCULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
da 06.01.23.01 SUMINISTRO Y HAB1UTACION DE COLUMNA 
dimiento kgiDIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
:igo Oescripcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Partlat SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
)510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0020 14.98 0.03 
)550097 ELECTRODO E~11 kg 0.0012 10.65 0.01 
l550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
!070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
t'agma; •• 
l. CLAUDIA LAU VICUAA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEAO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha pmsupuesto 01103/2014 
lla 06.01.23.02 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
1dim!ento kgiDIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por: kg 5.33 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 0.07 
015 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
lla 06.01.23.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
1dimiento kgiDIA MO. 1,500.0000 ea. 1,50o.oooo Costo unitario directo por : k9 6.11 
tigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 0.30 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
lla 06.01.23.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
1dlmiento undiDIA MO. 16.0000 ea. 16.oooo Costo unitario directo por : und 88.88 
ligo Descripción Recul'$o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 k9 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
6070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
'<'~~"'"· 
~- CLAUDIA LAU VICUAA 
Análisis de precios unitarios 
SUPUesto 0302004 DISEAO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISERADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
da 06.01.23.05 UN ION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 80.62 
ligo O..cripcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sl. Pan:ial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
.7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
·9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
11900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 k9 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTlCONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
da 06.01.23.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
1dimiento kg/DIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Coslo uni1ario directo por : kg 0.70 
digo Descripcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sl. Pan:lal Sl. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
17010100 OFICIAL DE SOUDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 0.04 
0.13 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X T pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0100 1126 0.11 
19060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
19900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.48 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTlCONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
~210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
0.09 
da 06.01.23.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
ldlmiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.32 
figo DescrlpciOn Recurso Unidad Cuadrflla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030096 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
7030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiales 
5010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
7520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2'X15m und 0.0001 1.200.00 0.12 
7520090 MANGUERA DE AIRE DE 2'X20m und 0.0001 900.00 0.09 
7520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 0.09 
7580100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1.300.00 0.13 
7990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1.300.00 0.13 
9010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
9080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
'<>':!""'· 
l. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
;upuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01103/2014 
da 06.01.23.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
:dimlento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
ligo Descripción Recun;o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sl. Parcial Sl. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 . 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS.INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
da 06.01.23.09 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
1dimiento und/OIA MO. 12.0000 EO. 12.0000 Costo unitario directo por : und 480.00 
ligo Descripción Recun;o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sl. Parcial Sl. 
Materiales 
2080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36, DE 11l4"X30", INCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
da 06.01.23.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
ldimiento kg/OIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unilario directo por : kg 0.47 
ligo Descripción Recun;o Unidad Cuadrilla Cantklad Precio Sl. Parcial Sf. 
Mano de Obra 
7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
7030102 OFICIAL MONT AJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
9550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
7010001 . HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
7010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALTlCONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
9340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
da 06.01.24.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
1dimiento kg/OIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sl. Parcial Sf. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CAUFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
9550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0012 10.65 0.01 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
l"'""lllllil. 
l. ClAUDIA lAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
suouesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISERADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
•• 06.0124.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PlACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
ldimlento kg/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unttario directo por : kg 5.33 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 0.07 
025 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X r pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 1126 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOFALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
•• 06.0124.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PlACA DE BASE DE COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 ·Costo unttario directo por : kg 6.11 
Ugo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 0.30 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 1" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 1126 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOFALT/CONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
•• 06.0124.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
ldimlento und/DlA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 88.88 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.19 
Materiales 
l510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 1" pza 0.0200 14.98 0.30 
l550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 11.26 0.34 
l060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
l900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL wr DE ACERO ESTRUCTURAL A36 k9 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
!070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
l160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
11.50 
t'i:I!JI!li:l, •• 
l. CLAUDIA LAU VICU~A 
Análisis de precios unitarios 
;u puesto 0302004 DISEAO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
~presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
da 06.0124.05 UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 80.62 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
ida 06.0124.06 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m21DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
jigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
·7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
·7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
628 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
ida 06.0124.07 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
1dimiento und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 480.00 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 
·2080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36, DE 11/4'X30', INCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
400.00 
ida 06.01.24.08 MONTAJE DE COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
7030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
7010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
9340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
r "':!'"a, 
J. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
oa 06.01.25.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA 
tdimiento kgiDIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por: kg 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
.7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 16.90 0.06 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.56 0.09 
0.25 
Materiales 
~510052 DISCO DE DESBASTE 114' X r pza 0.0020 14.96 0.03 
'9550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0012 10.65 0.01 
9550096 ELECTRODO E-7016 kg 0.0025 11.26 0.03 
·1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
~70006 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.06 
0.09 
~a 06.01.25.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
'tdimiento kgiDIA MO. 1,500.0000 EO. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 5.33 
jlgo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 16.90 0.10 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.06 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.56 0.07 
0.25 
Materiales 
~510052 DISCO DE DESBASTE 114' X r pza 0.0200 14.96 0.30 
~550096 ELECTRODO E-7016 kg 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
i6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314' und 1.0200 3.05 3,11 
4.95 
Equipos 
16070006 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
jda 06.01.25.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
1dimiento kgiDIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 6.11 
jlgo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sf. Parcial SI. 
Mano de Obra 
;7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 16.90 0.30 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.56 0.22 
0.76 
Materiales 
~510052 DISCO DE DESBASTE 114' X r pza 0.0200 14.96 0.30 
9550096 ELECTRODO E-7016 kg 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
6070006 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
0<1\jll(d. .. 
J. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
ida 06.01.25.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
1dimiento undiDIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 88.88 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
·7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
·7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL Wf DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
ida 06.01.25.05 UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
ldimiento undlDIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 80.62 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad · Precio SI. Parcial Sl. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
·9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005. PERFIL Wf DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTlCONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
ida 06.01.25.06 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial Sl. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS,INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
'"'l::"'""' 
~-CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
)presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
o a 06.01.25.07 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
1dimiento und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 480.00 
jigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Materiales 
12080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36, DE 11/4"X30",1NCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
tida 06.01.25.08 MONTAJE DE COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
jigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
>7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
17030102 OFICIAL MONT AJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
'9550097 ELECTRODO E.U011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
17010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
19340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
lid a 06.01.26.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
1dimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/, 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO JG hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0020 14.98 0.03 
'9550097 ELECTRODO E.U011 kg 0.0012 10.65 0.01 
'9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
;1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
-8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
~~UIU< 
Q. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 01/03/2014 ¡presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 
jda 06.01.26.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 5.33 
:Ugo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 0.07 
0.25 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
'9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
;6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
tida 06.01.26.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
ndimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 6.11 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0,0160 18.90 0.30 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 O.o160 15.09 0.24 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 O.o160 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
!9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
'9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
>6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
-8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 3.0000 0,0160 25.00 0.40 
0.40 
ida 06.01.26.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
ldimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 88.88 
Ugo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
r<li:lll'"· 
Q. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑAOD EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
ida 06.01.26.05 UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 80.62 
Ugo Descripción Recun¡o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial Sf. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
.7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
·1900005 PERFIL Wf DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
~· 06.0126.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
1dimiento kg/DIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.70 
~igo Descripción Recun¡o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial Sf. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 0.04 
0.13 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
'9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0100 11.26 0.11 
·9060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
9900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.48 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
8210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
0.09 
ida 06.01.26.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
1dimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.32 
ligo Descripción Recunio Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sf. Parcial Sf. 
Mano de Obra 
7030096 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
7030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiales 
5010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
7520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2"X15m und 0.0001 1,200.00 0.12 
7520090 MANGUERA DE AIRE DE 2"X20m und 0.0001 900.00 0.09 
7520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 0.09 
7580100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1,300.00 0.13 
7990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1,300.00 0.13 
9010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
9080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
~. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
>presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
jda 06.01.26.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m21DIA MO. 40.0000 EO. 40.0000 Costo unitario directo por m2 13.48 
:ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
17050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
12520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
13030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
14220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.2\l 
Equipos 
18110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS. INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
tida 06.01.26.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
ndimiento und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 480.00 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Materiales 
)2080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36. DE 11/4"X30", INCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
tida 06.01.26.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
ndimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10.000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial Si. 
Mano de Obra 
17030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
17030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
!9550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
17010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
19340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
ida 06.01.27.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
1dimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial Sf. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
'9550097 ELECTRODO E.Q011 kg 0.0012 10.65 0.01 
'9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
·1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
rd':!llld. 
J. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISERADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha prosupueslo 01/03/2014 
~a 06.01.27.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
ldimiento kgiDIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 5.33 
Ugo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
·7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 0.07 
0.25 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X r pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 k9 O.o300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
·9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
16220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
~70008 SOLDADORA ELECT.MONOFALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
ida 06.01.27.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
1dimlento kgiDIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 6.11 
jigo Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
>7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 0.30 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X r pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
:9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36. ESPESOR 3/4' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOFALT/CONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
ida 06.01.27.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
ldimlento undiDIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 88.88 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X r pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7016 kg 0.0300 11.26 0.34 
9080000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOFALT/CONT. 350AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
r<l\jlll<>. 
~.CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
:;upuesto 03(12004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
da 06.0127.05 UN ION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 8D.62 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sf. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL wr DE ACERO ESTRUCTURAL A36 k9 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
6070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
ida 06.01.27.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
tdimiento kg/DIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por: kg 0.70 
jigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/, 
Mano de Obra 
·7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
·7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 0.04 
0.13 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
~9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0100 11.26 0.11 
19060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
9900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.48 
Equipos 
·8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
18210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
0.09 
<la 06.0127.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
1dimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.32 
jigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sf. Parcial Sf. 
Mano de Obra 
7030096 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
7030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiales 
·5010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
7520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2'X15m und 0.0001 1,200.00 0.12 
·7520090 MANGUERA DE AIRE DE 2'X20m und 0.0001 900.00 0.09 
·7520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 0.09 
·7580100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1,300.00 0.13 
·7990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1,300.00 0.13 
9010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
9080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
' ~ll"'~. 
Q. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
¡presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
ida 06.01.27.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por · m2 13.48 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
17050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
628 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
i3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
>4220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
·8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS,INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
ida 06.01.27.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
tdimiento und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 480.00 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Materiales 
12080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36, DE 1114"X30", INCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
tida 06.01.27.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
::tigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
.7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
17030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
~9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
17010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
19340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
ida 06.0128.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE COLUMNA 
1dimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
:tigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
·7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
~9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
~9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 0.01 
~9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
i1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
:7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
1<1\f"'"· 
J. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
ida 06.01.28.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 5.33 
iigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 
-7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 16.90 0.10 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.06 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.56 0.07 
0.25 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7" pza 0.0200 14.96 0.30 
9550096 ELECTRODO E-7016 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
·6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
-6070006 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
ida 06.01.28.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 6.11 
:ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 
·7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 0.30 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.56 0.22 
0.76 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7016 kg 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
·6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
-8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
ida 06.01.28.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
1dimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 88.88 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.56 6.79 
23.79 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550096 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
6070006 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
t'cl!tiiid. ,. 
Q. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto O:W2004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
!presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
•• 06.0128.05 UNION TI PICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 80.62 
ligo Descripción Returso Unidad Cuadrilla Can1ldad Precio 51. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
,7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X r pza 0.0200 14.98 o.:w 
9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0300 1126 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
,1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9180033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
~. 06.0128.Ó6 PREPARACION Y SOLOEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
ldlmiento kg/DIA MO. 3,000.0000 EO. 3,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.70 
ligo Descripcl6n Retun;o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51. Parcial 51. 
Mano de Obra 
,7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
·7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13,58 0.04 
0.13 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X r pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0100 11.28 0.11 
19060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
19900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.46 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALT1CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
8210068 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
0.09 
~· 06.0128.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
1dimiento m21DIA MO. 100.0000 EO. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.32 
tigo Descripción Returso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial 51. 
Mano de Obra 
70:W095 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
7030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiales 
5010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45,00 2.03 
2.03 
Equipos 
7520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2'X15m und 0.0001 1.200.00 0.12 
7520090 MANGUERA DE AIRE DE 2'X20m und 0.0001 900.00 0.09 
7520091 TOLVA DE ARENADO und 0,0001 850.00 0.09 
7580100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1,300.00 0.13 
7990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1,300.00 0.13 
9010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
9080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
'"~~"'"· 
l. CLAUDIA LAU VICUAA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 03021104 DJSEAO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
¡presupuesto 007 ESTRUCTURAS DJSEAADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
~· 06.01.28.08 PINTURA EPOXJCA CON JMPRJMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m2/DIA MO. 40.0000 EO. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
Sigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.21100 17.80 3.56 
.7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
·3030027 THJNER gln 0.0100 35.00 0.35 
42211021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 211.00 4.00 
4.00 
Jda 06.01.28.09 SUMINISTRO Y HABIUTACJON DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
ldimiento undiDIA MO. 12.0000 EO. 12.0000 Costo unitario directo por : und 480.00 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Material .. 
121180015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36. DE 1114"X30", INCLUYE und 4.0000 1211.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
lida 06.01.28.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
rtdimiento kgiDIA MO. 10,000.0000 EQ 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
17030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
!9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
17010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
19340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.211 
024 
lida 06.01.29.01 SUMINISTRO Y HABIUT ACION DE COLUMNA 
1dimiento kgiDIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
025 
Materiales 
!9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
!9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 0.01 
!9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0025 1126 0.03 
11900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
¡ O)I'"U • 
Q. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
lpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑAOO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
ida 06.01.29.02 SUMINISTRO Y HABIUT ACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 EO. 1,500.0000 Coslo unitario directo por : kg 5.33 
ligo Descripcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
·7000040 SOLOAOOR CALIFICAOO 3G hh 1.0000 0.0053 16.90 0.10 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.06 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.56 0.07 
025 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.96 0.30 
'9550096 ELECTRODO E-7016 kg 0.0300 1126 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
·9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4' uoo 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
6070006 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
:ida 06.0129.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
ldimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 6.11 
~igo Descrlpc16n Recurso Unidad Cuadrilla Can!idad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 16.90 0.30 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.56 0.22 
0.76 
Material.,. 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.96 0.30 
9550096 ELECTRODO E-7016 kg 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4' uoo 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
>6070006 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALT/CONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
:ida 06.0129.04 UNJON TIPICA COLUMNA VIGA 
tdimiento und/DJA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 88.88 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 16.90 9.45 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.56 6.79 
23.79 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.96 0.30 
9550096 ELECTRODO E-7016 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
·1900005 PERFIL wr DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
6070006 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
O <>ljOnD' 
~. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
)Upuesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
o a 06.01.29.05 UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por: und 80.62 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial 5/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL wr DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.AL T/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
ida 06.01.29.06 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
tigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
ida 06.01.29.07 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
1dimiento undfOIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por und 480.00 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 
2080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36, DE 11/4'X30', INCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
ida 06.01.29.08 MONTAJE DE COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Paroial S/. 
Mano de Obra 
7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
7030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
7010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
9340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
rd':jllld. • •• 
J. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
•presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
ida 06.01.30.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
1dimiento kgiDIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
-7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
>7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
025 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 0.01 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
-7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
jda 06.01.30.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
1dimiento kgiDIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 5.33 
jigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
-7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
-7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 0.07 
025 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
i9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
i9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
·6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
-8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
ida 06.01.30.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
1dimiento kgiDIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo un~ario directo por: kg 6.11 
Ugo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 0.30 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
'<>'!~'""'· 
l. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO OE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha prosupuesto 0110312014 
<fa 06.01.30.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
1dimlento undiDIA MO. 16.0000 EO. 16.0000 Costo unitario directo por : und 88.88 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
.7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRDOO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
·1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 .5.00 
17.50 
~a 06.01.30.05 UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento undiDIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 80.62 
jigo Descripcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
·7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
~550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
11900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
19160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
:ida 06.01.30.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
1dimiento kgiDIA MO. 3,000.0000 EO. 3,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.70 
jigo Descripcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 0.04 
0.13 
Materia"' 
~510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
~550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0100 11.26 0.11 
19060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
19900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.48 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
8210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
0.09 
r<7::1n•a. 
Q, CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
!presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
ida 06.01.30.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
1dimiento m21DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario diredo por : m2 5.32 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17030096 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
17030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiales 
15010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
7520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2'X15m und 0.0001 1,200.00 0.12 
·7520090 MANGUERA DE AIRE DE 2'X20m und 0.0001 900.00 0.09 
·7520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 0.09 
17580100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1,300.00 0.13 
17990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1,300.00 0.13 
·9010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
9080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
ida 06.01.30.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m21DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
:ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
17050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
·3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
ida 06.01.30.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
1dimiento und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 480.00 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/. 
Materiales 
·2080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36, DE 11/4'X30',1NCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
ida 06.01.30.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
1dimiento kgiDIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Pan:ial S/. 
Mano de Obra 
7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
7030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
9550097 ELECTRODO E-1i011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
7010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
9340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
'""'"'"' 
J. CLAUDIA LAU VICUNA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISENO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
ida 06.01.31.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
1dimlento kg/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
:tigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
-7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 0.01 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
·1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
-8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
ida 06.01.31.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 5.33 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
-7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 0.07 
0.25 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
'9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
16220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT: 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
ida 06.01.31.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por: kg 6.11 
figo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 0.30 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 




~- CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
!presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
ida 06.01.31.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
tdimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 88.88 
Ugo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
-9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
11900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP, hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
-9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
ida 06.01.31.05 UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 80.62 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
~9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
·1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
.8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
19160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4,00 
14.00 
ida 06.01.31.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
1dimiento kg/DIA MO. 3,000.0000 EO. 3,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.70 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 0.04 
0.13 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0100 11.26 0.11 
9060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
9900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.48 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
8210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
0.09 
O UlJUOU < 
Q. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
!presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
ida 06.01.31.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
1dimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.32 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
.7030096 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
17030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiales 
15010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
7520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2'X15m und 0.0001 1,200.00 0.12 
·7520090 MANGUERA DE AIRE DE 2'X20m und 0.0001 900.00 0.09 
·7520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 0.09 
17580100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1.300.00 0.13 
17990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1.300.00 0.13 
·9010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
9080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
ida 06.01.31.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m21DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
:ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
17050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
·3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2,80 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
ida 06.01.31.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
ldimiento und/DIA MO, 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 480.00 
jigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Materiales 
·2080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36. DE 11/4'X30', INCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
ida 06.01.31.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
7030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
9550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
7010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
9340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
'""l:l"'"· 
Q. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
>presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
:kta 06.01.32.01 SUMINISTRO Y HABIUT ACION DE COLUMNA 
1dimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
jlgo Descripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pre<lo SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 16.90 0.06 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0054 15.09 0.10 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0054 13.56 0.09 
0.25 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7" pza 0.0020 14.96 0.03 
'9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 0.01 
'9550096 ELECTRDOO E-7016 kg 0.0025 11.26 0.03 
i1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.16 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
16070006 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.06 
0.09 
:ida 06.01.32.02 SUMINISTRO Y HABIUT ACION OE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
ldimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por: kg 5.33 
jigo Oescripcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 16.90 0.10 
17010100 OFICIAL OE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.06 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.56 0.07 
0.25 
Materiales 
'9510052 DISCO OE DESBASTE 1/4' X 7" pza 0.0200 14.96 0.30 
'9550096 ELECTRODO E-7016 kg 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
•6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
16070006 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
"' 
06.01.32.03 SUMINISTRO Y HABIUTACION OE PLACA OE BASE OE COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 ea. 1,50o.oooo Costo unitario directo por : kg 6.11 
ligo Oescripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 16.90 0.30 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
7050003 AYUDANTE OE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.56 0.22 
0.76 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550096 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
6070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALT/CONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
ri:l\jllld. ,., 
O. CLAUDIA LAU VICUAA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEAO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
lpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
ida 06.01.32.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
1dimiento undiDIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 88.88 
:tigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
>7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
'9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
·9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
11900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
-9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
ida 06.01.32.05 UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento undiDIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 80.62 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
~9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
!9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
11900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
16070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
19160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
ida 06.01.32.06 PREPARACION Y SOLDEO DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
1dimiento kgiDIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.70 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
-7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 18.90 0.05 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.58 0.04 
0.13 
Materiales 
~9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
~9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0100 11.26 0.11 
19060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
:9900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.48 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
8210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 8.00 0.02 
0.09 
'<>'::!"'"'' 
Q. CLAUDIA LAU VICUAA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO OE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
007 ESTRUCTURAS DISEÑADO Fecha 0110312014 
1dimtento m21DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.32 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17030096 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
17030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiales 
15010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
17520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2"X15m und 0.0001 1.200.00 0.12 
17520090 MANGUERA DE AIRE DE 2"X20m und 0.0001 900.00 0.09 
17520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 0.09 
17580100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1.300.00 0.13 
17990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1.300.00 0.13 
19010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
19080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
.,, 06.01.32.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADD, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m21DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unttario directo por : m2 13.48 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
17050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
12520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
i3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
i4220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
18110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS.INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
!ida 06.01.32.09 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
ndimiento undiDIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 4BO.OO 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Materiales 
12080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36. DE 1114"X30".1NCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
.,, 06.01.32.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
1dimiento kglDIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
17030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
!9550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
17010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
19340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
ragma: rn 
Q. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
lpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
ida 06.01.33.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
1dimiento kgiDIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
jigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
·7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
•7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
025 
Materiales 
9510052 OISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 0.01 
9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
da 06.01.33.02 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
1dimiento kgiDIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 5.33 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 0.07 
0.25 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 314" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
ida 06.01.33.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
1dimiento kgiDIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 6.11 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 0.30 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
l510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
l550098 ELECTRODO E.7018 k9 0.0300 11.26 0.34 
l060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
l900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
3220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
l070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
'0":1"'"· 
O. CLAUDIA LAU VICU~A 
Análisis de precios unitarios 
suouesto 0302004 DISE~O DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
Jpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISERADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
Ida 06.01.33.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
1dimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por: und 88.88 
i:ligo Descrfpel6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/, 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 16.90 9.45 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.56 6.79 
23.79 
Materiales 
!9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X r pza 0.0200 14.96 0.30 
!9550096 ELECTRODO E-7016 kg 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
i1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
16070006 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
19160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
Ida 06.01.33.05 UN ION TI PICA COLUMNA VIGUETA 
ldimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 6D.62 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 16.90 7.56 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.56 5.43 
19.03 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X r pza 0.0200 14.96 0.30 
9550096 ELECTRODO E-7016 kg 0.0300 11.26 0.34 
.9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
'9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
·1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
6070006 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
oa 06.01.33.06 PREPARACION Y SOLDE O DE JUNTAS EN EMPALMES DE COLUMNA 
1dimiento kg/DIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por: kg 0.70 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0027 16.90 0.05 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 15.09 0.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0027 13.56 0.04 
0.13 
Ma1eriales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X r pza 0.0200 14.96 0.30 
9550096 ELECTRODO E-7016 kg 0.0100 11.26 0.11 
9060000 ACETILENO m3 0.0010 35.00 0.04 
9900043 OXIGENO m3 0.0010 25.00 0.03 
0.46 
Equipos 
6070006 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350AMP. hm 1.0000 0.0027 25.00 0.07 
B210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.0027 6.00 0.02 
0.09 
r~;,;o. ... 
Q. CLAUDIA LAU VICU~A 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEflD DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISE~ADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
ida 06.01.33.07 ARENADO METAL BLANCO EN UNIONES, COLUMNA 
ldimiento m2JDIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.32 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Can1idad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17030096 OPERARIO ARENADOR hh 1.0000 0.0800 18.53 1.48 
17030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.0000 0.0800 15.09 1.21 
2.69 
Materiale5 
15010004 ARENA GRUESA m3 0.0450 45.00 2.03 
2.03 
Equipos 
17520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2"X15m und 0.0001 1,200.00 0.12 
17520090 MANGUERA DE AIRE DE 2"X20m und 0.0001 900.00 0.09 
17520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0001 850.00 0.09 
17580100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0001 1,300.00 0.13 
17990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0001 1,300.00 0.13 
19010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0013 0.0001 90.00 0.01 
19080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0013 0.0001 300.00 0.03 
0.60 
:ida 06.01.33.08 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m2JDIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
jigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
·7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR OE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMA lO gln 0.0400 70.00 2.80 
320 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS.INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
<a 06.01.33.09 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
1dimiento undiDIA MO. 12.0000 EO. 12.0000 Costo unitario directo por : und 480.00 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 
2080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36, DE 1114"X30", INCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
da 06.01.33.10 MONTAJE DE COLUMNAS 
tdimlento kgiDIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por: kg 0.47 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
7030102 OFICIAL MONT AJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
9550097 ELECTRDOO E-6011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
7010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
!070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
9340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
r<l\jllld. ... 
Q. CLAUDIA LAU VICU~A 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISE~O DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
¡presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISE~ADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
ida 06.01.34.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
1dimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 t8.90 0.08 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
~9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 0.01 
~9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
·1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 k9 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
ida 06.01.34.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
1dimiento kgiDIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 5.33 
:Ugo Descripción Recurso Unidad Cuadrilta Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
.7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 0.07 
0.25 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
6220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
ida 06.01.34.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
1dimiento kgiDIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : kg 6.11 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 0.30 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
l510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
l550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0300 11.26 0.34 
l060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
l900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
;220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4" und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
l070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
' '"'~"''"'. 
Q, CLAUDIA LAU VICU~A 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 OISE~O OE EDIFICIO OE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
1presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
ida 06.01.34.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
1dimiento und/OIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 88.88 
:tigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
~9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
11900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
19160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17~0 
ida 06.01.34.05 UNION TIPICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento und/OIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por: und 80.62 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
'7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
'9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
·9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
·1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
ida 06.01.34.06 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZAOO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m2/0IA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial Si. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
rcl\j\11<1. 
"" Q. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
¡presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01103/2014 
ida 06.01.34.07 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
1dimiento und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por und 480.00 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 
12080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36, DE 11/4"X30", INCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
jda 06.01.34.08 MONTAJE DE COLUMNAS 
ldimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EO. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
:tigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
-7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
·7030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
~9550097 ELECTRODO E.Q011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
17010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
19340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
ida 06.01.35.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA 
ldimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por: kg 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
025 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114" X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
'9550097 ELECTRODO E.Q011 kg 0.0012 10.65 0.01 
'9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 




C. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
>presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISERADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
:da 06.01.35.02 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE PLACA DE ASIENTO PARA COLUMNAS 
1dimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Casio unitario dlrec1o por : kg 5.33 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0053 18.90 0.10 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 15.09 0.08 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.0053 13.58 0.07 
0.25 
Materiales 
!9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X r pza 0.0200 14.98 0.30 
!9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
16220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4' und 1.0200 3.05 3.11 
4.95 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0053 25.00 0.13 
0.13 
:ida 06.01.35.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLACA DE BASE DE COLUMNAS 
ldimiento kg/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Coslo unitario direc1o por : kg 6.11 
~i9o Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretlo S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 3.0000 0.0160 18.90 0.30 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 15.09 0.24 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 3.0000 0.0160 13.58 0.22 
0.76 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X r pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRDOO E·7018 k9 0.0300 11.26 0.34 
·9080000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
·9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 




SOLDADORA ELECT.MONOF ALT/CONT. 350 AMP. hm 3.0000 0.0160 25.00 0.40 
0.40 
•• 06.01.35.04 UNION TIPICA COLUMNA VIGA 
1dlmlento und/OIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por: und 88.88 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.5000 18.90 9.45 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 15.09 7.55 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.5000 13.58 6.79 
23.79 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X r pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
6070008 SOLDADORA ELECT.MONOFALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.5000 25.00 12.50 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
17.50 
ri:fl:lllltl. ... 
Q, CLAUDIA LAU VICU~A 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
Jpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
:ida 06.01.35.05 UN ION TI PICA COLUMNA VIGUETA 
1dimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 80.62 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.4000 18.90 7.56 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 15.09 6.04 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.4000 13.58 5.43 
19.03 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
'9550098 ELECTRODO E·7018 k9 0.0300 11.26 0.34 
19060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
19900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
11900005 PERFIL wr DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 15.0000 3.05 45.75 
47.59 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.AL T/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00 
19160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.4000 10.00 4.00 
14.00 
Uda 06.01.35.06 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
rtdimiento mZ/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
17050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
·3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
·4220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
ida 06.01.35.07 SUMINISTRO Y HABILITACION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS 
1dimiento und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 480.00 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 
2080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36, DE 11/4"X30", INCLUYE und 4.0000 120.00 480.00 
TUERCA 
480.00 
da 06.01.35.08 MONTAJE DE COLUMNAS 
di miento kg/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 16.90 0.06 
7030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.60 0.06 
0.12 
Materiales 
l550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
'010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
!070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
l340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0006 250.00 0.20 
1 "'l"'<l. 
C. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
>presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISERADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
Xja 06.02.01.01 SUMINISTRO Y HABIUT ACION DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
1dlmiento kgiDIA MO. 2,500.0000 EO. 2,500.0000 Costo unitario directo por : k9 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 16.90 0.06 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
17050003 . AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.56 0.09 
025 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X r pza 0.0020 14.96 0.03 
~550097 ELECTRODO E-0011 k9 0.0012 10.65 0.01 
~550096 ELECTRODO E-7016 k9 0.0025 11.26 0.03 
11900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 k9 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
16070006 SOLDADORA ELECT.MONOFALT/CONT. 350AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
ida 06.02.01.02 PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN CENTRO DE VIGA 
ldimiento undiDIA MO. 10.0000 ea. 1o.oooo Costo unitario directo por : und 242.33 
~igo Descrlpcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000640 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.8000 16.90 15:12 
·7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.8000 15.09 12.07 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.8000 13.56 10~6 
36.05 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X r pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7016 k9 1.0000 11.26 1126 
9080000 ACETILENO m3 0.0300 35.00 1.05 
9900043 OXIGENO m3 0.0300 25.00 0.75 
6220101 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 318' und 53.9400 3.05 164.52 
177.68 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.8000 25.00 20.00 
8210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.6000 6.00 6.40 
26AD 
~. 06.02.01.03 PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN ENCUENTRO VIGA COLUMNA 
ldimiento und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 171.12 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.6667 18.90 12.60 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.6667 15.09 10.06 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.6667 13.56 9.05 
31.71 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X r pza 0.0200 14.96 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.5000 11.26 5.63 
9060000 ACETILENO m3 0.0300 35.00 1.05 
l900043 OXIGENO m3 0.0300 25.00 0.75 
;220101 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 318' und 35.9600 3.05 109.68 
117.41 
Equipos 
l070008 SOLDADORA ELECT.MONOFALT/CONT. 350AMP. hm 1.0000 0.6667 25.00 16.67 
l210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33 
22.00 
rtr~tlltl. ·~ 
Q. CLAUDIA LAU VICUAA 
Análisis de precios unitarios 
~uouesto 03021104 DISERO DE EDIFICIO DE S NIVELES Y 1 SOTANO 
>presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISERADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
Oda 06.02.01.04 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMA TIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por: m2 13.48 
~igo Descripcl6n Recu"o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Partial SI. 
Mano de Obra 
17030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
17050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
12520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
13030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
'>4220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
18110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS,INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
Oda 06.02.01.05 MONTAJE DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
ldimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
jigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Partial SI. 
Mano de Obra 
17030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
17030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
'9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
7010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
9340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
da 06.02.02.01 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
1dimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
ligo Descñpc!On Recun;o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CAUFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X r pza 0.0020 14.98 0.03 
9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 0.01 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
l070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
t'i:l\illld. OLO 
Q. CLAUDIA LAU VICUAA 
Análisis de precios unitarios 
sUPuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
lpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEAADO EN ACERO ESTRUCTURAL H!cha presupuesto 01/0312014 
Ola 06.02.02.02 PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN CENTRO DE VIGA 
:tdimiento und/DIA MO. 10.0000 EO. 10.0000 Costo unitaño directo por : und 242.33 
~igo Descrfpcl6n Recurso Unl~ad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pan:ial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.6000 18.90 15.12 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.8000 15.09 12.07 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.8000 13.58 10.86 
38.05 
Materiales 
!9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' P"' 0.0200 14.98 0.30 
!9550098 ELECTRODO E-7018 kg 1.0000 11.26 11.26 
19060000 ACETILENO m3 0.0300 35.00 1.05 
19900043 OXIGENO m3 0.0300 25.00 0.75 
;&220101 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 318' und 53.9400 3.05 164.52 
117.88 
Equipos 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.8000 25.00 20.00 
18210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40 
26AO 
:ida 06.02.02.03 PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELAOA EN ENCUENTRO VIGA COLUMNA 
ldimiento uncÍ/OlA MO. 12.0000 EO. 12.0000 Costo unitario directo por : und 171.12 
~igo Descripci6n Recun;o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pan:iat SI. 
Mano de Obra 
-7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.6667 18.90 12.60 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.6667 15.09 10.06 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.6667 13.58 9.05 
31.71 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' PlJ! 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.5000 11.26 5.63 
9060000 ACETILENO m3 0.0300 35.00 1.05 
9900043 OXIGENO m3 0.0300 25.00 0.75 
6220101 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURALA36, ESPESOR 318' und 35.9600 3.05 109.68 
117.41 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF AL TICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.6667 25.00 16.67 
8210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33 
22.00 
da 06.02.02.04 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZAOO, ESPESOR 2 MILLS 
:dimiento m2/DIA MO. 40.0000 EO. 40.0000 Costo unitario directo por: m2 13.48 
ligo Oescripel6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pan:lai 51. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
1220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
l110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
r"':l""'. 
Q. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
~u puesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
Jpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISERADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
Oda 06.02.02.05 MONTAJE DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
ndimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por: kg 0.47 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
17030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
!9550097 ELECTRODO E.Q011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
17010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
19340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
~da 06.02.03.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
1dimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
'9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 0.01 
'9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
>1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 k9 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
-8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
ida 06.02.03.02 PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN CENTRO DE VIGA 
1dimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 242.33 
Ugo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.8000 18.90 15.12 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.8000 15.09 12.07 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.8000 13.58 10.86 
38.05 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 1.0000 11.26 11.26 
9060000 ACETILENO m3 0.0300 35.00 1.05 
9900043 OXIGENO m3 0.0300 25.00 0.75 
6220101 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/8" und 53.9400 3.05 164.52 
1n.88 
Equipos 
6070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.8000 25.00 20.00 
6210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40 
26.40 
t'c:l':lhid. ·~ 
O. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 03tl2004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
lpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
"'' 
06.02.03.03 PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN ENCUENTRO VIGA COLUMNA 
1dimiento und/DIA MO. 12.0000 EO. 12.0000 Coslo unitario directo por : und 171.12 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CAUFICADO 3G hh 1.0000 0.6667 16.90 12.60 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.6667 15.09 10.06 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.6667 13.56 9.05 
31.71 
Materiales 
!9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0200 14.96 O.Jtl 
!9550096 ELECTRODO E·7016 kg 0.5000 11.26 5.63 
19060000 ACETILENO m3 0.0300 35.00 1.05 
19900043 OXIGENO m3 0.0300 25.00 0.75 
16220101 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 318' und 35.9600 3.05 109.66 
117.41 
Equipos 
16070006 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT1CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.6667 25.00 16.67 
16210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.6667 6.00 5.33 
22.00 
:ida 06.02.03.04 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MIUS 
1dimiento m2/DIA MO. 40.0000 EO. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial 51. 
Mano de Obra 
1703tl099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.60 3.56 
-7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
.Jt1Jt1027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 2.60 
3.20 
Equipos 
6110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS,INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 o.zooo 20.00 4.00 
4.00 
•• 06.02.03.05 MONTAJE DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
1dimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51. Parcial SI. 
Mano de Obra 
703tl101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 16.90 0.06 
703tl102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.60 0.06 
0.12 
Materiales 
9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
7010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
6070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
9340003 CAMION GRUA (BRAZO ARnCULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
t'agma: ... 
Q, CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
,presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
ida 06.02.04.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
ldimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
9510052 DISCO OE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
9550097 ELECTRODO E-8011 kg 0.0012 10.65 0.01 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
da 06.02.04.02 PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN CENTRO DE VIGA 
1dimiento und/DIA MO. 10.0000 EO. 10.0000 Costo unitario directo por : und 242.33 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.8000 18.90 15.12 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.8000 15.09 12.07 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.8000 13.58 10.86 
38.05 
Materiales 
l510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
l550098 ELECTRODO E-7018 kg 1.0000 11.26 11.26 
l060000 ACETILENO m3 0.0300 35.00 1.05 
lll00043 OXIGENO m3 0.0300 25.00 0.75 
5220101 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/8" und 53.9400 3.05 164.52 
m.BB 
Equipos 
W70008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.8000 25.00 20.00 
!210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40 
26.40 
,, 06.02.04.03 PREPARACION Y SOLDEO DE UN ION ACARTELADA EN ENCUENTRO VIGA COLUMNA 
dimiento und/OIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 171.12 
igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
'000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.6667 18.90 12.60 
'010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.6667 15.09 10.06 
'050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.6667 13.58 9.05 
31.71 
Materiales 
1510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
1550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.5000 11.26 5.63 
1060000 ACETILENO m3 0.0300 35.00 1.05 
1900043 OXIGENO m3 0.0300 25.00 0.75 
i220101 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/8" und 35.9600 3.05 109.68 
117.41 
Equipos 
i070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.6667 25.00 16.67 
:210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33 
22.00 
t'agma : ,., 
Q. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 OISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
¡presupuesto 007 ESTRUCTURAS OISERAOO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
ida 06.02.04.04 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZAOO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m21DIA MO. 40.0000 ea. 4o.oooo Costo unitario directo por · m2 13.48 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS. INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
ida 06.02.04.05 MONTAJE DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
1dimiento kg/OIA MO. 10,000.0000 EO. 10,000.0000 Costo unitario directo por: kg 0.47 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
7030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
1010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
1010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
5070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
9340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
da 06.02.05.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
di miento kgiOIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
1000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
1010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
'050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
1510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
1550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 0.01 
1550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
'010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
1070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
t"agma. OLO 
Q. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
¡presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
ida 06.02.05.02 PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN CENTRO DE VIGA 
¡di miento undiDIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 242.33 
tigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.8000 18.90 15.12 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.8000 15.09 12.07 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.8000 13.58 10.86 
38.05 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E·7018 kg 1.0000 11.26 11.26 
9060000 ACETILENO m3 0.0300 35.00 1.05 
9900043 OXIGENO m3 0.0300 25.00 0.75 
6220101 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 318' und 53.9400 3.05 164.52 
tn.88 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.8000 25.00 20.00 
8210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40 
26AO 
da 06.02.05.03 PREPARACION Y SOLDEO DE UNION ACARTELADA EN ENCUENTRO VIGA COLUMNA 
1dimiento undiDIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por . und 171.12 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.6667 18.90 12.60 
1010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1.0000 0.6667 15.09 10.06 
rü50003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.6667 13.58 9.05 
31.71 
Materiales 
l510052 DiSCO DE DESBASTE 114' X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
l550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.5000 11.26 5.63 
l060000 ACETILENO m3 0.0300 35.00 1.05 
l900043 OXIGENO m3 0.0300 25.00 0.75 
5220101 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 318' und 35.9600 3.05 109.68 
117.41 
Equipos 
3070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.6667 25.00 16.67 
l210066 AMOLADORA MANUAL hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33 
22.00 
,, 06.02.05.04 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
jimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
'030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
'050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
~520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
·030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
'"'::!""'. 
O. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
¡presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
ida 06.02.05.05 MONTAJE DE ARRIOSTRES DIAGONALES 
ldimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
17030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
!9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
i7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
i7010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
-8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm J.OOOO 0.0008 25.00 0.02 
·9340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
ida 06.03.01.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGAS 
1dimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por: kg 3.52 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58. 0.09 
0.25 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0020 14.98 0.03 
9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 0.01 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
ida 06.03.01.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m2/DJA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
ligo Descripción Recun;o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
1220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 




Q. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
~u puesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y t SOlANO 
Jpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto Ot/03120t4 
tic! a 06.03.0t.03 MONTAJE DE VIGAS 
ndimiento kgJDJA MO. tO,OOO.OOOO EQ. tO,OOO.OOOO Costo uni1ario directo por : kg 0.47 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 t6.90 0.06 
17030t02 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.60 0.06 
O.t2 
Materiales 
!9550097 ELECTRODO E.¡j()1 t kg O.OtOO t0.65 O.tt 
O.tt 
Equipos 
170t000t HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 O.t2 O.Ot 
170tOt0t ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 O.t2 O.Ot 
16070006 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0006 25.00 0.02 
19340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0006 250.00 0.20 
024 
tida 06.03.02.0t SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGAS 
1dimiento kgJDIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario direclo por : kg 3.52 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh t.OOOO 0.0032 t6.90 0.06 
170t0t00 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 t5.09 O.to 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 t3.56 0.09 
025 
Materiales 
95t0052 DISCO DE DESBASTE t/4" X r pza 0.0020 t4.96 0.03 
9550097 ELECTRODO E.¡j()tt kg 0.00t2 t0.65 O.Ot 
9550098 ELECTRODO E-70t8 kg 0.0025 t1.26 0.03 
t900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg t.0200 3.05 3.tt 
3.t8 
Equipos 
70t000t HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 O.Ot 
6070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm t.OOOO 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
~. 06.03.02.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
tdimiento m21DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 t3.48 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7030099 OPERARIO PINTOR hh t.OOOO 0.2000 t7.80 3.56 
7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh t.OOOO 02000 t3.56 2.72 
626 
Materiales 
1520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und O.OOOt 500.00 0.05 
3030027 THINER gln o.otoo 35.00 0.35 
122002t PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.80 
320 
Equipos 
lt 10007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
r-agrna: 
'"" Q. CLAUDIA LAU VICUAA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
Jpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
llia 06.03.02.03 MONTAJE DE VIGAS 
1dimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EO. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretlo S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
17030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
!9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
17010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
.8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
19340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
024 
~. 06.03.03.01 SUMINISTRO Y HABIUTACION OE VIGAS 
1dimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EO. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
figo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
025 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X r pza 0.0020 14.98 0.03 
9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 0.01 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
da 06.03.03.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
dimiento m21DIA MO. 40.0000 EO. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
1030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
r050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
628 
Materiales 
1520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
!030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
1220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 2.80 
320 
Equipos 
1110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
t'agma. 
"" Q. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
!SUPuesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
Jpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEAADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
"'' 
06.03.03.03 MONTAJE DE VIGAS 
ldimlento kg/DIA MO. 10,000.0000 EO. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
digo Descripción Recul'$o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
17030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Material .. 
!9550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
17010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
,8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
19340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
~a 06.03.04.01 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE VIGAS 
1dimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EO. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0020 14.98 0.03 
9550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0012 10.65 0.01 
9550098 ELECTRODO E·7018 k9 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
6070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
da 06.03.04.02 PINTURA EPOXJCA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
dimiento rn2/DIA MO. 40.0000 EO. 40.0000 Costo unttario directo por : m2 13.48 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
ro30099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
'050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
!520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
1030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
1220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
1110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS,INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
t-'ag1na: lJl 
Q. ClAUDIA lAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
'SUPUesto 0302004 DJSERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
>presupuesto 007 ESTRUCTURAS DJSERADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
tida 06.03.04.03 MONTAJE DE VIGAS 
1dimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por: kg 0.47 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 
17030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
17030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
'9550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
7010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
9340003 CAMION GRUA (BRA20 ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
ida 06.03.05.01 MONTAJE DE VIGAS 
1dimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/, 
Mano de Obra 
7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
7030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
9550097 ELECTRODO E-0011 k9 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
1010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
1010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
5070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
l340003 CAMION GRUA (BRA20 ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
da 06.03.05.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATJZADO, ESPESOR 2 MILLS 
dimiento m2/DJA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por: m2 13.48 
tigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
'030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
'050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
'520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
1030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
1220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
1110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
t"agma: lJt 
Q. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 OISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
Jpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISERAOO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
ltla 06.03.05.03 SUMINISTRO Y HABILIT ACJON DE VIGAS 
1dimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
~igo Descripcllm Recun;o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial Si. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
025 
Ma1eriale< 
!9510052 DISCO DE DESBASTE 1i4' X r pza 0.0020 14.98 0.03 
!9550097 ELECTRODO E-óOt t k9 0.0012 10.65 0.01 
'9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0025 1126 0.03 
o1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 k9 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOFALTiCONT. 350AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
~a 06.03.06,01 SUMINISTRO Y HABILJTACIDN DE VIGAS 
ldimlento kg/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : k9 3.52 
figo Oescripcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial Si. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
025 
Ma1eriales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1i4' X r pza 0.0020 14.98 0.03 
9550097 ELECTRODO E-óOt t kg 0.0012 t0.65 0.01 
9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0025 1126 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 k9 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTiCONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
da 06.03.06.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
dimiento rn21DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Coslo unitario directo por : m2 13.48 
igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial Si. 
Mano de Obra 
'030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
'050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
626 
Materiales 
!520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
1030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
1220021 PINTURA ZINC CROMA TO 9ln 0.0400 70.00 2.80 
320 
Equipos 
1110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
PaQ1na: UJ 
Q. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
!Supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
Jpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01103/2014 
ida 06.03.06.03 MONTAJE DE VIGAS 
1dimiento kgfDIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
17030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
'9550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
·7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
.7010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12' 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALT/CON-r 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
9340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
ida 06.03.07.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGAS 
1dimiento kgfDIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
tigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0,0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2,0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2,0000 0.0064 13.58 0.09 
025 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X 7' pza 0.0020 14.98 0.03 
l550097 ELECTRODO E-1i011 kg 0.0012 10.65 0.01 
l550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 k9 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
W70008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
da 06.03.07.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRJMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
dimiento m2/0IA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
'030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
'050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
628 
Materiales 
!520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
1030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
1220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 2.80 
320 
Equipos 
1110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
l"'agma. ,,.. 
Q. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5NIVELES Y 1 SOlANO 
Jpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISERAOO EN ACERO ESTRUCTURAL Fedla presupuesto 0110312014 
üda 06.03.07.03 MONTAJE DE VIGAS 
1dlmiento kg/DIA MO. 10,000.0000 ea. 1o,ooo.oooo Costo unitario direc1o por : kg 0.47 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
17030102 OFICIAL MONT AJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
!9550097 ELECTRODO E~11 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
17010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 O.o1 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 OD2 
19340003 CAMION GRUA (BRA20 ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
~· 06.03.08.01 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE VIGAS 
1dimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 ea. 2,50o.oooo Costo unitario direc1o por : kg 3.52 
jigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CAUFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 114' X r pza 0.0020 14.98 0.03 
9550097 ELECTRODO E~11 kg 0.0012 10.65 0.01 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
da 06.03.08.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRJMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MIUS 
dimlento m2/DIA MO. 40.0000 ea. 4o.oooo Costo unitario direc1o por : m2 13.48 
'lgo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
'030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
'050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.n 
6.28 
Materiales 
'520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
1030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
1220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
1110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
l"'agma. ,., 
O. CLAUDIA LAU VICU~A 
Análisis de precios unitarios 
'SUPuesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
'presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISE~ADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01103/2014 
:ida 06.03.08.03 MONTAJE DE VIGAS 
tdimiento kgiDIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por: kg 0.47 
1igo Descripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretlo SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17030101 OPERARIO ARMAOOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
17030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
!1550097 ELECTROOO E-001 1 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
-7010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
9340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
024 
ida 06.03.09.01 SUMINISTRO Y HABILIT ACION DE VIGAS 
1dimiento kgiDIA MO. 2,500.0000 EO. 2,500.0000 Costo unitario directo por: kg 3.52 
tigo Oescripcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretlo SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDAOOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 !3.58 0.09 
025 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X r pza 0.0020 14.98 0.03 
9550097 ELECTRODO E-001 1 kg 0.0012 10.65 0.01 
9550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0025 1126 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
!070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
da 06~3.09.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
dimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
'030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
'050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 02000 13.58 2.72 
628 
Materiales 
!520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
1030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
1220021 PINTURA ZINC CROMATO 9in 0.0400 70.00 2.80 
320 
Equipos 
1110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
t'agma: lJb 
Q. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
suouesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
lpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01103/2014 
:ida 06.03.09.03 MONTAJE DE VIGAS 
1dimiento kg!DIA MO. 10,000.0000 ea. to,ooo.oooo Costo unitario directo por : kg 0.47 
~igo Descripcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pan:lal S/. 
Mano de Obra 
17030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
17030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Ma1eriales 
~550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
7010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
9340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
024 
~· 06.03.10.01 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE VIGAS 
1dimiento kg!DIA MO. 2,500.0000 ea. 2,50o.oooo Costo unitario directo por : kg 3.52 
ligo OescrlpciOn Recurso Unidad Cuadrilla ·Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CAUFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 t3.58 0.09 
025 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4' X r pza 0.0020 14.98 0.03 
9550097 ELECTRODO E.0011 k9 0.0012 10.65 0.01 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 . HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
!070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.AL T/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
da 06.03.10.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZAOO, ESPESOR 2 MIUS 
dimfento m2/DIA MO. 40.0000 EO. 40.0000 Costo unitario directo por: m2 13.48 
igo OescripciOn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
'030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
'050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
628 
Materiales 
!520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
Kl30027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
1220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 2.80 
320 
Equipos 
1110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
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Q. CLAUDIA LAU VICU~A 
Análisis de precios unitarios 
supuesto 0302004 DISE~O DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
Jpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISE~ADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
~· 06.03.10.03 MONTAJE DE VIGAS 
1dimiento kgiDIA MO. 10,000.0000 EO. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
ligo Descr!pción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
.7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
.7030102 OFICIAL MONTA.IISTA hh 4.0000 0.0032 11.80 0.06 
0.12 
Materiales 
'9550097 ELECTROOO E-6011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
7010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
9340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO)ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
024 
., 06.04.01.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGUETAS 
1dimiento kgiDIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por: kg 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO JG hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.00ÓO 0.0064 13.58 0.09 
025 
Materiales 
l510052 DISCO DE DESBASTE 114' X 7' pza 0.0020 14.98 0.03 
l550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 0.01 
l550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
ro10001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
l070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
ja 06.04.01.02 UNION TIPICA VIGUETA A VIGA 
dimlento undiDIA MO. 30.0000 ea. 3o.oooo Costo unitario directo por : und 44.24 
lgo Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Pretlo SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
'000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.2667 18.90 5.04 
'050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.2667 13.58 3.62 
8.66 
Materialell 
1510052 DISCO DE DESBASTE 114' X r pza 0.0200 14.98 0.30 
1550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
000043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 8.0000 3.05 24.40 
26.24 
Equipos 
070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.2667 25.00 6.67 
160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.2667 10.00 2.67 
9.34 
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Q. CLAUDIA LAU VICUAA 
Análisis de precios unitarios 
'SUPUestO 0302004 DISEfiO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
Jpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISERADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/0312014 
le! a 06.04.01.03 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
ldimiento m2/DIA MO. 40.0000 EO. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
17050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.56 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
·3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 2.60 
320 
Equipos 
6110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS,INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 02000 20.00 4.00 
4.00 
•• 06.04.01.04 MONTAJE DE VIGUETAS 
1dimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Coslo unitario direc1o por: kg 0.47 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 16.90 0.06 
7030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.60 0.06 
0.12 
Materiales 
9550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
ro1ooo1 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
rQ10101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
l070006 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0006 25.00 0.02 
9340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0006 250.00 0.20 
0.24 
~· 06.04.02.01 MONTAJE DE VIGUETAS 
dimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario direclo por : kg 0.47 
igo Descripción ·Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
'030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 16.90 0.06 
'030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.60 0.06 
0.12 
Materiales 
1550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
'010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
'010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
070006 SOLDADORA ELECT.MONOF ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
1340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
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Q. CLAUDIA LAU VICU~A 
Análisis de precios unitarios 
~upuesto 0302004 DISE~O DE EDIFICIO DE 5NIVELES Y 1 SOlANO 
Jpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01/03/2014 
Uda 06.04.02.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento mZ/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
~igo Descripción Recurso Uni~ad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
17050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.20 
Materiales 
12520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
13030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
·4220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
·8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS. INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
ida 06.04.02.03 UNION TJPICA VIGUETA A VIGA 
1dimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 44.24 
jigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.2667 18.90 5.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.2667 13.58 3.62 
8.66 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL wr DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 8.0000 3.05 24.40 
26.24 
Equipos 
6070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.2667 25.00 6.67 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.2667 10.00 2.67 
9.34 
da 06.04.02.04 SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGUETAS 
di miento kg/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por; kg 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
'000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
'010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
'050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
1510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
1550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0012 10.65 0.01 
1550098 ELECTRODO E-7018 k9 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
"010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
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tQ. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
;$upuesto 03ll2004 DISENO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
bpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISERADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
tida 06.04.03.01 MONTAJE DE VIGUETAS 
ndimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por: kg 0.47 
digo Descripción Recurso Unidad Cuadrma Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
1703ll101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
l703ll102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
19550097 ELECTRODO E-6011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
17010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
18070008 SOLDADORA ELECT .MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
19340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE Jllm hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
~a 06.04.03.02 PINTURA EPOXlCA CON tMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimiento m21DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por: m2 13.48 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
1703ll099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
·7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
Jll3ll027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AtRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
da 06.04.03.03 UNION TtPICA VIGUETA A VIGA 
1dimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 44.24 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.2667 18.90 5,04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.2667 13.58 3.62 
8.66 
Materiales 
1510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X r pza 0.0200 14.98 OJO 
1550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
1060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
1900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 8.0000 3.05 24.40 
26.24 
Equipos 
1070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 02667 25.00 6.67 
1160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.2667 10.00 2.67 
9.34 
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Q. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
~uouesto 0302004 DISERO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTAND 
)presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISERADO EN ACERO ESTRUCTURAL H!cha presupuesto 01111312014 
tida 06.04.03.04 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE VIGUETAS 
1dlmiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EO. 2,500.0000 Casio unitario direclo por : kg 3.52 
:ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preolo S/. Pan:lal S/. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CAUFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
015 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
9550097 ELECTRODO E-001 1 kg 0.0012 10.65 0.01 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
,1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A38 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
•• 06.04.04.01 MONTAJE DE VIGUETAS 
1dimiento kg/DIA MO. 10,000.0000 EO. 10,000.0000 Casio unitario direclo por : kg 0.47 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preolo S/. Pan:lal S/. 
Mano de Obra 
7030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
7030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
l550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
7010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
!070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
l340003 CAMION GRUA (BRA20 ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
014 
da 06D4.04D2 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
dimiento m2JDIA MO. 40.0000 EO. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.411 
lgo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pan:lal S/. 
Mano de Obra 
"030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
'050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.20 
Materiales 
~520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
ij30027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
,220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
,110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS. INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
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Q. CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
~supuesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
Jpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISERADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
tida 06.04.04.03 UNION TIPICA VIGUETA A VIGA 
1dimiento undfDIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 44.24 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.2667 18.90 5.04 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.2667 13.58 3.62 
8.66 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
'9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL Wf DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 8.0000 3.05 24.40 
26.24 
Equipos 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.2667 25.00 6.67 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.2667 10.00 2.67 
9.34 
ida 06.04.04.04 SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGUETAS 
ldimiento kgfDIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por: kg 3.52 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
7010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
l510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
l550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0012 10.65 0.01 
l550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
l070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
Ja 06.04.05.01 MONTAJE DE VIGUETAS 
ji miento kgfDIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
'030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
'030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materiales 
1550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
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Q. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Análisis de precios unitarios 
!SUPUesto 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
)presupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
\da 06.04.05.02 PINTURA EPOXICA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
ldimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.48 
:tigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
17050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 1358 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
·3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS. INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
ida 06.04.05.03 UN ION TIPICA VIGUETA A VIGA 
1dimiento undiDIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por: und 44.24 
tigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.2667 18.90 5.04 
7050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.2667 13.58 3.62 
8.66 
Materiales 
9510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
9550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
9060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
9900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
1900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 8.0000 3.05 24.40 
26.24 
Equipos 
6070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.2667 25.00 6.67 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.2667 10.00 2.67 
9.34 
da 06.04.05.04 SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGUETAS 
dimiento kg/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preoio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
'000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
'010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
'050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
0.25 
Materiales 
1510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
1550097 ELECTRODO E-li011 kg 0.0012 10.65 0.01 
1550098 ELECTRODO E-7018 kg 0.0025 11.26 0.03 
'900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
'010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
;070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 0.08 
0.09 
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lQ. CLAUDIA LAU VICUAA 
Análisis de precios unitarios 
esuouesto 0302004 DISEAO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
rbpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEAAOO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01103/2014 
rtida 06.04.06.01 MONTAJE DE VIGUETAS 
nd1miento kg/OIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000 Costo unitario directo por : kg 0.47 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
47030101 OPERARIO ARMADOR hh 4.0000 0.0032 18.90 0.06 
47030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 4.0000 0.0032 17.80 0.06 
0.12 
Materia le. 
19550097 ELECTRODO E-0011 kg 0.0100 10.65 0.11 
0.11 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.12 0.01 
17010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE %MO 5.0000 0.12 0.01 
18070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALTICONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0008 25.00 0.02 
19340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 1.0000 0.0008 250.00 0.20 
0.24 
,., 06.04.06.02 PINTURA EPOXJCA CON IMPRIMANTE CROMATIZADO, ESPESOR 2 MILLS 
1dimlento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por: m2 13.48 
~igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretlo SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
17030099 OPERARIO PINTOR hh 1.0000 0.2000 17.80 3.56 
7050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 1.0000 0.2000 13.58 2.72 
6.28 
Materiales 
2520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.0001 500.00 0.05 
3030027 THINER gln 0.0100 35.00 0.35 
4220021 PINTURA ZINC CROMA TO gln 0.0400 70.00 2.80 
3.20 
Equipos 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
4.00 
da 06.04.06.03 UN ION TIPICA VIGUETA A VIGA 
dimlento undiDIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 44.24 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretlo SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
7000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.2667 18.90 5.04 
1050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1.0000 0.2667 13.58 3.62 
8.66 
Materiales 
1510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 0.0200 14.98 0.30 
1550098 ELECTRODO E·7018 kg 0.0300 11.26 0.34 
1060000 ACETILENO m3 0.0200 35.00 0.70 
1900043 OXIGENO m3 0.0200 25.00 0.50 
·900005 PERFIL wr DE ACERO ESTRUCTURAL AJO kg 8.0000 3.05 24.40 
26.24 
Equipos 
070008 SOLDADORA ELECT.MONOF .ALT/CONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.2667 25.00 6.67 
·150033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 1.0000 0.2667 10.00 2.67 
9.34 
Página: 145 
Q, CLAUDIA LAU VICURA 
Análisis de precios unitarios 
:supuesto 0302004 DISERO OE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
Jpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISERADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 01i0312014 
"'' 
06.04.06.04 SUMINISTRO Y HABIUT ACION DE VIGUETAS 
1dimlento kgiDIA MO. 2,500.0000 EO. 2,500.0000 Costo unitario directo por : kg 3.52 
digo Descrlpcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial Si. 
Mano de Obra 
17000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1.0000 0.0032 18.90 0.06 
17010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 15.09 0.10 
17050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 2.0000 0.0064 13.58 0.09 
025 
Materiales 
'9510052 DISCO DE DESBASTE 1i4" X 7" pza 0.0020 14.98 0.03 
'9550097 ELECTRODO E-0011 k9 0.0012 10.65 0.01 
9550098 ELECTROOO E-7018 k9 0.0025 1126 0.03 
·1900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kg 1.0200 3.05 3.11 
3.18 
Equipos 
·7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.25 0.01 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF.ALTiCONT. 350 AMP. hm 1.0000 0.0032 25.00 o .os 
0.09 
~. 07.01 TRANSPORTE DE MATERIALES 
tdimiento mesiDIA MO. EQ. Costo unitario directo por : mes 8,662.86 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial Si. 
Mano de Obra 
7010002 OPERARIO hh 102.0000 17.18 1,752.36 
7010004 PEON hh 204.0000 13.58 2,n0.32 
4,522.68 
Equipos 
!010081 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 102.0000 40.59 4,140.18 
4,140.18 
da 08.01.01 VIGA METALICA VM • 01 
di miento undiCIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : une! 397.59 
ligo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/. 
Mano de Obra 
7010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 17.18 3436 
1010003 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 15.09 30.18 
1010004 PEON hh 2.0000 4.0000 13.58 54.32 
118.86 
Materiales 
1020007 ACERO CORRUGADO 518" PARA ANCLAJE m 1.2000 2.39 2.87 
1550002 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3/16" kg 1.0000 10.41 10.41 
~20035 HOJA DE SIERRA und 0.3000 5.72 1.72 
010010 ANGULO 2"x2"x3i16" x6m. AREOUIPA pza 2.7000 63.53 171.53 
1080000 PINTURA ANTICORROSIVA gln 0.1000 34.75 3.48 
1110090 PINTURA ESMALTE gln 0.1000 39.84 3.98 
ijJ0041 PLANCHA DE ACERO 4"X4"X3/16" und 6.0000 4.80 28.80 
22279 
Equipos 
010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 118.86 5.94 




RQ. CLAUDIA LAU VICU~A 
Análisis de precios unitarios 
resuouesto 03ll2004 DISE~O DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOlANO 
ubpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL Fecha presupuesto 0110312014 
lrtida 08.01.02 VIGA MET AUCA VM • 02 
endimiento und/DIA MO. 3.0000 EO. 3.0000 Costo unitario directo por : und 811.95 
{)digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla cantidad Precio SI. Pan:ial SI. 
Mano de Obra 
147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 17.18 45.81 
147010003 OFICIAL hh 1.0000 2.6667 15.09 40.24 
147010004 PEON hh 2.0000 5.3333 13.58 72.43 
158.48 
Materiales 
'29550002 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3116' k9 2.0000 10.41 20.82 
!39020035 HOJA DE SIERRA und 0.5000 5.72 2.86 
!51010010 ANGULO 2'x2"x3116" x6m. AREOUIPA pza 7.8000 63.53 495.53 
'54060000 PINTURA ANTICORROSIVA 9ln 0.8000 34.75 27.80 
!54110090 PINTURA ESMALTE 9ln 0.8000 39.84 31.87 
578.88 
Equipos 
~7010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 158.48 7.92 
~8210001 SOLDADORA ELECTRICA DE 225 AMPERIOS hm 1.0000 2.6667 25.00 66.67 
74.59 
!Ida 09.01 ESCALERA MET AUCA CIPLANCHA TRABAJADA 
mdimiento undlDIA MO. 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : und 10,911.15 
·,dfgo Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio SI. Pan:lal SI. 
Mano de Obra 
47010002 OPERARIO hh 2.0000 80.0000 17.18 1.374.40 
47010003 OFICIAL hh 2.0000 80.0000 15.09 1.207.20 
47010004 PEON hh 1.0000 40.0000 13.58 543.20 
• 3,124.80 
Materiales 
03020007 ACERO CORRUGADO 518' PARA ANCLAJE m 8.5000 2.39 20.32 
29550002 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3116" k9 6.0000 10.41 62.46 
39020035 HOJA DE SIERRA und 4.0000 5.72 22.88 
51010010 ANGULO 2"x2"x3116" x6m. AREOUIPA pza 8.3333 63.53 529.41 
54080000 PINTURA ANTICORROSIVA 9ln 0.9000 34.75 31.28 
54110090 PINTURA ESMALTE 91n 0.9000 39.84 35.86 
56020035 PLANCHA ACERO 8.0mm x1.22m x2.40m SIDER. pln 7.0000 697.80 4,884.60 
56030042 PLANCHA DE ACERO 24"x10"x1/2" und 2.0000 53.64 107.28 
56030043 PLANCHA DE ACERO 8"x10"x1/2" und 4.0000 17.90 71.60 
i7000003 PLANCHA ACERO ESTRIADA (e=118") pln 3.4000 254.24 864.42 
6,630.11 
Equipos 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.124.80 156.24 
18210001 SOLDADORA ELECTRICA DE 225 AMPERIOS hm 1.0000 40.0000 25.00 1.000.00 
1,156.24 
RELACIÓN DE INSUMOS 
DISEÑO EN CONCRETO ARMADO 
"' 
Página: 
ARQ. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
Ob"' 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE5 NIVELES Y 1 SOTANO 
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN CONCRETO ARMADO 
Fecha 01103/2014 
PIURA ·SU LLANA· SULLANA 
MANO DE OBRA 
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 147.5036 18.38 2.711.12 
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 16.0000 18.53 296.48 
0147000032 TOPOGRAFO hh 45.9987 18.46 849.14 
0147010002 OPERARIO hh 11.714.5452 17.18 201.255.89 
0147010003 OFICIAL hh 9.275.0204 15.09 139.960.06 
0147010004 PEON hh 11.723.9192 13.58 159,210.82 
504,283~1 
MATERIALES 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 k~ 2,205.6490 3.39 7,477.15 
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2' k~ 20.6280 3.39 69.93 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' k~ 115.7844 3.39 392.51 
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4' k~ 27.5000 3.39 93.23 
0202010061 CLAVO PROMEDIO CONSTRUCCION k~ 390.4374 3.39 1,323.58 
0202040009 ALAMBRE NEGRO N"16 kq 3,505.3600 3.39 11,883.17 
0202040010 ALAMBRE NEGRO N"8 kq 25.4740 3.39 86.36 
0202050006 PERNO PIENCOF. 1/2'X0.50 llrUERCA+ARAND und 1,065.8934 11.86 12,641.50 
0202100091 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 2 1/2' ko 5.5000 3.39 18.65 
0202130021 CLAVOS PARA CALAMINA kq 20.6280 3.39 69.93 
0202170001 CLAVOS DE FIERRO (PROMEDIO) kq 64.9600 3.39 220.21 
0202170002 CLAVO NEGRO DE 3' kq 3.9260 3.39 13.31 
0202970004 ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO kq 93,621.2594 2.39 223,754.81 
0203020007 ACERO CORRUGADO 5/8' PARA ANCLAJE m 20.5000 2.39 49.00 
0204000000 ARENA FINA m3 3.2904 47.36 155.83 
0205000003 PIEDRA CHANCACA DE 1/2" m3 168.3000 82.27 13,846.04 
0205000011 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 33.0000 40.25 1,328.25 
0205000031 PIEDRA MEDIANA DE 3" m3 0.7199 49.38 35.55 
0205010035 ARENA GRUESA (CERRO MOCHO) m3 99.0000 56.63 5,606.37 
0205020021 PIEDRA GRANDE m3 3.2300 40.25 130.01 
0217010008 LADRILLO PlrECHO 20x30x30 CM 8 HCOS. und 14,152.9500 2.44 34,533.20 
0217010013 LADRILLO PlrECHO 25x30x30 CM 8 HCOS. REX und 3,440.8500 3.15 10,838.68 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 1,903.0234 20.51 39,031.01 
0221010032 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO m3 1.259.1687 30.00 37,775.06 
0221990022 CONCRETO PRE·MEZCLADO 210 KG/CM2 m3 1,259.1679 337.00 424,339.58 
0229010005 IMPERMEABILIZANTE SIKA·1 k~ 34.2750 9.20 315.33 
0229010040 CURADOR ADI KRET ¡;¡In 400.2739 21.54 8,621.90 
0229010084 LACA DESMOLDANTE ADIKRET ¡:¡In 154.6020 95.50 14,764.49 
0229030004 YESO BOL 12.2581 5.08 62.27 
0229550002 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3/16" kq 18.0000 10.41 187.38 
0230010001 CAL HIDRATADA DE 30 Kg BOL 33.4805 8.20 274.54 
0230550005 NIVEL hm 32.6065 11.00 358.67 
0230860073 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Qln 34.2730 26.80 918.52 
0238000000 HORMIGON m3 134.4329 55.00 7,393.81 
0239010061 AGUA Y ENERGIA ELECTRICA P/OBRA POR MES mes 10.0000 600.00 6,000.00 
0239010070 DESAGUE PARA LA OBRA mes 10.0000 300.00 3,000.00 
0239020033 COLA SINTETICA kq 0.3000 6.50 1.95 
0239020035 HOJA DE SIERRA und 7.5000 5.72 42.90 
0239020075 LIJA PARA MADERA und 4.0000 2.25 9.00 
0239020083 CORDEL PARA TRAZOS m 24.5162 0.30 7.35 
0239050000 AGUA m3 53.2664 6.36 338.77 
0239100099 SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS mes 60.0000 75.00 4,500.00 
0239130017 COMEDOR PARA OBREROS m2 360.0000 25.00 9,000.00 
0243000016 MADERA TORNILLO EN BRUTO p2 366.6630 4.24 1,554.65 
0243000023 MADERA ESCOGIDA PARA REGLAS (CEDRO) p2 27.3192 7.63 208.45 
0243000025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO·CARP p2 13,015.8585 4.24 55,187.24 
0243010003 MADERA TORNILLO p2 17,803.4564 4.24 75,486.66 
0243020003 RODON DE MADERA 3/4' x 3/4" m 10,109.9800 3.60 36,395.93 
0243130071 MADERA CEDRO CEPILLADO p2 151.2000 4.24 641.09 
0243510014 ESTACAS MADERA 2'X3"X2' pza 110.0000 2.70 297.00 
0244000016 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 1,018.8741 7.80 7,947.22 
0244030005 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x4 mm pln 1.5280 28.20 43.09 
0244030006 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 6 mm pln 19.1000 34.50 658.95 
0244030022 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm pln 53.8315 34.50 1,857.19 
0245010001 MADERA TORNILLO INC.CORTE PIENCOFRADO p2 1,433.2237 4.80 6,879.47 
0245010002 TRIPLAY DE 19 MM. pln 435.3580 112.35 48,912.47 
0251010010 ANGULO 2'x2"x3/16' x6m. AREQUIPA pza 43.1333 63.53 2,740.26 
0253100003 PETROLEO ¡:¡In 10.3588 10.25 106.18 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO ¡:¡In 1.0000 39.84 39.84 
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA ¡:¡In 2.7000 34.75 93.83 
0254110090 PINTURA ESMALTE ¡:¡In 2.7000 39.84 107.57 
0256010097 CALAMINAS GALVANIZADAS und 43.2000 19.80 855.36 
0256020035 PLANCHA ACERO B.Omm x1.22m x2.40m SIDER. pln 7.0000 697.80 4,884.60 
0256030041 PLANCHA DE ACERO 4"X4'X3/16" und 60.0000 4.80 288.00 
Fecha : 07/03/2014 10:32:13a.m. 
ARQ. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
Obra 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
Sub presupuesto 001 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN CONCRETO ARMADO 
'edla 01/0312014 
_ugar 200601 PIURA • SULLANA • SULLANA 
:ódigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
1256030042 PLANCHA DE ACERO 24'x10'x112' und 2.0000 53.64 107.28 
1256030043 PLANCHA DE ACERO 8"x10'x1/2' und 4.0000 17.90 71.60 
1257000003 PLANCHA ACERO ESTRIADA (e=118') pln 3.4000 254.24 864.42 
1272080001 TUB. PVC SAP PIINST. ELECT. DE 3/4" x 3m TUB 2,558.4000 7.25 18,548.40 
1,146,286.55 
EQUIPOS 
1337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 14,330.35 
1337020037 WINCHA DE 30m · und 5.8418 160.45 937.32 
1348010008 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 11 P3-18 HP hm 35.2632 25.42 896.39 
1348010081 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 1,020.0000 40.59 41,401.80 
1348040036 CAMION VOLQUETE DE 10M3 hm 16.0000 100.00 1,600.00 
1348100007 CAMIONETA 4 X 2 hm 1.9998 49.00 97.99 
1348110004 VOLQUETE DE 10M3 hm 557.1266 100.00 55,712.66 
1348210001 SOLDADORA ELECTRICA DE 225 AMPERIOS hm 62.6667 25.00 1,566.67 
1348960005 CIZALLA PICORTE DE FIERRO hm 839.9663 7.00 5,879.76 
1349010003 COMPRESORA NEUMA TIC A 335-375 PCM, 93 HP hm 2.1043 84.75 178.34 
1349020007 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm 90.0282 65.00 5,851.83 
1349040009 CARGADOR SILLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 117.8672 190.00 22,394.77 
1349060001 MARTILLO NEUMATICO DE 21 Kg. hm 2.1043 25.45 53.55 
1349060003 MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. hm 90.0282 27.28 2,455.97 
1349060030 RETROEXCAVADORA 225 H.P. hm 42.9226 260.00 11,159.88 
1349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 125.6967 30.00 3,770.90 
1349100021 PLANCHA COMPACTADORA hm 53.5528 25.42 1,361.31 
·349180010 GRUA HIDRAULICA AUTOP. 127HP 18TON-9M. hm 1.9998 150.00 299.97 
349520004 VIBRADOR DE 3/4'- 2' CONCRETO hm 339.9520 16.95 5,762.19 
175,711.65 
Total S/. 1,826,281.71 
RELACIÓN DE INSUMOS 
DISEÑO EN ACERO ESTRUCTURAL 
\RO. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
lbra 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
ubpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL 
echa 01/03/2014 
ugar 200601 PIURA • SULLANA • SULLANA 
ódigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
MANO DE OBRA 
147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 147.5036 18.38 2,711.12 
147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 16.0000 16.53 296.48 
147000032 TOPOGRAFO hh 45.9987 18.46 849.14 
147000040 SOLDADOR CALIFICADO 3G hh 1,090.2688 18.90 20,606.08 
147010002 OPERARIO hh 3,356.2279 17.18 57,660.00 
147010003 OFICIAL hh 2,773.9575 15.09 41,859.02 
147010004 PEON hh 6,026.7060 13.58 81,842.67 
147010100 OFICIAL DE SOLDADOR hh 1,320.5533 15.09 19,927.15 
147030096 OPERARIO ARENADOR hh 1.9936 18.53 36.94 
147030098 AYUDANTE ARENADOR hh 1.9936 15.09 30.08 
147030099 OPERARIO PINTOR hh 850.6820 17.80 15,142.14 
147030101 OPERARIO ARMADOR hh 429.3730 18.90 8,115.15 
147030102 OFICIAL MONTAJISTA hh 429.3742 17.80 7,642.86 
147050003 AYUDANTE DE SOLDADOR hh 1,517.6399 13.58 20,609.55 
147050004 AYUDANTE DE PINTOR hh 850.6826 13.58 11,552.27 
288,880.65 
MATERIALES 
!02000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 373.1415 3.39 1,264.95 
!02010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 20.6280 3.39 69.93 
!02010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 93.6190 3.39 317.37 
'02010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 27.5000 3.39 93.23 
!02010061 CLAVO PROMEDIO CONSTRUCCION kg 2.4840 3.39 8.42 
'02040009 ALAMBRE NEGRO N'16 kg 562.3791 3.39 1,906.47 
!02040010 ALAMBRE NEGRO N'8 kg 25.4740 3.39 86.36 
!02050006 PERNO P/ENCOF. 1/2"X0.50 IITUERCA+ARAND und 311.9788 11.86 3,700.07 
!02080015 PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO A36, DE 11/4"X30", INCLUYE und 560.0000 120.00 67,200.00 
TUERCA 
"02100091 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 21/2" kg 5.5000 3.39 18.65 
:02120010 CLAVOS DE DISPARO und 9,956.3600 0.50 4,978.18 
!02130021 CLAVOS PARA CALAMINA kg 20.6280 3.39 69.93 
!02170001 CLAVOS DE FIERRO (PROMEDIO) kg 19.7206 3.39 66.85 
'.02170002 CLAVO NEGRO DE 3" kg 3.9260 3.39 13.31 
!02970004 ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO kg 14,896.4437 2.39 35,602.50 
!03020007 ACERO CORRUGADO 5/8" PARA ANCLAJE m 20.5000 2.39 49.00 
!04000000 ARENA FINA m3 3.2904 47.36 155.83 
'05000003 PIEDRA CHANCACA DE 112" m3 168.3000 82.27 13,846.04 
'05000011 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 33.0000 40.25 1,328.25 
'05000031 PIEDRA MEDIANA DE 3" m3 0.7199 49.38 35.55 
'05010004 ARENA GRUESA m3 1.1218 45.00 50.48 
05010035 ARENA GRUESA (CERRO MOCHO) m3 99.0000 56.63 5,606.37 
05020021 PIEDRA GRANDE m3 3.2300 40.25 130.01 
06500100 CONECTORES DE CORTE NS625/300 und 14,934.5400 2.23 33,304.02 
12100100 PLACA COLABORANTE A;0.90M AD900-GAGE20 m 2,862.4535 64.56 184,800.00 
12520005 MEDIDOR DE ESPESORES PICO DE LORO und 0.4246 500.00 212.30 
21000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 1.903.0234 20.51 39,031.01 
21010032 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREME2CLADO m3 643.6383 30.00 19,309.15 
21990022 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 m3 643.6374 337.00 216,905.80 
29010005 IMPERMEABILIZANTE SIKA-1 kg 34.2750 9.20 315.33 
29010040 CURADOR ADI KRET gln 57.0896 21.54 1,229.71 
29010084 LACA DESMOLDANTE ADIKRET Qln 18.7206 95.50 1,787.82 
29030004 YESO BOL 12.2581 5.08 62.27 
29510052 DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7" pza 1,057.0227 14.98 15,834.20 
29550002 SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 3/16" kg 18.0000 10.41 187.38 
29550097 ELECTRODO E-6011 kg 1,651.3970 10.65 17,587.38 
29550098 ELECTRODO E-7018 kg 925.5346 11.26 10,421.52 
30010001 CAL HIDRATADA DE 30 Kg BOL 33.4805 8.20 274.54 
30490016 BROCA SACABOCADO DE 011/4" und 149.3454 35.00 5,227.09 
30550005 NIVEL hm 32.6065 11.00 358.67 
38000000 HORMIGON m3 134.4329 55.00 7,393.81 
39010061 AGUA Y ENERGIA ELECTRICA P/OBRA POR MES mes 6.0000 600.00 3,600.00 
39010070 DESAGUE PARA LA OBRA mes 6.0000 300.00 1,800.00 
39020033 COLA SINTETICA kg 0.3000 6.50 1.95 
39020035 HOJA DE SIERRA und 7.5000 5.72 42.90 
39020075 LIJA PARA MADERA und 4.0000 2.25 9.00 
39020083 CORDEL PARA TRAZOS m 24.5162 0.30 7.35 
39050000 AGUA m3 53.2664 6.36 338.77 
19060000 ACETILENO m3 134.1520 35.00 4,695.32 
19100099 SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS mes 36.0000 75.00 2,700.00 
RO. CLAUDIA LAU VICUÑA 
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
¡ra 0302004 DISEÑO DE EDIFICIO DE 5 NIVELES Y 1 SOTANO 
1bpresupuesto 007 ESTRUCTURAS DISEÑADO EN ACERO ESTRUCTURAL 
cha 0110312014 
gar 200601 PIURA • SULLANA ·SU LLANA 
)digo Rec:urso Unidad Cantidad Precio 51. Parcial S/. 
43000025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO.CARP p2 3.809.6421 4.24 16,152.88 
43010003 MADERA TORNILLO p2 3,107.2782 4.24 13,174.86 
43020003 RODON DE MADERA 314" x 314" m 2,340.0750 3.60 8,424.27 
43130071 MADERA CEDRO CEPILLADO p2 151.2000 4.24 641.09 
43510014 ESTACAS MADERA 2"X3"XZ pza 110.0000 2.70 297.00 
44000016 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 827.6258 7.80 6,455.48 
44030005 TRIPLA Y LUPUNA DE 4'x8'x 4 mm pln 1.5280 28.20 43.09 
44030006 TRIPLA Y LUPUNA DE 4'x8'x 6 mm pln 19.1000 34.50 658.95 
44030022 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm pln 53.8315 34.50 1,857.19 
45010001 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO p2 802.6421 4.80 3,852.68 
15010002 TRIPLAY DE 19 MM. pln 65.5221 112.35 7,361.41 
51010010 ANGULO 2"x2"x3116" x6m. AREQUIPA pza 43.1333 63.53 2,740.26 
51900004 PERFIL W DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kQ 136,226.2000 3.05 415,489.91 
51900005 PERFIL WT DE ACERO ESTRUCTURAL A36 kQ 13,187.0000 3.05 40,220.35 
53030027 THINER Qln 42.5334 35.00 1,488.67 
53100003 PETROLEO Qln 2.9370 10.25 30.10 
54020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 1.0000 39.84 39.84 
54060000 PINTURA ANTICORROSIVA Qln 2.7000 34.75 93.83 
54110090 PINTURA ESMALTE Qln 2.7000 39.84 107.57 
54220021 PINTURA ZINC CROMATO gln 170.1357 70.00 11,909.50 
56010097 CALAMINAS GALVANIZADAS und 43.2000 19.80 855.36 
56020035 PLANCHA ACERO 8.0mm x1.22m x2.40m SIDER. pln 7.0000 697.80 4,884.60 
56030041 PLANCHA DE ACERO 4"X4"X3116" und 60.0000 4.80 288.00 
56030042 PLANCHA DE ACERO 24"x10"x112" und 2.0000 53.64 10728 
56030043 PLANCHA DE ACERO 8"x10"x112" und 4.0000 17.90 71.60 
56220100 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 3/4" und 3,566.6951 3.05 10,878.42 
56220101 PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL A36, ESPESOR 318" und 6,814.4200 3.05 20,783.98 
57000003 PLANCHA ACERO ESTRIADA (e=1/8") pln 3.4000 254.24 864.42 
'2080001 TUS. PVC SAP PIINST. ELECT. DE 314" x 3m TUS 748.8240 725 5,428.97 
1,289,753.78 
EQUIPOS 
17010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 7,962.07 
17010101 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN MONTAJE o/oMO 805.09 
17020037 WINCHA DE 30m und 5.8418 160.45 937.32 
17520089 MANGUERA DE ARENADO DE 2"X15m und 0.0026 1,200.00 3.12 
17520090 MANGUERA DE AIRE DE 2"X20m und 0.0026 900.00 2.34 
:7520091 TOLVA DE ARENADO und 0.0027 850.00 2.30 
:7580100 BOQUILLA DE CARBURO TUNGSTENO und 0.0026 1.300.00 3.38 
·7990100 MASCARA DE ARENADO und 0.0026 1,300.00 3.38 
8010008 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 11 PJ-18 HP hm 35.2632 25.42 896.39 
8010081 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 306.0000 40.59 12,420.54 
8040036 CAMION VOLQUETE DE 10M3 hm 16.0000 100.00 1,600.00 
8070008 SOLDADORA ELECT.MONOF ALT/CONT. 350 AMP. hm 1,197.6320 25.00 29,940.80 
8100007 CAMIONETA 4 X 2 hm 1.9998 49.00 97.99 
8110004 VOLQUETE DE 10M3 hm 557.1266 100.00 55,712.66 
8110007 EQUIPO PARA PINTADO AIRLESS, INCLUYE ACCESORIOS hm 850.6820 20.00 17,013.64 
8210001 SOLDADORA ELECTRICA DE 225 AMPERIOS hm 62.6667 25.00 1,566.67 
8210002 SOLDADORA ELECTRICA DE 295 AMPERIOS hm 265.8348 30.00 7,975.04 
8210066 AMOLADORA MANUAL hm 212.3713 8.00 1,698.97 
8960005 CIZALLA PICORTE DE FIERRO hm 133.6486 7.00 935.54 
9010003 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 2.1043 84.75 178.34 
9010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 0.0029 90.00 0.26 
9020007 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125·175 PCM hm 90.0282 65.00 5,851.83 
9040009 CARGADOR SILLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 117.8672 190.00 22,394.77 
9060001 MARTILLO NEUMATICO DE 21 Kg. hm 2.1043 25.45 53.55 
9060003 MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. hm 90.0282 27.28 2,455.97 
9060030 RETROEXCAVADORA 225 H.P. hm 42.9226 260.00 11,159.88 
9080012 ZARANDA MECANICA hm 0.0026 300.00 0.78 
9100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 hm 125.6967 30.00 3,770.90 
9100021 PLANCHA COMPACTADORA hm 6.3712 25.42 161.96 
9160033 TALADRO DE MANO INCLUYE JUEGO DE BROCAS hm 413.2913 10.00 4,132.91 
9180010 GRUA HIDRAULICA AUTOP. 127HP 18TON-9M. hm 1.9998 150.00 299.97 
9340003 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) ALCANCE 30m hm 107.3443 250.00 26,836.08 }520004 VIBRADOR DE 314" • 2" CONCRETO hm 170.5503 16.95 2,890.83 
1900013 TALADRO ELECTRICO hm 265.8348 5.00 1,329.17 
221,094.44 
Total SI. 1,799,728.87 
